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序 文  
内 閣 府 が 発 行 し て い る ，平 成 3 0 年 版 高 齢 社 会 白 書（ 2 0 1 8）
に よ れ ば ，2 0 1 6 年 時 点 に お け る 高 齢 者 同 居 世 帯 の 比 率 は 全 世
帯 の お よ そ 半 数 に 達 し て い る 。更 に ， 2 0 1 7 年 時 点 で の 全 人 口
に お け る 6 5 歳 以 上 の 高 齢 者 が 占 め る 割 合 は 2 7 . 7 %に も 達 し ，
2 0 3 6 年 に は 3 3 . 3 %に も な る と 推 計 さ れ て お り（ 内 閣 府 ,  2 0 1 8），
近 い 将 来 の 高 齢 化 社 会 の 到 来 が 避 け ら れ な い 事 態 と な っ て い
る 。 社 会 の 高 齢 化 が 進 む に と も な い ， 介 護 ニ ー ズ の 増 大 も 見
込 ま れ ， そ の よ う な 状 況 に 対 応 す る た め に 本 邦 で は 2 0 0 0 年
（ 平 成 1 2） に 介 護 保 険 制 度 の 導 入 が な さ れ た 。 こ の 制 度 は ，
介 護 ニ ー ズ の あ る 人 間 の 介 護 を 家 族 単 位 で 請 け 負 う の で は な
く 社 会 全 体 で 支 え あ う と い う ，「 介 護 の 社 会 化 」を 理 念 と し て
開 始 さ れ た 。「 介 護 の 社 会 化 」と い う 理 念 は ，従 来 の 家 族 依 存
的 な 体 質 で あ っ た 日 本 の 旧 来 の 介 護 態 勢 か ら の 脱 却 を 目 指 す
も の で あ り （ 藤 崎 ,  2 0 0 6）， そ の よ う な 期 待 の も と に 開 始 さ れ
た も の で あ っ た 。 し か し な が ら ， 介 護 保 険 制 度 が 制 定 さ れ た
後 も 介 護 は 家 族 の 役 割 と い う 風 潮 は 依 然 と し て 根 強 い 。 そ う
し た 背 景 に は 家 族 成 員 の 介 護 は 家 庭 内 で 担 う こ と が 理 想 で あ
る と す る 家 族 介 護 意 識（ 唐 沢 ,  2 0 0 1）と い っ た 個 々 人 の 心 理 的
要 因 に 加 え ， 介 護 に お け る 家 族 の 責 任 が 後 退 す る こ と を 危 惧
す る 政 策 立 案 者 た ち に よ る サ ー ビ ス 利 用 の 抑 制 （ 藤 崎 ,  2 0 0 9）
と い っ た 社 会 シ ス テ ム の 要 因 な ど も あ り ，「 介 護 の 社 会 化 」は
充 分 に 達 成 さ れ て い る と は 言 い 難 い 状 況 に あ る 。  
家 庭 内 で の 介 護 行 為 を 担 う 家 族 成 員 を ， 職 業 的 な 介 護 者 と
は 区 別 さ れ ，家 族 介 護 者 と よ ば れ る 。平 成 2 9 年 就 業 基 本 構 造
調 査 か ら は ， 日 本 国 内 の 家 族 介 護 者 の 総 数 は お よ そ 6 2 7 万 6
千 人 に も の ぼ る と 推 定 さ れ る （ 総 務 省 ,  2 0 1 8）。 “介 護 う つ ”や
“介 護 離 職 ”と い っ た 言 葉 に も 示 さ れ て い る よ う に ， 家 族 介 護
者 と い う 役 割 に は 様 々 な 負 担 が と も な う 。 家 族 介 護 者 を 対 象
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と し た 研 究 で は ， 一 般 の 疫 学 調 査 よ り も 抑 う つ 者 の 比 率 が 高
く な る こ と が 示 さ れ て お り（ 松 村 ら ， 2 0 1 3  ;  松 村 ,  2 0 1 4），病
や 障 害 に 苦 し む 家 族 を 支 え る 側 で あ る 家 族 介 護 者 も ま た ， 支
援 の 必 要 な 存 在 で あ る こ と が 共 有 さ れ つ つ あ る 。  
こ こ ま で 述 べ て き た よ う に ， 近 年 は 家 族 介 護 者 が 直 面 す る
困 難 に も 社 会 的 関 心 が 向 く よ う に な り ， 支 援 の 必 要 性 が 論 じ
ら れ て き て い る 。 こ の よ う な 家 族 介 護 者 支 援 に 向 け て の 議 論
が 展 開 さ れ る に と も な い ， 臨 床 心 理 学 的 な 支 援 の 在 り 方 も 提
案 さ れ て き て い る （ 渡 辺 ,  2 0 0 3  ;  片 桐 ,  2 0 1 0）。  
 と こ ろ で ，こ う し た 文 脈 に お け る “家 族 介 護 者 ”と は ，成 人 の
介 護 者 が 想 定 さ れ て い る こ と が 殆 ど で あ り ， 若 者 や 子 ど も が
介 護 者 と な る 事 態 は 想 定 さ れ る こ と は 多 く な い で あ ろ う 。 し
か し な が ら ， 先 に 引 用 し た 平 成 2 9 年 就 業 基 本 構 造 調 査 で は ，
3 0 歳 未 満 で 家 族 介 護 に 従 事 し て い る 者 の 数 は 全 国 で 2 1 万 人
に 及 ん で い る （ 総 務 省 ,  2 0 1 8）。 就 業 基 本 構 造 調 査 は 1 5 歳 以
上 を 対 象 と し た も の で あ り ， 暗 数 を 含 め れ ば 更 に 多 く の 者 が
若 い 段 階 か ら 家 庭 内 で の 介 護 に 携 わ っ て い る 可 能 性 が 考 え ら
れ る 。  
 そ の よ う な ， 家 庭 内 で 家 族 の 介 護 や ケ ア を 担 う 若 者 ・ 子 ど
も を 指 し て ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 呼 ぶ 。心 理 的・社 会 的 な 自 立 を
達 成 す る た め に ， 通 常 ， 児 童 期 な い し は 青 年 期 に あ る 者 は 家
庭 の 内 外 で 様 々 な 経 験 に 身 を 置 く こ と が 許 さ れ て い る 。 モ ラ
ト リ ア ム（ E r i k s o n ,  1 9 5 9）と い っ た 概 念 に も み ら れ る よ う に ，
社 会 的 な 責 務 や 義 務 か ら 猶 予 さ れ る 期 間 を 通 じ て ， 家 庭 の 領
域 を 超 え て 様 々 な 場 で の 役 割 実 験 を し な が ら ， 自 ら の 可 能 性
を 発 展 さ せ て い く こ と が 発 達 段 階 の 過 程 に あ る 者 に と っ て は
必 要 と な る 。 そ の よ う な 時 期 に 家 族 の 介 護 や ケ ア に 強 く 関 わ
る こ と は ， そ の 児 童 や 青 年 に と っ て は 多 大 な 影 響 を 被 る こ と
に も な り か ね な い 。D e a r d e n と B e c k e r（ 2 0 0 4）に よ れ ば ，ヤ
ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ る 影 響 は 身 体 的 な 疲 弊 や 精 神 的 健 康 の 悪
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化 の み な ら ず ， 家 族 の 介 護 や ケ ア を 担 う こ と に と も な う 学 業
や 就 業 の 制 限 ， 同 年 代 の 人 間 関 係 を 発 展 さ せ る こ と の 困 難 と
い っ た こ と も 報 告 さ れ て い る 。 こ の う ち ， 身 体 的 な 疲 弊 や 精
神 的 健 康 の 悪 化 は 成 人 期 以 降 の 家 族 介 護 者 に も 共 通 す る 部 分
で は あ る が ， 学 業 や 就 業 面 ， 同 年 代 の 友 人 関 係 の 困 難 と い っ
た 部 分 は 将 来 的 な キ ャ リ ア 形 成 や 対 人 ス キ ル ， パ ー ソ ナ リ テ
ィ ー の 形 成 と い っ た 部 分 に も 影 響 を 及 ぼ す こ と が 予 想 さ れ ，
ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 場 合 に は 家 庭 内 で の 介 護 者 役 割 に よ る 影 響
が 中 長 期 的 に も な り 得 る こ と が 考 え ら れ て い る が ， 本 邦 に お
い て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー 支 援 の 方 策 を 指 し 示 す よ う な 知 見 の 蓄
積 は 得 ら れ て い な い 。  
ま た ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 場 合 に お い て は 介 護 や ケ ア の 受 け
手 は 高 齢 者 で は な く ， 家 庭 の 事 情 に よ っ て は 子 の 立 場 か ら 親
を 支 え て い る 例 も 少 な く な い と さ れ ， 家 族 内 な い し は 親 子 間
の 関 係 性 が 一 般 的 な 家 庭 と は 異 な る 様 相 を 示 す こ と が 考 え ら
れ る 。 高 齢 者 の 介 護 を 担 う 成 人 の 家 族 介 護 者 に お い て は ， そ
の 家 族 の 有 す る 全 体 的 な 特 性 や 成 員 間 で の 関 係 性 が 介 護 上 の
負 担 感 や ス ト レ ス に 関 連 す る こ と が 明 ら か と さ れ て お り （ 松
岡 ,  1 9 9 3 ;  新 名 ・ 矢 冨 ・ 本 間 ,  1 9 9 2 ;  谷 垣 ・ 宮 林 ・ 宮 脇 ・ 仁 科 ,  
2 0 0 4） ，介 護 者 と 被 介 護 者 の 二 者 関 係 お よ び そ れ 以 外 の 家 族
全 体 の 関 係 性 の 両 面 に 着 目 し た 支 援 の 提 案 も な さ れ て い る
（ 平 泉 ,  2 0 1 5）。ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て は 家 族 成 員 間 の 全 体
的 な 特 性 や 関 係 性 に 着 目 し た 研 究 は み ら れ な い が ， 負 担 と 家
族 要 因 と の 間 に は 関 連 が 示 さ れ る こ と が 予 想 さ れ る 。  
介 護 行 為 は ， そ の 要 介 護 者 の 病 状 や 障 害 の 程 度 に 依 存 す る
も の で あ り ，将 来 的 な 見 通 し の つ き に く い ，“先 の 見 え な い ”行
為 で も あ る 。 一 時 的 な 疾 病 で あ る な ら ば 状 態 の 回 復 が 見 込 め
る も の の ， 慢 性 的 な 疾 患 や 障 害 で あ る 場 合 に は 変 化 に 乏 し い
こ と が 予 想 さ れ ， 介 護 ニ ー ズ の 軽 減 や 消 失 は 生 じ に く い 。 言
い 換 え れ ば ， 家 族 内 で の 介 護 や ケ ア は 可 変 性 に 乏 し い も の で
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あ る と 考 え ら れ る 。 こ れ に 対 し て ， 家 族 を 一 つ の シ ス テ ム と
し て 捉 え る ， 家 族 シ ス テ ム 理 論 の 観 点 か ら は ， 家 族 に は 状 況
に 応 じ て 全 体 の 形 態 や 機 能 の 変 化 へ と 向 か う ，「 変 換 性 」が 備
わ っ て い る と 捉 え る こ と が で き る（ 長 谷 川 ,  1 9 8 7）。す な わ ち ，
家 族 と し て の 関 係 性 や 役 割 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と い っ た 側
面 は 比 較 的 に 変 化 の 可 能 性 に 富 む も の で あ り ， 支 援 的 介 入 の
糸 口 に な る 領 域 で あ る と 考 え ら れ る 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い
て も 介 護 に と も な う 負 担 や 問 題 と 家 族 要 因 と の 関 連 が 明 ら か
と な れ ば ， 介 護 や ケ ア の ニ ー ズ に 大 幅 な 変 化 が 見 込 め な い 状
況 で も 困 難 の 緩 和 に 資 す る 支 援 を 構 想 す る こ と が 可 能 と な る
と 思 わ れ る 。  
よ っ て ， 本 研 究 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 支 援 に 向 け て の 提 案
を 行 う こ と を 目 指 し ， 実 証 研 究 に も と づ い た 検 討 を 行 う 。 こ
の 際 ， 家 族 や 親 子 間 で の 関 係 性 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 種 々 の 負
担 に ど の よ う な 関 連 を 示 し て い る の か を 明 ら か と し ， 家 族 心


















































家 族 成 員 の 介 護 や ケ ア を 担 う 若 者 ・ 子 ど も と し て の ヤ ン グ
ケ ア ラ ー に つ い て 述 べ る に 先 立 ち ， 家 族 内 で の 介 護 に つ い て
の 言 説 を 概 観 す る 必 要 が あ る 。 家 族 介 護 に 関 す る 言 及 は 社 会
学 や 社 会 福 祉 学 ， 看 護 学 の 領 域 で 取 り 扱 わ れ て き た 。 そ れ ら
の 近 年 の 潮 流 を 整 理 し た 井 口 （ 2 0 1 0） に よ れ ば ， 本 邦 に お け
る 家 族 介 護 研 究 は ， 介 護 を 提 供 す る 家 族 の 側 で の 介 護 行 為 を
引 き 受 け る 局 面 に 着 目 し た も の ， 介 護 行 為 に お け る 介 護 者 側
の 困 難 に 関 す る も の ， 介 護 を 受 け る 側 の 経 験 に 着 目 し た も の
に 分 類 さ れ る と い う 。 本 章 で は 井 口 （ 2 0 1 0） の 分 類 を 参 考 と
し つ つ ， 家 族 側 で の 介 護 行 為 の 役 割 の 受 容 ， 介 護 行 為 に よ る
介 護 者 側 の 困 難 や 負 担 に 着 目 し た 知 見 を 取 り 上 げ ， 概 観 し て
い く 。 そ こ で 本 章 で は 1 - 1 か ら 1 - 7 に か け て ， 家 族 側 の 介 護
行 為 の 役 割 受 容 の 歴 史 的 経 緯 ， 介 護 行 為 に よ る 介 護 者 の 困 難
や 負 担 に 関 し て 述 べ て い く 。  
 
1 - 1  介 護 役 割 の 受 容 の 歴 史 的 背 景  
 民 法 第 7 3 0 条 に ，「 直 系 血 族 及 び 同 居 の 親 族 は ，互 い に 扶 け
合 わ な け れ ば な ら な い 」 と 親 族 間 で の 互 助 義 務 が 明 記 さ れ て
い る よ う に ， 本 邦 で は 制 度 的 に 家 族 の 介 護 や ケ ア に 関 す る 事
柄 は 家 庭 で 面 倒 を み る べ き と す る 風 潮 が 根 強 く み ら れ る 。  
古 く は 武 士 の 社 会 に お い て ，家 族 の 看 病 や 介 護 の た め に「 看
病 断 」 と い う 届 け を 藩 に 願 い 出 す こ と が 広 く 認 め ら れ て い た
（ 藤 方 ,  2 0 1 5）。 明 治 に 至 る と ， 生 活 に 困 窮 す る 老 親 な ど の 親
族 を 引 き 取 る ，「 引 き 取 り 扶 養 」が 明 治 民 法 に 明 記 さ れ ，法 的
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観 点 か ら は 高 齢 者 の 介 護 は 家 庭 内 で 行 う も の と す る 規 範 が 強
く み ら れ た （ 花 岡 ,  2 0 0 7）。 戦 後 ， 1 9 7 0 年 （ 昭 和 4 5） に は 人
口 に 占 め る 高 齢 化 率 は 7 パ ー セ ン ト を 超 え ， 日 本 は 高 齢 社 会
を 迎 え る こ と と な っ た 。 そ の よ う な 社 会 変 化 の 中 で 高 齢 者 に
対 す る 保 険 ， 医 療 対 策 と し て 1 9 7 3 年 （ 昭 和 4 8） に 老 人 医 療
費 支 給 制 度 が 開 始 さ れ た 。こ の 年 は 当 時 の 田 中 内 閣 に よ り「 福
祉 元 年 」 と 銘 打 た れ た タ イ ミ ン グ で あ り ， こ の 老 人 医 療 無 料
化 制 度 の 影 響 を 受 け て 日 本 各 地 に 老 人 専 門 病 院 が 設 立 さ れ ，
要 介 護 者 の 介 護 の 担 い 手 が 家 族 か ら 医 療 ・ 福 祉 へ と ス ラ イ ド
し て い く 現 象 が み ら れ た 。 し か し な が ら ， オ イ ル シ ョ ッ ク に
よ る 高 度 経 済 成 長 の 終 焉 に よ る 社 会 保 障 制 度 の 見 直 し（ 大 田 ,  
2 0 0 7），更 に は ，無 料 化 の 弊 害 と し て の 病 院 の サ ロ ン 化 や 過 剰
診 療 と い っ た 高 齢 者 医 療 費 の 増 大 に よ る 国 民 健 康 保 険 の 財 政
悪 化（ 厚 生 労 働 省 ,  2 0 11）も 重 な り ， 1 9 8 2 年 （ 昭 和 5 7）に 老
人 医 療 費 支 給 制 度 が 廃 止 さ れ ， 高 齢 者 医 療 費 の 一 部 自 己 負 担
と 在 宅 ケ ア の 制 度 化 を 含 む 老 人 保 健 法 が 新 た に 制 定 さ れ ， 在
宅 医 療 の 推 進 へ の 再 転 換 が な さ れ た 。以 降 ，1 9 8 9 年（ 平 成 元 ）
に ホ ー ム ヘ ル パ ー ， デ イ サ ー ビ ス ， シ ョ ー ト ス テ イ を 含 ん だ
「 高 齢 者 保 健 福 祉 推 進 1 0 カ 年 戦 略 （ ゴ ー ル ド プ ラ ン ）」 が 策
定 さ れ ，二 度 の 改 定 を 経 て ， 2 0 0 0 年（ 平 成 1 2）に 介 護 保 険 制
度 が 導 入 さ れ た 。 介 護 保 険 制 度 は ， 対 象 者 の 要 支 援 及 び 要 介
護 状 態 に 応 じ て 介 護 サ ー ビ ス を 提 供 し ， 介 護 の 必 要 な 者 を 家
族 の み で な く 社 会 全 体 で 支 え る 「 介 護 の 社 会 化 」 を 理 念 と し
て い る 点 に 従 前 と は 大 き な 違 い が み ら れ た 。  
一 方 ， 障 害 者 福 祉 の 歴 史 に お い て は ， 高 齢 者 介 護 と は 異 な
り ，近 代 に お い て は「 施 設 か ら 地 域 」へ と 移 行 の 流 れ が み ら れ
る 。 本 邦 に お い て は 古 く か ら 障 害 者 は 生 活 困 窮 者 あ る い は 貧
困 者 と し て 援 助 対 象 と さ れ ， 1 8 7 4 年（ 明 治 7）に 制 定 さ れ た ，
「 恤 救 規 則（ じ ゅ っ き ゅ う き そ く ）」で 貧 困 者 の 救 済 は 家 族 や
親 戚 な ど の 相 互 扶 助 を 原 則 と す る と 記 さ れ て い る よ う に ， 障
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害 者 に 対 す る 支 援 は 血 縁・地 縁 を 土 台 と し た も の で あ っ た（ 竹
中 ,  2 0 1 6）。 そ の よ う な ， 家 族 が 障 害 者 の ケ ア を 担 う か た ち は
戦 後 も し ば ら く は 続 い て い た が ，1 9 6 0 年 代 過 ぎ 頃 か ら 施 設 で
の ケ ア に 重 点 を お い た 政 策 へ の 転 換 が な さ れ る よ う に な っ て
い っ た 。 そ う し た 転 換 の 背 景 に は 高 度 経 済 成 長 期 に お け る 農
村 人 口 の 都 市 部 へ の 人 口 流 出 と そ れ に と も な う 核 家 族 化 の 進
行 と い っ た ，障 害 者 を 扶 養 す る 家 族 の 機 能 低 下 が あ り （ 竹 中 ,  
2 0 1 6），施 設 収 容 の 推 進 が な さ れ て い っ た 。し か し な が ら ，施
設 収 容 中 心 の 障 害 者 政 策 に 対 し て の 当 事 者 の 疑 問 の 湧 出 や ，
1 9 8 1 年（ 昭 和 5 6）の「 国 際 障 害 者 年 」を 契 機 と し て の ノ ー マ
ラ イ ゼ ー シ ョ ン 思 想 1の 国 内 的 な 普 及 も あ り ， 再 び 1 9 9 0 年 代
以 降 の 障 害 者 政 策 は 「 施 設 か ら 地 域 へ 」 と い う 在 宅 化 の 流 れ
を み せ る よ う に な っ て い っ た 。 1 9 9 3 年 （ 平 成 5） に 改 正 さ れ
た 障 害 者 基 本 法 で は 障 害 者 の 地 域 に お け る 自 立 と 社 会 参 加 を
促 し て お り ，2 0 0 4 年（ 平 成 1 6）に お い て も 同 様 の 趣 旨 を 更 に
推 し 進 め た 法 改 正 が な さ れ た 。 こ う し た 変 化 に と も な い ， 利
用 可 能 な 公 的 サ ー ビ ス の 面 で も ， 施 設 入 所 を 後 押 し す る 措 置
制 度 か ら ， 家 庭 内 で の 負 担 軽 減 を 目 的 と し た 居 宅 で の サ ー ビ
ス 利 用 も 含 め た 支 援 費 制 度 へ の 見 直 し が な さ れ て い っ た 。  
こ こ ま で み て き た よ う に ， 高 齢 者 に 対 し て は 「 介 護 の 社 会
化 」を ，障 害 者 に 対 し て は「 施 設 か ら 地 域 へ 」と い っ た ，そ れ
ぞ れ に 異 な る 施 策 方 針 を 国 は 行 っ て き た 。 た だ し ， 高 齢 者 介
 
1  ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン と は ， 1 9 5 3 年 に デ ン マ ー ク の B a n k -
M i k k e l s e n に よ っ て 提 唱 さ れ た 概 念 で あ る 。 障 害 者 を ノ ー マ ル に 近
づ け る の で は な く ， 障 害 が あ る 者 で も 社 会 の 中 で ノ ー マ ル な 暮 ら し
が で き る 権 利 を 含 意 す る も の で あ る 。 1 9 5 9 年 に は デ ン マ ー ク の 国
内 法 に お い て も 明 記 さ れ た 。 以 降 は デ ン マ ー ク ， ス ウ ェ ー デ ン の 北
欧 を 中 心 に 受 け 容 れ ら れ ， 障 害 者 の 権 利 尊 重 の 流 れ の 中 で 世 界 的 な
広 が り を み せ ， 国 連 の 「 国 際 障 害 者 年 」 の ス ロ ー ガ ン で あ る 「 完 全
参 加 と 平 等 」 に も 影 響 を 与 え た 。  
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護 に お け る 介 護 保 険 制 度 の 導 入 に よ る 公 的 サ ー ビ ス の 創 設 と
利 用 促 進 ， 障 害 者 介 護 に お け る 居 宅 で の 介 護 サ ー ビ ス 利 用 の
促 進 と 自 立 支 援 に 向 け て の 新 た な サ ー ビ ス の 提 供 と い っ た よ
う に ， 方 向 性 は 異 な れ ど も ， 両 者 の 介 護 を 担 う 家 族 介 護 者 の
負 担 軽 減 に 資 す る よ う な 内 容 が 盛 り 込 ま れ て い る 。 こ の よ う
に ，主 と し て 2 0 0 0 年 以 降 に 国 は 家 族 介 護 者 の 負 担 軽 減 策 を 推
進 し て き た が ， 同 時 に サ ー ビ ス の 利 用 抑 制 も 行 っ て き て い る
と い う 指 摘 も み ら れ る 。「 介 護 の 社 会 化 」を 謳 っ て 創 設 さ れ た
介 護 保 険 制 度 に お い て は ， 制 度 導 入 直 後 か ら 「 訪 問 看 護 の 適
正 化 」 の 警 告 が 区 市 町 村 に 発 せ ら れ ， 同 居 家 族 が い る 場 合 の
家 族 へ の サ ー ビ ス 提 供 や 保 険 給 付 対 象 外 の 家 事 代 行 サ ー ビ ス
の た め の 利 用 を「 不 正 」な も の と み な し ，「 モ ラ ル ハ ザ ー ド 防
止 」の 観 点 か ら 厳 し い 対 応 が 必 要 で あ る と 議 論 さ れ た（ 藤 崎 ,  
2 0 0 9）。更 に は ，サ ー ビ ス 提 供 を 担 う 事 業 者 に お い て も 3 年 ご
と の 介 護 報 酬 の 改 定 ご と に 居 宅 で の 生 活 援 助 給 付 の 金 額 引 き
下 げ や 一 部 廃 止 が な さ れ て お り ，「 介 護 の 再 家 族 化 」と で も い
う べ き ， 家 族 責 任 の 強 化 が な さ れ て き て い る と い う 指 摘 も み
ら れ る （ 藤 崎 ,  2 0 0 9）。  
ま た ，障 害 者 福 祉 に つ い て も ，支 援 費 制 度 か ら 2 0 0 6 年（ 平
成 1 8） の 障 害 者 自 立 支 援 法 へ の 導 入 ， 更 に は 2 0 1 2 年 （ 平 成
2 4） の 障 害 者 総 合 支 援 法 の 成 立 に 至 る 過 程 の 中 で ， ① 利 用 者
へ の 事 業 者 選 択 権 限 の 付 与 に と も な う 利 用 者 側 の 責 任 の 増 大
と 国 側 の 公 的 責 任 の 縮 小 ， ② 現 金 給 付 方 式 に よ る 行 政 側 の サ
ー ビ ス 提 供 に 関 す る 責 任 の 回 避 ， ③ 応 益 負 担 に よ る 利 用 者 負
担 の 強 化 と 給 付 金 抑 制 ， ④ 障 害 程 度 区 分 認 定 の 導 入 に よ る 対
象 の 限 定 化 と い っ た 変 化 が 組 み 込 ま れ ， こ れ ら が サ ー ビ ス 利
用 の 抑 制 に 機 能 す る も の で あ る と い う 指 摘 も み ら れ る （ 金 ,  
2 0 1 4）。こ う し た 利 用 抑 制 の 背 景 に は 国 の 財 政 状 況 の 変 化 と い
っ た 要 因 に 加 え て ，「 子 ど も に よ る 親 の 介 護 は 美 風 」と す る よ
う な 保 守 的 な 家 族 観 の 保 護 と い っ た 側 面 も あ っ た こ と が 示 唆
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さ れ て い る 2（ 藤 崎 ,  2 0 0 9）。  
 
1 - 2  家 族 介 護 へ の 選 好 意 識  
こ の よ う に ， 国 の 福 祉 政 策 に お い て は 高 齢 者 お よ び 障 害 者
の 家 族 介 護 の 負 担 軽 減 を 図 る よ う な 動 き が な さ れ つ つ も ， 財
政 面 の 変 化 や 保 守 的 な 家 族 観 の 保 護 と い っ た 要 因 も 連 な り ，
介 護 に お け る 家 族 責 任 は 増 大 し て き て い る 。2 0 1 4 年（ 平 成 2 6）
に は ，地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 環 境 の 整 備 を 狙 い と す る「 医
療 介 護 総 合 確 保 推 進 法 」 が 制 定 さ れ ， 施 策 方 針 と し て 家 庭 で
の ケ ア に 一 層 重 点 を 置 く 傾 向 が み ら れ て い る 。 こ う し た 政 策
レ ベ ル で の 要 請 と と も に ，個 々 の 国 民 の 意 識 と し て も 家 族 内 ，
在 宅 で の 介 護 を 志 向 す る 意 識 も 浸 透 し て い る 。 例 え ば ， 内 閣
府 が 発 行 し て い る 2 0 1 8 年（ 平 成 3 0）版 の 高 齢 社 会 白 書 に は ，
自 宅 で 介 護 を 受 け た い と 回 答 を し た 者 の 割 合 は 7 3 . 5 %に も 達
し て い る こ と が 報 告 さ れ て い る 。ま た ，2 0 1 6 年（ 平 成 2 8）版
厚 生 労 働 白 書 に お い て も ， 自 身 に 介 護 が 必 要 な 状 態 と な っ た
際 に は 在 宅 で の 介 護 を 望 む と 回 答 し た 者 の 割 合 は 7 割 を 超 え
て お り ， “介 護 を 受 け る の で あ れ ば 自 宅 で ”と い っ た よ う な 考
え が 一 般 的 傾 向 と し て 広 く み ら れ る こ と が 示 さ れ て い る 。 こ
う し た 回 答 の 中 に は 自 身 へ の 介 護 の 全 て を 家 族 に 依 存 す る こ
と を 望 む 回 答 の み で な く ，家 族 外 の サ ー ビ ス と の 併 用 や ，「 家
族 に 依 存 せ ず に 生 活 で き る よ う な 介 護 サ ー ビ ス が あ れ ば 」 と
い う 前 提 の も と で 自 宅 で の 介 護 を 希 望 す る 回 答 も 含 ま れ て お
り ， 家 族 に 介 護 を さ れ た い と い っ た 意 識 を 示 す も の で は な い
 
2  介 護 保 険 制 度 導 入 に 際 し て ， 当 時 の 政 権 与 党 で あ る 自 民 党 の 政 調
会 長 で あ っ た 亀 井 静 香 は 「 子 ど も が 親 の 面 倒 を み る と い う 美 風 を 損
な う よ う な 制 度 に は 問 題 が あ る 」 と 発 言 し ， こ の 発 言 に 端 を 発 す る
か た ち で ， 保 守 派 と 介 護 保 険 推 進 派 と の 間 で 論 争 が 繰 り 広 げ ら れ ，
保 守 派 は 介 護 保 険 推 進 派 を 「 家 族 の き ず な を 壊 す こ と を 意 図 し て い
る 」 と い う 批 判 を 加 え た （ 石 橋 ,  2 0 0 1 ）。  
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で あ ろ う 。井 口（ 2 0 1 0）は Tr o n t o（ 1 9 9 3）に よ る ケ ア の 区 分
（ 遂 行 ，責 任 ，配 慮 ）を 引 用 し ，「 ケ ア 遂 行 の 外 部 化 の 進 展 は ，
必 ず し も ケ ア 責 任 や 配 慮 に お け る 家 族 の 役 割 を 軽 減 さ せ な い 」
と 指 摘 し て い る 。こ の よ う な 責 任 や 配 慮 を 含 め た 観 点 か ら は ，
家 族 外 サ ー ビ ス の 利 用 を 行 っ た 場 合 で も ， 家 族 の 負 担 は 消 失
す る わ け で は な い こ と が 考 え ら れ よ う 。  
一 方 ， 介 護 を 担 う 家 族 側 に お い て も 外 的 な サ ー ビ ス 利 用 を
主 体 と す る よ り も ， 家 族 内 で 介 護 を 担 う こ と を 選 好 す る 傾 向
に あ る こ と も 指 摘 で き る 。 本 邦 で は 古 く よ り 中 国 か ら 儒 教 が
伝 来 し ，そ の な か の「 孝 」の 考 え が 家 庭 制 度 に も 影 響 を 及 ぼ し
て き た 。「 孝 」と は ，儒 教 の 教 義 の 一 つ で あ り ，子 ど も が 自 身
の 親 に 従 う こ と を 意 味 す る 。 日 本 以 上 に 儒 教 文 化 の 影 響 の 大
き い 中 国 ， 韓 国 に お い て は 法 律 で 明 確 に 老 親 の 扶 養 義 務 を 謳
っ て お り （ 浅 野 , 2 0 11 ）， 儒 教 文 化 圏 に お け る 家 族 制 度 へ の 影
響 の 大 き さ が う か が え る 。 こ の よ う な 「 孝 」 の 考 え の 浸 透 か
ら ， 家 族 内 介 護 は 一 種 の 親 孝 行 で あ り ， そ の 実 践 に は 老 親 に
対 す る 義 務 や 倫 理 的 責 任 の 発 露 と い う 側 面 も あ っ た と 指 摘 さ
れ て い る （ 西 岡 ,  2 0 0 0）。 ま た ， 明 治 民 法 で は 三 世 代 の 直 系 家
族 と し て の イ エ 制 度 3を 規 定 し ，介 護 が 必 要 な 高 齢 者 は 跡 取 り
で あ る 戸 主 が 引 き 取 り ，世 話 を す る こ と が 制 度 化 さ れ て お り ，
民 法 改 正 後 に お い て も 依 然 と し て 家 族 の 選 択 に 影 響 を 及 ぼ し
て い る と 指 摘 さ れ て い る （ 染 谷 ,  2 0 0 3）。 日 本 の 大 学 生 と ド イ
ツ の 大 学 生 と に お け る 老 親 へ の 扶 養 意 識 を 取 り 上 げ た 研 究 で
は ， ド イ ツ の 大 学 生 と 比 較 し て 日 本 の 大 学 生 の 方 が 老 親 へ の
 
3  イ エ 制 度 と は 明 治 民 法 に お い て 規 定 さ れ て い た 家 族 に 関 す る 制 度
で あ る 。 イ エ は 戸 主 と 家 族 か ら な り ， 戸 主 に イ エ の 統 率 権 限 を 付 与
し て い る も の で あ る 。 戸 主 に 与 え ら れ た 権 限 （ 戸 主 権 ） は 現 代 家 庭
の 世 帯 主 よ り も 非 常 に 強 力 な も の で あ っ た が ， 一 方 で 他 の 家 族 成 員
に 対 す る 扶 養 義 務 も 負 っ て い た 。 そ う し た 扶 養 義 務 の ひ と つ に ， 高
齢 の 親 に 対 す る も の も 含 ま れ て い た 。  
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扶 養 意 識 が 高 か っ た と い う 結 果 が 示 さ れ て お り （ 實 金 ら ,  
2 0 11），本 邦 に お け る 伝 統 的 な 規 範 に も と づ い た 家 族 内 介 護 へ
の 志 向 性 の 高 さ が 示 唆 さ れ て い る 。  
ま た ， 伝 統 的 な 規 範 意 識 と は 異 な る ， 家 族 成 員 間 の 愛 情 や
主 体 的 な 選 択 に よ っ て 家 族 介 護 が 担 わ れ て き た と い う 側 面 も
あ る 。 山 田 （ 1 9 9 4） は 伝 統 的 な 規 範 意 識 に も と づ い た 介 護 に
対 す る 動 機 づ け を 「『 家 制 度 』 の 残 骸 イ デ オ ロ ギ ー 」 と し て ，
そ の よ う な イ エ 制 度 に も と づ い た イ デ オ ロ ギ ー に よ る 動 機 づ
け 以 上 に ，「 家 族 に よ る 介 護 ＝ 家 族 の 愛 情 表 現 」と い う イ デ オ
ロ ギ ー の 方 が 大 き く 機 能 し ，「 家 族 で 介 護 を 拒 否 し た り ，介 護
に 関 す る 不 満 を 公 に す る こ と は ， そ の 家 族 に 愛 情 が な い こ と
の 証 拠 に な っ て し ま う 」 が ゆ え に 家 族 介 護 が な さ れ て い た と
指 摘 し て い る 。 ま た ， 春 日 井 （ 2 0 0 4） も 介 護 に 関 与 す る 者 が
規 範 的 な 拘 束 に よ っ て 介 護 役 割 を 担 う の で は な く ， 介 護 に 関
わ る 個 々 人 の 個 人 的 な 選 好 と 交 渉 に も と づ い た 合 意 に よ っ て
な さ れ る 介 護 行 為 と し て の 「 介 護 ラ イ フ ス タ イ ル 」 と い う 視
点 を 掲 げ ， 個 人 の 主 体 性 と 積 極 性 に も と づ い た 介 護 の 在 り 方
を 実 証 し て い る 。  
 
1 - 3  外 部 サ ー ビ ス 利 用 へ の 忌 避 感  
社 会 的 規 範 に よ る 影 響 ， 愛 情 や 個 々 人 の 選 好 性 に も と づ い
た 主 体 的 な 選 択 と い っ た 要 因 に 加 え て ， 家 族 の 側 で は 外 部 サ
ー ビ ス 利 用 に 対 す る 忌 避 感 か ら 家 族 内 で の 介 護 を 志 向 す る 傾
向 に あ る こ と も 考 え ら れ る 。 第 一 生 命 経 済 研 究 所 （ 2 0 1 5） で
は 7 2 5 6 名 を 対 象 に 調 査 を 行 い ，介 護 の 外 部 サ ー ビ ス 利 用 に 関
す る 不 安 内 容 を 尋 ね て い る 。そ の 結 果 ，「 外 部 の 人 が 家 に 入 る
こ と に 抵 抗 感 」 を 選 択 し た 人 が 3 割 に 達 し た こ と を 報 告 し て
い る 。  こ の よ う な 抵 抗 感 は 2 0 0 1 年 や 2 0 1 0 年 時 点 で の 調 査
デ ー タ に お い て も 同 様 の 比 率 で あ り ， ま た ， 回 答 者 の 介 護 経
験 の 有 無 に も 大 差 は み ら れ な か っ た （ 第 一 生 命 経 済 研 究 所 ,  
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2 0 1 5）。こ う い っ た 外 部 サ ー ビ ス 利 用 の 妨 害 要 因 に は 他 者 が 自
宅 内 に 入 る こ と へ の 抵 抗 感 に 加 え て ，サ ー ビ ス の 情 報 不 足（ 麻
原 ・ 百 瀬 ,  2 0 0 3）， サ ー ビ ス へ の 懸 念 や 不 満 （ 鈴 木 ら ,  2 0 1 2  ;  
上 野 ,  2 0 11），親 族 な ど の 意 思 決 定 に 関 わ る 他 者 の 影 響（ 麻 原・
百 瀬 ,  2 0 0 3  ;  鈴 木 ら ,  2 0 1 2）， サ ー ビ ス 利 用 に 対 す る 周 囲 か ら
の 社 会 的 評 価 へ の 懸 念（ 麻 原・百 瀬 ,  2 0 0 3  ;  荒 井 ,  2 0 0 2）と い
っ た 要 因 が 関 連 す る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。  
こ の よ う な ， 家 族 外 の サ ー ビ ス 利 用 に 対 す る 忌 避 感 は ， 先
に 述 べ た 家 族 内 で の 介 護 を 選 好 す る 傾 向 と 関 連 し 合 う こ と が
指 摘 さ れ て い る 。 唐 沢 （ 2 0 0 1） で は 家 族 介 護 者 を 対 象 に 調 査
を 行 い ，「 家 族 に よ る 態 度 が 最 も 望 ま し い 介 護 の 在 り 方 で あ る 」
（ 唐 沢 ,  2 0 0 6）と い う 態 度 で あ る 家 族 介 護 意 識 が ，罪 悪 感 ，恥
ず か し さ ， 不 安 と い っ た ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を 媒 介 し ， 外 的 な
サ ー ビ ス 利 用 意 図 を 抑 制 す る 要 因 と な る 可 能 性 を 提 示 し て い
る 。 唐 沢 （ 2 0 0 6） で は 家 族 介 護 意 識 が 介 護 継 続 意 志 を 強 く 規
定 す る と 同 時 に ， 鬱 的 感 情 を 高 め る 要 因 と な り 得 る と い う 結
果 が 示 さ れ ， 家 族 が 介 護 を す る べ き で あ る と い っ た 信 念 や 態
度 が 介 護 行 為 の 抱 え 込 み を 促 進 さ せ る こ と を 示 唆 さ れ て い る 。    
ま た ， 春 日 （ 2 0 0 1） は 同 居 の 高 齢 親 の 介 護 を 担 う 娘 の 事 例
を 分 析 し , 家 族 愛 か ら 介 護 が 開 始 さ れ た 場 合 で あ り な が ら も
介 護 の プ ロ セ ス の 中 で 愛 情 が 失 わ れ て い く と い う 「 愛 情 の パ
ラ ド ク ス 」 の 存 在 を 述 べ て お り ， 肯 定 的 な 動 機 に よ っ て 開 始
さ れ る 場 合 で あ っ て も 介 護 者 に は 困 難 が と も な う こ と が 示 唆
さ れ て い る 。 た だ し 一 方 で ，「 介 護 を す べ き だ ， 介 護 し た い 」
と い う よ う な 介 護 意 識 の 高 さ が 家 族 介 護 者 の ス ト レ ス 反 応 を
軽 減 さ せ る と い う 知 見 も 述 べ ら れ て お り （ 松 岡 ,  1 9 9 3）， 家 族
側 の 介 護 に 対 す る 動 機 の 強 さ と 介 護 者 の 負 担 と の 関 係 は 一 義
的 と は な ら な い こ と が 示 唆 さ れ る 。 し か し な が ら ， 唐 沢
（ 2 0 0 1  ;  2 0 0 6） の 一 連 の 研 究 か ら は ， 家 族 介 護 に 対 し て の 家
族 側 の 動 機 づ け が 高 い 場 合 で あ っ て も ， 介 護 者 側 は 負 担 と は
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無 縁 と は な ら な い と い う こ と が 考 え ら れ よ う 。  
近 年 の 国 の 政 策 の 流 れ と し て は 家 族 介 護 推 進 の 流 れ に 傾 き
つ つ あ る と 同 時 に ， 個 々 人 の 意 識 と し て も 在 宅 で の 介 護 を 選
好 す る 傾 向 は 広 範 に 認 め ら れ る 。 こ う し た こ と か ら ， 今 後 も
本 邦 に お い て は 介 護 家 族 が 主 要 な 介 護 形 態 と な る こ と が 予 想
さ れ る だ ろ う 。  
 
1 - 4  家 族 介 護 者 の 困 難 の 把 握 と 測 定  
家 族 介 護 者 に は 身 体 上 の 疲 労 や 精 神 健 康 上 の 悪 化 ， 社 会 生
活 面 で の 制 限 な ど ， 様 々 な 困 難 が 生 じ 得 る こ と が し ら れ て い
る 。近 年 は 介 護 う つ や 介 護 離 職 ，更 に は 介 護 心 中 ，介 護 殺 人 と
い っ た 言 葉 も マ ス メ デ ィ ア で 使 用 さ れ る よ う に も な り ， 家 族
介 護 者 が 困 難 に 直 面 す る こ と は 社 会 的 に も 広 く 共 有 さ れ て き
て い る 。  
家 族 介 護 者 に 関 す る 心 理 学 的 研 究 で は ， 在 宅 介 護 に よ っ て
派 生 す る 心 理 面 で の 否 定 的 な 経 験 の 把 握 が 初 期 の 課 題 で あ っ
た （ 兵 藤 ら , 2 0 0 3）。 本 邦 に お い て は 当 初 は 介 護 行 為 そ の も の
に 起 因 す る 困 難 に 強 く 焦 点 が あ て ら れ た が（ 例 え ば ,  安 住・島
内 ,  1 9 8 7  ;  冷 水 ・ 本 間 ,  1 9 7 9  ;  冷 水 ,  1 9 8 1  ;  定 藤 ,  1 9 8 1）， 次
第 に ， 家 族 介 護 者 は 介 護 行 為 自 体 の み で な く ， 介 護 行 為 を 担
う こ と に よ っ て 生 じ る 社 会 生 活 上 の 諸 問 題 に も 直 面 し て い る
こ と も 徐 々 に 明 ら か と な っ て き た 。 例 え ば ， 中 島 ら （ 1 9 8 6）
で は 家 族 内 で 主 に 高 齢 者 の 介 護 を 担 う 役 割 に あ る 者 を 対 象 に
調 査 を 実 施 し ， 得 ら れ た デ ー タ を 数 量 化 Ⅲ 類 に よ る 介 護 者 の
困 難 の 分 類 を 行 い ，「 睡 眠 不 足 」や「 い ら い ら す る 」と い っ た
心 身 上 の 困 難 や「 移 動・歩 行 の 世 話 」や「 用 便 の 世 話 」と い っ
た 介 護 行 為 に 起 因 す る 直 接 的 な 困 難 に 加 え て ，「 仕 事 の 支 障 ・
退 職・困 難 」や「 自 由 に な る 時 間 が な い 」と い っ た 介 護 の 結 果
と し て 生 じ る 家 庭 生 活 上 の 困 難 感 の 存 在 を 見 出 し て い る （ 中
島 ら ,  1 9 8 6）。ま た ，七 田 ら（ 1 9 8 8）は 自 宅 で 高 齢 者 の 介 護 を
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担 う 家 族 介 護 者 2 5 5 名 を 対 象 に 面 接 調 査 を 行 い ， 当 事 者 の 介
護 負 担 に は「 家 族 の 協 力 が 得 ら れ な い 」「 代 わ り が い な い 」と
い う よ う な 家 族 内 の 対 人 関 係 に 関 連 す る 負 担 も 生 じ る こ と を
示 し て い る 。   
こ の よ う な 家 族 介 護 者 が 直 面 し て い る 多 様 な 困 難 を ， 介 護
負 担 と し て 概 念 化 し て 定 義 づ け た の が Z a r i t ら （ 1 9 8 0） で あ
っ た 。Z a r i t ら（ 1 9 8 0）は 介 護 負 担 を「 親 族 を 介 護 し た 結 果 ，
介 護 者 が 情 緒 的 ， 身 体 的 健 康 ， 社 会 生 活 お よ び 経 済 状 態 に 対
し て 被 っ た 被 害 の 程 度 」 と 定 義 し ， 介 護 負 担 の 軽 減 の 必 要 性
を 説 い て い る 。そ し て ，自 身 の 定 義 に も と づ き ，身 体 的 健 康 か
ら 社 会 生 活 や 経 済 的 困 難 ま で を 総 括 し て ， 介 護 負 担 を 測 定 可
能 な Z a r i t  B u r d e n  I n t e r v i e w（ Z B I） を 開 発 し た （ Z a r i t  S . H .  
&  Z a r i t  J . M . ,  1 9 8 7）。 Z B I は 2 2 項 目 か ら な り ， 0～ 4 点 の 間
の 5 件 法 で の 評 定 を 求 め る も の で あ る 。2 因 子 構 造 か ら な り ，
介 護 行 為 そ の も の に よ っ て の 負 担 を 意 味 す る P e r s o n a l  
S t r a i n と ， 介 護 行 為 を 開 始 し た た め に 既 存 の 生 活 を 送 れ な く
な っ た こ と に よ る 負 担 を 意 味 す る R o l e  S t r a i n と に 項 目 は 分
け ら れ る 。本 邦 で は A r a i ら（ 1 9 9 7）に よ る 日 本 語 版 尺 度（ J -
Z B I）と ，荒 井（ 2 0 0 3）に よ る 8 項 目 か ら な る 短 縮 版（ J - Z B I _ 8）
が 開 発 さ れ ， そ れ ぞ れ に 信 頼 性 お よ び 妥 当 性 も 充 分 で あ る こ
と が 示 さ れ て い る 。    
こ れ ま で の 研 究 か ら は ， 認 知 症 に と も な う 行 動 心 理 症 状
（ B P S D 症 状 ） の 存 在 （ A r a i  &  Wa s h i o ,  1 9 9 9 ;  佐 伯 ・ 大 坪 ,  
2 0 0 8 ;  鷲 尾 ら ,  2 0 0 5），サ ー ビ ス 利 用 量 の 少 な さ と 家 庭 介 護 時
間 の 長 さ（ A r a i  &  Wa s h i o ,  1 9 9 9 ;  佐 伯 ・ 大 坪 ,  2 0 0 8），介 護 者
自 身 の 健 康 状 態 の 悪 さ （ 佐 伯 ・ 大 坪 ,  2 0 0 8 ;  齋 藤 ら ,  2 0 0 3），
介 護 行 為 に と も な う 介 護 者 の 外 出 の 困 難（ 鷲 尾 ら ,  2 0 0 3 ;  鷲 尾
ら ,  2 0 0 5），介 護 開 始 以 前 の 介 護 者 と の 関 係 性 の 悪 さ（ 大 嶋 ら ,  
2 0 0 4），要 介 護 者 の 日 常 生 活 動 作（ A D L）の 困 難 の 程 度（ 牧 迫
ら ,  2 0 0 8 ;  辰 巳 ・ 山 本 ,  2 0 1 0）， 他 の 家 族 の 協 力 の 少 な さ （ 藤
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本 ら ,  2 0 1 2）， 原 因 帰 属 ス タ イ ル （ 檮 木 ら ,  2 0 0 8） と い っ た 要
因 が ， J - Z B I に 示 さ れ る 家 族 介 護 者 の 介 護 負 担 を 増 悪 さ せ る
リ ス ク フ ァ ク タ ー と な り 得 る こ と が 示 さ れ て い る 。 一 方 ， 介
護 期 間 の 長 さ に つ い て は 関 連 が 認 め ら れ て お ら ず ，要 介 護 度 ，
要 介 護 者 と の 続 柄 ， 介 護 者 の 年 齢 や 性 別 と い っ た 要 因 と 介 護
負 担 と の 間 の 関 連 に つ い て は 一 貫 し た 結 果 を 得 ら れ て い な い
（ 荒 井 ,  2 0 0 5）。 J - Z B I は 高 齢 者 の 介 護 を 担 う 家 族 介 護 者 を 対
象 に 開 発 さ れ た が ， 認 知 症 の 高 齢 者 以 外 に も 腹 膜 透 析 （ 下 山
ら ,  2 0 0 4）， 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 （ 齋 藤 ・ 小 林 ,  2 0 0 1） ,高 次 脳
機 能 障 害（ 赤 松 ら ,  2 0 0 3 ;  白 山 ,  2 0 1 0），関 節 リ ウ マ チ（ 梶 原・
忽 那 ,  2 0 0 5），肢 体 不 自 由 障 害 児（ 土 岐 ら ,  2 0 1 0），慢 性 失 語 症
（ 辰 巳・山 本 ,  2 0 1 0），脳 損 傷（ 安 心 院 ら ,  2 0 1 2），発 達 障 害（ 本
田 ・ 斉 藤 ,  2 0 1 6）， 統 合 失 調 症 （ 半 澤 ら ,  2 0 0 8） の 患 者 の 介 護
を 担 う 家 族 を 対 象 に も 適 用 さ れ ， 要 介 護 者 の 疾 患 の 種 別 を 問
わ ず に 家 族 介 護 者 の 負 担 を 測 定 す る 指 標 と し て 広 く 用 い ら れ
て い る 。  
 
1 - 5  心 理 学 的 ス ト レ ス モ デ ル の 適 用  
こ う し た 一 連 の 介 護 負 担 に 関 す る 研 究 と は 別 に ，L a z a r u s  &  
F o l k m a n（ 1 9 8 4） の 提 唱 し た ， 心 理 学 的 ス ト レ ス モ デ ル に 依
拠 し た 家 族 介 護 者 研 究 も み ら れ る 。 心 理 学 的 ス ト レ ス モ デ ル
に よ れ ば ，ス ト レ ス と は「 そ の 人 の 原 動 力 に 負 担 を か け た り ，
資 源 を 超 え た り ， 幸 福 を 脅 か し た り す る 」 も の と し て 評 価 可
能 な ，「 人 間 と 環 境 と の 間 の 特 定 の 関 係 」で あ る と 定 義 さ れ て
い る （ L a z a r u s  &  F o l k m a n ,  1 9 8 4）。 そ し て ， 当 該 刺 激 や 行 為
が 自 身 に と っ て 脅 威 で あ る か 否 か を 判 別 す る 一 次 的 評 価 過 程 ，
対 処 可 能 性 の 評 価 と 対 処 方 法 の 選 択 と い う 二 次 的 評 価 過 程 と
い う ， 二 段 階 の 認 知 的 評 価 を 経 た 後 に 最 終 的 な ス ト レ ス 反 応
が 発 現 す る と さ れ て い る （ L a z a r u s  &  F o l k m a n ,  1 9 8 4 ）。 こ の
心 理 学 的 ス ト レ ス モ デ ル を 介 護 状 況 に 置 き 換 え る と ， 介 護 行
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為 や 要 介 護 者 の 存 在 そ の も の の 属 性 や 特 質 と し て ス ト レ ス が
内 在 す る と い う の で は な く ， そ れ ら と の 関 係 性 に 対 す る 評 価
や 対 処 可 能 性 に よ っ て ， 家 族 介 護 者 が 当 該 状 況 を ス ト レ ス フ
ル と 捉 え る か 否 か が 異 な る と い う 図 式 と な り 得 る 。 例 え ば ，
新 名 ら （ 1 9 9 1） で は 介 護 者 に 生 じ る 主 観 的 な 負 担 感 情 を ス ト
レ ス 反 応 の 一 種 と し て 捉 え る の で は な く ， ス ト レ ッ サ ー に 対
す る 認 知 的 評 価 と み な し て ， 介 護 者 の 認 知 的 評 価 で あ る 負 担
感 と 心 身 の ス ト レ ス 反 応 と の 関 連 の 検 討 を 行 っ て い る 。な お ，
新 名 ら （ 1 9 9 1） で は 介 護 者 の 負 担 感 を ① 高 齢 者 の 痴 呆 症 状 へ
の 対 応 に と も な う 負 担 感 ， ② 症 状 の 悪 化 や 将 来 的 な 介 護 継 続
の 心 配 に よ る 負 担 感 ， ③ 介 護 に と も な っ て 家 族 や 親 類 か ら の
サ ポ ー ト の 不 足 や 関 係 不 全 に よ る 負 担 感 に 分 類 し て ， 検 討 を
行 っ た 。そ の 結 果 ，介 護 者 の 知 覚 す る 負 担 感 の 違 い に よ っ て ，
心 身 の ス ト レ ス 反 応 が 異 な る こ と を 指 摘 し て い る （ 新 名 ら ,  
1 9 9 1）。新 名 ら（ 1 9 9 1）と 同 様 に ，南 山（ 1 9 9 5）も 介 護 者 の 負
担 感 を ス ト レ ス 反 応 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因 と み な し て ， 精 神 障
害 者 の 介 護 を 担 う 家 族 介 護 者 を 対 象 と し た 検 討 を 行 い ， 家 族
が 精 神 障 害 者 で あ る こ と に 起 因 す る 社 会 関 係 上 の 困 難 に よ る
負 担 感 が 心 身 の ス ト レ ス 反 応 に 影 響 を 強 く 及 ぼ す こ と を 報 告
し て い る 。 こ れ ら の 研 究 で は 心 理 学 的 ス ト レ ス モ デ ル に し た
が い ， 客 観 的 ， 物 理 的 な 介 護 状 況 が ス ト レ ス 反 応 を 形 作 る の
で は な く ， 介 護 者 に 把 握 さ れ る 認 知 的 な 負 担 感 が ス ト レ ス 反
応 の 形 成 に 影 響 す る こ と を 示 唆 し て い る 。 ま た ， ス ト レ ス 反
応 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因 の 探 索 の み で な く ， 介 護 者 の ス ト レ ッ
サ ー へ の 対 処 に 着 目 し た 研 究 も な さ れ て い る 。和 気 ら（ 1 9 9 4）
は 在 宅 で 介 護 を 担 う 家 族 介 護 者 が 日 常 で 生 じ る 困 難 に 対 し て
取 り 組 む 態 度 や 行 動 を 対 処 ス タ イ ル （ コ ー ピ ン グ ） と し て 捉
え ， 介 護 に と も な う 困 難 に 対 し て 家 族 介 護 者 が 行 う 対 処 と ス
ト レ ス 反 応 と の 間 の 関 連 を 検 討 し て い る 。そ の 結 果 ，回 避・情
動 型 の コ ー ピ ン グ ス タ イ ル は 介 護 者 の バ ー ン ア ウ ト を 高 め る
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可 能 性 が あ る こ と を 指 摘 し て い る （ 和 気 ら ,  1 9 9 4）。 L a z a r u s  
と F o l k m a n（ 1 9 8 4） で は ， コ ー ピ ン グ ス タ イ ル は 大 別 し て ，
問 題 焦 点 型 と 情 動 焦 点 型 に 分 か れ る と 述 べ ら れ て い る 。 こ の
う ち ， 問 題 焦 点 型 は ス ト レ ッ サ ー に 対 す る 直 接 的 な 解 決 を 志
向 す る よ う な 対 処 を 指 し ， 情 動 焦 点 型 は 内 的 に 生 じ た 情 動 反
応 を 緩 和 す る よ う な 対 処 を 指 し て い る 。 和 気 ら （ 1 9 9 4） に お
け る 回 避 ・ 情 動 型 コ ー ピ ン グ は 情 動 焦 点 型 に 類 す る も の と 考
え ら れ ， 介 護 場 面 に お い て は 情 動 焦 点 型 の コ ー ピ ン グ が 不 適
切 な 対 処 と な る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 欧 米 の 先 行 研 究 の レ ビ
ュ ー を 行 っ た ， 山 田 ら （ 2 0 0 6） に お い て も 問 題 焦 点 型 の コ ー
ピ ン グ の 有 効 性 と 情 動 焦 点 型 の コ ー ピ ン グ の 非 機 能 性 が 報 告
さ れ て い る 。 し か し な が ら ， 本 邦 の 家 族 介 護 者 に お い て は 情
動 焦 点 型 コ ー ピ ン グ に 類 す る 対 処 方 法 の 有 用 性 を 示 す 知 見 が
散 見 し て い る 。山 中 ら（ 1 9 9 4）で は 在 宅 介 護 者 9 5 名 を 対 象 に
分 析 を 行 い ， コ ー ピ ン グ ス タ イ ル と ス ト レ ス 反 応 と の 関 連 を
検 討 し た 結 果 ， 気 分 転 換 型 コ ー ピ ン グ が ス ト レ ス 反 応 を 低 下
さ せ る こ と を 報 告 し て い る 。 岡 林 ら （ 1 9 9 9） で は 自 宅 に て 高
齢 者 の 介 護 を 担 っ て い る 8 3 4 名 の 家 族 介 護 者 に 調 査 を 行 い ，
高 齢 者 の 認 知 障 害 と A D L 障 害 と い っ た 客 観 的 症 状 を 1 次 ス
ト レ ッ サ ー ， 介 護 に よ る 拘 束 度 を 2 次 ス ト レ ッ サ ー ， 最 終 的
な ス ト レ ス 反 応 に 燃 え つ き を 布 置 し ，1 次 ス ト レ ッ サ ー と 2 次
ス ト レ ッ サ ー の 間 を 媒 介 す る 変 数 と し て コ ー ピ ン グ ス タ イ ル
を 配 置 し た モ デ ル の 検 討 を 行 っ て い る 。 そ の 結 果 ， ペ ー ス 配
分 や 気 分 転 換 な ど の 「 回 避 型 」 の コ ー ピ ン グ ス タ イ ル が 介 護
者 の 燃 え 尽 き を 防 止 す る こ と が 示 さ れ た （ 岡 林 ら ,  1 9 9 9）。 こ
の 結 果 か ら ， 岡 林 ら （ 1 9 9 9） で は ペ ー ス 配 分 や 気 分 転 換 と い
っ た 回 避 型 コ ー ピ ン グ ス タ イ ル は 介 護 行 為 と い う ス ト レ ス 事
態 か ら 逃 避 す る と い う 点 に お い て ， 先 行 研 究 で 有 効 性 が 示 唆
さ れ て き た 情 動 焦 点 型 と の 共 通 性 を 有 す る と 述 べ ， 家 族 介 護
者 と い う 長 期 に 渡 る ス ト レ ス 事 態 に 対 し て は ペ ー ス 配 分 を 図
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り な が ら 適 切 な 距 離 を 保 ち な が ら 関 与 し た り ， 一 時 的 に 介 護
か ら 離 れ て の 気 分 転 換 を 行 っ た り し な が ら ， 介 護 に 関 わ っ て
い く こ と が 重 要 で あ る と 指 摘 し て い る 。ま た ，岡 林 ら（ 2 0 0 3）
で は「 回 避 型 」の 緩 衝 モ デ ル に つ い て も 検 討 が な さ れ ，介 護 の
ペ ー ス 配 分 と 気 分 転 換 と い う 二 つ の コ ー ピ ン グ が 介 護 者 の 燃
え つ き に 対 し て 及 ぼ す 緩 衝 効 果 を 明 ら か と し て い る 。 更 に ，
安 田 ら（ 2 0 0 1），高 井 ・ 金 川（ 2 0 0 4），鹿 子 ら （ 2 0 0 8） も 同 様
の 知 見 を 示 し て お り ， 本 邦 の 家 族 介 護 者 に お い て は 問 題 の 解
決 を 直 接 的 に 志 向 す る よ り も ， 一 時 的 に 介 護 か ら 離 れ た り ，
介 護 行 為 へ の 没 入 を 防 い だ り す る こ と が ， 介 護 者 の 精 神 的 健
康 に は 重 要 と な る こ と が 考 え ら れ る 。  
 
1 - 6  家 族 介 護 者 に お け る 負 担 軽 減 要 因  
ス ト レ ス モ デ ル を 枠 組 み と し た 介 護 者 研 究 か ら は ， 介 護 役
割 に 没 入 し て い く の み で は な く ，気 分 の 切 り 替 え を 図 っ た り ，
時 間 的 な ゆ と り を 確 保 し た り す る な ど の コ ー ピ ン グ を 取 り 入
れ て い く こ と が 介 護 者 の 役 割 を 遂 行 し て い く う え で 精 神 的 健
康 に ポ ジ テ ィ ブ に 働 く こ と が 明 ら か と さ れ て き た 。 コ ー ピ ン
グ ス タ イ ル 以 外 の 家 族 介 護 者 の 困 難 を 低 減 さ せ る 要 因 と し て
は ，① 要 介 護 者 側 の 要 因 ，② 介 護 者 自 身 の 要 因 ，③ 介 護 状 況 に
関 す る 要 因 ， ④ 家 族 を は じ め と し た 周 囲 の サ ポ ー ト 要 因 が 検
討 さ れ て き て い る 。  
要 介 護 者 側 の 要 因 と し て は ，要 介 護 者 の 日 常 生 活 動 作（ A D L）
の 高 さ （ 安 住 ・ 島 内 ,  1 9 8 7 ;  牧 迫 ら ,  2 0 0 8）， 問 題 行 動 の 少 な
さ（ 泉 宗 ら ,  2 0 1 0）と い っ た 要 因 が あ げ ら れ て い る 。認 知 症 の
高 齢 者 の 家 族 介 護 者 の レ ビ ュ ー を 行 っ た S c h u l z  &  M a r t i r e
（ 2 0 0 4） に お い て は ， 家 族 介 護 者 の 精 神 的 健 康 を 左 右 す る も
の と し て ， 要 介 護 者 側 の 症 状 や 問 題 行 動 に と も な う 高 い 介 護
ニ ー ズ が あ げ ら れ て お り ， 介 護 の 対 象 と な る 相 手 の 状 態 が 介
護 者 の 心 身 の 健 康 に 及 ぼ す 影 響 を 指 摘 し て い る 。  
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介 護 者 自 身 の 要 因 と し て は ，身 体 的 な 健 康 状 態 の 良 好 さ（ 宮
下 ら ,  2 0 0 6 ;  大 浦 ら ,  2 0 0 5 ;  佐 伯・大 坪 ,  2 0 0 8 ;  谷 垣 ら ,  2 0 0 4），
趣 味 や 娯 楽 の 存 在（ 臼 田 ら ,  1 9 9 9）が あ げ ら れ て い る 。ま た ，
介 護 者 側 の 要 因 と し て ， 介 護 へ の 肯 定 的 評 価 を 検 討 し て い る
先 行 研 究 が 複 数 み ら れ る が ， い ず れ の 結 果 か ら も 介 護 に 対 す
る 肯 定 的 評 価 の 負 担 低 減 機 能 は 部 分 的 に 留 ま る こ と が 示 唆 さ
れ て い る （ 右 田 ・ 服 部 ,  2 0 0 1 ;  櫻 井 ,  1 9 9 9 ;  鈴 木 ら ,  2 0 0 2）。   
介 護 状 況 に 関 す る 要 因 と し て は ， 介 護 に よ る 時 間 的 拘 束 感
の 少 な さ （ 泉 宗 ら ,  2 0 1 0）， 外 出 可 能 な 時 間 の 多 さ （ 鷲 尾 ら ,  
2 0 0 5） と い っ た も の が あ げ ら れ て い る 。 こ れ ら の 二 つ の 要 因
に つ い て は ， 介 護 に よ る 拘 束 時 間 が 少 な け れ ば ， そ れ に と も
な っ て 外 出 す る ゆ と り が 確 保 さ れ や す く な る こ と が 予 想 さ れ ，
介 護 に よ る 拘 束 が 少 な く な る こ と が 家 族 介 護 者 の 精 神 的 な 健
康 を 高 め る こ と に 結 び 付 く こ と が 考 え ら れ よ う 。 家 庭 の 経 済
状 況 に つ い て は 介 護 負 担 に 強 く 関 連 す る こ と が 予 想 さ れ る も
の の ， 調 査 を す る こ と が 倫 理 的 に 困 難 で あ り （ 中 原 ,  2 0 0 4 ），
詳 細 な 検 討 は み ら れ て い な い 。  
家 族 を は じ め と し た 周 囲 の サ ポ ー ト 要 因 と し て は ， ソ ー シ
ャ ル・サ ポ ー ト を 取 り 上 げ た 研 究 が 少 な く な い（ 兵 藤 ら ,  2 0 0 3 ;  
桐 野 ,  2 0 1 6 ;  桾 本 ら ,  2 0 0 6 ;  松 岡 ,  1 9 9 3 ;  新 名 ら ,  1 9 9 1 ;  田 中
ら ,  2 0 0 2）。 こ れ ら の 家 族 介 護 者 の ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト 研 究
に お い て は ， 公 的 な サ ポ ー ト よ り も 家 族 な ど の 私 的 な 関 係 の
相 手 か ら の サ ポ ー ト の 重 要 性 を 示 唆 す る も の が 多 い（ 兵 藤 ら ,  
2 0 0 3 ;  桐 野 ,  2 0 1 6 ;  桾 本 ら ,  2 0 0 6 ;  松 岡 ,  1 9 9 3 ;  新 名 ら ,  1 9 9 1 ;  
田 中 ら ,  2 0 0 2）。 海 外 の 研 究 に お い て も 同 様 の 傾 向 に あ り ， 家
族 や 友 人 な ど か ら の 私 的 な サ ポ ー ト は 介 護 負 担 を 緩 和 す る も
の の ， 介 護 福 祉 サ ー ビ ス を サ ポ ー ト 源 と す る 公 的 サ ポ ー ト は
介 護 負 担 の 緩 和 と は 無 関 係 で あ る と 指 摘 さ れ て い る（ Vr a b e c ,  
1 9 9 7）。 こ の よ う に Vr a b e c（ 1 9 9 7） に お い て は 家 族 介 護 者 の
介 護 負 担 や ス ト レ ス に 対 す る 公 的 サ ポ ー ト の 有 効 性 に 疑 問 が
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呈 さ れ て い る も の の ， 介 護 時 間 の 長 さ が 介 護 負 担 を 増 悪 さ せ
る こ と か ら （ 鷲 尾 ら ,  2 0 0 5）， デ イ サ ー ビ ス な ど の 公 的 サ ポ ―
ト に よ る 介 護 者 支 援 は 家 族 介 護 者 の 精 神 的 健 康 が 悪 化 す る の
を 予 防 す る と い っ た 点 に お い て は 有 効 と な っ て い る こ と が 考
え ら れ よ う 。ソ ー シ ャ ル・サ ポ ー ト 研 究 以 外 の 文 脈 で は ，家 族
成 員 同 士 の 日 常 的 な 交 流 （ 佐 伯 ・ 大 坪 ,  2 0 0 8）， 副 介 護 者 に 代
表 さ れ る 家 族 内 の 分 担 者 の 存 在 （ 泉 宗 ら ,  2 0 1 0 ;  牧 迫 ら ,  
2 0 0 8）， 家 族 成 員 間 の 結 び 付 き と 勢 力 の 均 衡 性 （ 平 泉 ,  2 0 1 5）
が 介 護 者 の 負 担 や ス ト レ ス の 低 減 に 結 び 付 く こ と が 明 ら か と
さ れ て き て い る 。こ れ ら の 家 族 要 因 に 関 す る 知 見 に つ い て は ,
第 3 章 に て 詳 し く 述 べ る 。  
 
1 - 7  家 族 介 護 者 を 支 援 す る 必 要 性  
こ こ ま で み て き た よ う に ， 家 族 介 護 者 に は 種 々 の 困 難 が 生
じ る こ と が 報 告 さ れ て い る 。平 成 2 8 年 国 民 生 活 基 本 調 査（ 厚
生 労 働 省 ,  2 0 1 7） で は ，「 日 常 生 活 で の 悩 み や ス ト レ ス に 悩 み
が あ る 」 と 回 答 し た 家 族 介 護 者 の 7 割 以 上 が 悩 み や ス ト レ ス
の 原 因 と し て「 家 族 の 病 気 や 介 護 」を 挙 げ て お り ，介 護 行 為 が
多 く の 介 護 者 に と っ て 非 常 に ス ト レ ス フ ル に 感 じ ら れ て い る
こ と が 示 唆 さ れ て い る 。 そ の よ う な 介 護 に と も な う 負 担 や 困
難 は ， メ ン タ ル ヘ ル ス の 不 調 や 自 死 に 至 る 危 険 性 も あ る こ と
が 示 さ れ て い る 。 先 行 研 究 か ら は 一 般 成 人 と 比 較 し て ， 抑 う
つ 傾 向 に あ る 者（ 松 村 ,  2 0 1 4 ;  大 浦 ら ,  2 0 0 5  ;  鷲 尾 ら ,  2 0 0 5），
抑 う つ 症 状 を 示 す 者 （ Te n n s t e d t  e t  a l ,  1 9 9 2） の 割 合 が 家 族
介 護 者 で は 高 く な る 傾 向 に あ る 。 ま た ， O ’ D w y e r ら （ 2 0 1 3）
は 認 知 症 の 介 護 を 担 う 家 族 介 護 者 5 6 6 名 に 対 す る 調 査 を 行 っ
た 結 果 ， 調 査 時 点 よ り 1 年 以 内 に 少 な く と も 1 度 以 上 の 自 殺
念 慮 を 抱 い た 経 験 が あ る 者 が 1 6 %に も 達 し て い た こ と を 報 告
し て い る 。 そ し て ， 介 護 に お け る 負 担 や 困 難 は 介 護 者 自 ら の
健 康 の み で な く ，虐 待 へ の 共 感 的 態 度（ 大 城・國 吉 ,  2 0 0 9）と
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も 関 連 し ， 高 齢 者 虐 待 事 例 の 背 景 要 因 と な る こ と も 指 摘 さ れ
て い る （ 上 田 ら ,  1 9 9 8）。 ま た ， 介 護 者 の 心 身 の 疲 弊 や 経 済 的
困 窮 が 介 護 心 中 へ と 向 か わ せ る 可 能 性 も 示 唆 さ れ て お り （ 羽
根 ,  2 0 0 6）， 介 護 に よ る 困 難 や 負 担 は 介 護 者 個 人 の 心 身 の 健 康
の み な ら ず ， 要 介 護 者 の 状 態 や 生 命 に も 影 響 を 及 ぼ し 得 る も
の と な る 。 そ の た め ， 家 族 介 護 者 に 対 す る 支 援 は そ の 介 護 者
の 心 身 の 健 康 や 生 活 を 支 え る う え で 大 切 と な る の み で な く ，
要 介 護 者 の 状 態 や 生 命 を 支 え る こ と に も 繋 が り ， 重 要 性 が 高




























第 1 章 で は 成 人 の 家 族 介 護 者 に 焦 点 を お き ,そ の 介 護 役 割 の
受 容 と 困 難 に つ い て 述 べ て き た 。 本 邦 に お い て は 家 族 内 の 介
護 と い え ば ，長 男 の 妻 が 嫁 ぎ 先 の 舅 や 姑 の お 世 話 や ， “老 々 介
護 ” と 呼 ば れ る よ う な 配 偶 者 間 で の 介 護 を 指 す も の が 中 心 で
あ っ た 。 し か し な が ら ， 近 年 は 家 族 介 護 の 在 り 方 に 多 様 化 が
生 じ て き て い る 。例 え ば ，涌 井（ 2 0 1 7）で は 2 0 0 1（ 平 成 1 3）
年 か ら 2 0 1 3（ 平 成 2 5）年 に か け て の 国 民 生 活 基 礎 調 査 の 結 果
か ら ， 嫁 介 護 者 の 割 合 の 大 幅 な 減 少 と 夫 や 息 子 に よ る 介 護 の
増 加 を 明 ら か に し ， 現 状 で は 家 族 内 の 誰 も が 介 護 者 と な る こ
と を 指 摘 し て い る 。 こ の よ う な 家 庭 内 の 介 護 の 担 い 手 の 多 様
化 や 変 化 に と も な い ， 家 族 内 で 介 護 ・ ケ ア を 担 う 立 場 に あ る
子 ど も や 若 者 ， す な わ ち ヤ ン グ ケ ア ラ ー （ Yo u n g  C a r e r s） に
つ い て も 着 目 が な さ れ て い る 。 以 下 ， 本 章 で は 先 行 す る 知 見
を 概 観 し て い く 。な お ，後 述 す る よ う に ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 家
庭 内 で 担 う 行 為 は , 移 動 の 介 助 や 入 浴 や 排 泄 時 の 補 助 の よ う
な 一 般 的 に イ メ ー ジ さ れ る 介 護 行 為 の み に 限 定 さ れ ず ， 家 事
の 手 伝 い や 情 緒 的 な 励 ま し な ど の ケ ア 全 般 に ま で 及 ぶ 。 そ の
た め ， 本 稿 内 に お い て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 担 う 行 為 を 総 称 す
る 際 に は 介 護 ・ ケ ア と 表 記 す る 。  
 
2 - 1  ヤ ン グ ケ ア ラ ー と は  
家 族 内 で の 介 護 や ケ ア 役 割 を 担 う 若 者 や 子 ど も を ， ヤ ン グ
ケ ア ラ ー と 呼 ぶ 。 一 例 と し て は ， 共 働 き な ど も 親 の 代 わ り に
祖 父 母 の 介 護 を 担 っ た り ， あ る い は ， 疾 病 や 障 害 の あ る 親 を
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ケ ア し た り と い っ た 立 場 に あ る 者 が 該 当 す る 。  
ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 指 し 示 す 定 義 は 研 究 者 や 調 査 主 体 に よ っ
て 異 な り ,統 一 さ れ た 定 義 は 存 在 し て い な い（ 渋 谷 ,  2 0 1 8）。そ
の 中 で も 広 く 知 ら れ て い る も の に ， B e c k e r（ 2 0 0 0） に よ る も
の が あ げ ら れ る 。B e c k e r（ 2 0 0 0）  に よ れ ば ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー
と は「 他 の 家 族 メ ン バ ー に 対 し ，介 護 ，援 助 ，支 援 を 提 供 し て
い る ,あ る い は 提 供 し よ う と す る 意 志 を 持 つ 1 8 歳 未 満 の 児 童
お よ び 青 年 。 重 要 か つ 相 当 量 の ケ ア を 恒 常 的 に 引 き 受 け ， 通
常 で あ れ ば ,成 人 が 果 た す べ き と 思 わ れ る 責 任 を 負 っ て い る 。
ケ ア の 受 け 手 は 多 く の 場 合 親 で あ る が ,き ょ う だ い や 祖 父 母 ,
あ る い は 他 の 親 族 の 場 合 も あ る 。 こ う し た ケ ア の 受 け 手 は ，
介 護 ，支 援 ，監 督 の ニ ー ズ を 有 す る 障 が い や 慢 性 疾 患 ，あ る い
は 精 神 衛 生 上 の 問 題 を 抱 え て い る 」 と 定 義 さ れ て い る 。 こ こ
で は 対 象 が 1 8 歳 未 満 で あ る こ と ，介 護・ケ ア を 提 供 す る 相 手
が 家 族 で あ る こ と ， 介 護 ・ ケ ア に 関 す る 責 任 が 成 人 と 同 等 程
度 で あ る こ と が 記 さ れ て い る 。 日 本 国 内 の 研 究 で も 「 障 害 あ
る い は 何 ら か の 困 難 を 抱 え て い る 親 や き ょ う だ い ， あ る い は
祖 父 母 等 の『 介 護 』や『 看 護 』も し く は『 世 話 』を す る こ と の
責 任 を ，成 人 と 同 等 に 担 っ て い る 1 8 歳 未 満 の 子 ど も 」（ 北 山 ,  
2 0 1 5）や ，「 家 族 に ケ ア を 要 す る 人 が い る 場 合 に ，大 人 が 担 う
よ う な ケ ア 責 任 を 引 き 受 け ，家 事 や 家 族 の 世 話 ，介 護 ，感 情 面
の サ ポ ー ト な ど を 行 っ て い る ，1 8 歳 未 満 の 子 ど も 」（ 日 本 ケ ア
ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 7） な ど と 定 義 さ れ ， B e c k e r（ 2 0 0 0） の 定 義 に
よ る 影 響 が 見 受 け ら れ る 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 支 援 と 調 査 が 盛
ん な イ ギ リ ス で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー へ の 支 援 が 法 に 組 み 込 ま れ
て お り ，2 0 1 4 年 に 制 定 さ れ た「 C h i l d r e n  &  F a m i l i e s  a c t  2 0 1 4
（ 子 ど も と 家 族 に 関 す る 法 律 ）  」で は「 他 の 人 の た め に ケ ア
を 提 供 し て い る ，ま た は 提 供 し よ う と し て い る ，1 8 歳 未 満 者 」
と ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 定 義 し て い る 。 B e c k e r（ 2 0 0 0） な ど の 定
義 と 比 較 し て ， 具 体 的 な 状 況 に つ い て の 触 れ ら れ て お ら ず ，
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介 護・ケ ア を 担 っ て い る 1 8 歳 未 満 の 者 の 全 般 を 指 す に 留 め ら
れ て い る 。  
こ こ ま で 掲 げ た 定 義 で は 1 8 歳 で 年 齢 の 線 引 き が な さ れ て
い る が ，研 究 に よ っ て は 1 8 歳 以 上 の 者 も 介 護・ケ ア の 体 験 も
ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て 取 り 扱 っ て い る 例 も 散 見 す る（ 例 え ば ，
森 田 ,  2 0 1 0  ;渋 谷 ,  2 0 1 2）。 マ ス コ ミ 報 道 で も ， 1 8 歳 以 上 の 事
例 を ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て 報 じ る 例 も み ら れ る （ 例 え ば ， 中
日 新 聞 2 0 1 8 年 6 月 3 日 ，6 月 1 0 日 掲 載「 ニ ュ ー ス を 問 う  ヤ
ン グ ケ ア ラ ー（ 若 年 介 護 者 ）」）。ま た ，オ ー ス ト ラ リ ア で は 2 5
歳 ま で の 者 を ヤ ン グ ケ ア ラ ー と す る 法 的 な 定 義 を 採 用 し て お
り （ A u s t r a l i a n  I n s t i t u t e  o f  H e a l t h  a n d  We l f a r e ,  2 0 1 7 ）， そ
の 年 齢 の 幅 に つ い て は 見 解 が 分 か れ て い る 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー
と 類 似 す る 概 念 と し て ， ヤ ン グ ア ダ ル ト ケ ア ラ ー （ Yo u n g  
a d u l t  c a r e r s） が あ る 。 ヤ ン グ ア ダ ル ト ケ ア ラ ー は 1 8 歳 以 上
か ら 2 4 歳 程 度 ま で の 家 族 介 護 者 を 指 す も の で あ り ，日 本 国 内
で は「 若 者 ケ ア ラ ー 」や「 若 年 介 護 者 」と も 呼 ば れ て い る 。イ
ギ リ ス の 福 祉 制 度 で は 成 人 向 け の サ ー ビ ス と 未 成 年 に 向 け た
サ ー ビ ス と で は 分 離 し て お り ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と ヤ ン グ ア ダ
ル ト ケ ア ラ ー の 区 別 を つ け る こ と は ， そ の 支 援 の 責 任 所 在 や
財 源 を 明 確 に す る も の と な っ て い る（ 渋 谷 ,  2 0 1 8）。渋 谷（ 2 0 1 8）
に よ れ ば ， 日 本 国 内 で 若 い 家 族 介 護 者 が 注 目 を 得 る よ う に な
っ た 背 景 に は ，介 護 者 支 援 の 必 要 性 が 叫 ば れ た 2 0 0 0 年 頃 か ら
2 0 代 ～ 3 0 代 の 介 護 者 が 各 地 の 当 事 者 グ ル ー プ に 参 加 す る よ
う に な り ，そ の 存 在 が「『 若 手 』と し て 目 を 引 い た か ら 」で あ
っ た と い う 。 以 降 ， 日 本 国 内 に お い て は 若 者 の 家 族 介 護 者 に
焦 点 を 当 て た 文 献 は 2 0 0 0 年 代 の 中 頃 よ り み ら れ る よ う に な
り ， 主 に 2 0 代 や 3 0 代 の 家 族 介 護 体 験 を 取 り 上 げ る も の で あ
っ た （ 武 田 ,  2 0 0 9）。 同 時 期 は イ ギ リ ス の ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 関
す る 調 査 報 告 な ど の 紹 介 が な さ れ る よ う に な っ て き た 時 期 と
も 重 な り（ 柴 崎 ,  2 0 0 5  ;  三 冨 ,  2 0 0 8）， 1 8 歳 ま で の ヤ ン グ ケ ア
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ラ ー と 2 0 代 ～ 3 0 代 の 若 年 介 護 者 が 同 義 の も の と し て 扱 わ る
こ と が 一 般 的 で あ っ た （ 武 田 ,  2 0 1 6）。 ま た ， 日 本 語 の 「 ヤ ン
グ 」と い う カ タ カ ナ か ら イ メ ー ジ さ れ る 年 齢 層 が 2 0 代・3 0 代
も 含 み う る 世 代 で あ る こ と か ら ， 日 本 に お い て は ヤ ン グ ケ ア
ラ ー の 年 齢 幅 を 広 く 取 っ て も い い の で は な い か と い う 議 論 も
展 開 さ れ る よ う に な っ て い っ た （ 渋 谷 ,  2 0 1 8）。 近 年 は 将 来 的
な 公 的 支 援 の 責 任 の 所 在 を 切 り 分 け る こ と は 重 要 で あ る と い
う 考 え か ら ， イ ギ リ ス で の ヤ ン グ ケ ア ラ ー と ヤ ン グ ア ダ ル ト
ケ ア ラ ー の 用 語 の 使 い 分 け を 参 考 と し て ，本 邦 で も 1 8 歳 未 満
の 家 族 介 護 者 を「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」，そ れ 以 上 の 若 者 の 家 族 介
護 者 を「 若 者 ケ ア ラ ー 」 と し て 区 分 す る 例 も み ら れ る （ 渋 谷 ,  
2 0 1 8）。  
ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 家 庭 内 で 担 う 行 為 は ， 直 接 的 な 介 護 行 為
の み に 限 定 さ れ る も の で は な い 。 イ ギ リ ス で な さ れ た 実 態 調
査 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お け る 介 護 ・ ケ ア の 内 容 は ， ① 家 事
援 助 ，② 日 常 生 活 全 般 の ケ ア（ 移 動 補 助 や 服 薬 管 理 ，衣 服 の 着
脱 な ど 含 む ），③ 情 緒 的 サ ポ ー ト ，④ 身 体 介 助（ 入 浴 時 や 排 出
時 の サ ポ ー ト ），⑤ 年 少 の き ょ う だ い の 世 話 ，⑥ そ の 他（ 病 院
へ の 付 添 や 公 的 手 続 き の 代 理 な ど 含 む ） の 各 項 目 に 分 類 さ れ
て い る（ B e c k e r  &  D e a r d e n ,  2 0 0 4 ）。こ れ ら の 分 類 に は ，家 事
援 助 や 感 情 面 の サ ポ ー ト ，他 児 へ の 育 児 な ど ,直 接 的 な 介 護 行
為 と は 通 常 は み な さ れ な い で あ ろ う 行 為 も 含 ま れ て い る 。 柴
崎 （ 2 0 0 5） は 日 本 語 に お け る 「 介 護 」 と 「 ケ ア 」 が 互 い に 含
意 す る 内 容 の 違 い か ら ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 提 供 し て い る 行 為
の 内 容 を 単 に 「 介 護 」 と し て 訳 す る の は 適 切 で は な い と 指 摘
し て い る 。 渋 谷 （ 2 0 1 2） も ， 日 本 語 の 「 介 護 」 は 疾 病 や 障 害
を 有 す る 人 へ の 世 話 や 看 護 を 直 接 的 に イ メ ー ジ さ せ る 言 葉 で
あ り ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 担 う 行 為 の 内 容 は 日 本 語 の「 介 護 」と
比 べ ， 苦 し ん で い る 家 族 に 対 す る 励 ま し や 傾 聴 ， 家 事 代 行 を
含 ん だ ， よ り 広 範 な も の で あ る と 述 べ て い る 。 こ の よ う な 介
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護 ・ ケ ア 行 為 を ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 通 常 ， 単 一 の 行 為 の み が 担
わ れ る の で は な く ， 複 数 の 行 為 に 横 断 し て な さ れ て い る こ と
が 明 ら か と さ れ て お り （ D e a r d e n  &  B e c k e r,  2 0 0 4），「 若 年 介
護 者 」や「 子 ど も 介 護 者 」と い う 表 現 で は 多 様 な 介 護・ケ ア を
担 う 若 者 や 子 ど も の 存 在 を 捉 え る の に 不 十 分 で あ る と 考 え ら
れ る 。   
成 人 の 介 護 者 ，特 に 5 0 代 以 上 の 介 護 者 の 場 合 に は 自 身 の キ
ャ リ ア ，人 間 関 係 ，パ ー ソ ナ リ テ ィ ー を 築 い た う え で ，介 護 者
役 割 を 担 う こ と が 殆 ど で あ ろ う 。 し か し な が ら ， 若 者 や 子 ど
も で あ る ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 場 合 に は ， そ れ ら が 形 成 さ れ る 以
前 の 成 長 段 階 で ， 家 族 内 で の 介 護 者 役 割 を 担 わ ざ る を 得 な い
場 合 が 少 な く な い こ と が 予 想 さ れ る 。 そ の よ う な ， 社 会 的 に
も 心 理 的 に も 成 長 の 過 程 に あ る ヤ ン グ ケ ア ラ ー は ， 家 族 に 対
す る 介 護 ・ ケ ア と 自 身 が す べ き こ と と の 間 で 葛 藤 を 経 験 す る
（ 渋 谷 ,  2 0 1 8）。 次 項 で は ， 若 者 や 子 ど も が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の
役 割 を 担 う こ と に よ る 影 響 に つ い て 概 観 す る 。  
 
2 - 2  ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ と の 影 響   
 子 ど も や 若 者 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー と な る こ と に よ っ て 被 る 影
響 に つ い て は ， 否 定 的 な も の か ら 肯 定 的 な も の ま で ， 多 岐 に
渡 っ て 報 告 さ れ て い る 。  
先 行 研 究 か ら は 否 定 的 な 側 面 と し て は , 第 一 に 教 育 機 会 や
雇 用 機 会 な ど の 自 身 の キ ャ リ ア を 築 く た め の 社 会 的 機 会 の 損
失 が あ り ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 中 に は 家 庭 内 で 家 族 の 介 護 ・ ケ
ア を 担 う こ と で 進 学 や 就 職 を 諦 め ざ る を 得 な く な る 者 も み ら
れ る こ と が 報 告 さ れ て い る （ D e a r d e n  &  B e c k e r,  2 0 0 4  ;  
T h o m a s  e t  a l . ,  2 0 0 3）。そ の よ う な 背 景 に は ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー
が 充 分 に 学 業 に 取 り 組 む ゆ と り を 持 て な い こ と が 関 係 し て い
る 。 生 活 の 中 で 介 護 ・ ケ ア の 負 担 が 大 き く な る こ と に よ っ て
欠 席 や 遅 刻 の 頻 回 ， 更 に は 家 庭 学 習 に 充 て る 時 間 の 確 保 で き
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な い こ と に よ る 学 業 成 績 の 不 振 も 生 じ や す く （ C r a b t r e e  &  
Wa r n e r,  1 9 9 9  ;  D e a r d e n  &  B e c k e r,  2 0 0 4 ）， 特 別 な 教 育 の 必
要 性 や 学 業 上 の 不 利 も 一 般 家 庭 の 生 徒 よ り も 生 じ や す い こ と
が 報 告 さ れ て い る（ T h e  C h i l d r e n ’ s  S o c i e t y,  2 0 1 3）。こ の よ う
な 家 庭 と 学 校 生 活 と の 間 で の 板 挟 み の 日 々 を 過 ご す こ と は ，
将 来 に 対 す る 見 通 し や 展 望 を 狭 め る こ と に も 繋 が る
（ A l d r i d g e  &  B e c k e r,  1 9 9 3 ）。 こ こ ま で に 述 べ た よ う な 学 習
面 で の 影 響 は 日 本 国 内 の 研 究 で も 認 め ら れ る 。 例 え ば ， 渋 谷
（ 2 0 1 2） で は 精 神 疾 患 を 発 症 し た 父 親 の ケ ア を 担 っ て い た 女
性 に イ ン タ ビ ュ ー を 行 い ， 父 親 を 自 宅 に 一 人 に し て お く の が
心 配 で 学 校 を 欠 席 す る な ど の 影 響 が み ら れ た こ と を 報 告 し て
い る 。そ し て ，こ の よ う な 学 業 上 で の 不 利 が エ ス カ レ ー ト し ，
将 来 的 な 貧 困 へ と 結 び つ く 可 能 性 も 指 摘 さ れ て い る
（ D e a r d e n  &  B e c k e r,  2 0 0 3 ）。  
将 来 的 な キ ャ リ ア に 関 わ る 領 域 の み な ら ず ， ヤ ン グ ケ ア ラ
ー は 私 的 交 流 の 面 で も ハ ン デ ィ が 生 じ る 。 例 え ば ， A l d r i d g e  
&  B e c k e r（ 1 9 9 3） で は ， 家 族 へ の 介 護 ・ ケ ア を 担 う 必 要 性 か
ら 子 ど も や 若 者 が 外 出 を 自 粛 し た り ， 家 族 内 で 向 け ら れ る プ
レ ッ シ ャ ー か ら 社 会 活 動 や 友 人 関 係 を 制 限 し た り す る こ と で ，
家 族 へ の 介 護 ・ ケ ア に 注 意 を 集 中 さ せ ざ る を 得 な い 状 況 に 置
か れ て し ま う こ と が 報 告 さ れ て い る 。 日 本 国 内 の 研 究 で も 私
的 な 交 流 の 制 限 は 報 告 さ れ て お り（ 森 田 ，2 0 1 0 ;  渋 谷 ， 2 0 1 2），
ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て は 広 く 共 通 し て 生 じ る 事 態 で あ る と
い え よ う 。更 に ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 自 身 が 家 族 の 介 護・ケ ア を
担 わ ず に 何 か 他 の 事 を し て い る と き ， 介 護 ・ ケ ア の 責 任 を 免
れ て い る こ と に 対 し て 罪 悪 感 を 覚 え る と さ れ て お り
（ A l d r i d g e  &  B e c k e r,  1 9 9 3 ）， 本 人 が 家 族 外 の 社 会 生 活 の 場
の 確 保 を 望 ん で い る 場 合 で あ っ て も ， そ の よ う な 罪 悪 感 が 足
枷 と な り ， 自 粛 の よ う な か た ち で 家 族 外 の 私 的 な 交 流 を 持 て
ず に い る こ と も 考 え ら れ よ う 。  
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そ し て ， こ の よ う な 私 的 交 流 の 不 利 は 同 年 代 の 友 人 関 係 の
形 成 や 維 持 に と っ て も ネ ガ テ ィ ブ に 働 く 。 通 常 の 家 庭 で 生 活
す る 若 者 や 子 ど も は ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 介 護 ・ ケ ア を 担 う こ と
を 理 解 で き ず（ A l d r i d g e  &  B e c k e r,  1 9 9 3 ），同 級 生 か ら の い じ
め 被 害 に あ い や す い と さ れ て い る （ C r a b t r e e  &  Wa r n e r,  
1 9 9 9）。C h e e s b r o u g h ら（ 2 0 1 7）が 行 っ た 調 査 に よ れ ば ，回 答
が 得 ら れ た 11 歳 ～ 1 7 歳 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の う ち 1 6 %が い じ
め 被 害 が 報 告 さ れ て お り ， 対 照 群 で あ る ヤ ン グ ケ ア ラ ー で は
な い 同 年 代 の 3 %と い う 比 率 を 大 き く 上 回 る 数 値 で あ っ た 。こ
の よ う な い じ め の 被 害 の 背 景 に は ， 子 ど も が 親 を は じ め と し
た 家 族 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う と い う ， 家 族 の 状 況 の 違 い に よ っ
て 生 じ る 傾 向 に あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る （ D e a d e n  &  
B e c k e r,  2 0 0 3）。ま た ，自 身 の み で な く ， 家 族 に 対 し て の 偏 見
や 差 別 に も 晒 さ れ ， 特 に 家 族 が 精 神 疾 患 や 物 質 依 存 ， 更 に は
H I V な ど に よ っ て 介 護 ・ ケ ア が 必 要 な 状 態 で あ る 場 合 に は ス
テ ィ グ マ を 向 け ら れ る こ と も 報 告 さ れ て い る （ A l d r i d g e  &  
B e c k e r,  2 0 0 3 ;  森 田 ,  2 0 1 0）。 こ れ ら の 私 的 交 流 の 機 会 の 制 限
や い じ め ， 更 に は 周 囲 か ら の ス テ ィ グ マ は ， 当 事 者 に 強 い 孤
立 が も た ら さ れ る こ と に も な る （ A l d r i d g e  &  B e c k e r,  2 0 0 3 ;  
C h a r l e s ,  2 0 11 ;  森 田 ,  2 0 1 0）。  
こ れ ら の 介 護 ・ ケ ア に よ る 将 来 的 な キ ャ リ ア の 制 限 や 私 的
な 交 流 面 で の ハ ン デ ィ な ど に よ っ て ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 精 神
的 健 康 は 否 定 的 な 影 響 を 受 け る こ と も 指 摘 さ れ て い る 。 彼 ら
は 家 庭 で の 介 護 ・ ケ ア と 家 庭 外 で の 社 会 生 活 と の 間 で 強 い 葛
藤 を 覚 え ， 強 い ス ト レ ス や プ レ ッ シ ャ ー を 感 じ て い る こ と が
質 的 な 調 査 か ら は 度 々 報 告 さ れ て い る （ A l d r i d g e  &  B e c k e r,  
1 9 9 3 ;  D e a r d e n  &  B e c k e r,  2 0 0 4）。例 え ば ， C r e e（ 2 0 0 3）は ス
コ ッ ト ラ ン ド で 6 1 人 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 調 査 を 行 っ た 結 果 ，
3 分 の 2 で 睡 眠 上 の 問 題 が ， 3 分 の 1 で 食 事 摂 取 に 関 す る 問
題 が 報 告 さ れ ,更 に は 自 傷 行 為 や 希 死 念 慮 ，不 適 切 な ア ル コ ー
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ル や 薬 物 使 用 な ど の 報 告 も な さ れ て い る 。ま た ，P a k e n h a m ら
（ 2 0 0 7）で は 1 0 0 人 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 1 4 5 人 の ヤ ン グ ケ ア
ラ ー で は な い 同 年 代 集 団 を 対 象 に 調 査 を 行 っ た 結 果 ， ヤ ン グ
ケ ア ラ ー 群 で は 高 い 水 準 の 身 体 症 状 ， 低 い 生 活 満 足 度 ， 問 題
解 決 型 コ ー ピ ン グ の 少 な さ と い っ た 特 徴 が 示 さ れ た こ と が 報
告 さ れ て い る 。こ の よ う な 精 神 的 健 康 面 へ の 否 定 的 な 影 響 は ，
精 神 疾 患 へ の 発 展 の リ ス ク も 考 え ら れ る 。佐 藤（ 2 0 1 9）で は ，
過 去 に う つ 病 の 親 を ケ ア し て い た ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 の あ る
5 名 の 成 人 の カ ウ ン セ リ ン グ 事 例 の 視 線 経 路 ・ 等 視 性 モ デ ル
（ T E M） に よ る 分 析 を 行 い ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 心 理 社 会 的 な
不 適 応 が 発 現 し ， 最 終 的 に は 精 神 疾 患 の 罹 患 に ま で 至 る プ ロ
セ ス モ デ ル の 提 示 を 行 っ て い る 。佐 藤（ 2 0 1 9）の 結 果 か ら は ，
自 発 的 に ケ ア を 開 始 し た 子 ど も が ケ ア 責 任 を 背 負 い 込 み ， 周
囲 に 助 け を 求 め ら れ な い な か で ， 最 終 的 に は 自 身 も 精 神 疾 患
に 罹 患 す る と い う プ ロ セ ス が 示 さ れ て い る 。  
こ の よ う に 全 般 的 な 生 活 面 ， 更 に は 精 神 的 健 康 の 領 域 に お
い て も ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 多 大 な 影 響 を 被 っ て い る が ， そ れ ら
は 医 療 や 福 祉 専 門 職 の 目 に は 触 れ に く い こ と も 指 摘 さ れ て い
る 。 こ れ ら の 専 門 職 の 注 意 は 一 般 的 に は 疾 病 や 障 害 の あ る 家
族 成 員 に の み 注 が れ や す く ， そ の た め に ， 彼 ら を サ ポ ー ト す
る 側 で あ る ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 介 護 ・ ケ ア の 担 い 手 で あ る こ と
が 当 然 の こ と で あ る か の よ う に 扱 わ れ ， そ の 背 後 に あ る 葛 藤
や 苦 悩 が 無 視 さ れ る こ と も 報 告 さ れ て い る ( E l e y,  2 0 0 4 ;  
M o o r e  &  M c A t h u r,  2 0 0 7 )。  
専 門 職 の 無 関 心 は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ て い る 問 題 を 見
過 ご す こ と に つ な が り か ね ず ， 将 来 に 渡 っ て の 否 定 的 な 影 響
を 強 め る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。A l d r i d g e ら（ 2 0 1 7）に よ れ ば ，
ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 2 年 以 上 に も 渡 っ て ， 周 囲 や 外 部 サ ー ビ ス
か ら の サ ポ ー ト が 得 ら れ て い な い 状 態 で 一 定 量 以 上 の ケ ア を
継 続 し て い る 場 合 に は ，彼 ら の 健 康 状 態 や 教 育 ，社 会 活 動 ，キ
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ャ リ ア の 面 で 破 壊 的 な 影 響 を 被 る と さ れ て い る 。 先 行 研 究 か
ら は ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト の 充 実 が 当 事 者 の 生 活 適 応 に 肯 定
的 に 働 く こ と が 示 唆 さ れ て き て い る 。 P a k e n h a m ら （ 2 0 0 7）
で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お け る ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト と 対 処 方
略 ，生 活 適 応 と の 関 連 を 検 討 し て い る 。そ の 結 果 ，「 問 題 解 決 」
や「 ソ ー シ ャ ル・サ ポ ー ト の 探 索 」と い っ た 対 処 方 略 の 有 効 性
に 加 え ， ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト の 満 足 な ら び に ネ ッ ト ワ ー ク
の サ イ ズ の 大 き さ が 当 事 者 の 生 活 適 応 4 に 最 も 強 く 肯 定 的 に
機 能 す る こ と が 示 さ れ（ P a k e n h a m  e t  a l ,  2 0 0 7），ソ ー シ ャ ル・
サ ポ ー ト の 充 実 が 支 援 に お い て 重 要 で あ る こ と が 示 唆 さ れ て
い る 。 こ の よ う に 質 と 量 の 両 面 か ら の ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト
の 充 実 が 心 身 の 適 応 に お け る 有 用 性 が 示 さ れ て い る も の の ，
ま た 一 方 に お い て は 当 事 者 自 身 が ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト を 遠
ざ け て し ま う こ と も 明 ら か と さ れ て い る 。 B o l a s ら （ 2 0 0 7）
に よ れ ば ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 自 身 に 向 け ら れ る で あ ろ う ス テ
ィ グ マ を 避 け る た め に ， 公 的 な サ ポ ー ト か ら 得 ら れ る 利 益 を
放 棄 す る こ と が あ る と 報 告 さ れ て い る 。 そ の た め ， 専 門 的 な
サ ポ ー ト が 有 用 性 を 発 揮 す る こ と が 予 想 さ れ る 一 方 で ， 繋 が
る こ と 自 体 も 課 題 と な っ て い る 。  
こ こ ま で 述 べ て き た 否 定 的 な 側 面 に 加 え て ， 先 行 研 究 か ら
は ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ と の 肯 定 的 な 影 響 も 取 り 上 げ ら れ
て い る 。 主 な も の と し て は ， 当 人 と ケ ア の 受 益 者 で あ る 家 族
と の 間 で の 情 緒 的 な 結 び つ き の 高 ま り ， 自 分 自 身 に 対 し て の
誇 り の 獲 得 ， 内 面 的 な 成 長 ， 障 害 や 疾 病 の あ る 者 に 対 す る 理
 
4  P a k e n h a m ら （ 2 0 0 7 ） で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 適 応 を ，「 肯 定
的 感 情 」「 生 活 へ の 満 足 」「 利 益 的 側 面 」「 全 般 的 苦 痛 」 の 4 側 面 で
測 定 し て い る 。 回 帰 分 析 か ら は ， ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト の 満 足 と ネ
ッ ト ワ ー ク ・ サ イ ズ の 大 き さ に は ，「 肯 定 的 感 情 」 と 「 生 活 へ の 満
足 」 を 高 め ，「 全 般 的 苦 痛 」 を 低 減 さ せ る 機 能 が み ら れ る こ と が 示
さ れ た 。  
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解 や 共 感 の 深 ま り ， 有 用 な 生 活 ス キ ル や ケ ア 提 供 能 力 の 習 熟
と い っ た 内 容 が 当 事 者 か ら は 報 告 さ れ て き て い る （ A l d r i d g e  
&  B e c k e r,  2 0 0 4 ;  B o l a s  e t  a l . ,  2 0 0 7 ) 。 土 屋 （ 2 0 0 6） で は 子 ど
も も 含 め た 家 族 で の 介 護 分 担 に よ っ て ， A L S 患 者 で あ る 親 の
在 宅 で の 療 養 が 可 能 と な り ， 結 果 と し て 家 族 メ ン バ ー 間 で の
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 促 進 さ れ た 事 例 を 報 告 し て い る 。ま た ，
S k o v d a l ら ( 2 0 0 9 )で は 西 ケ ニ ア で ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対 象 と し
た 調 査 を 行 い ， 多 く の 子 ど も が 自 身 の ケ ア の 経 験 を 成 長 や 進
歩 の 機 会 と 見 な し て い た こ と ， 地 域 の 周 囲 の 大 人 た ち も 彼 ら
を 高 く 評 価 し て い た こ と ， そ し て 当 事 者 自 身 も そ の よ う な 社
会 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 構 築 す る こ と で 困 難 に 対 処 し て い た
こ と が 報 告 さ れ て い る 。 P a k e n h a m と C o x（ 2 0 1 8）で は ，「 逆
境 的 環 境 に お け る 利 益 の 発 見 」（ Te n n e n  &  A f f l e c k ,  2 0 0 2 ） と
定 義 さ れ る ベ ネ フ ィ ッ ト・フ ァ イ ン デ ィ ン グ が ，ソ ー シ ャ ル・
サ ポ ー ト と 生 活 適 応 と の 間 を 媒 介 し て ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 心
身 の 健 康 に 肯 定 的 に 機 能 す る こ と が 示 さ れ て い る 。  
S k o v d a l ら （ 2 0 0 9） や P a k e h n a m と C o x（ 2 0 1 8） か ら は ，
自 身 の 経 験 に 肯 定 的 な 価 値 を 見 出 そ う と す る 当 事 者 の 介 護 ・
ケ ア に 対 す る 認 識 が ， 当 事 者 の 健 康 や 生 活 適 応 に 対 し て 保 護
的 な 機 能 を 有 す る こ と が 示 唆 さ れ て き て い る 。し か し な が ら ，
そ の よ う な ケ ア に ま つ わ る 肯 定 的 な 側 面 を ， 多 く の ヤ ン グ ケ
ア ラ ー が 引 き 出 せ て い る わ け で は な い で あ ろ う 。 疾 病 を 有 す
る 親 元 で 生 活 す る 子 ど も に つ い て の 文 献 レ ビ ュ ー を 行 っ た ，
P e d e r s e n と R e v e n s o n ( 2 0 0 5 )に よ れ ば ， 子 ど も や 青 年 が 困 難
な 体 験 を 自 身 の 成 長 の 機 会 と 出 来 る か 否 か は 個 人 の 性 格 特 性
や 置 か れ る 環 境 の 影 響 も あ り ， ほ と ん ど の 者 は 逆 境 的 な 状 況
を 自 身 の ス キ ル や 心 理 的 資 源 を 高 め る こ と の み に 利 用 で き る
訳 で は な い と さ れ て い る 。 ま た ， S k o v d a l ら （ 2 0 0 9） で は ，
そ の 子 ど も の 年 齢 上 昇 に と も な っ て ケ ア に よ る 様 々 な 生 活 上
の 不 都 合 が 強 く 認 識 さ れ や す く な る こ と が 指 摘 さ れ ， そ の よ
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う な 年 齢 上 昇 に と も な う 認 識 の 変 化 の 背 景 要 因 と し て ， 当 事
者 が 高 等 教 育 や 就 業 な ど の 社 会 的 機 会 の 損 失 に 直 面 す る 機 会
の 増 加 が 関 係 す る こ と が 示 唆 さ れ て い る 。 更 に ， S k o v d a l ら
（ 2 0 0 9） は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 困 難 に 対 処 し ， 肯 定 的 な 社 会
的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 獲 得 す る の に は ， 周 囲 の コ ミ ュ ニ テ ィ
の 質 と リ ソ ー ス 配 分 能 力 ， そ の よ う な リ ソ ー ス を 得 る た め に
ヤ ン グ ケ ア ラ ー 自 身 の 継 続 的 な コ ミ ュ ニ テ ィ 参 加 と リ ソ ー ス
へ の ア ク セ ス 可 能 性 ， そ し て ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る 個 々 人
が コ ミ ュ ニ テ ィ や サ ポ ー ト 源 と 交 渉 を 行 う 能 力 に 依 拠 す る も
の で あ る と 述 べ て い る 。 こ れ ら か ら ， 肯 定 的 な 側 面 が あ る こ
と も 認 め ら れ つ つ も , ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ と に よ っ て 自
己 の 成 長 に 繋 げ ら れ る 者 も い る 一 方 で ， そ の よ う な 者 は 限 ら
れ て お り ， む し ろ 少 な く な い 当 事 者 は 困 難 な 状 況 に 直 面 し て
い る こ と が 考 え ら れ よ う 。  
こ こ ま で ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ る 影 響 や 介 護 ・ ケ ア に と
も な う 体 験 に つ い て ，肯 定 的・否 定 的 の 両 面 か ら み て き た 。こ
の う ち ， 当 事 者 の 心 理 的 な 面 に 関 し て は ， 肯 定 的 な も の と し
て 自 身 に 対 し て の 誇 り ， 内 面 的 成 長 ， 病 者 に 対 す る 共 感 な ど
が 獲 得 さ れ る こ と が 報 告 さ れ て い る 。 一 方 ， 否 定 的 な も の に
つ い て は 精 神 的 健 康 の 悪 化 や 精 神 疾 患 へ の 罹 患 と い っ た 状 態
的 な リ ス ク が 指 摘 さ れ て い る も の の ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る
こ と に よ っ て 獲 得 さ れ る 心 理 面 へ の 持 続 的 な 影 響 は 検 討 さ れ
て い な い 。通 常 ，青 年 期 や 成 人 前 期 の 個 人 は 家 族 を 離 れ て ，学
校 や 会 社 な ど の 社 会 の な か で 多 様 な 経 験 を 果 た す 。 E r i k s o n
の 提 唱 し た ラ イ フ サ イ ク ル 論 に も み ら れ る よ う に ， 個 人 の 行
動 の 蓄 積 は パ ー ソ ナ リ テ ィ ー に も 何 ら か の 影 響 を 及 ぼ し 得 る 。
そ の よ う な “ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ と ”，す な わ ち ，青 年 期 か
ら 成 人 期 前 期 に 家 庭 内 で 他 者 の 介 護 ・ ケ ア 中 心 の 生 活 を 送 る
こ と に よ っ て 生 じ る パ ー ソ ナ リ テ ィ ー へ の 影 響 は 検 討 さ れ て
き て い な い も の の ， そ の 後 の 当 事 者 の 適 応 を 捉 え て い く う え
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で 重 要 で あ ろ う と 考 え ら れ る 。  
 
2 - 3  日 本 国 内 に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 実 態  
前 節 で は 主 と し て ， 海 外 の 調 査 な ら び に 研 究 ， 日 本 国 内 で
の 質 的 な イ ン タ ビ ュ ー 調 査 に も と づ い た 知 見 を 概 観 し て き た 。   
本 節 で は 日 本 国 内 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー に つ い て な さ れ た 数 量
的 な 調 査 （ 濱 島 ・ 宮 川 ,  2 0 1 9 ;  北 山 ・ 石 倉 ,  2 0 1 5 ;  森 田 ,  2 0 1 6 ;  
日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5 :  日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 7 ;  渡 邊 ら ,  
2 0 1 9 ;  三 菱 U F J リ サ ー チ &コ ン サ ル テ ィ ン グ ,  2 0 1 9） を 概 括
し ，各 調 査 か ら 明 ら か と さ れ た 点 に つ い て 述 べ て い く 。 な お ,
個 々 の 調 査 の 細 か な 内 容 に つ い て は Ta b l e  2 - 1 に 記 す 。 日 本
国 内 で 最 も 早 く ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 調 査 を 行 っ た の が 北 山 ・
石 倉（ 2 0 1 5）で あ る 。北 山・石 倉（ 2 0 1 5）で は 2 0 11 年 に 中 学
校 の 教 員 を 対 象 に 質 問 紙 へ の 回 答 を 求 め ， 学 級 指 導 を 担 う 担
任 教 員 の 視 点 か ら の 実 態 と 生 活 上 の 問 題 点 の 調 査 を 行 っ て い
る 。 1 4 3 名 の 中 学 校 の 担 任 教 員 か ら 回 答 が 得 ら れ た 結 果 ， ク
ラ ス 内 に ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 推 定 さ れ る 生 徒 が い る と 回 答 し た
教 員 の 人 数 は 3 1 名 に 達 し ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 推 定 さ れ た 生 徒
の 多 く が 家 庭 内 で き ょ う だ い の 世 話 や 家 事 全 般 を 担 っ て い る
可 能 性 が あ る こ と ， そ し て ， 家 庭 で の 役 割 過 多 に よ っ て 生 じ
る 学 校 生 活 上 で の 問 題 点 と し て 忘 れ 物 が 目 立 つ こ と ， 家 族 構
成 で は ひ と り 親 家 庭 で 暮 ら し て い る 者 が 該 当 者 に 多 か っ た こ
と を 報 告 し て い る（ 北 山・石 倉 ,  2 0 1 5）。ま た ，北 山・石 倉（ 2 0 1 5）
で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 推 定 さ れ た 生 徒 は 5 2 名 で あ り ，調 査 対
象 と な っ た 学 校 に 在 籍 し て い る 全 生 徒 の 4 4 2 0 名 を 母 集 団 と
し た 場 合 ， そ の 存 在 率 は 1 . 2 %に な る と 述 べ て い る 。 た だ し ，
北 山 ・ 石 倉 （ 2 0 1 5） で は 回 答 者 で あ る 教 員 に 調 査 意 図 が 理 解
さ れ て い な か っ た 可 能 性 が 言 及 さ れ て お り ， そ の 回 答 の 内 容
か ら は ， ひ と り 親 家 庭 で の 親 の 仕 事 に よ る 不 在 を カ バ ー す る





































































































り す る な ど ， 家 族 へ の 介 護 ・ ケ ア の 提 供 以 外 の 事 情 に よ っ て
家 庭 内 で 役 割 過 多 と な っ て い る 生 徒 も 含 む も の で あ っ た こ と
が 示 唆 さ れ る 。 す な わ ち ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に は 本 来 的 に 該 当
し な い 生 徒 の 情 報 も 含 ま れ て い た こ と が 推 測 さ れ る 。  
日 本 ケ ア ラ ー 連 盟（ 2 0 1 5； 2 0 1 7）で は ，北 山・石 倉（ 2 0 1 5）
と 同 様 に ， 中 学 校 教 員 を 対 象 と し て い る 。 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟
（ 2 0 1 5） で は 新 潟 県 の 南 魚 沼 市 の 公 立 の 小 中 学 校 お よ び 特 別
支 援 学 校 の 教 職 員 を 対 象 に 質 問 紙 調 査 を 行 い ， 2 7 1 名 の 教 員
か ら 回 答 を 得 て ，分 析 を 行 っ て い る 。そ の 結 果 ，教 員 生 活 の な
か で ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ し き 児 童 生 徒 と 関 わ り の あ っ た 経
験 を 持 つ 教 員 は 2 5 . 1 %に も の ぼ っ た こ と が 示 さ れ た （ 日 本 ケ
ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5）。同 調 査 で は 子 ど も が 担 っ て い る ケ ア の 内
容 お よ び 相 手 と 学 校 生 活 で の 影 響 と の 関 連 を 検 討 し て お り ，
親 が 医 療 的 な 必 要 性 の た め に ケ ア を 担 っ て い る 場 合 や 子 ど も
が 家 事 や 家 庭 の 管 理 全 般 を 担 っ て い る 場 合 に は 子 ど も の 栄 養
面 の 問 題 が 現 れ や す い こ と ， 母 親 に 感 情 面 で の サ ポ ー ト を 提
供 し て い る 場 合 に は 欠 席 が み ら れ や す い こ と も 報 告 し て い る
（ 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5）。ま た ，日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 は 2 0 1 6
年 に も 首 都 圏 に 位 置 す る 神 奈 川 県 藤 沢 市 で 同 様 の 調 査 を 行 っ
て い る （ 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 7）。 こ の 調 査 で は 市 内 の 公 立
の 小 中 学 校 ，特 別 支 援 学 校 の 教 員 を 対 象 に 質 問 紙 調 査 を 行 い ，
1 0 9 8 名 の 教 員 か ら 回 答 を 得 て ，分 析 を 行 っ て い る 。分 析 の 結
果 ， こ れ ま で の 教 員 生 活 で ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ し き 児 童 生
徒 を 関 わ り の あ っ た 経 験 を 持 つ 教 員 は 4 8 . 6 %に も の ぼ っ た こ
と ，家 庭 の 介 護・ケ ア の た め の 欠 席 や 早 退 ，部 活 動 な ど の 課 外
活 動 が で き な い と い っ た 問 題 は 中 学 校 以 降 で 格 段 に 増 加 す る
傾 向 に あ る こ と ， 子 ど も が ケ ア を し て い る 相 手 の 状 況 に つ い
て は 母 親 に 精 神 疾 患 が あ る ケ ー ス が 目 立 つ こ と ， 殆 ど の 教 員
は 児 童 生 徒 が 家 庭 内 で 介 護 ・ ケ ア を 担 う よ う に な っ て ど れ ほ
ど の 期 間 が 経 つ の か を 知 ら な い こ と が 報 告 さ れ て い る （ 日 本
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ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 7）。 介 護 ・ ケ ア を 担 う 生 徒 児 童 の 性 別 は 女
子 が 多 く を 占 め る こ と ， 小 学 校 高 学 年 く ら い か ら 家 庭 内 で 介
護 ・ ケ ア に 関 わ っ て く る 傾 向 が み ら れ る こ と ， 家 族 構 成 と し
て ひ と り 親 家 庭 の 比 率 が 高 い こ と ， ケ ア 内 容 で は 家 事 や き ょ
う だ い の 世 話 が 多 く 担 わ れ や す い こ と ， 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用
を し て い る 家 庭 は 少 数 に 留 ま る こ と が う か が わ れ る こ と ， 児
童 生 徒 は 一 人 で 複 数 の 介 護 ・ ケ ア の 内 容 を 担 う 傾 向 に あ る こ
と ， 教 員 は 子 ど も 本 人 か ら 家 庭 で 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い る こ
と を 直 接 明 か さ れ て 気 付 く こ と が 多 い こ と ， 校 内 生 活 で は 欠
席 や 遅 刻 ， 学 力 面 で の 問 題 が 現 れ や す い こ と な ど は 両 調 査 に
共 通 し て み ら れ た （ 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5 ;  2 0 1 7）。 ま た ，
南 魚 沼 市 と 藤 沢 市 の い ず れ の 調 査 に お い て も 教 員 の 支 援 に つ
い て 調 査 を 行 っ て い る が ， そ の ど ち ら に お い て も 基 本 的 に は
問 題 の 解 決 の た め に 教 員 が 単 体 で 児 童 生 徒 な ら び 保 護 者 に ア
プ ロ ー チ を し て い た こ と ， 学 校 外 の 他 機 関 と の 連 携 を 行 っ た
と い う 例 は 全 体 の 三 割 程 度 に 留 ま っ た こ と が 示 さ れ （ 日 本 ケ
ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5 ;  2 0 1 7）， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る と 思 わ れ る
児 童 生 徒 を 発 見 し た 際 に は 各 教 員 が 手 探 り で 苦 慮 し な が ら 対
応 を 検 討 し て い る 状 況 が う か が わ れ る 。 同 調 査 は 北 山 ・ 石 倉
（ 2 0 1 5） と 同 様 に 中 学 校 の 教 員 を 介 し て の ， 間 接 的 な か た ち
で の 実 態 の 把 握 を 目 指 し た も の で あ っ た 。 こ の よ う な 手 法 は
子 ど も た ち と 日 常 的 に 関 わ る 機 会 の 多 い 教 員 を 調 査 対 象 と す
る こ と で 校 内 生 活 の 様 子 を 把 握 す る 点 に メ リ ッ ト が あ っ た と
考 え ら れ る 。 ま た ， 実 際 に 義 務 教 育 段 階 の 児 童 生 徒 に 直 接 的
に 調 査 を 取 る こ と の 困 難 ， す な わ ち ， 家 庭 内 の 事 柄 に つ い て
保 護 者 の 同 意 を 得 な が ら 一 定 数 以 上 の デ ー タ の 確 保 を 行 う こ
と の 難 し さ を 回 避 で き る と い う 点 で も 研 究 上 の 利 点 が あ っ た
と 考 え ら れ る 。 こ れ ら の 利 点 が あ っ た 一 方 ， 回 答 対 象 と な っ
た 教 員 の 側 で “家 庭 内 で 家 族 の 介 護・ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ
ー ” が ど の よ う な 立 場 の 児 童 生 徒 で あ る の か を 十 分 に 想 定 し
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き れ ず に 回 答 さ れ た 可 能 性 も 考 え ら れ る 。 例 え ば ， 藤 沢 市 で
実 施 さ れ た 調 査 で は ケ ア を し て い る 相 手 の 状 態 を 自 由 記 述 で
記 さ せ て い る が ， 両 親 が 外 国 籍 で あ っ た り 日 本 語 が 苦 手 で あ
っ た り す る た め と い う 回 答 が 複 数 み ら れ（ 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  
2 0 1 7），家 族 の 病 気 や 障 害 に よ る も の ば か り で は な い こ と が 示
唆 さ れ る 。 こ の よ う な ， 家 族 の 障 害 や 疾 病 以 外 の 理 由 に よ る
事 例 も 含 み こ ん で し ま う こ と は 南 魚 沼 市 の 調 査 （ 日 本 ケ ア ラ
ー 連 盟 ,  2 0 1 5） で も 同 様 に 考 え ら れ る 。  
こ れ ら に 対 し て ， 子 ど も に 直 接 的 な 調 査 を 行 っ て い る の が
濱 島 ・ 宮 川 （ 2 0 1 9） で あ る 。 濱 島 ・ 宮 川 （ 2 0 1 9） で は ， 2 0 1 6
年 の 1 月 か ら 1 2 月 に か け て ，大 阪 府 下 の 公 立 高 校 に 在 籍 す る
生 徒 に 質 問 紙 調 査 を 行 い ， 5 2 4 6 人 か ら 回 答 を 得 て い る 。そ の
結 果 ,回 答 者 全 体 5 . 2 %と な る 2 7 2 名 が 家 族 の 介 護 ・ ケ ア を 担
っ て お り ，更 に ，「 学 校 が あ る 日 に 1 日 2 時 間 以 上 ，か つ ，学
校 が な い 日 に 1 日 4 時 間 以 上 の ケ ア を し て い る 者 」 と い う 過
重 な ケ ア 役 割 を 担 っ て い る 生 徒 が 全 体 の 1 %程 度 存 在 し て い
た こ と が 示 さ れ た （ 濱 島 ・ 宮 川 ,  2 0 1 9）。 ま た ， 先 に あ げ た 北
山 ・ 石 倉 （ 2 0 1 5） や 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 （ 2 0 1 5 ;  2 0 1 7） の 調 査
と 比 べ る と ，調 査 手 法 の み で な く 調 査 年 代 も 異 な る こ と か ら ,
よ り 新 た な 知 見 が 得 ら れ て い る 。 具 体 的 に は ， 認 知 症 や 身 体
的 な 機 能 の 低 下 に と も な っ て の 祖 父 母 へ の 介 護 ・ ケ ア の 提 供
が 多 く な る こ と ， ケ ア 期 間 が 長 期 化 し た 事 例 が 一 定 の 程 度 以
上 に 存 在 す る こ と ， 高 校 生 年 代 で は 家 事 の み で な く 力 仕 事 の
代 行 や 移 動 の 介 助 な ど を 担 う こ と も 多 い 傾 向 に あ る こ と な ど
が 示 さ れ て い る （ 濱 島 ・ 宮 川 ,  2 0 1 9）。 濱 島 ・ 宮 川 （ 2 0 1 9） で
は ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る 高 校 生 が 調 査 対 象 の 5 . 2 %で あ り ，教
員 を 対 象 と し た 北 山・石 倉（ 2 0 1 5）の 1 . 2 %と い う 存 在 率 と は
異 な っ て い る 。 調 査 対 象 と な っ た 校 種 の 違 い も あ る た め に 一
概 に 数 値 の 比 較 を 行 え な い も の の ， こ の よ う な 存 在 率 の 数 値
の 違 い か ら ， 教 員 に は 認 識 さ れ て い な い 潜 在 化 し た ヤ ン グ ケ
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ラ ー が 多 く 存 在 す る こ と が 考 え ら れ よ う 。  
こ こ ま で に あ げ た 調 査 は い ず れ も あ る 特 定 の 地 域 を 対 象 と
し た も の で あ っ た も の の ， 森 田 （ 2 0 1 6） で は 全 国 的 な 政 府 統
計 （ 平 成 8～ 2 3 年 分 の 社 会 生 活 基 本 調 査 の 全 体 統 計 お よ び 平
成 8～ 1 8 年 分 の 同 調 査 の 匿 名 デ ー タ ） を 活 用 し ， 子 ど も ・ 若
者 の 介 護 状 況 と 学 歴 お よ び 就 業 状 況 と の 関 連 を 明 ら か と し て
い る 。 そ の 結 果 ， 年 度 ご と に 介 護 を 担 う 子 ど も や 若 者 の 数 は
増 加 傾 向 に あ る こ と ， 1 5 歳 以 降 の 介 護 者 は 女 性 が 顕 著 に 多 く
な る 傾 向 が み ら れ る こ と ， 全 体 的 な 傾 向 と し て 男 性 に お い て
は 小 学 校 な い し は 中 学 校 卒 業 の 低 学 歴 者 に お い て 介 護 者 の 発
生 確 率 が 高 く な る こ と ， 男 女 と も に 無 業 の 状 態 に お か れ て い
る 者 に 介 護 者 が 多 く み ら れ る こ と な ど が 明 ら か と さ れ た （ 森
田 ,  2 0 1 6）。  
森 田 （ 2 0 1 6） と 同 様 ， 渡 邉 ら （ 2 0 1 9） に お い て も 全 国 を 対
象 と し た 政 府 統 計 を 用 い て ， 当 事 者 の 生 活 の 実 態 把 握 を 試 み
て い る 。 渡 邉 ら （ 2 0 1 9） で は ， 平 成 1 6・ 1 9・ 2 2・ 2 5・ 2 8 年
の 各 年 の 国 民 生 活 基 礎 調 査 を 用 い て ， 同 居 世 帯 内 の 介 護 が 必
要 な 人 に 対 し て 主 た る 介 護 者 の 役 割 を 果 た し て い る 1 8 歳 未
満 の 子 ど も を ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 定 義 づ け ， デ ー タ の 分 析 を 行
っ て い る 。 そ の 結 果 ， 調 査 対 象 に 該 当 し た 家 庭 の 特 徴 と し て
月 の 家 計 総 支 出 額 が 2 0 万 円 以 下 の 家 庭 が 最 も 多 く ， 人 口 1 5
万 人 以 上 の 都 市 部 で は ひ と り 親 世 帯 が ， そ れ 未 満 の 市 や 郡 部
で は 三 世 代 世 帯 が 多 く な る と い う 傾 向 が み ら れ た こ と が 報 告
さ れ て い る （ 渡 邊 ら ,  2 0 1 9）。 こ の よ う な 地 域 間 で の 世 帯 構 造
の 違 い は 介 護 ・ ケ ア の 対 象 者 の 続 柄 に も 関 係 し ， 都 市 部 の ひ
と り 親 世 帯 で は 母 親 が ， そ れ 以 外 で は 祖 父 母 ・ 曽 祖 父 母 が そ
れ ぞ れ 多 い と い う 結 果 が 示 さ れ た 。 ま た ， 同 調 査 で は 自 身 の
健 康 状 態 を「 あ ま り よ く な い 」な い し は「 よ く な い 」と 回 答 し
た ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 1 2 . 8 %と な り ， さ ら に は K 6（ K e s s l e r  6  
s c a l e）へ の 回 答 か ら は 3 5 . 6 %に 心 理 的 ス ト レ ス が あ る こ と が
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う か が わ れ ， そ の 心 理 面 に 対 し て の 公 的 な 支 援 の 必 要 性 を 示
唆 し て い る （ 渡 邊 ら ,  2 0 1 9）。  
ま た ， 2 0 1 9 年 に は 三 菱 U F J リ サ ー チ &コ ン サ ル テ ィ ン グ
（ 2 0 1 9） に よ り ， 全 国 規 模 で の 大 規 模 調 査 が な さ れ た 。 三 菱  
U F J  リ サ ー チ &コ ン サ ル テ ィ ン グ （ 2 0 1 9） で は ， 地 域 の 要 保
護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 （ 要 対 協 ） に よ っ て 認 知 さ れ て い る ケ
ー ス に 関 す る 質 問 紙 調 査 を し ，実 態 の 把 握 を 行 っ て い る 。8 4 9
の 自 治 体 の 要 対 協 か ら 有 効 回 答 が 得 ら れ ， そ の う ち の 2 割 弱
の 要 対 協 で「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ し き 子 ど も 」が「 い る 」と
回 答 し て い る 。担 っ て い る ケ ア 内 容 と し て は ,「 き ょ う だ い の
ケ ア 」が 最 多 で あ り ，次 い で「 食 事 の 世 話 」，「 家 の 中 の 家 事 」
と 続 い て い る 。「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ し き 子 ど も 」の 属 性 で
は 性 別 は 女 子 が 6 割 を 占 め ， 学 年 で は 中 学 生 年 代 ， 家 族 構 成
で は 一 人 親 家 庭 で 最 も 多 く 認 め ら れ る 傾 向 に あ り ， 要 対 協 に
登 録 さ れ て い る 理 由 と し て は「 虐 待（ ネ グ レ ク ト ）」と い う 回
答 が 最 多 で あ っ た 。 学 校 生 活 上 で 生 じ て い る 問 題 と し て ， 問
題 が 存 在 し な い と す る 回 答 が 3 割 近 く あ る 一 方 ， 欠 席 傾 向 や
学 業 や 友 人 関 係 で の 問 題 の 存 在 を 示 唆 す る 回 答 も 同 程 度 挙 げ
ら れ た 。ケ ア を し て い る 対 象 で は「 き ょ う だ い 」に 対 し て の ケ
ア が 最 も 多 く 回 答 さ れ ，以 下 ，「 母 親 」，「 父 親 」と 並 ん だ 。ケ
ア を す る 理 由 と し て は ， 年 少 の き ょ う だ い の 存 在 や 一 人 親 家
庭 で あ る こ と ， 更 に は 親 の 家 事 放 棄 を 理 由 と す る 回 答 が 多 く
み ら れ た 。 こ れ ら の 結 果 を 踏 ま え ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る と
い う こ と は 本 来 な ら ば 守 ら れ る べ き で あ る ，「 子 ど も の 権 利 」
が 侵 害 さ れ て い る 状 態 で あ り ， 制 度 レ ベ ル で の 支 援 の 必 要 性
を 提 言 し て い る （ 三 菱 U F J リ サ ー チ ＆ コ ン サ ル テ ィ ン グ ,  
2 0 1 9）。た だ し ，こ の 調 査 で は 要 対 協 の 登 録 ケ ー ス に 絞 ら れ て
い る こ と や ， そ の 回 答 内 容 を 鑑 み る と ， 親 の ネ グ レ ク ト な ど
に よ っ て 年 長 の 子 ど も が 年 少 の き ょ う だ い の 育 児 を 担 っ て い
る 場 合 と の 重 複 が 相 当 数 あ る こ と が 示 唆 さ れ ， こ れ ま で の 北
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山 ・ 石 倉 （ 2 0 1 5） や 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 （ 2 0 1 5 ;  2 0 1 8） で も 同
様 で あ っ た よ う に ， そ の 分 析 対 象 と な る 範 囲 が ヤ ン グ ケ ア ラ
ー と は 定 義 し に く い も の も 含 ま れ て い る こ と が 推 測 さ れ る 。  
本 節 で は 日 本 に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 実 態 調 査 を 概 観 し
た 。 い ず れ の 調 査 か ら は 日 本 国 内 に お い て も イ ギ リ ス 等 の 諸
外 国 と 同 様 に ， あ る 程 度 以 上 の 数 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 学 校 な
ど の 社 会 生 活 の 一 方 で 家 族 の 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い る こ と ，
校 内 生 活 に お い て も 学 業 や 遅 刻 ・ 欠 席 な ど の 問 題 が 生 じ て い
る こ と ， 心 身 の 健 康 上 の リ ス ク を 負 っ て い る こ と が 明 ら か と
さ れ て き て お り ， 日 本 国 内 に お い て も ヤ ン グ ケ ア ラ ー へ の 支
援 の 必 要 性 が 示 唆 さ れ て い る と い え る だ ろ う 。 調 査 手 法 の 観
点 か ら は 質 問 紙 調 査 （ 北 山 ・ 石 倉 ,  2 0 1 5 ;  日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  
2 0 1 5 ;  2 0 1 7 ,  濱 島・宮 川 ,  2 0 1 9）と ，政 府 統 計 を 二 次 利 用 し た
も の（ 森 田 ,  2 0 1 6 ;  渡 邉 ら ,  2 0 1 9）と に 二 分 さ れ て い る 。 こ の
う ち 質 問 紙 調 査 で は 当 事 者（ 濱 島・宮 川 ,  2 0 1 9）や 教 員 な ど の
当 事 者 に 近 い 立 場 に あ る 者（ 北 山・石 倉 ,  2 0 1 5 ;  日 本 ケ ア ラ ー
連 盟 ,  2 0 1 5 ;  2 0 1 7 ,  三 菱 U F J リ サ ー チ & コ ン サ ル テ ィ ン グ ,  
2 0 1 9） か ら 回 答 を 得 て お り ， 当 事 者 が 担 っ て い る ケ ア の 内 容
や 家 族 の 健 康 状 態 ， 家 族 を 介 護 ・ ケ ア す る こ と に よ っ て 被 っ
て い る 生 活 上 の 問 題 な ど ， よ り 詳 細 な 部 分 に 着 目 し て の 生 活
実 態 を 反 映 す る も の で あ る と い え よ う 。 一 方 ， 政 府 統 計 の デ
ー タ を 活 用 し た も の（ 森 田 ,  2 0 1 6 ;  渡 邉 ら ,  2 0 1 9）に つ い て は ，
学 歴 や 就 業 状 態 と の 関 連 ， 更 に は 世 帯 収 入 や 精 神 的 健 康 に 関
し て な ど の 日 本 国 内 で の ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 置 か れ て い る 状 況
の 全 般 的 傾 向 を 示 す も の で あ る と い え る で あ ろ う 。 こ の う ち
の 前 者 ，す な わ ち 当 事 者 や 教 員 な ど ，日 常 的 に “ヤ ン グ ケ ア ラ
ー と 思 わ れ る 子 ど も や 若 者 ” と 関 わ る 機 会 の 多 い 立 場 に あ る
人 物 か ら 聴 取 を 行 っ た 調 査 に つ い て は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生
活 や 困 難 を 理 解 し て い く う え で 重 要 な デ ー タ で あ る と 思 わ れ
る 。 “ヤ ン グ ケ ア ラ ー ”と い う 概 念 で 包 含 し て い る 実 態 像 は 非
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常 に 多 様 で あ る こ と が 予 想 さ れ ， 全 体 的 な 傾 向 に は 中 々 反 映
さ れ に く い ， 具 体 的 な 生 活 上 の 困 難 や 影 響 を 検 討 し て い く こ
と で ， そ れ ら に 対 応 す る か た ち で の 支 援 の 提 言 に 結 び 付 い て
い く こ と が 考 え ら れ ， 今 後 も 更 な る 蓄 積 が 必 要 で あ ろ う と 思
































成 人 の 家 族 介 護 者 研 究 に お い て は ， 家 族 か ら の 介 護 に 対 す
る サ ポ ー ト の 有 無 や 家 族 の 全 体 的 な 特 性 が 介 護 者 の 心 身 の 負
担 と 関 連 す る こ と が 明 ら か と さ れ て お り ， 主 た る 介 護 者 の み
で は な く 家 族 全 体 を 視 野 に 入 れ た 支 援 も 模 索 さ れ つ つ あ る 。  
家 族 を 有 機 的 な 一 つ の シ ス テ ム と し て 捉 え る 家 族 シ ス テ ム
論 に お い て は ， 個 人 が 示 す 問 題 や 症 状 と い っ た も の は ， そ の
個 人 の 病 理 で は な く ， シ ス テ ム 全 体 の 病 理 の 現 れ だ と み な さ
れ る 。 こ の 考 え 方 を 家 族 介 護 者 に 援 用 す る の で あ れ ば ， 介 護
者 が 生 活 の 中 で 直 面 し て い る 問 題 や 負 担 は 個 々 人 の み に 還 元
で き る も の で な く ， 家 族 の シ ス テ ム に よ る 問 題 で あ る と 理 解
す る こ と が で き る 。 例 え ば ， 介 護 の 役 割 分 担 が な さ れ ず に 担
い 手 が 特 定 の 人 物 の み に 固 定 化 さ れ て い る 場 合 に は ， そ こ に
は 家 族 の 柔 軟 性 の 問 題 が 関 連 し て い る こ と も 考 え ら れ る 。 あ
る い は 主 介 護 者 と 要 介 護 者 の サ ブ シ ス テ ム が 葛 藤 的 で あ る た
め に ，当 事 者 の 介 護 負 担 を 高 め る と い う こ と も 考 え ら れ よ う 。 
ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て も 成 人 の 家 族 介 護 者 と 同 様 に ， 家
族 特 性 や 成 員 間 の 関 係 性 が 生 活 上 の 困 難 や 様 々 な 負 担 感 に 関
係 す る こ と も 考 え ら れ る も の の ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 家 族 特 性
と の 間 を 検 討 し た 研 究 は み ら れ な い 。  
そ こ で 本 章 で は 成 人 の 家 族 介 護 者 と 家 族 の 特 性 や 関 係 性 を
検 討 し た 研 究 を 概 観 し ， ど の よ う な 要 因 が 介 護 者 の 心 身 の 健
康 や 問 題 と 関 わ っ て く る の か を 示 し ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 取 り
扱 う 本 研 究 に お い て 家 族 と い う 視 点 を 取 り 入 れ る こ と の 有 用
性 に つ い て 論 じ て い く 。  
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3 - 1  家 族 シ ス テ ム 論 と は  
家 族 シ ス テ ム 論 は 生 物 学 者 の B e r t a l a n f f y（ 1 9 6 8）が 提 唱 し
た「 一 般 シ ス テ ム 理 論 」に 端 を 発 す る も の で あ る 。「 一 般 シ ス
テ ム 理 論 」と は ，生 物 か ら 個 人 の 精 神 ，更 に は 複 数 の 人 間 が 関
係 す る 複 雑 な 社 会 過 程 に 至 る ま で ， そ の い ず れ に お い て も 共
通 す る 構 造 が 認 め ら れ る と す る 理 論 で あ る 5。一 般 シ ス テ ム 論
に お い て ， シ ス テ ム と は 「 相 互 作 用 の 関 係 の う ち に あ る 諸 要
素 の 複 合 体 」と 定 義 さ れ て い る（ B e r t a l a n f y y,  1 9 6 8）。こ の よ
う な シ ス テ ム と い う 考 え 方 を 家 族 に 援 用 し て , 個 々 の 家 族 成
員 は シ ス テ ム を 構 成 す る 諸 要 素 で あ り ， そ の 構 成 要 素 間 で 相
互 作 用 が な さ れ る こ と に よ っ て 家 族 の 成 立 ・ 維 持 が な さ れ て
い る と す る 見 方 が 「 家 族 シ ス テ ム 論 」 の 考 え 方 で あ る 。  
家 族 シ ス テ ム 論 は 主 に 家 族 療 法 の 文 脈 の な か で 発 展 し ， 概
念 の 発 明 や 整 理 が な さ れ て き た 。 長 谷 川 （ 1 9 8 7） に よ れ ば ，
家 族 シ ス テ ム に は 以 下 の 3 つ の 特 徴 が 認 め ら れ る と い う 。 そ
の 第 一 が「 全 体 性 」で あ る 。先 に 述 べ た よ う に ，そ れ ぞ れ の 家
族 成 員 が シ ス テ ム を 構 成 す る 諸 要 素 で あ り ， そ れ ら の 相 互 作
用 に よ っ て シ ス テ ム と し て の 家 族 が 立 ち 現 れ る と 考 え る の で
あ れ ば ， 各 個 人 の み を 取 り 出 し て 家 族 に 生 じ て い る 現 象 を 理
解 す る こ と は 不 適 切 と 考 え ら れ る 。「 全 体 性 」と は ，そ の よ う
な 部 分 還 元 的 な 見 方 が 適 さ な い 特 性 を 意 味 し て い る 。「 “全 体
は 部 分 の 総 和 で は な い ” と い う ゲ シ ュ タ ル ト の 考 え 方 に 類 似
し た も の の 見 方 」（ 若 島 ,  2 0 0 5） と も さ れ ， シ ス テ ム 論 的 な 家
族 療 法 で は 家 族 成 員 に 生 じ た 精 神 病 理 や 問 題 を シ ス テ ム の 問
題 の 反 映 で あ る と 考 え る （ 遊 佐 ,  1 9 8 4）。 す な わ ち ， 個 人 に 生
じ た 変 化 や 現 象 を 理 解 す る 際 に は ， そ の 個 人 が 属 し て い る 家
 
5  学 問 領 域 と し て の シ ス テ ム 理 論 は B e r t a n f f y（ 1 9 6 8 ） に よ る 一 般
シ ス テ ム 理 論 の み で な く ， 散 逸 構 造 理 論 （ P r i g o g i n e ） や オ ー ト ポ
イ エ ー シ ス （ M a t u r a n a  &  V a r e l a ） な ど の 理 論 も 含 ま れ る が ， 本 論
の 趣 旨 か ら 外 れ る た め に そ れ ら の 説 明 は 割 愛 す る 。  
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族 シ ス テ ム の 参 照 や 理 解 が 不 可 欠 で あ る こ と を 意 味 す る 。 例
え ば ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 家 庭 内 で 介 護 の 負 担 に 強 く 苦 し ん で
い る と い う 事 態 を 取 り 上 げ た 場 合 ， そ れ は 家 族 の ケ ア に 負 担
を 覚 え て し ま う ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 人 の 個 人 的 な 感 じ 方 ， あ る
い は 子 ど も に ケ ア を 押 し 付 け て し ま う 親 の 性 格 的 な 問 題 な ど
に 帰 属 す る こ と は で き ず ， 家 庭 内 で の ケ ア が 子 ど も に 一 極 集
中 的 に の し か か っ て し ま う と い う シ ス テ ム と し て の 不 全 を 想
定 す る こ と が で き よ う 。第 二 の 特 色 が「 変 換 性 」で あ る 。「 変
換 性 」 は シ ス テ ム を 維 持 す る た め に 家 族 に 形 態 の 発 展 や 変 化
が 生 じ る と い う こ と を 意 味 し て い る 。 例 え ば ， ヤ ン グ ケ ア ラ
ー に 援 用 し た 場 合 に は ， 家 族 成 員 の な か に ケ ア を 要 す る 人 が
出 現 す る 以 前 と 以 後 と で は 家 族 内 で の 役 割 な ど に 様 々 な 微 調
整 が 生 じ て ， そ の 結 果 と し て 子 ど も が 介 護 ・ ケ ア を 担 う よ う
に な っ た と い う よ う に 理 解 で き よ う 。 第 三 の 特 徴 が 「 自 己 制
御 性 」 で あ り ， シ ス テ ム そ の も の が 安 定 し た 形 態 を 維 持 し よ
う す る 動 き を 指 し て い る 。 元 々 が 家 庭 内 で お 手 伝 い を し て い
た 子 ど も に 介 護 役 割 が 追 加 さ れ ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と な る な ど
の 場 合 で は シ ス テ ム の 自 己 制 御 が 働 い て い る と 理 解 す る こ と
も 可 能 で あ ろ う 。「 自 己 制 御 性 」は シ ス テ ム の 逸 脱 を 排 除 し て
形 態 を 維 持 す る 方 向 で ，反 対 に「 変 換 性 」は シ ス テ ム の 形 態 の
変 化 を 志 向 す る 方 向 に そ れ ぞ れ が 働 く 。 し か し な が ら ， 一 見
す る と 正 反 対 の 関 係 に 映 る「 自 己 制 御 性 」と「 変 換 性 」だ が ，
家 族 シ ス テ ム の 安 定 に は 両 者 の バ ラ ン ス の 取 れ た 両 立 が 重 要
で あ る と さ れ て い る 。 野 口 （ 2 0 1 7） は 「 自 己 制 御 性 」 と 「 変
換 性 」 に 対 応 す る も の と し て ， 立 木 （ 1 9 9 9） の 「 形 態 維 持 」
と「 形 態 変 容 」と い う 概 念 を 援 用 し ，そ れ ぞ れ の 適 切 な 作 用 の
仕 方 が 家 族 シ ス テ ム の 安 定 に 繋 が る と 指 摘 し て い る 。 野 口
（ 2 0 1 7） に よ れ ば 家 族 シ ス テ ム の 変 化 が 必 要 と な る 事 態 に お
い て ， 適 切 な 形 態 維 持 な ら び に 形 態 変 容 が な さ れ ず に 両 者 が
衝 突 を 繰 り 返 さ れ る よ う な 状 態 で は 家 族 シ ス テ ム は 不 安 定 な
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状 態 に 陥 り ， 形 態 維 持 が 機 能 す る と 同 時 に 適 切 な か た ち で の
形 態 変 容 が な さ れ て い る の で あ れ ば ， そ れ は 家 族 シ ス テ ム が
安 定 状 態 に あ る こ と を 意 味 す る と い う 。 つ ま り ， こ の 家 族 シ
ス テ ム に 備 わ っ て い る ，「 自 己 制 御 性 」と「 変 換 性 」の 両 者 は
互 い に 排 除 し あ う 関 係 で は な く ， そ れ ぞ れ が 適 切 に 機 能 し あ
う こ と で シ ス テ ム の 安 定 が 達 成 さ れ る と い う 関 係 に あ る 。  
こ こ ま で 家 族 シ ス テ ム に 備 わ っ て い る 特 徴 を あ げ ， ヤ ン グ
ケ ア ラ ー に 援 用 す る か た ち で 論 じ て き た 。 こ の よ う に 家 族 シ
ス テ ム 論 の 観 点 か ら 捉 え る な ら ば ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ る
問 題 や 困 難 は “介 護 ・ ケ ア ”と い う 行 為 の み に 帰 属 さ せ る こ と
は で き ず ， 家 族 の 全 体 的 な 特 性 と 切 り 離 し て 考 え る こ と は 適
切 で は な く ， 家 族 と い う シ ス テ ム の 中 で 生 じ て い る 現 象 を 理
解 す る 必 要 が あ ろ う と 考 え ら れ る 。  
ま た ， 家 族 シ ス テ ム は 全 体 の シ ス テ ム の 下 部 構 造 で あ る 複
数 の サ ブ シ ス テ ム に よ っ て 成 立 し て い る （ 亀 口 ,  2 0 0 5）。 サ ブ
シ ス テ ム は 夫 婦 ，母 子 ，父 子 ，兄 弟 ，姉 妹 と い っ た よ う な レ パ
ー ト リ ー が あ り ， そ れ ぞ れ の サ ブ シ ス テ ム 間 を 区 切 る も の を
境 界（ B o u n d a r y）と い う 。構 造 派 家 族 療 法 を 発 展 さ せ た ミ ニ
ュ ー チ ン （ M i n u c h i n ,  1 9 7 4） は 境 界 に 着 目 し ， サ ブ シ ス テ ム
間 の 境 界 が 明 瞭（ C l e a r）で あ る 家 族 が 最 も 健 康 度 が 高 い と 述
べ て い る 。境 界 が 硬 直（ R i g i d）で あ る 場 合 に は 相 互 の 支 持 関
係 を 持 た な く な り ， 家 族 内 で 得 ら れ な い 情 緒 的 支 持 を 補 充 す
る か た ち で ， 家 族 外 に 支 持 関 係 を 求 め る と さ れ て い る
（ M i n u c h i n ,  1 9 7 4）。ま た ，反 対 に 境 界 が 曖 昧（ D i f f u s e d）で
あ る 場 合 に は 問 題 が 生 じ た 際 に 個 々 人 の 役 割 な ど が 不 明 確 で
あ り ， 各 成 員 は 巻 き 込 ま れ た り ， 振 り 回 さ れ た り と い っ た 状
態 と な り ， 家 族 全 体 が 問 題 に 圧 倒 さ れ る 危 険 が あ る と さ れ て
い る（ M i n u c h i n ,  1 9 7 4）。更 に ，例 え ば 子 ど も が 親 役 割 を 担 う
と い っ た よ う な 現 象 は サ ブ シ ス テ ム の 境 界 を 越 え た 機 能 の 侵
害 で あ り ， 特 に 非 機 能 的 な 家 族 に お い て 多 く み ら れ る こ と が
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指 摘 さ れ て い る （ 遊 佐 ,  1 9 8 4）。 つ ま り ， 境 界 と い う 観 点 か ら
ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 考 え る な ら ば ， サ ブ シ ス テ ム 間 の 境 界 が 曖
昧 な 傾 向 に あ る た め に 子 が 介 護 ・ ケ ア に 巻 き 込 ま れ て し ま っ
て い る と い う 理 解 が 可 能 と な ろ う 。 通 常 な ら ば 親 な ど の 家 庭
内 で 一 定 の 責 任 を 有 す る 立 場 の 成 員 が 担 う よ う な 介 護 ・ ケ ア
役 割 を 子 の 立 場 が 担 う と い う の は ， 境 界 を 越 境 し て の 機 能 の
侵 害 が 生 じ て い る 状 態 で あ る と 考 え る こ と が で き よ う 。  
 
3 - 2  家 族 内 か ら の 介 護 者 に 対 す る サ ポ ー ト の 有 効 性  
前 節 で は 家 族 シ ス テ ム 論 を 概 括 し ， 諸 概 念 の ヤ ン グ ケ ア ラ
ー へ の 援 用 を 試 み た 。 本 節 お よ び 次 節 で は 介 護 者 に 生 じ る 負
担 や ス ト レ ス と 家 族 と の 関 連 の 検 討 し た 実 証 研 究 を ， ① 家 族
か ら の 介 護 者 へ の サ ポ ー ト 機 能 に 着 目 し た 研 究 群 ， ② 家 族 の
全 体 的 な 特 性 に 着 目 し た 研 究 群 に 大 別 し ， 概 括 し て い く 。  
家 族 内 で 主 た る 介 護 者 と な っ て い る メ ン バ ー か ら み た 場 合 ，
他 の 家 族 成 員 の 存 在 は 重 要 な サ ポ ー ト 源 と な り 得 る 。例 え ば ，
自 身 が 介 護 を 担 え な い 状 況 の 時 に 役 割 を 代 わ っ て も ら っ た り ，
あ る い は ， 介 護 上 で 生 じ た 感 情 的 な 疲 弊 に 対 し て 励 ま し た り
さ れ た り す る な ど し て 介 護 者 の 負 担 が 軽 減 さ れ る と い っ た 事
態 が 想 定 さ れ よ う 。 こ の よ う に ， 介 護 者 に と っ て の 家 族 と い
う 存 在 を ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト の 一 部 と し て 捉 え ， 介 護 者 の
心 身 の 健 康 に 対 す る 効 果 が 検 討 さ れ て き て い る 。新 名 ら（ 1 9 9 1）
で は 痴 呆 高 齢 者 を 介 護 す る 家 族 介 護 者 を 対 象 と し て ， 症 状 に
起 因 す る 負 担 感 に 対 す る ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト の 効 果 を 検 討
し て い る 。 そ の 結 果 ， 家 族 か ら 提 供 さ れ た 情 緒 的 な サ ポ ー ト
が 負 担 感 を 軽 減 す る と い う 結 果 が 報 告 さ れ て い る （ 新 名 ら ,  
1 9 9 1） 佐 伯 ・ 大 坪 （ 2 0 0 8） に お い て も ， 家 族 内 で の 日 常 的 な
交 流 が 介 護 に と も な う 負 担 を 軽 減 す る 効 果 が 認 め ら れ た こ と
が 報 告 さ れ ， 介 護 者 に と っ て 家 族 か ら の 情 緒 面 で の 関 わ り が
負 担 軽 減 へ と 結 び つ く こ と が 示 さ れ て い る 。 ま た ， 情 緒 面 の
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み な ら ず ， 家 族 に は 手 段 的 な サ ポ ー ト 源 と し て の 機 能 も 報 告
さ れ て い る 。 泉 宗 ら （ 2 0 1 0） で は 介 護 環 境 と 介 護 ス ト レ ス と
の 関 連 を 検 討 し ， 家 族 内 の 副 介 護 者 の 存 在 が 心 理 的 な 負 担 感
の み な ら ず ， ス ト レ ス に よ る 身 体 的 な 反 応 と し て の 唾 液 内 コ
ル チ ゾ ー ル の 減 少 に も 関 連 し た こ と が 報 告 さ れ て い る 。中 谷・
東 條 （ 1 9 8 9） で も 同 様 に 家 族 内 の 副 介 護 者 の 存 在 が 負 担 軽 減
に 結 び つ く こ と を 指 摘 し て お り ， 家 族 に は 道 具 的 サ ポ ー ト と
し て の 側 面 も あ る こ と が 考 え ら れ る 。 兵 藤 ら （ 2 0 0 3） で は 要
介 護 者 や 介 護 者 自 身 の 状 態 を ス ト レ ッ サ ー ， 負 担 感 を ス ト レ
ッ サ ー に 対 し て の 一 次 的 評 価 ，身 体 疲 労・消 耗 感・生 活 満 足 度
を 二 次 的 評 価 ， ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト や 対 処 を 媒 介 変 数 と し
て ，そ れ ぞ れ の 関 連 を 検 討 し て い る 。そ の 結 果 ，副 介 護 者 の 存
在 と 家 族 内 か ら の 情 緒 的 な サ ポ ー ト の 両 方 が 負 担 感 を 低 下 さ
せ る 可 能 性 が 示 さ れ た 一 方 で ， 家 族 外 か ら の サ ポ ー ト に 関 し
て は 各 変 数 に 対 す る 有 意 な 影 響 は 示 さ れ な か っ た （ 兵 藤 ら ,  
2 0 0 3）。佐 伯・大 坪（ 2 0 0 8）に お い て も 家 族 以 外 の 親 族 や 地 域
の 人 々 ， 専 門 職 種 と の 日 常 的 な 交 流 が 介 護 負 担 感 に 及 ぼ す 効
果 に つ い て も 検 討 し て い る も の の ，い ず れ も 効 果 は 示 さ れ ず ，
家 族 間 の 交 流 を 促 進 す る 支 援 の 重 要 性 を 指 摘 し て い る 。ま た ，
桾 本 ら （ 2 0 0 6） は 家 族 介 護 者 を 対 象 と し て ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ
ー ト の 種 別 ご と に 介 護 負 担 感 へ の 緩 衝 効 果 を 検 討 し ， 家 族 内
か ら の サ ポ ー ト が 介 護 負 担 感 を 緩 衝 す る 効 果 は 示 さ れ た も の
の ， 家 族 外 か ら の サ ポ ー ト に は 緩 衝 効 果 が 認 め ら れ な か っ た
こ と を 報 告 し て お り ， 家 族 内 の サ ポ ー ト の 有 効 性 を 示 唆 し て
い る 。 海 外 の 家 族 介 護 者 の 研 究 レ ビ ュ ー か ら で は 介 護 負 担 感
に 対 す る 家 族 な ど か ら の 私 的 サ ポ ー ト は 介 護 負 担 感 を 緩 衝 す
る 一 方 で ， 公 的 な サ ポ ー ト に は 介 護 負 担 感 に 対 す る 緩 衝 効 果
は 認 め ら れ な い と 結 論 づ け ら れ て い る（ Vr a b e c ,  1 9 9 7）。な お ，
桾 本 ら （ 2 0 0 6） に お い て は 調 査 対 象 を 「 在 宅 介 護 サ ー ビ ス の
利 用 を し て い る 介 護 者 」と 限 定 し て い た に も 関 わ ら ず ，「 家 族
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外 か ら の サ ポ ー ト を 受 け て い な い 」 と い う 回 答 が 半 数 を 超 え
た と 報 告 さ れ た 。 こ の よ う な 結 果 に 対 し て ， 桾 本 ら （ 2 0 0 6）
で は 調 査 対 象 と な っ た 介 護 者 の 半 数 以 上 が 介 護 サ ー ビ ス な ど
を そ も そ も 自 身 に 向 け ら れ た サ ポ ー ト と し て 認 知 し て い な い
可 能 性 を 指 摘 し て お り ，家 族 介 護 者 に と っ て の “自 身 の 負 担 感
を 軽 減 す る サ ポ ー ト ” と は 第 一 に 家 族 か ら の 助 け と し て 理 解
さ れ て い る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 こ こ ま で 述 べ て き た よ う に
家 族 か ら の サ ポ ー ト は 介 護 者 本 人 に と っ て 非 常 に 大 き な 助 け
と な る こ と が 考 え ら れ て き て お り ， 更 に は ， 家 族 か ら の サ ポ
ー ト と 家 族 外 か ら の サ ポ ー ト と で は 機 能 の 現 れ 方 で 異 な る 可
能 性 が あ る こ と も 指 摘 さ れ て き て い る 。 田 中 ら （ 2 0 0 2） は 家
族 介 護 者 が 獲 得 し て い る ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト を 階 層 的 補 完
モ デ ル と 課 題 特 定 モ デ ル 6に も と づ い た 分 析 を 行 い ，サ ポ ー ト
の 供 給 源 と 代 替 性 の 視 点 か ら 有 効 性 に 関 す る 検 討 を 行 っ て い
る 。結 果 か ら は ，介 護 の 交 代 や 買 い 物 の 代 理 な ど の 直 接 的・周
辺 的 な 道 具 サ ポ ー ト と 励 ま し や 悩 み ご と の 相 談 な ど の 情 緒 的
サ ポ ー ト は 家 族 に 集 中 し や す く ， 特 に 直 接 的 ・ 周 辺 的 な 道 具
的 サ ポ ー ト は 友 人 や 専 門 職 な ど か ら の 補 完 が な さ れ に く い 傾
向 に あ る こ と が 示 さ れ て い る （ 田 中 ら ,  2 0 0 2）。 加 え て ， 田 中
ら （ 2 0 0 2） で は 介 護 者 の ネ ッ ト ワ ー ク の 型 （ 同 居 家 族 型 ・ 別
居 家 族 型・他 人 型 ）の 分 類 を し ，精 神 的 健 康 と の 関 連 の 検 討 を
行 っ た 結 果 ， 同 居 家 族 か ら の 種 々 の サ ポ ー ト が 介 護 者 の 生 活
満 足 感 や 問 題 解 決 的 対 処 を 促 進 す る こ と を 示 唆 し て い る 。   
 
6  ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト の 課 題 特 定 モ デ ル は L i t w a k（ 1 9 8 5 ）に よ っ
て 提 唱 さ れ た ， 課 題 や 問 題 ご と に よ る サ ポ ー ト の 分 業 を 想 定 し た 考
え 方 で あ る 。一 方 ，階 層 的 補 完 モ デ ル は C a n t o r（ 1 9 7 9 ）に よ る も の
で ， サ ポ ー ト の 供 給 源 の 階 層 性 を 想 定 し た 考 え 方 で あ る 。 こ の 階 層
補 完 モ デ ル で は サ ポ ー ト 源 と し て 身 近 な 家 族 が 頂 点 に あ り ， サ ポ ー
ト の 充 足 が な さ れ な い 場 合 に 次 々 と 関 係 性 の 階 層 を 下 る と す る ， サ
ポ ー ト の 序 列 性 を 想 定 し て い る 。  
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成 人 の 家 族 介 護 者 を 対 象 に ， 家 族 の 存 在 を 介 護 者 に 対 し て
の 重 要 な ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト の 供 給 源 と し て 捉 え ， そ の 効
果 に つ い て 取 り 扱 っ て き た 研 究 を 概 観 し て き た 。 そ れ ら か ら
は ， 介 護 者 に と っ て 家 族 は 情 緒 面 で の 支 え や 介 護 場 面 で の 役
割 分 担 役 と し て の 機 能 を 有 し て い る こ と が 示 さ れ て い る 。 そ
し て ， そ れ ら の 家 族 内 か ら 得 ら れ る サ ポ ー ト は 家 族 外 か ら の
サ ポ ー ト と 比 較 し て 介 護 負 担 を 低 減 さ せ る 傾 向 に あ り ，ま た ，
家 族 外 の 関 係 性 の 人 間 か ら は 補 完 が な さ れ に く い こ と が 明 ら
か と さ れ て い る 。 こ れ ら か ら は ， 家 族 介 護 者 へ の 支 援 を 考 え
る う え で 家 族 外 の 福 祉 サ ー ビ ス の 充 実 を 図 る の み で な く ， 家
族 内 で の サ ポ ー ト が な さ れ る よ う な 働 き か け も 同 時 に 重 要 と
な る こ と が 考 え ら れ よ う 。  
 
3 - 3  家 族 システムの特 性 と介 護 者 の負 担 との関 連  
 こ こ ま で は 家 族 を 介 護 者 へ の ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト の 供 給
源 と し て と ら え た 先 行 研 究 に つ い て 取 り 上 げ ， 家 族 内 で の サ
ポ ー ト が 介 護 者 に 対 し て 有 効 で あ る こ と を 指 摘 し た 。 そ れ ら
と は 別 に ， 更 に マ ク ロ な 家 族 シ ス テ ム 論 の 観 点 か ら 家 族 の 全
体 的 な 特 性 と 介 護 者 の 状 態 と の 関 連 を 明 ら か に し よ う と す る
研 究 も み ら れ ，主 と し て「 家 族 機 能 」と「 家 族 構 造 」の 二 つ の
側 面 か ら の 検 討 が な さ れ て き て い る 。  
遊 佐 （ 1 9 8 4） に よ れ ば ， 家 族 を は じ め と し た 生 物 体 シ ス テ
ム に お け る 機 能 と は ，「 あ る 程 度 の 規 則 性 を も っ て 再 度 繰 り 返
さ れ る 出 来 事 の パ タ ー ン 」と 定 義 さ れ て い る 。ま た ，若 島（ 2 0 1 0）
は 家 族 機 能 を 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 質 と い う 動 的 な も の 」
を 指 す と 指 摘 し て い る 。 こ れ ら か ら 家 族 機 能 は ， 家 族 内 で 引
き 起 こ さ れ る 出 来 事 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の パ タ ー ン を 示 す
概 念 で あ る と 考 え ら れ る 。 家 族 機 能 に 関 す る 主 要 な 理 論 に ，
O l s o n ら （ 1 9 7 9） に よ る 円 環 モ デ ル が 提 唱 さ れ て い る 。 円 環
モ デ ル で は 家 族 機 能 を 「 凝 集 性 （ 家 族 成 員 が お 互 い に 持 つ 情
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緒 的 な つ な が り ）」「 適 応 性（ 状 況 的・発 達 的 危 機 に 対 し て ，勢
力 構 造 や 役 割 関 係 な ど を 変 化 さ せ る 能 力 ）」， そ し て 両 者 を 促
進 さ せ る「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 」の 三 次 元 か ら 捉 え ，「 凝 集 性 」
と 「 適 応 性 」 の 両 次 元 が 中 庸 で バ ラ ン ス が 取 れ て い る 状 態 が
最 も 健 康 的 な 家 族 7 で あ る と 考 え ら れ て い る （ O l s o n  e t  a l . ,  
1 9 7 9 ）。 こ の 円 環 モ デ ル に も と づ い て 開 発 さ れ た 尺 度 が
FA C E S（ 家 族 機 能 測 定 尺 度 ） で あ り ， 日 本 語 版 尺 度 も 開 発 さ
れ ，家 族 介 護 者 に 対 す る 研 究 で も 使 用 さ れ て き て い る（ 瀬 川・
野 口 ,  2 0 0 4 ;  佐 伯 ・ 大 坪 ,  2 0 0 8 ;  増 満 ・ 武 田 ,  2 0 1 3 ;  仲 井 ら ,  
2 0 1 4）。瀬 川・野 口（ 2 0 0 4）で は タ ー ミ ナ ル ケ ア を 受 け て い る
患 者 の 介 護 を 担 っ て い る 家 族 介 護 者 を 対 象 に 家 族 機 能 と 心 理
的 ス ト レ ス 反 応 と の 関 連 を 検 討 し て い る が ， 家 族 機 能 に よ る
分 類（ バ ラ ン ス 型・中 間 型・極 端 型 ）と 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 と
の 間 に は 関 連 が 示 さ れ な か っ た 。 ま た 佐 伯 ・ 大 坪 （ 2 0 0 8） に
お い て は 認 知 症 高 齢 者 を 介 護 す る 家 族 介 護 者 を ， 増 満 ・ 武 田
（ 2 0 1 3） で は 訪 問 看 護 の 利 用 を し て い る 患 者 の 介 護 を 担 っ て
い る 家 族 介 護 者 を 対 象 に ， 家 族 機 能 と 介 護 負 担 と の 関 連 を 検
討 し て い る も の の ， い ず れ も 円 環 モ デ ル に 合 致 す る 結 果 は 示
さ れ な か っ た 。 こ の よ う な 背 景 に は 経 時 的 変 化 を 示 す 家 族 シ
ス テ ム を 一 時 点 で 捉 え る こ と の 限 界（ 佐 伯・大 坪 ,  2 0 0 8 ;  増 満・
武 田 ,  2 0 1 3）と い っ た 調 査 手 法 上 の 問 題 も あ る も の の ，日 本 の
 
7  O l s o n の 円 環 モ デ ル で は 得 点 ご と に 「 凝 集 性 」 は 遊 離 -分 離 -結 合 -
膠 着 に ，「 適 応 性 」 は 硬 直 - 構 造 化 -柔 軟 -無 秩 序 に 分 け ら れ る 。 そ し
て ，「 凝 集 性 」 次 元 が 分 離 な い し は 結 合 ，「 適 応 性 」 次 元 は 構 造 化 な
い し 柔 軟 が 中 間 の レ ベ ル に あ り ， 両 方 の 次 元 が 中 庸 の バ ラ ン ス 型 の
家 族 で は 最 も 良 好 に 機 能 す る と さ れ る 。 反 対 に ， 両 次 元 が 極 端 に 位
置 す る 極 端 型 ， す な わ ち 「 凝 集 性 」 が 遊 離 な い し は 膠 着 で あ り ， か
つ 「 適 応 性 」 が 硬 直 な い し は 無 秩 序 の 場 合 に は ， そ の 家 族 は 機 能 不
全 を 呈 す る と さ れ る 。な お ，立 木（ 1 9 9 9 ）の 日 本 語 訳 で は「 凝 集 性 」
を 「 き ず な 」，「 適 応 性 」 を 「 か じ と り 」 と 表 記 し て い る が ， 本 稿 で
は 草 田 ・ 岡 堂 （ 1 9 9 3 ） に よ る 訳 語 で 統 一 し て 表 記 す る 。  
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家 族 を 対 象 と し た 場 合 に は 円 環 モ デ ル が 支 持 さ れ に く い こ と
も 報 告 さ れ て お り （ 草 田 ,  1 9 9 5）， そ の よ う な 文 化 的 側 面 も 関
与 し て い た こ と が 考 え ら れ る 。 こ の よ う に ， 円 環 モ デ ル に も
と づ い た 知 見 は 得 ら れ て い な い も の の ，家 族 機 能 と「 凝 集 性 」
と 「 適 応 性 」 の 単 体 の 次 元 に お い て は 介 護 者 の ス ト レ ス や 負
担 と の 関 連 が 示 さ れ て い る 。 先 述 し た 瀬 川 ・ 野 口 （ 2 0 0 4） で
は 家 族 の「 適 応 性 」が「 硬 直 」で あ る 場 合 に は 介 護 者 の 心 理 的
ス ト レ ス 反 応 が 高 ま る こ と が 示 唆 さ れ て い る 。 ま た ， 仲 井 ら
（ 2 0 1 4） で は パ ー キ ン ソ ン 病 患 者 を 家 族 で 介 護 す る 家 族 介 護
者 を 調 査 対 象 と し て ， 介 護 者 自 身 の 属 性 や 被 介 護 者 の 病 状 に
加 え て ，家 族 機 能 が「 社 会 的 活 動 の 制 限 」と「 否 定 的 感 情 の 認
知 」 の 二 種 類 か ら 構 成 さ れ る 介 護 負 担 感 に 及 ぼ す 影 響 の 検 討
を 行 っ て い る 。そ の 結 果 ，家 族 の「 凝 集 性 」の 低 さ は「 社 会 的
活 動 の 制 限 」と「 否 定 的 感 情 の 認 知 」の 両 者 に 影 響 し ，「 適 応
性 」の 低 さ は「 社 会 的 活 動 の 制 限 」の み に 影 響 を 及 ぼ す こ と が
示 さ れ て い る （ 仲 井 ら ,  2 0 1 4）。瀬 川 ・ 野 口（ 2 0 0 4）な ら び に
仲 井 ら （ 2 0 1 4） の 結 果 か ら は ， 家 族 機 能 の 側 面 に お い て は ，
家 族 の 情 緒 的 な 結 び つ き や 親 密 性 が 低 か っ た り ， 家 族 の 硬 直
化 が 進 行 し て い る た め に 役 割 変 化 や メ ン バ ー 間 で の 協 働 が 期
待 さ れ な か っ た り す る 状 況 で は 介 護 者 に 感 情 面 お よ び 生 活 面
で の 負 担 が 高 ま る こ と が 指 摘 で き よ う 。  
  家 族 機 能 の ほ か ， 家 族 介 護 者 の 家 族 構 造 に 着 目 し た 研 究 も
な さ れ て き て い る 。 遊 佐 （ 1 9 8 4） は 生 物 体 シ ス テ ム に お け る
構 造 を ，「 あ る 与 え ら れ た 時 点 で の シ ス テ ム の 要 素 の 組 み 合 わ
せ の 様 態 」で あ る と 定 義 し て い る 。若 島（ 2 0 1 0）に お い て も ，
家 族 機 能 の 有 し て い る 動 的 性 格 と 対 比 し ， 静 的 な 側 面 を 示 す
概 念 で あ る と 指 摘 さ れ て い る 。 つ ま り ， 家 族 機 能 が 家 族 の 中
で の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や 出 来 事 の パ タ ー ン で あ る の に 対 し
て ， 家 族 構 造 は そ の 家 族 の シ ス テ ム の 布 置 を 指 し 示 す も の で
あ る と 考 え ら れ る 。 家 族 構 造 の 観 点 か ら ， 家 族 介 護 者 を 取 り
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上 げ た 研 究 に 平 泉 （ 2 0 11 ;  2 0 1 5） が あ る 。 平 泉 （ 2 0 11） は 家
族 構 造 を「 結 び つ き（ 家 族 成 員 間 の 親 密 さ ，ま と ま り ）」と「 勢
力（ 家 族 内 に お け る 権 威 や ，決 定 性 ）」 の 二 側 面 か ら 捉 え ，両
者 の 組 み 合 わ せ に よ っ て 家 族 構 造 を 「 良 好 型 （ 結 び つ き が 高
く ，勢 力 が 均 衡 ）」「 疎 遠 型（ 結 び つ き が 低 く ，勢 力 が 不 均 衡 ）」
「 中 間 型 （ 良 好 型 と 疎 遠 型 の い ず れ の 組 み 合 わ せ も 該 当 し な
い 構 造 ）」に 分 類 し ，主 介 護 者 に 生 じ る ス ト レ ス 反 応 と の 関 連
を 検 討 し て い る 。そ の 結 果 ,良 好 型 の 家 族 構 造 の 家 族 に 属 し て
い る 家 族 介 護 者 は ， 疎 遠 型 の 家 族 構 造 に 属 す る 家 族 介 護 者 と
比 べ て ， ス ト レ ス 反 応 が 低 い と い う 結 果 が 示 さ れ て い る （ 平
泉 ,  2 0 11）。ま た ，平 泉 （ 2 0 1 5）で は 家 族 構 造 の 類 型 と 介 護 に
対 す る 肯 定 的 評 価 ， そ し て ， 家 族 構 造 の 類 型 と 対 処 法 略 の 効
力 感 と の 関 連 を そ れ ぞ れ 検 討 し て い る 。 い ず れ も ， 家 族 構 造
が 「 良 好 型 」 の 家 族 介 護 者 は 「 疎 遠 型 」 の 家 族 介 護 者 と 比 べ
て ， 自 身 の 介 護 の 体 験 を 肯 定 的 に 評 価 し ， 自 身 の 行 っ た 対 処
法 略 の 効 力 感 を 高 く 評 価 す る 傾 向 に あ る こ と が 示 さ れ て い る
（ 平 泉 ,  2 0 1 5）。従 来 の 認 知 症 高 齢 者 の 介 護 者 研 究 で は 介 護 者
の 負 担 感 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因 と し て 被 介 護 者 の 問 題 行 動
（ S c h u l z  &  M a r t i r e ,  2 0 0 4）が あ げ ら れ て い る が ，平 泉（ 2 0 11 ;  
2 0 1 5） で は 分 析 時 に 被 介 護 者 の 問 題 行 動 を 統 制 変 数 と し て 置
い て お り ， よ り 純 度 の 高 い か た ち で 家 族 構 造 が 介 護 者 の 心 身
に 及 ぼ す 影 響 を 取 り 出 し て い る 。 こ れ ら の 知 見 を ま と め ， 平
泉（ 2 0 1 5）で は「 結 び つ き と 勢 力 が 高 い 家 族 構 造  (良 好 型 )  は ，
結 び つ き と 勢 力 が 低 い 家 族 構 造  (疎 遠 型 )  と 比 べ て 主 介 護 者
の 肯 定 的 な 介 護 評 価 が 高 く ， 対 処 方 略 の 効 力 感 が 高 く ， ス ト
レ ス 反 応 が 低 い 」 と い う ， 介 護 者 家 族 に お け る 家 族 バ ラ ン ス
仮 説 ( F a m i l y  B a l a n c e  H y p o t h e s i s  o f  C a r i n g  F a m i l i e s  :  F B H -
C F )  を 提 示 し て い る 。  
本 節 で は 家 族 介 護 者 に お け る ， 家 族 シ ス テ ム 論 に も と づ い
た 研 究 を 概 観 し た 。 そ れ ら の 先 行 研 究 で は 家 族 シ ス テ ム を 捉
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え る た め に 家 族 内 の 出 来 事 や シ ス テ ム の パ タ ー ン を 意 味 す る
「 家 族 機 能 」 と ， 家 族 の シ ス テ ム の 布 置 を 意 味 す る 「 家 族 構
造 」が 操 作 概 念 と し て 用 い て き た 。そ し て ，「 家 族 機 能 」の 側
面 か ら は ， 家 族 内 の 親 密 性 の 低 さ や 役 割 関 係 の 硬 直 化 が 進 ん
で い る 家 族 に お い て は 家 族 介 護 者 の 負 担 が 増 す こ と が 示 唆 さ
れ て い る 。ま た ，「 家 族 構 造 」の 側 面 か ら は 家 族 の 結 び つ き が
強 く ， 成 員 間 の 力 関 係 が 均 衡 し て い る 場 合 に は 介 護 者 の 負 担
が 低 い の み な ら ず ， 介 護 そ の も の を 肯 定 的 に と ら え ， 効 果 的
な 対 処 を 行 い な が ら 介 護 役 割 を 担 え て い る こ と が 示 唆 さ れ て
き て い る 。さ て ，こ こ ま で「 家 族 機 能 」と「 家 族 構 造 」と を 分
け て 論 じ て き た も の の ， 両 者 は 互 い に 分 か ち が た い 関 係 に あ
る 。 遊 佐 （ 1 9 8 4） は 家 族 機 能 と 家 族 構 造 に つ い て ， 両 者 に は
重 複 す る 面 も あ り ， 相 互 に 影 響 を 及 ぼ し あ う 関 係 に あ る と 述
べ て い る 。 ま た ， 若 島 （ 2 0 1 0） に お い て も ， 家 族 構 造 を 捉 え
よ う と す る 際 に は 可 視 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 測 定 ， す な
わ ち ， 家 族 機 能 の 測 定 が 不 可 避 で あ る た め ， 家 族 機 能 と 家 族
構 造 と を 明 確 に 区 別 す る こ と が 困 難 で あ る こ と が 指 摘 さ れ て
い る 。 す な わ ち ， 家 族 機 能 と 家 族 構 造 と い う 別 個 の 概 念 で は
あ り つ つ も ， 両 者 は と も に 家 族 シ ス テ ム と い う 一 つ の 総 体 を
捉 え る も の で あ る と 考 え ら れ る 。 こ れ ら の 議 論 を 踏 ま え て ，
家 族 機 能 と 家 族 構 造 の 両 者 の 概 念 に よ っ て も た ら さ れ た 知 見
を 総 合 す る な ら ば ， 家 族 間 の 結 び つ き が 強 く ， 勢 力 関 係 が 均
衡 し て い る こ と に よ っ て 成 員 間 で の 役 割 分 担 が 柔 軟 に な さ れ
て い る 家 族 に お い て は ， 介 護 者 の 心 身 の 健 康 が 保 持 さ れ や す
く な る こ と が 考 え ら れ よ う 。  
 
3 - 4  「家 族 」という視 点 を取 り入 れることの有 用 性  
 成 人 の 家 族 介 護 者 の 実 証 研 究 に お い て は ， 本 章 で 概 括 し て
き た よ う に 家 族 か ら の サ ポ ー ト に は 介 護 者 の 負 担 を 直 接 的 に
緩 和 す る 効 果 が 期 待 さ れ る こ と ， 家 族 の 担 う サ ポ ー ト の 機 能
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は 専 門 職 や 地 域 の 人 な ど か ら の サ ポ ー ト で は 補 完 し え な い こ
と ， そ し て ， 家 族 の シ ス テ ム と し て の 全 体 的 な 特 性 と 介 護 者
個 人 の 負 担 や ス ト レ ス が 関 係 す る こ と が 明 ら か と さ れ て き て
い る 。 こ の よ う な 実 証 研 究 の 流 れ か ら ， 介 護 者 の み で な く 家
族 全 体 に 着 目 し た 介 護 者 支 援 の 必 要 性 も 指 摘 さ れ ， そ の 実 践
例 の 報 告 も な さ れ て き て い る（ 例 と し て ,  渡 辺 ,  2 0 0 3 ;  2 0 0 5）。 
一 般 的 に 介 護 ・ ケ ア と い う 行 為 は 要 介 護 者 の 健 康 状 態 や 病
状 の 変 化 に 左 右 さ れ る も の で あ り ， 長 期 化 し や す い 傾 向 に あ
る 。 更 に ， 育 児 の よ う に あ る 時 期 に 達 す れ ば 役 割 か ら 解 放 さ
れ る と い う 時 間 的 な 見 通 し は 持 ち に く く ， 家 族 介 護 者 は 将 来
的 な 不 安 を 抱 え な が ら 役 割 を 担 っ て い る 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー に
お い て も 一 定 以 上 の 期 間 で 家 族 の 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い る 例
は 少 な く な く （ 濱 島 ・ 宮 川 ,  2 0 1 9）， 通 常 の 成 人 の 家 族 介 護 と
同 様 に 長 期 化 の リ ス ク を 孕 ん で い る こ と が 考 え ら れ る 。 す な
わ ち ， 家 族 内 で 介 護 ・ ケ ア が 必 要 で あ る と い う 状 況 そ の も の
の 変 化 を 見 通 す こ と は 困 難 で あ り ， 非 常 に 可 変 性 に 乏 し い と
い え る 。現 行 の 介 護 保 険 制 度 下 に お い て は ，介 護 者 が 介 護・ケ
ア に 関 与 す る 時 間 を 低 減 さ せ る 手 段 と し て レ ス パ イ ト ケ ア 8  
も 存 在 す る も の の ， あ く ま で も 被 介 護 者 が 要 支 援 お よ び 要 介
護 認 定 を 受 け て い な け れ ば 利 用 す る こ と が で き ず ， 利 用 可 能
性 は 限 ら れ て い る 。ま た ，特 定 疾 患 の 例 外 を 除 い て ，レ ス パ イ
ト ケ ア の 適 用 は 被 介 護 者 が 6 5 歳 以 上 で あ る 場 合 に 限 ら れ て
お り ， 例 え ば 父 母 世 代 の 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い る ヤ ン グ ケ ア
ラ ー の 場 合 に は サ ー ビ ス の 利 用 可 能 性 は 高 く な い で あ ろ う 。  
 
8  レ ス パ イ ト ケ ア （ R e s p i t e  C a r e ） と は ， 家 族 内 で 介 護 ・ ケ ア を 担
う 立 場 に あ る 人 に 代 わ っ て , 支 援 者 が 一 時 的 に 介 護 を 肩 代 わ り す る
こ と で リ フ レ ッ シ ュ と 休 息 を 与 え る 支 援 で あ る 。 代 表 的 な も の と し
て 高 齢 者 や 障 が い 者 福 祉 に お け る ， デ イ ケ ア や シ ョ ー ト ス テ イ が あ
る 。 イ ギ リ ス で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 対 し て の 支 援 と し て も 適 用 が な
さ れ て い る （ 渋 谷 ,  2 0 1 8 ）。  
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こ こ ま で 述 べ て き た よ う に ， 現 状 に お い て は ヤ ン グ ケ ア ラ
ー の 物 理 的 な 負 担 軽 減 は 難 し い 状 況 に あ る と 考 え ら れ る 。 そ
し て ， そ の よ う な 中 で ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 今 日 も 自 身 の 生 活
や 将 来 的 な キ ャ リ ア を 犠 牲 に し て ， 家 族 へ の 介 護 ・ ケ ア に 奔
放 し て い る 。 現 実 的 な 状 況 の 改 善 や 変 化 が 見 込 め な い 一 方 ，
「 変 換 性 」と「 自 己 制 御 性 」の 特 徴 を 有 す る 家 族 シ ス テ ム に 着
目 す る な ら ば ， 物 理 的 な 状 況 が 変 わ ら ず と も ， 家 族 シ ス テ ム
の 変 化 を 目 標 と し た 支 援 的 な 介 入 に よ っ て 当 事 者 の 負 担 軽 減



























 第 4 章 で は ， こ こ ま で に 述 べ て き た ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 成 人
の 家 族 介 護 者 に 関 す る 知 見 を 踏 ま え ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て
の 経 験 が 子 ど も や 青 年 に 及 ぼ す 影 響 を 示 す と と も に ， 介 護 ・
ケ ア に と も な う 負 担 と 家 族 の 特 性 と の 関 連 を 明 ら か に す る と
い う 本 研 究 の 目 的 を 示 す 。 あ わ せ て ， 本 研 究 の 実 証 研 究 の 構
成 を 提 示 す る 。  
 
4 - 1  本 研 究 の 目 的  
 こ こ ま で み て き た よ う に ， 日 本 に お い て は 近 代 化 以 前 に 伝
統 的 に 介 護 が 家 族 に 課 さ れ た 義 務 と し て 存 在 し て い た 。 戦 後
の 様 々 な 政 策 転 換 の な か で 「 介 護 の 社 会 化 」 が 謳 わ れ る よ う
に は な っ た も の の ， 2 0 0 0 年 に 介 護 保 険 制 度 が 導 入 さ れ ，被 介
護 者 の 状 態 に 応 じ た 各 種 の サ ー ビ ス が 整 備 さ れ る よ う に な っ
た 現 代 に お い て も ，家 族 内 介 護 が 主 要 な 形 態 と な っ て い る（ 厚
生 労 働 省 ,  2 0 1 7）。 家 庭 が 介 護 の 場 と な っ て い る 背 景 に は ， 被
介 護 者 の 状 態 や 家 庭 の 経 済 的 な 事 情 に よ っ て サ ー ビ ス 利 用 へ
と 至 ら な い と い う 実 際 的 な 側 面 の ほ か に ， 家 族 の 側 で の 家 族
内 介 護 を 選 考 す る 傾 向 や 外 部 サ ー ビ ス 利 用 に 対 す る 忌 避 感 も
あ る と さ れ ， 今 後 も 家 族 内 介 護 が 主 要 な 介 護 の 形 態 で あ り 続
け る こ と が 考 え ら れ る 。し か し な が ら ,家 族 内 介 護 は 介 護 者 の
心 身 の 健 康 の 悪 化 ， 社 会 生 活 上 で の 大 幅 な 制 限 な ど の 困 難 が
生 じ 得 る 。介 護 者 の 負 担 は 介 護 者 自 身 の 健 康 状 態 の み で な く ，
そ の 負 担 が 高 じ る こ と で 高 齢 者 虐 待 や 介 護 心 中 と い っ た 事 態
に も 発 展 し ， 被 介 護 者 の 健 康 ・ 生 命 状 態 に も 危 険 を 及 ぼ す 要
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因 と な る 。 そ の た め ， 家 族 介 護 者 へ の 支 援 は 重 要 な 社 会 的 課
題 で あ る と 考 え ら れ る 。 そ し て ， 近 年 は 家 族 形 態 の 変 化 に と
も な い ， 家 族 介 護 者 も 多 様 化 し つ つ あ り ， 家 庭 内 で 他 の 家 族
成 員 へ の 介 護 ・ ケ ア を 担 う 若 者 や 子 ど も で あ る ヤ ン グ ケ ア ラ
ー の 存 在 も 着 目 さ れ つ つ あ る 。  
ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 家 族 介 護 者 で あ る と 同 時 に ， 一 人 の 子 ど
も ・ 若 者 で あ る 。 心 理 的 に も 社 会 的 に も 発 達 の 途 上 の 段 階 に
あ り ， 通 常 な ら ば 学 業 や 就 業 ， 更 に は 友 人 関 係 と い っ た よ う
な 様 々 な 社 会 経 験 の 機 会 を 家 族 の 外 で 得 る こ と が 期 待 さ れ て
い る 。 し か し な が ら ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て は 家 族 内 で の
介 護 ・ ケ ア に 忙 殺 さ れ る な か で ， そ れ ら の 機 会 を 得 る こ と が
困 難 と な り ， 学 業 の 断 念 や 無 業 ， 貧 困 と い っ た 将 来 的 な 人 生
に も 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 も 指 摘 さ れ て い る 。ま た ,心 身 の 両 面
に お け る 疲 弊 が 進 み ， 健 康 状 態 に 悪 影 響 を 及 ぼ す 懸 念 も 示 さ
れ て き て い る 。 イ ギ リ ス な ど の 諸 外 国 に お い て は 実 態 解 明 に
向 け て の 調 査 や 研 究 が 進 む な か で 支 援 に も 広 が り を み せ て い
る も の の ， 日 本 国 内 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対 象 と し た 研 究 は
端 緒 に つ い た ば か り で あ り ， 更 な る 蓄 積 が 必 要 で あ る 。 今 後
も 社 会 的 高 齢 化 の 進 行 を 背 景 と し て ， ひ と り 親 家 庭 や 外 国 人
世 帯 の 増 加 な ど 家 族 形 態 の 多 様 化 な ど か ら ヤ ン グ ケ ア ラ ー は
増 加 す る 傾 向 に あ る こ と も 考 え ら れ ， 本 論 に お い て ヤ ン グ ケ
ア ラ ー に 着 目 し て 検 討 を 行 う こ と に は 意 義 が あ る と 思 わ れ る 。 
本 論 に お い て は ， ま ず は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 に 関 す る 実
態 の 把 握 を 行 う 。 先 述 し て き た よ う に ， こ れ ま で も 日 本 国 内
で ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対 象 と し た 実 態 調 査 は な さ れ て き て い る
も の の ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に は 合 致 し な い 状 況 の 者 も 包 含 し て
し ま っ て い る と い う 調 査 上 の 課 題 が 認 め ら れ る た め （ 北 山 ・
石 倉 ,  2 0 1 5 ;  日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5 ;  2 0 1 7）， 本 論 で は 適 切
に 調 査 範 囲 を 限 定 し ， 家 庭 内 で 他 の 成 員 に 介 護 ・ ケ ア を 提 供
し て い る 者 の 実 態 を 明 ら か と し て い く 。 ま た ， 先 行 研 究 で は
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ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ と の 体 験 が 当 事 者 の 心 理 面 に 及 ぼ す
持 続 的 な 影 響 に つ い て は 明 ら か と さ れ て き て い な い 。 そ の よ
う な 心 理 面 へ の 持 続 的 な 影 響 を 明 ら か と し て い く こ と は ，“ヤ
ン グ ケ ア ラ ー で あ る ” と い う 体 験 の 特 異 性 を 論 じ る う え で 重
要 で あ る と 考 え ら れ る 。 よ っ て ， 本 論 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー と
し て の 経 験 を 有 す る 者 を 対 象 と し て ， そ の 経 験 が 当 事 者 の 心
理 面 ， よ り 具 体 的 に は ， そ の パ ー ソ ナ リ テ ィ ー 傾 向 に 及 ぼ す
影 響 に つ い て も 検 討 を 行 う 。  
ま た ， 本 論 で は 検 討 を 行 う に あ た っ て ， 成 人 の 家 族 介 護 者
研 究 の 知 見 を 参 考 と し て ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 体 験 を 家 族 の 特
性 と の 関 連 か ら 捉 え る こ と と す る 。 先 述 し た よ う に ， ヤ ン グ
ケ ア ラ ー を 対 象 と し た 研 究 で は 家 族 特 性 の 観 点 か ら な さ れ た
も の は 現 状 で は み ら れ な い も の の ， 家 族 特 性 と 介 護 ・ ケ ア に
と も な う 諸 問 題 と の 検 討 を 行 う こ と は ， 家 族 全 体 を 視 野 に 入
れ た 支 援 を 考 想 す る う え で 有 用 な 知 見 を も た ら す こ と が 期 待
さ れ る だ ろ う 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 自 身 の 体 験 や 困 難 を 語 る 場
が な く ，自 身 の 状 況 へ の 共 感 的 理 解 を 得 た い と 望 ん で い る（ 森
田 ,  2 0 1 0）。 そ の た め ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 人 に 焦 点 を お い た カ
ウ ン セ リ ン グ の 必 要 性 も 指 摘 さ れ て い る （ 渋 谷 ,  2 0 1 8）。 し か
し な が ら ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 直 面 す る 問 題 は 情 緒 的 な 孤 独 や
不 安 の み で は な い 。例 え ば ，家 族 内 で の 介 護・ケ ア の 比 重 が ヤ
ン グ ケ ア ラ ー に 重 く の し か か っ て い る こ と に よ っ て 強 い 負 担
が 生 じ て い る 場 合 に は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 個 人 の 苦 悩 を 入 口 と
し つ つ も ， 家 族 内 で 適 切 な 役 割 の 分 担 が 図 ら れ る よ う に 家 族
シ ス テ ム に 介 入 し て い く 必 要 が 考 え ら れ よ う 。 す な わ ち ， ヤ
ン グ ケ ア ラ ー 個 人 を 支 え る の み に 留 ま ら ず ， 家 族 内 の 変 化 に
も 及 ん で い く よ う な 支 援 が 必 要 で あ る と 思 わ れ る 。 ま た ， 可
変 性 と い う 観 点 か ら も 物 理 的 な 介 護 ・ ケ ア 状 況 よ り も 家 族 の
特 性 の 方 が 変 化 可 能 性 に 富 む こ と が 考 え ら れ る こ と か ら ， 家
族 の 特 性 か ら 検 討 を 図 る こ と は ， 実 践 的 な 側 面 か ら も 有 用 で
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あ る と い え よ う 。  
以 上 の 点 か ら ， 本 論 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 取 り 上 げ ， 学 校
生 活 上 の 実 態 な ら び に ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て の 体 験 が 個 人 の
パ ー ソ ナ リ テ ィ ー に 及 ぼ す 影 響 を 明 ら か に す る と と も に ， 家
族 特 性 と ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 介 護 ・ ケ ア に か か る 問 題 と の 関 連
を 検 討 し ，そ の 支 援 に 向 け て の 示 唆 を 得 る こ と を 目 的 と す る 。 
 
4 - 2  本 論 で 用 い る 定 義  
 2 - 1 で も 述 べ て き た よ う に ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 定 義 は 研 究 者
や 調 査 主 体 に よ っ て 異 な り ， 定 義 は 統 一 さ れ て い な い 。 主 に
は 年 齢 区 分 や ， ネ グ レ ク ト や 共 働 き な ど の 家 族 の 疾 病 や 障 害
以 外 の 家 庭 都 合 に よ る ケ ア へ の 関 与 を 含 み 入 れ る か と い っ た
点 で 異 な り が み ら れ る 。  
こ の う ち 年 齢 区 分 に お い て は ， 日 本 国 内 に お い て も イ ギ リ
ス と 同 様 に ，「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」を 1 8 歳 未 満 の も の に 限 定 し ，
1 8 歳 以 上 の 児 童 以 上 の 年 齢 の 場 合 に は「 ヤ ン グ ア ダ ル ト ケ ア
ラ ー 」 と し て ， そ れ ぞ れ 分 か れ た 用 語 が 用 い ら れ る べ き で あ
る と す る 議 論 も み ら れ る（ 渋 谷 ,  2 0 1 8）。し か し な が ら ， 1 8 歳
未 満 の「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」と 1 8 歳 以 上 の「 ヤ ン グ ア ダ ル ト ケ
ア ラ ー 」と で は ，い ず れ も 家 族 へ の 介 護・ケ ア の 提 供 に よ っ て
当 事 者 の 生 活 が 困 難 と な っ て い る と い う 点 で は 共 通 し て お り ，
ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ っ た 者 が ヤ ン グ ア ダ ル ト ケ ア ラ ー に な る
と い っ た 連 続 性 が 想 定 さ れ ， そ れ ぞ れ が 分 離 独 立 し た 概 念 と
は な っ て い な い 。例 え ば ，オ ー ス ト ラ リ ア の 法 律 で は 2 5 歳 ま
で の 者 を ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 含 み 入 れ ， 1 8 歳 未 満 と そ れ 以 上 の
者 と で の 区 分 を 行 っ て い な い （ A u s t r a l i a n  I n s t i t u t e  o f  
H e a l t h  a n d  We l f a r e ,  2 0 1 7 ）。 日 本 国 内 の 報 道 や 当 事 者 に 対 す
る イ ン タ ビ ュ ー 記 事 な ど で も 2 0 代 の 当 事 者 を「 ヤ ン グ ケ ア ラ
ー 」 と み な し て 報 じ て い る も の も 少 な く な い 。 こ の よ う な 議
論 を 踏 ま え る と ，年 齢 区 分 に 関 し て は 1 8 歳 未 満 に 限 定 し て い
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る 狭 義 の「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」と ，そ れ 以 上 の 年 齢 も 含 み い れ た
広 義 の 意 味 で の 「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」 と が 並 立 し て い る と 考 え
る こ と が で き る 。 日 本 国 内 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 社 会 的 な 認
知 が 低 い 存 在 で あ り ， よ り 探 索 的 に 実 証 研 究 を 積 み 重 ね て い
く 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。 そ の よ う な 観 点 に 立 っ た 際 に は
狭 義 の「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」の 定 義 ，す な わ ち 1 8 歳 未 満 に 年 齢
上 限 を 設 定 し た 場 合 に は 一 定 数 以 上 の 調 査 対 象 者 の デ ー タ を
得 る こ と が 困 難 と な る こ と が 想 定 さ れ る こ と に 加 え て ， 1 8 歳
以 上 の 児 童 年 齢 を 超 え た 若 者 に 生 じ る 介 護 ・ ケ ア に と も な う
影 響 や 困 難 を 把 握 す る こ と が 出 来 な く な る 。 そ の た め ， 本 論
で は 広 義 の「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」概 念 を 採 用 し ，調 査 対 象 者 の 年
齢 上 限 を オ ー ス ト ラ リ ア 国 内 の も の を 参 考 と し て ， 2 5 歳 以 下
の 者 に 限 定 を 行 う 。  
 ま た ，2 - 3 で み て き た よ う に ，こ れ ま で 日 本 国 内 で 行 わ れ た
先 行 研 究 に お い て は 「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」 と し て ネ グ レ ク ト や
両 親 の 共 働 き の 事 例 を 含 み い れ て い る 例 も 散 見 さ れ る 。 し か
し な が ら ， ネ グ レ ク ト や 両 親 の 共 働 き な ど の 理 由 か ら 子 ど も
や 若 者 が 家 族 内 で の 主 要 な ケ ア 役 割 を 担 っ て い る 場 合 と ， そ
の 背 景 要 因 と し て 家 族 メ ン バ ー に 何 ら か の 疾 病 や 障 害 が あ る
場 合 と で は 担 っ て い る 行 為 で 異 な る こ と が 想 定 さ れ る 。 例 え
ば ， 家 族 の 疾 病 や 障 害 を 理 由 と し て い る 場 合 に は ， そ の 家 族
に 対 し て の 介 護 行 為 ， あ る い は 励 ま し な ど の 情 緒 的 な 支 援 を
行 う 例 も 少 な く な い こ と が 予 想 さ れ る 。 一 方 ， ネ グ レ ク ト や
両 親 の 共 働 き な ど の 場 合 に は ， あ く ま で も 家 庭 の 中 で の 家 事
の 代 行 や 親 の 代 わ り に 年 少 の き ょ う だ い に 対 す る お 世 話 を す
る な ど の 行 為 が 中 心 と な り ， 先 に 挙 げ た よ う な 介 護 や 情 緒 的
な 支 援 を 行 う 例 は 少 数 に 留 ま る こ と が 予 想 さ れ る 。「 ヤ ン グ ケ
ア ラ ー 」 概 念 が 発 展 し て き た イ ギ リ ス を は じ め と し た 諸 外 国
に お い て は ，「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」は あ く ま で も 家 族 に 対 し て の
介 護 ・ ケ ア の 行 為 を 担 う 若 者 や 子 ど も を 指 す 概 念 で あ り ，
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B e c k e r（ 2 0 0 0）の 定 義 か ら も 他 の 家 族 メ ン バ ー に 疾 病 や 障 害
な ど の 介 護 や ケ ア を 受 け る ニ ー ズ が あ る 場 合 が 想 定 さ れ て い
る こ と が 読 み 取 れ る 。 そ こ で 本 論 で は ， そ の よ う な 担 う 行 為
の 性 質 の 違 い を 鑑 み て ，「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」の 範 囲 を 家 族 メ ン
バ ー に 何 ら か の 疾 病 や 障 害 が あ り ， そ の 疾 病 や 障 害 に 対 し て
子 ど も や 若 者 が 介 護 ・ ケ ア 行 為 を 担 っ て い る 場 合 に 限 定 し て
検 討 を 行 う こ と と す る 。  
ま た ， 介 護 ・ ケ ア を 受 け る 側 の 家 族 の 続 柄 に 関 し て は 先 行
研 究 で は き ょ う だ い を 含 む 場 合 も あ る 。 発 達 障 害 や 知 的 障 害
な ど の 障 害 の あ る 子 ど も の き ょ う だ い は ，「 き ょ う だ い 児 」と
呼 ば れ ，「 き ょ う だ い 児 」で あ る こ と に よ る 否 定 的 な 影 響 に つ
い て も 議 論 さ れ ， そ の 支 援 の 必 要 性 が 指 摘 さ れ て き て い る
（ 原 ・ 西 村 ,  1 9 9 8）。 こ の 「 き ょ う だ い 児 」 が 被 る 否 定 的 な 影
響 と し て は ， 障 害 の あ る き ょ う だ い と の 間 で の 親 か ら の 愛 情
や 注 意 を め ぐ る 問 題 の ほ か ， き ょ う だ い へ の お 世 話 に 自 身 の
時 間 を 割 か な け れ ば な ら な い こ と に よ る ， き ょ う だ い や 親 と
の 間 で 体 験 さ れ る 葛 藤 と い っ た こ と が 報 告 さ れ て き て い る
（ 大 瀧 ,  2 0 11）。 こ の よ う な 「 き ょ う だ い 児 」 に 体 験 さ れ る 葛
藤 は 「 き ょ う だ い 児 」 に 特 有 の も の で あ り ， 親 や 祖 父 母 の 介
護 ・ ケ ア を 担 っ て い る ヤ ン グ ケ ア ラ ー と は 区 別 し て 検 討 を 行
う 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 本 邦 に お け る ヤ ン グ ケ ア
ラ ー の 社 会 的 認 知 の 低 さ か ら は ， そ の 介 護 ・ ケ ア の 受 け 手 の
続 柄 の 範 囲 を き ょ う だ い も 含 め る と し た 場 合 に は ， 通 常 範 囲
で の 家 庭 で の 手 伝 い の 一 環 と し て 日 常 的 に 年 少 の き ょ う だ い
の 世 話 を 担 っ て い る 者 も デ ー タ と し て 含 み い れ て し ま う こ と
が 懸 念 さ れ る 。こ れ ら の こ と か ら ，本 論 で は 介 護・ケ ア の 受 け
手 と し て 親 や 祖 父 母 な ど の 同 居 の 成 人 の 場 合 の み を 対 象 と し
て 調 査 を 行 う 。  
こ こ ま で に 述 べ て き た こ と か ら ， 本 論 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー
の 定 義 を「 2 5 歳 時 以 前 に 身 体 的 お よ び 精 神 的 な 疾 病・障 が い ，
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認 知 症 な ど を 理 由 と し て 介 護 ・ ケ ア が 必 要 な 状 態 に あ る 成 年
の 家 族（ 同 居 状 態 の 祖 父 母 な い し は 親 戚 ,両 親 ）に 対 し て 介 護・
ケ ア を 提 供 し て い た 経 験 を 有 す る 者 」 と し て 実 証 研 究 を 行 っ
て い く 。  
 
4 - 3  実 証 研 究 の 構 成  
第 2 章 で み て き た よ う に 日 本 国 内 に お い て も 近 年 ， ヤ ン グ
ケ ア ラ ー を 対 象 と し た 実 態 調 査 が な さ れ つ つ あ る 。 そ れ ら は
当 事 者 な ら び に 教 員 な ど の 当 事 者 に 近 い 立 場 か ら 回 答 を 得 て
い る も の（ 北 山・石 倉 ,  2 0 1 5 ,  日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5 ;  2 0 1 7 ,  
濱 島 ・ 宮 川 ,  2 0 1 9 ;  三 菱 U F J リ サ ー チ ＆ コ ン サ ル テ ィ ン グ ,  
2 0 1 9），お よ び 政 府 統 計 の 二 次 利 用 に よ る 分 析（ 森 田 , 2 0 1 6 ;  渡
邉 ら ,  2 0 1 9）に 分 類 す る こ と が 可 能 で あ る 。こ の う ち ，前 者 に
あ た る も の は 主 と し て 当 事 者 が 担 っ て い る ケ ア の 内 情 や 実 態 ，
直 面 し て い る 問 題 の 把 握 を 目 的 と し た も の で あ っ た 。 イ ギ リ
ス な ど で も 同 様 に 複 数 回 の 調 査 が な さ れ (例 え ば ，A l d r i d g e  &  
B e c k e r,  1 9 9 3 ;  D e a r d e n  &  B e c k e r,  2 0 0 4 )， そ の よ う な 蓄 積 の
過 程 を 経 て ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 潜 む 問 題 点 を 明 ら か と し ， そ
の 支 援 策 を 打 ち 出 し て き た 。 そ の た め ， 日 本 国 内 に お い て も
更 な る 研 究 知 見 の 蓄 積 と 新 た な 問 題 点 の 把 握 を 行 う べ く ， ま
ず は 本 論 で も 同 様 に 当 事 者 の 介 護 ・ ケ ア に 関 わ る 状 況 や 直 面
し て い る 問 題 に 焦 点 を お い た 質 問 紙 調 査 を 行 う （ 研 究 Ⅰ ）。  
研 究 Ⅰ で は 調 査 の フ ィ ー ル ド を 中 学 校 に 設 定 し ， 中 学 生 年
代 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 実 態 の 把 握 を 試 み る 。 な お ， 高 校 生 年
代 に も 一 定 数 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 存 在 し ， そ の 負 担 は 小 さ く
な い こ と が 示 唆 さ れ て い る （ 濱 島 ・ 宮 川 ,  2 0 1 9）。 し か し な が
ら ， 高 校 を 調 査 フ ィ ー ル ド と し た 場 合 に は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー
で あ る こ と に よ っ て 高 校 進 学 が 叶 わ な か っ た 例 を 見 過 ご す こ
と が 懸 念 さ れ る 。 ま た ， 小 学 校 を 調 査 の フ ィ ー ル ド と し た 場
合 に お い て は ， そ の 子 ど も の 年 齢 の 幼 さ か ら 本 格 的 に 家 族 へ
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の 介 護 ・ ケ ア が 開 始 さ れ る 以 前 の 段 階 に あ る こ と も 想 定 さ れ
よ う 。 そ の た め ， 原 理 的 に は 全 て の 子 ど も が 通 学 す る 義 務 教
育 段 階 で あ り ，か つ ，子 ど も の 発 達 段 階 か ら 家 族 の 介 護・ケ ア
に 関 与 す る こ と が 多 く な る と 想 定 さ れ る ， 中 学 生 年 代 を 対 象
と し た 調 査 が 妥 当 で あ る と 考 え ら れ た 。 ま た ， 日 本 国 内 で な
さ れ て き た 先 行 研 究 の 多 く も 中 学 生 の 年 代 を 調 査 対 象 に な さ
れ て き た こ と も あ り ， こ の 年 代 を 調 査 対 象 に 設 定 す る 意 義 は
明 ら か で あ ろ う と 考 え ら れ る 。 こ れ ら か ら ， 本 論 の 実 態 調 査
に お い て は 調 査 の フ ィ ー ル ド を 公 立 中 学 校 と す る 。  
調 査 手 法 は 北 山 ・ 石 倉 （ 2 0 1 5）， 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 （ 2 0 1 5 ;  
2 0 1 7） と 同 様 に ， 教 員 か ら の 回 答 に よ っ て デ ー タ を 得 る こ と
と す る 。 ま だ 明 ら か な 部 分 の 少 な い ケ ア の 内 情 や 直 面 し て い
る 問 題 な ど を 明 ら か に す る 点 で は ， 当 事 者 か ら の 回 答 を 得 る
の が 最 も 詳 細 な 内 容 を 得 る の に は 望 ま し い と 考 え ら れ る 。 し
か し な が ら ， 1 5 歳 未 満 の 子 ど も に 家 庭 の 事 情 に 踏 み 込 ん だ 内
容 の 回 答 を 得 る こ と は 研 究 倫 理 と い う 観 点 か ら は 望 ま し く な
い で あ ろ う 。 そ の た め ， 研 究 Ⅰ で は 教 員 の 認 識 を 通 じ て の 把
握 を 行 う も の と す る 。こ の 際 ，本 論 で 取 り 上 げ る “ヤ ン グ ケ ア
ラ ー ”と い う 概 念 の 共 有 に は 留 意 し ，あ く ま で も 家 族 内 で 疾 病
や 障 害 の あ る 成 員 に 介 護 ・ ケ ア を 提 供 す る 役 割 に あ る 者 に 絞
り ， 回 答 を 得 る こ と を 目 的 と す る 。 こ れ ま で の 北 山 ・ 石 倉
（ 2 0 1 5），日 本 ケ ア ラ ー 連 盟（ 2 0 1 5 ;  2 0 1 7），三 菱 U F J リ サ ー
チ ＆ コ ン サ ル テ ィ ン グ （ 2 0 1 9） と い っ た 先 行 研 究 で 得 ら れ た
回 答 の 傾 向 か ら は ， 回 答 者 側 の “ ヤ ン グ ケ ア ラ ー ” の 想 定 が 理
由 を 問 わ ず に “家 の 中 で ケ ア 行 為 を す る 子 ど も ”と い う よ う に
広 が っ て し ま っ た が た め に ， ネ グ レ ク ト 状 態 や 共 働 き の 両 親
の 代 わ り に 上 の き ょ う だ い が 下 の き ょ う だ い の 面 倒 を 見 る な
ど の 例 が デ ー タ に 混 入 し た こ と が 推 測 さ れ る 。 そ の よ う な 混
入 を 防 ぎ ， 本 論 で は 疾 病 や 障 害 な ど の 理 由 か ら 家 族 に 対 し て
介 護・ケ ア を 担 っ て い る 者 を “ヤ ン グ ケ ア ラ ー ”と 捉 え ，焦 点 化
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し て 実 態 の 把 握 を 行 う こ と と す る 。 ま た ， 当 事 者 の 実 態 の 把
握 に 加 え て ， 本 研 究 で は 教 員 の 側 の 支 援 に 関 す る 認 識 に つ い
て も 聴 取 す る も の と す る 。 日 本 国 内 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 関
す る 社 会 的 認 知 は 低 く ， 現 状 に お い て 専 門 職 に 繋 が っ て い る
例 は 極 め て 少 数 で あ る こ と が 考 え ら れ る 。 そ の よ う な 現 状 の
な か で は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 支 援 を 提 供 す る た め の 入 口 と し
て ,日 常 的 に 子 ど も・青 年 と 関 わ る 機 会 の 多 い 学 校 教 員 が キ ー
と な る こ と が 予 想 さ れ る 。 そ の た め ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー へ の 支
援 に 関 し て の 現 状 と 課 題 に つ い て 明 ら か と し て い く う え で 教
員 の 認 識 を 問 う こ と は 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 こ れ ら の 研
究 Ⅰ の 本 論 全 体 の な か で の 位 置 づ け と し て は ， ヤ ン グ ケ ア ラ
ー に 対 す る 支 援 の 必 要 性 を 示 唆 す る と と も に ， 主 と し て 教 育
現 場 で の 支 援 上 の 課 題 を 抽 出 す る こ と が 期 待 さ れ る 。  
 ま た ， 実 態 の 把 握 を 行 う と と も に ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る
と い う 経 験 が 当 事 者 の パ ー ソ ナ リ テ ィ ー 傾 向 に 及 ぼ す 影 響 に
つ い て も 検 討 を 行 う（ 研 究 Ⅱ ）。先 に 述 べ て き た よ う に ，ヤ ン
グ ケ ア ラ ー で あ る こ と の 即 時 的 な 影 響 は 当 事 者 へ の イ ン タ ビ
ュ ー 調 査 な ど か ら 報 告 さ れ て き て い る 。 そ し て ， 当 事 者 の 体
験 は そ の 時 の 生 活 の み で な く ， 後 の パ ー ソ ナ リ テ ィ ー の 傾 向
や 精 神 的 健 康 に も 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 が 示 唆 さ れ て い る 。 例
え ば ，R o s e と C o h e n（ 2 0 1 0）で は 質 的 研 究 の メ タ・シ ン セ シ
ス か ら は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 自 己 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 形 成
す る に 際 し て は 家 族 内 で 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い た と い う 役 割
を 切 り 離 す こ と は で き な い で あ ろ う と 指 摘 さ れ て お り ， そ の
影 響 が 不 可 分 的 に 生 じ る で あ ろ う こ と を 示 唆 さ れ る 。加 え て ，
C r e e（ 2 0 0 3）や 佐 藤（ 2 0 1 9）か ら は ，“ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る ”
こ と が 後 年 の 精 神 疾 患 の 発 症 な ど の 精 神 的 健 康 の 状 態 に も 影
響 を 及 ぼ す 可 能 性 が 指 摘 さ れ て お り ， 1 0 代 か ら 2 0 代 前 半 と
い っ た 情 緒 的 な 発 達 の 過 程 に あ る 子 ど も や 若 者 が 過 度 な 家 族
ケ ア を 担 う こ と に よ る 健 康 上 の リ ス ク の 存 在 が 示 唆 さ れ て い
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る 。 こ の よ う な 指 摘 が 重 ね ら れ て い る も の の ， 当 事 者 へ の 経
年 的 な 影 響 に つ い て 検 討 を 行 っ て い る 研 究 は 殆 ん ど み ら れ ず ，
特 に パ ー ソ ナ リ テ ィ ー 傾 向 へ の 影 響 に つ い て は 明 ら か と さ れ
て き て い な い 。 し か し な が ら ， 先 に あ げ た 議 論 を 鑑 み る に ，
“ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る ”と い う 経 験 が 当 事 者 の パ ー ソ ナ リ テ
ィ ー に 影 響 を 及 ぼ し て い る 可 能 性 は 考 え ら れ る で あ ろ う 。 そ
こ で ， 研 究 Ⅱ で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て の 経 験 を 有 し て い る
青 年 を 対 象 に 調 査 を 行 い ， そ の 特 異 的 な 経 験 の 蓄 積 が 当 事 者
の パ ー ソ ナ リ テ ィ ー に 及 ぼ す 側 面 に つ い て 検 討 し ，“ヤ ン グ ケ
ア ラ ー で あ る ”と い う 経 験 が 有 す る 影 響 に つ い て 議 論 を 行 う 。
研 究 Ⅱ は 本 論 の な か で は 研 究 Ⅰ と 同 様 ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー へ の
支 援 の 必 要 性 を 示 唆 す る エ ビ デ ン ス を 補 強 す る も の と な る こ
と が 期 待 さ れ る 。  
 更 に ， 本 研 究 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対 象 と し た ， 心 理 尺 度
の 開 発 を 行 う（ 研 究 Ⅲ ,研 究 Ⅳ ）。ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 体 験 に は 否
定 的 な も の か ら 肯 定 的 な も の ま で あ り ， そ の 体 験 の 範 囲 は 生
活 面 で の 制 限 か ら 当 事 者 の 心 理 面 に 至 る ま で ， 非 常 に 多 岐 に
渡 る 。 そ し て ， そ れ ら の 多 様 な 当 事 者 の 体 験 と 様 々 な 変 数 と
の 関 連 を 検 討 す る う え で は ， 当 事 者 の 生 活 や 心 理 の 測 定 が 可
能 な 指 標 が 必 要 と な る と 考 え ら れ る 。 例 え ば ， P a k e n h a m ら
（ 2 0 0 7） は 既 存 の 心 理 尺 度 を 用 い た 場 合 に は 当 事 者 と 一 般 の
青 年 と の 間 で 差 を 検 出 す る こ と が 困 難 と な る こ と が 予 想 さ れ
る た め ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ て い る 問 題 や そ の ケ ア の 影 響
を 的 確 に 測 定 す る た め に は ， 当 事 者 の 体 験 に 即 し た 指 標 を 用
い て ，知 見 を 積 み 重 ね る 必 要 性 を 強 調 し て い る 。一 方 ，ヤ ン グ
ケ ア ラ ー を 対 象 に 日 本 語 で 公 表 さ れ て い る 尺 度 は ，J o s e p h ら
( 2 0 0 9 )の M u l t i d i m e n s i o n a l  A s s e s s m e n t  o f  C a r i n g  A c t i v i t i e s  
C h e c k l i s t（ M A C A - Y C 1 8）， P o s i t i v e  a n d  N e g a t i v e  O u t c o m e  
o f  C a r i n g  Q u e s t i o n n a i r e（ PA N O C - Y C 2 0） が イ ン タ ー ネ ッ ト
上 に て 公 開 さ れ ， 利 用 可 能 と な っ て い る 。 こ の う ち M A C A -
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Y C 1 8 は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 介 護 ・ ケ ア の 活 動 量 の 評 価 を ，
PA N O C - Y C 2 0 は 介 護・ケ ア に と も な っ た 感 情 面 を 測 定 す る も
の で あ る 。こ れ は ，い ず れ も 介 護・ケ ア に 特 化 す る よ う な 内 容
と な っ て お り ， ケ ア を 担 う こ と に よ っ て 波 及 的 に 生 じ る 生 活
上 の 困 難 や 問 題 を 網 羅 す る も の と は な っ て い な い 。そ の た め ，
更 な る 研 究 を 推 進 す る た め に は ， よ り 多 面 的 に ヤ ン グ ケ ア ラ
ー を 評 価 す る ツ ー ル が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 そ の た め ，
研 究 Ⅲ と 研 究 Ⅳ で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 多 様 な 体 験 を 測 定 す る
こ と が 可 能 な 日 本 語 の 尺 度 の 開 発 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。
な お ， 研 究 Ⅲ と 研 究 Ⅳ の 関 係 で あ る が ， 研 究 Ⅳ は 研 究 Ⅲ で 開
発 し た 尺 度 の 項 目 表 現 の 一 部 改 訂 を 行 い ， 再 度 信 頼 性 と 妥 当
性 の 検 討 を 行 っ て い る 。  
 次 に ， 家 族 の 特 性 や 関 係 性 の 側 面 か ら ， そ れ ら が 当 事 者 の
多 様 な 体 験 や 介 護 ・ ケ ア に よ る 負 担 感 と ど の よ う な 関 係 性 に
あ る の か を 検 討 す る（ 研 究 Ⅴ ，研 究 Ⅵ ）。成 人 の 家 族 介 護 者 研
究 に お い て は ， 家 族 シ ス テ ム の 特 性 や 関 係 性 の 観 点 か ら 家 族
介 護 者 の ス ト レ ス や 負 担 に 対 し て の 検 討 が な さ れ ， 家 族 に 対
す る 介 入 の 有 効 性 が 示 唆 さ れ て き た 。 一 方 ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー
に 関 す る 研 究 の 歴 史 は 浅 く ，ま だ 端 緒 に つ い た ば か り で あ り ，
家 族 を 視 野 に 入 れ た 研 究 は 殆 ん ど な さ れ て き て い な い 。 既 存
の ヤ ン グ ケ ア ラ ー 研 究 に お い て は 理 論 化 を 志 向 す る 研 究 が 不
足 し て お り ，変 数 間 の 因 果 関 係 の 特 定 ，更 に は “家 族 へ の 介 護・
ケ ア ＝ 有 害 ” と い う 単 純 化 さ れ た 図 式 に 限 定 さ れ な い 保 護 要
因 の 存 在 を 示 唆 す る 知 見 の 必 要 性 が 議 論 さ れ て き て い る
（ J o s e p h  e t  a l ,  2 0 2 0）。 こ こ ま で の 議 論 か ら は ， ヤ ン グ ケ ア
ラ ー は 家 族 内 で 疾 病 や 障 害 の あ る 成 員 に 介 護 ・ ケ ア を 提 供 す
る 役 割 を 担 っ て い る も の の ，当 事 者 に 生 じ て い る 困 難 は 介 護・
ケ ア に 直 接 的 に 結 び 付 け ら れ る も の の み で は な く ， 家 族 シ ス
テ ム の 特 性 や 関 係 性 に 関 す る 概 念 を 導 入 し て 検 討 を 行 う こ と
が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 成 人 の 家 族 介 護 者 研 究 に
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お い て は ， 家 族 内 か ら の 介 護 者 に 対 す る サ ポ ー ト は 介 護 の 負
担 感 を 直 接 的 に 緩 和 す る 機 能 を 有 し ， そ の よ う な 家 族 か ら の
サ ポ ー ト 機 能 は 福 祉 サ ー ビ ス や 近 隣 住 民 な ど の 他 の サ ポ ー ト
源 か ら の も の で は 補 完 し え な い 独 自 性 を 有 す る こ と が 示 唆 さ
れ て き て い る 。す な わ ち ，家 族 内 介 護 と い う 状 況 の な か で は ，
家 族 内 か ら の サ ポ ー ト が 介 護 者 の 適 応 を 左 右 す る 重 要 な 要 因
と な り 得 る こ と が 考 え ら れ る 。 こ の よ う に 家 族 内 で の 介 護 ・
ケ ア と い う 状 況 に お い て は ， 介 護 ・ ケ ア を 担 う 立 場 に と っ て
家 族 と は 支 え る 対 象 で あ る と 同 時 に 支 え ら れ る 存 在 で も あ り ，
当 事 者 の 生 活 適 応 や 健 康 を 考 え て い く な か で は 無 視 す る こ と
が で き な い も の で あ り ， そ れ は ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て も 同
様 で あ る こ と が 考 え ら れ よ う 。 そ こ で ， ま ず は 研 究 Ⅴ で は 家
族 の 全 体 的 な 特 性 か ら の 検 討 を 進 め る 。 こ の 際 ， ヤ ン グ ケ ア
ラ ー の 家 族 シ ス テ ム の 特 性 を 測 定 す る た め に ，本 研 究 で は「 家
族 機 能 」 を 指 標 と し て 採 用 す る 。 家 族 シ ス テ ム の 特 性 を 表 す
概 念 と し て ，家 族 シ ス テ ム の 布 置 に 相 当 す る「 家 族 構 造 」も 並
立 的 に 存 在 し ， 測 定 尺 度 と し て 野 口 ら （ 2 0 0 9） に よ る 家 族 構
造 測 定 尺 度（ I C H I G E K I）が あ る 。こ の I C H I G E K I（ 野 口 ,  2 0 0 9）
は「 結 び つ き 」「 葛 藤 」「 社 会 的 興 味 」「 勢 力 」「 利 害 的 関 係 」「 開
放 性 」「 統 制 力 」「 ル ー ル 」の 各 項 目 に つ い て ，回 答 者 に 父 母 を
想 定 さ せ ，子 で あ る 回 答 者 か ら み た 父 母 ，父 子 ，母 子 の そ れ ぞ
れ の サ ブ シ ス テ ム ご と の 評 価 を 行 う も の で あ る 。 ヤ ン グ ケ ア
ラ ー に 用 い る こ と を 想 定 し た 場 合 ， ひ と り 親 家 庭 や 祖 父 母 や
親 戚 と の 同 居 な ど ， そ の 多 様 な 家 族 形 態 ご と に 設 問 を 設 け て
回 答 を 得 る こ と が 煩 雑 を 極 め る こ と に 加 え ， デ ー タ の 確 保 と
統 計 的 分 析 を 行 う 段 階 で の 統 制 が 困 難 と な る こ と が 予 想 さ れ
る 。一 方 ，家 族 機 能 を 測 定 す る 尺 度 の 項 目 は ，回 答 者 か ら み た
「 家 族 」と い う 全 体 像 に 対 す る 評 価 を 尋 ね る も の で あ る た め ，
そ れ ぞ れ の 家 族 形 態 に 左 右 さ れ ず に 家 族 シ ス テ ム の 評 価 が 行
え る と 考 え ら れ た 。 そ の た め ， 研 究 Ⅴ に お い て は 家 族 機 能 を
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家 族 シ ス テ ム の 特 性 を 反 映 す る 指 標 と し て 用 い ， そ の 家 族 の
特 性 と 当 事 者 の 体 験 お よ び 介 護 ・ ケ ア に よ る 負 担 感 と の 関 連
を 検 討 す る 。  
 更 に ， 家 族 シ ス テ ム の 全 体 的 な 特 性 か ら の 検 討 に 加 え て ，
個 別 の 関 係 性 で あ る 親 子 関 係 に も 焦 点 を 置 き ， 検 討 を 行 っ て
い く（ 研 究 Ⅵ ）。ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 家 族 関 係 の な か で は 介 護 者
で あ る と 同 時 に 子 の 立 場 に あ る 。 様 々 な 立 場 か ら 既 に 指 摘 さ
れ て き て い る よ う に ， 親 子 関 係 は 子 に と っ て は 心 理 的 な 発 達
や 情 緒 的 安 定 の 基 盤 と な り 得 る も の で あ り ， 非 常 に 重 要 で あ
る と 考 え ら れ る 。M i n u c h i n（ 1 9 7 4）は 家 族 が 健 康 的 に 機 能 す
る 要 件 と し て ， 親 と 子 の 世 代 間 で の 適 度 な 境 界 の 存 在 と 境 界
に よ っ て 分 化 さ れ た 各 サ ブ シ ス テ ム の 機 能 的 分 化 の 保 持 を 挙
げ ， 各 世 代 の 境 界 線 に も と づ い た 親 子 間 の 分 化 さ れ た 関 係 性
の 重 要 性 を 指 摘 し て い る 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て は 家 族 内
で の ケ ア の 責 任 が 当 事 者 の 発 達 段 階 と は 適 さ な い ， お よ そ 成
人 と 同 程 度 に ま で 及 ぶ こ と が あ る さ れ て お り （ 渋 谷 ,  2 0 1 8 ），
子 ど も で あ る ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 家 庭 内 で 親 と 同 等 の 働 き を 担
う こ と が 多 く な る こ と が 予 想 さ れ る 。 す な わ ち ， 境 界 と い う
観 点 か ら は ， 家 族 内 で の 世 代 間 境 界 が 曖 昧 と な り や す く ， 子
で あ る ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 親 世 代 の サ ブ シ ス テ ム に 巻 き 込 ま れ
た 関 係 性 に 発 展 し や す い 土 壌 が あ る と 見 立 て る こ と が 出 来 よ
う 。更 に M i n u c h i n（ 1 9 7 4）に よ れ ば ，そ の 家 族 の 中 で 世 代 間
境 界 の 越 境 の も と に 親 と 子 の 間 で 役 割 の 逆 転 が 生 じ て い る よ
う な 場 合 に は ， そ の 時 点 に お い て 家 族 そ の も の は 機 能 す る も
の の ， 親 役 割 を 担 っ て い る 子 ど も に 心 理 的 な 発 達 上 の リ ス ク
が 及 ぶ 可 能 性 が あ る と さ れ て い る 。 子 ど も が 親 の サ ブ シ ス テ
ム に 巻 き 込 ま れ て し ま っ て い る 状 態 を 指 す 概 念 と し て は ，「 役
割 逆 転 」「 親 役 割 」な ど が あ り ，そ れ ら の 概 念 と 青 年 の 不 適 応
状 態 と の 関 連 が 指 摘 さ れ て き て い る（ H o o p e r  e t  a l . ,  2 0 0 8 ;  山
田 ら ,  2 0 1 5）。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー ， 特 に 親 が 何 ら か の 理 由 に よ っ
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て 介 護 ・ ケ ア の 対 象 と な っ て い る 場 合 に は ， そ の 親 の 代 わ り
に ， 親 が 有 す る 機 能 や 役 割 を 子 が 肩 代 わ り し て 担 う こ と が 少
な く な い こ と が 予 想 さ れ る 。 こ こ ま で の 議 論 を 踏 ま え る と ，
ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て は ， そ の 状 況 要 因 か ら 親 子 関 係 の な
か で 役 割 の 逆 転 が 生 じ や す い 状 況 に あ り ， 特 に 親 の 介 護 ・ ケ
ア を 担 う 場 合 に は ， そ れ が 顕 著 と な り や す い 傾 向 に あ る こ と
が 示 唆 さ れ よ う 。 そ こ で ， 研 究 Ⅵ で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 親 子
関 係 に 焦 点 化 し ， 親 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対
象 と し て ， 親 子 関 係 の 役 割 の 逆 転 と 当 事 者 の 介 護 ・ ケ ア に と
も な う 体 験 と の 関 連 を 検 討 す る 。 研 究 Ⅴ と 研 究 Ⅵ の 成 果 か ら
は ， 家 族 シ ス テ ム の 観 点 か ら 当 事 者 の 負 担 軽 減 に 資 す る よ う
な 知 見 の 創 出 が な さ れ ， そ の 知 見 を も と に 支 援 的 介 入 に 対 す


















































第 1 章  家 族 介 護 者 の 役 割 受 容 と 介 護 に よ る 困 難  
近 代 の 日 本 に お け る 家 族 内 介 護 の 制 度 的 変 遷 ，
家 族 内 で の 介 護 選 好 意 識 ， 介 護 者 に 生 じ る 困 難 に
つ い て 概 観 す る 。  
第 2 章  ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 関 連 す る 諸 問 題  
 ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 関 す る 国 内 外 の 調 査 ， 研 究 か
ら 得 ら れ て い る 知 見 の 概 観 を 行 う 。  
第 4 章  本 研 究 の 目 的 と 実 証 研 究 の 構 成  
 本 論 の 目 的 ・ 実 証 研 究 の 構 成 を 示 す 。。  
  
① ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ る 学 校 生 活 上 お よ び パ
ー ソ ナ リ テ ィ ー に 及 ぶ 影 響 の 検 討 。  
② ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 介 護 ・ ケ ア に か か る 体 験
と ， 当 事 者 が 生 活 す る 家 族 の 特 性 と の 関 連 を 検
討 す る 。  
 
 
第 3 章  家 族 の 特 性 と 家 族 介 護 者  
 家 族 シ ス テ ム 論 の 観 点 か ら 成 人 の 家 族 介 護 者 研
究 を 概 観 し ， 家 族 シ ス テ ム 論 の 視 点 を ヤ ン グ ケ ア
ラ ー に 導 入 す る こ と の 利 点 に つ い て 提 案 す る 。  
第 1 部  
問 題 と 目 的  



































第 5 章  【研 究 Ⅰ】当 事 者 の学 校 生 活 上 の困 難 なら
びに教 員 側 の認 識 に関 する研 究  
 ヤングケアラーに生 じる学 校 生 活 上 での困 難 ならびに
教 員 側 での支 援 についての認 識 を検 討 する。  
 
第 6 章  【研 究 Ⅱ】パーソナリティーに及 ぼす影 響 に関
する研 究  
 ヤングケアラーとしての経 験 が当 事 者 のパーソナリティ
ーに及 ぼす影 響 について検 討 する。  
 
 
第 7 章  【研 究 Ⅲ】ヤングケアラーのケアにともなう多 様
な体 験 を測 定 する尺 度 開 発 に関 する研 究  
 ヤングケアラーの多 様 な体 験 を測 定 するこ とが可 能
な日 本 語 の尺 度 の開 発 を行 い，その尺 度 の信 頼 性 と
妥 当 性 を検 討 する。  
 
第 8 章  【 研 究 Ⅳ 】研 究 Ⅲにて開 発 された尺 度 の改
訂 版 の作 成 に関 する研 究  
研 究 Ⅲで開 発 した尺 度 を一 部 内 容 の修 正 を施 し ,
改 訂 を行 う。  
当 事 者 の生 活 ，心 理 面 に及 ぼす影 響 の探 索  
ヤングケアラーの多 様 な体 験 を測 定 する尺 度
の作 成  
第 2 部  
実 証 研 究  

































第 9 章  【 研 究 Ⅴ 】 家 族 シ ス テ ム の 全 体 的 特
性 と ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 介 護 ・ ケ ア に と も な う
体 験 お よ び 負 担 感 に 関 す る 研 究  
 家 族 が 有 し て い る 全 体 的 特 性 と 当 事 者 の 介
護 ・ ケ ア に と も な う 体 験 お よ び 負 担 感 と の 関
連 を 検 討 す る 。  
 
第 1 0 章  【 研 究 Ⅵ 】 親 子 の 役 割 逆 転 と ケ ア に
と も な う 様 々 な 困 難 や 体 験 と の 関 連 に 関 す る
研 究  
親 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対
象 と し ， 親 子 関 係 の 役 割 逆 転 と 介 護 ・ ケ ア に
と も な う 体 験 と の 関 連 を 検 討 す る 。  
第 1 1 章  総 合 考 察  
 本 論 の目 的 とそれぞれの実 証 研 究 の成 果 を踏 ま
え，ヤングケアラーである子 ども・若 者 へと及 ぶ影 響 な
らびに家 族 の特 性 や関 係 性 が当 事 者 にもたらす機
能 について考 察 する。  
 
第 1 2 章  今 後 の課 題 と展 開  
 本 論 の意 義 および臨 床 的 示 唆 について述 べるとと
もに，今 後 の研 究 の発 展 のなかで検 証 されるべき課
題 について論 じる。  
家 族 の 全 体 的 特 性 ・ 親 子 関 係 か ら の 探 索 的
検 討  
第 3 部  
討 論  
第 2 部  
実 証 研 究  
 
F i g u r e  4 - 1  本 研 究 の構 成 （続 き）  
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第 5 章 で は ， 研 究 知 見 の 蓄 積 と 当 事 者 の 生 活 の 中 で 生 じ て
い る 問 題 点 を 改 め て 把 握 す る べ く ， 当 事 者 の 介 護 ・ ケ ア に 関
わ る 状 況 や 直 面 し て い る 問 題 を 明 ら か と し て い く 。 具 体 的 に
は ， 公 立 中 学 校 を 調 査 フ ィ ー ル ド と し て 設 定 し ， 教 職 員 か ら
の 回 答 に よ っ て 学 校 内 で の 生 活 に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 困
難 に 加 え ， 教 員 側 で の 支 援 に 向 け て の 認 識 も 探 索 的 に 検 討 を
行 う 。  
 
5 - 1 目 的  
 本 研 究 で は 公 立 中 学 校 教 員 を 対 象 に 質 問 紙 調 査 を 行 い ， ヤ
ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 の 学 校 生 活 内 で 生 じ る 問 題 の 把 握 な ら び
に 教 員 側 の 支 援 に 関 す る 認 識 を 明 ら か と す る こ と を 目 的 と し
て い る 。 第 1 部 で 述 べ て き た よ う に ， 本 邦 に お い て は ヤ ン グ
ケ ア ラ ー を 対 象 と し た 実 態 把 握 の 試 み は 当 事 者 や 教 員 な ど の
関 係 者 に 対 す る 質 問 紙 調 査 な ら び に 政 府 統 計 利 用 な ど の 手 法
に よ っ て 複 数 回 な さ れ て き て い る （ 北 山 ・ 石 倉 ,  2 0 1 5 ； 森
田 , 2 0 1 6；日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5； 2 0 1 7；濱 島・宮 川 ,  2 0 1 9；
三 菱 U F J リ サ ー チ ＆ コ ン サ ル テ ィ ン グ ,  2 0 1 9；渡 邉 ら ,  2 0 1 9）。  
こ れ ら の 実 態 把 握 に よ っ て 明 ら か と さ れ て き た 部 分 も あ る
も の の ， エ ビ デ ン ス の 蓄 積 を 図 る う え で 更 な る 実 態 把 握 は 必
要 で あ る と 考 え ら れ る 。 ま た ， こ れ ま で に な さ れ て き た 実 態
把 握 に お い て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー と い う 概 念 か ら は 外 れ る よ う
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な デ ー タ も 含 ま れ て お り ， 研 究 上 の 課 題 を 含 ん で い る 。 先 に
述 べ た よ う に ，こ れ ま で の 北 山・石 倉（ 2 0 1 5），日 本 ケ ア ラ ー
連 盟 （ 2 0 1 5 ;  2 0 1 7）， 三 菱 U F J リ サ ー チ ＆ コ ン サ ル テ ィ ン グ
（ 2 0 1 9） と い っ た 先 行 研 究 に お い て は ， そ の 得 ら れ た 回 答 内
容 か ら ， 回 答 者 側 の “ヤ ン グ ケ ア ラ ー ”の 想 定 が 理 由 を 問 わ ず
に “家 の 中 で ケ ア 行 為 を す る 子 ど も ”と い う よ う に 拡 大 解 釈 さ
れ た が た め に ， ネ グ レ ク ト 状 態 や 共 働 き 家 庭 な ど の 例 が デ ー
タ に 混 入 し た こ と が 推 測 さ れ る 。 本 研 究 で は 4 - 2 で 述 べ た よ
う に ， あ く ま で も 家 族 に 対 し て 何 ら か の 介 護 な い し は ケ ア を
担 っ て い る 者 を “ ヤ ン グ ケ ア ラ ー ” と し て 捉 え ， よ り 焦 点 化 し
た 知 見 を 得 ら れ る よ う に す る 。  
 ま た ， 専 門 的 な 支 援 シ ス テ ム が 構 築 さ れ て い な い 現 状 の 中
で は ， 教 員 は 日 常 的 に ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る 子 ど も に 関 わ る
機 会 が 多 く ， 支 援 の 入 り 口 と な る こ と が 期 待 さ れ る 。 そ の た
め ， 教 育 現 場 に お け る 支 援 に つ い て の 現 状 と 課 題 を 明 ら か と
し て い く こ と は 当 事 者 の 実 態 把 握 と と も に 重 要 な 事 項 で あ る
と 考 え ら れ る 。  
 な お ， 中 学 校 を 調 査 フ ィ ー ル ド と す る 根 拠 に つ い て は 4 - 2
で 述 べ た よ う に ， 調 査 フ ィ ー ル ド を 高 校 と し た 場 合 に は 進 学
が 叶 わ な か っ た 例 を 見 過 ご す こ と が 懸 念 さ れ る こ と に 加 え ，
小 学 校 の 場 合 に は 子 ど も の 年 齢 の 幼 さ か ら 家 族 内 で の 介 護 ・
ケ ア に 関 与 す る 以 前 の 段 階 に 置 か れ て い る こ と が 想 定 さ れ た
た め で あ っ た 。 こ れ ら か ら ， 本 研 究 で は 原 理 的 に は 全 て の 子
ど も が 通 学 す る 義 務 教 育 段 階 で あ る こ と に 加 え て ， 中 学 生 年
代 へ と 成 長 す る こ と に よ っ て 子 ど も の 家 族 内 で の 介 護 ・ ケ ア
へ の 関 与 が 多 く な る こ と が 予 想 さ れ る こ と か ら ， 公 立 の 中 学
校 で の 調 査 を 行 う こ と と す る 。  
 
5 - 2  方 法  
1 調 査 時 期 と 調 査 方 法  
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 2 0 1 7 年 6 月 ～ 9 月 に 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。 調 査 の フ ィ ー ル
ド と な る 中 学 校 は 以 下 に 記 述 す る 手 順 に も と づ い て 選 定 を 行
っ た 。 ま ず 始 め に 仙 台 市 内 の 4 つ の 区 ご と に 学 区 別 の 世 帯 数
の 多 い 中 学 校 ， 上 位 5 校 を 選 定 し た 。 こ の 際 に 学 校 間 が 3 キ
ロ 圏 で 重 複 す る 中 学 校 同 士 に 関 し て は ， 世 帯 数 で 上 位 の 学 校
を 優 先 さ せ ， 近 距 離 の 重 複 校 を 削 除 し た の ち ， 世 帯 数 で 次 点
の 学 校 を 繰 り 上 げ る 形 と し て 調 査 依 頼 を 行 う 2 0 校 の モ デ ル
校 を 決 定 し た 。  
モ デ ル 校 に は 筆 者 が 仙 台 市 の 教 育 委 員 会 を 通 じ て ， 各 学 校
に 周 知 を 行 い ，調 査 協 力 が 得 ら れ た 1 9 校 に 対 し て 質 問 紙 の 郵
送 な ら び に 配 布 を 行 い ， 調 査 を 実 施 し た 。  
 
2 調 査 対 象  
 仙 台 市 立 の 中 学 校 1 9 校 で 勤 務 し て い る 学 校 教 員（ 普 通・特
別 支 援 学 級 の 担 任 お よ び 養 護 教 諭 ） に 対 し ， 質 問 紙 3 4 6 部 を
配 布 し た 。  
 
3 調 査 内 容  
1）基 礎 的 情 報 と ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 の 在 籍 に 関 す
る 項 目  
受 け 持 ち 学 級 の 生 徒 数 と 学 年（ 担 任 の み ），調 査 時 に お け る
ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 の 有 無 ， 過 去 の 生 徒 の 中 で ヤ
ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 の 有 無 ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ
れ る 生 徒 の 性 別 と 学 年 の 各 内 容 に つ い て 全 員 に 回 答 を 求 め た 。 
な お ， 上 記 の 項 目 群 へ の 回 答 に 先 立 ち ， 本 研 究 で は 教 員 が
「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」 を イ メ ー ジ し や す い よ う に ， 質 問 紙 に 質
問 紙 に ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 家 庭 内 で 行 う よ う な ケ ア の 内 容 （ 一
般 的 な 介 護 行 為 の ほ か に ， 家 族 へ の 励 ま し ， 親 な ど に 代 わ っ
て の 幼 い き ょ う だ い の 世 話 や 家 事 の 代 行 な ど も 含 む ） を 示 す
イ ラ ス ト と 文 章 を 図 示 し ， ネ グ レ ク ト や 共 働 き な ど の 家 庭 の
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都 合 に よ っ て 子 ど も が 家 族 内 で ケ ア 役 割 を 担 う 例 が 混 入 し な
い よ う に 概 念 の 共 有 を 図 っ た 。  
過 去 に 関 わ り の あ っ た 生 徒 の 中 で ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ
る 生 徒 が「 い た 」と 回 答 し た 場 合 に も 以 下 の 2）の 項 目 群 に ，
ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 が 「 い な い 」 と 回 答 し た 場 合
に は 以 下 の 3） の 項 目 群 に ， そ れ ぞ れ 進 む よ う に 教 示 し た 。  
2）ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 の 家 庭 お よ び 校 内 で の 生 活
状 況 に 関 す る 項 目  
 教 員 の 中 に は ， 調 査 時 点 な い し は 過 去 に 関 わ っ た 生 徒 の 中
で ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 が 複 数 名 存 在 し て い た 場 合
も 想 定 さ れ た 。  
本 研 究 の 目 標 は 個 々 の 状 況 の 把 握 で あ っ た 。 ま た ， ヤ ン グ
ケ ア ラ ー に 該 当 す る 者 が 複 数 存 在 し て い た 場 合 に は 質 問 紙 へ
の 回 答 が 煩 雑 と な る こ と が 予 想 さ れ た た め ， 以 下 の 項 目 群 に
対 し て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 の う ち で 特 定 の 1 名
を 想 定 し て の 回 答 を 求 め た 。 な お ， 特 定 の 1 名 の 選 択 基 準 に
つ い て は 著 者 か ら 設 定 を 加 え ず ，調 査 協 力 者 の 主 観 に 委 ね た 。  
具 体 的 な 項 目 と し て は ， そ の 生 徒 の 学 年 と 性 別 ， ケ ア を し
て い る 相 手（ 自 由 記 述 ），ケ ア が 必 要 と さ れ る 事 由（ 自 由 記 述 ），
家 族 構 成 ， 家 族 内 で の 分 担 者 ， 家 庭 内 で 行 っ て い る ケ ア の 内
容 ，家 庭 内 で 行 っ て い る ケ ア の 内 容 ，ケ ア の 期 間 ，医 療 や 福 祉
サ ー ビ ス な ど の 社 会 資 源 の 活 用 の 有 無 ， 家 族 へ の ケ ア が 教 員
に 明 ら か と さ れ た 経 緯（ 自 由 記 述 ），学 校 生 活 上 で 教 員 が 認 識
し て い る 問 題（ 自 由 記 述 ），そ の 生 徒 に 対 し て 教 員 が 実 際 に 行
っ た 支 援 の 各 項 目 で あ っ た 。  
3）学 校 教 員 と し て の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 支 援 に 対 す る 認 識 に 関
す る 項 目  
ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 在 籍 し て い る 場 合 に 必 要 と 思 わ れ る 支 援
（ 自 由 記 述 ）， “ヤ ン グ ケ ア ラ ー ”と い う 言 葉 の 認 知 に 関 し て と
い う 二 項 目 で 回 答 を 求 め た 。  
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4 倫 理 的 配 慮  
 調 査 に 先 立 ち ， 仙 台 市 の 教 育 委 員 会 に 許 可 を 得 て ， 各 校 へ
の 調 査 趣 旨 説 明 を 行 っ た 。 そ の 際 ， 各 校 で 調 査 窓 口 と な っ た
教 員 に は ， 回 答 し た 教 員 な ら び に 生 徒 の 個 人 情 報 が 特 定 さ れ
な い こ と ， 回 答 は 自 由 意 志 に よ っ て 行 わ れ る も の で あ り 拒 否
し て も 不 利 益 を 被 ら な い こ と ， デ ー タ は 研 究 目 的 以 外 の 使 用
は な さ れ な い こ と を 伝 え た 。 各 質 問 紙 の 表 紙 に も 同 様 の 内 容
を 明 示 し ， 回 答 す る 教 員 個 人 に も 上 記 の 旨 の 理 解 に 努 め た 。  
 
5 - 3  結 果  
 配 布 し た 質 問 紙 の う ち ，1 8 校 の 2 7 6 名 の 教 員 よ り 回 答 を 得
ら れ た （ 1 校 は 配 布 へ の 了 解 を 得 ら れ た も の の 質 問 紙 の 回 収
を 得 ら れ な か っ た ）。回 収 率 は 8 0％ で あ っ た 。回 答 者 の 属 性 は
通 常 学 級 の 学 級 担 任 2 2 9 名 ，特 別 支 援 学 級 の 担 任 3 7 名 ，養 護
教 諭 2 0 名 で あ っ た 。  
以 下 ， そ れ ぞ れ の 内 容 に 沿 っ て ， 結 果 を 記 載 す る 。  
1  ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 の 在 籍  
 ま ず ， デ ー タ を 整 理 す る 段 階 で 自 由 記 述 欄 の 回 答 内 容 か ら
本 研 究 に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー 概 念 か ら 外 れ る と 考 え ら れ た
よ う な 例 （ 親 が 共 働 き の た め に 生 徒 が 下 の き ょ う だ い の お 世
話 を し て い る な ど ）を 抽 出 し た 。そ し て ，そ れ ら の 本 論 の ヤ ン
グ ケ ア ラ ー の 定 義 か ら 外 れ る 例 に つ い て は ， 本 研 究 に お い て
当 該 例 を ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 含 め な い こ と と し た 。  
 そ の 結 果 ， 回 答 者 全 体 の う ち ， 調 査 時 に お け る ヤ ン グ ケ ア
ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 の 有 無 の 項 目 で「 い る 」と 回 答 し た ，通 常
学 級 の 学 級 担 任 は 2 4 名 で あ っ た 。回 答 者 中 で 通 常 学 級 で の 学
級 担 任 数 を 母 数 に 割 合 換 算 し た 場 合 ， 通 常 学 級 に お け る ヤ ン
グ ケ ア ラ ー の 在 籍 率 は 約 11％ で あ っ た 。 な お ，複 数 名 の 在 籍
を 回 答 し た 通 常 学 級 の 学 級 担 任 が 8 名 い た た め ， 生 徒 の 実 数
と し て は 3 6 名 に 達 し た 。こ の 他 ，特 別 支 援 学 級 の 学 級 担 任 か
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ら は ，2 名 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 該 当 す る と い う 回 答 が 得 ら れ ，
自 身 が 特 別 な 支 援 を 要 す る 生 徒 で あ っ て も 他 の 家 族 の ケ ア を
担 っ て い る こ と が 示 さ れ た 。養 護 教 員 か ら は ，6 名 の 生 徒 が ヤ
ン グ ケ ア ラ ー に 該 当 す る と い う 回 答 が 得 ら れ た 。 こ れ ら の 回
答 で 重 複 を 避 け る た め に ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー が い る と 回 答 し て
い た 学 級 担 任 と 同 一 校 の 養 護 教 諭 の 回 答 分 を 除 外 す る と ， 調
査 協 力 が 得 ら れ た 中 学 校 の 生 徒 の う ち で ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思
わ れ る 生 徒 の 人 数 は 4 0 名 に 達 し た 。 性 別 で は 女 子 が 2 1 名 ，
男 子 が 1 7 名 で あ り ，女 子 の 方 が 多 か っ た（ 性 別 未 記 入 が 2 名 ）。  
学 年 は ，中 学 1 年 生 が 7 名 ，中 学 2 年 生 が 1 2 名 ，中 学 3 年
生 が 1 8 名 で あ り ，学 年 が 上 が る に つ れ て 増 え る 傾 向 に あ っ た
（ 学 年 未 記 入 は 3 名 ）。ま た ，調 査 時 点 に お け る 関 わ り は な い
も の の ， 過 去 の 生 徒 の 中 で ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 の
有 無 を 問 う 項 目 に 対 し て「 い る 」と 回 答 し た 教 員 の 数 は 3 4 名
で あ っ た 。  
 
2  ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 の 家 庭 お よ び 校 内 で の 生 活
状 況  
現 在 な い し は 過 去 の い ず れ か に お い て ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思
わ れ る 生 徒 と 関 わ っ た 経 験 を 有 す る 教 員 ， 6 6 名 の 回 答 が 分 析
対 象 と な っ た 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー が ケ ア し て い る 相 手 ， ケ ア が
必 要 と さ れ る 事 由 ， 家 族 構 成 ， 家 庭 内 で の 分 担 者 の 人 数 と い
っ た ，主 と し て ケ ア を す る 家 族 に 関 す る 内 容 に つ い て は Ta b l e  
5 - 1 に 示 す 。こ の う ち ，ケ ア を し て い る 相 手 や 事 由 に つ い て は ，
一 人 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 複 数 の 相 手 や 重 複 疾 患 の あ る 相 手 を
ケ ア し て い た 事 例 も 含 ま れ て い た た め ， 複 数 回 答 を 含 ん だ 数
値 と な っ て い る 。  
ケ ア の 内 容 や 期 間 ， 社 会 資 源 の 活 用 と い っ た ， 家 庭 内 で の
ケ ア の 様 相 に つ い て は Ta b l e  5 - 2 に 示 す 。 こ の う ち ， ケ ア の
内 容 に つ い て は 複 数 回 答 を 含 ん で い る 。 こ れ は ， 多 数 の ヤ ン
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グ ケ ア ラ ー が 単 一 の ケ ア 行 為 を 担 っ て い た の で は な く ， 同 時
に 複 数 項 目 に ま た が る 形 で の ケ ア を 経 験 し て い た た め で あ っ
た 。 家 族 へ の ケ ア が 明 ら か と な っ た 経 緯 ， 学 校 生 活 上 で 生 じ
て い る 問 題 ， 実 際 に 教 員 が 行 っ た 支 援 と い っ た 学 校 生 活 に 関
連 す る 内 容 に つ い て は Ta b l e  5 - 3 に 示 す 。  
 
3  学 校 教 員 と し て の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 支 援 に 対 す る 認 識  
調 査 対 象 者 全 員 に ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 在 籍 し て い る 場 合 に
必 要 と 思 わ れ る 支 援 内 容 を 自 由 記 述 に よ っ て 回 答 を 求 め ， 内
容 ご と に カ テ ゴ リ に 分 類 し た 。ま た ，“ ヤ ン グ ケ ア ラ ー ”と い
う 言 葉 の 認 知 に つ い て も 尋 ね た 。 そ れ ぞ れ の 結 果 は Ta b l e  5 -
4 に 示 す 。  
 
5 - 4  考 察  
 本 研 究 で は 公 立 中 学 校 教 員 を 対 象 に 質 問 紙 調 査 を 行 い ， 中
学 校 に 在 籍 す る ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 状 況 の 把 握 な ら び に 教
員 の 側 の 支 援 に 向 け て の 認 識 を 明 ら か に す る こ と が 目 的 で あ
っ た 。 以 下 ， 各 内 容 に 沿 っ て 論 じ て い く 。  
 
1  ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 の 在 籍 と 基 礎 的 情 報  
本 調 査 に て 回 答 が 得 ら れ た 通 常 学 級 の 学 級 担 任 の 総 受 け 持
ち 学 級 数 を 分 母 と み な し た 場 合 の ， 通 常 学 級 に お け る ヤ ン グ
ケ ア ラ ー の 在 籍 率 は 約 11％ で あ っ た 。ま た ， 教 員 の 種 別 を 問
わ ず ， 調 査 時 に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 が 「 い
る 」 と 回 答 し た 教 員 数 と ， 過 去 の 生 徒 の 中 で ヤ ン グ ケ ア ラ ー
と 思 わ れ る 生 徒 が「 い る 」と 回 答 し た 人 数 は 6 6 名 で あ り ，調
査 対 象 者 全 体 の 2 4 %に 達 し た 。こ れ ら の 結 果 か ら は ,中 学 校 で
勤 務 す る 教 員 が 日 常 的 に 関 わ る 生 徒 の 中 に ， 少 な く な い 割 合
で ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る 生 徒 が 含 ま れ て い る こ と が 示 唆 さ れ











人数 比率（%） 人数 比率（%） 人数 比率（%） 人数 比率（%）
母親 27 38 身体障害 16 23 43 65 21 32
父親 7 1 身体疾患 16 23 18 27 23 35
祖母 16 22 精神疾患 10 14 3 5 5 8
祖父 4 6 認知症 6 9 2 3 1 2
年長のきょうだい 8 11 知的障害 6 9 6 9
年少のきょうだい 6 8 その他 1 1 10 15
その他 1 1 不明 8 12














人数 比率（%） 人数 比率（%）
家事の代行・手伝い 50 34 2 3
移動の介助や与薬管理 16 11 10 15
金銭管理や公的手続きの代行 4 3 14 21
励ましや感情面の受容 33 22 6 9
排泄や衣服の着脱時の介助 11 7 7 11
他のきょうだいへの育児提供 15 10 24 36



































人数 比率（%） 人数 比率（%）
本人から 32 4 22 31
家族から 31 39 8 11
外部機関からの連絡 5 6 1 1
家庭訪問 8 1 2 3
不明 2 3 8 11





























家族ケアに関する情報提供 74 21 4 1
教員による本人への情緒的支援 52 15 16 5
SCやSSWの活用・連携 15 4 13 4
外部支援機関の情報提供 6 2 16 5
家族に対する働きかけ 22 6 6 2
学業的配慮・支援 39 11 4 1
校内生活の充実 8 2 79 22
人数 人数
聞いたことはあり、意味も知っている 8 3 238 86

















家 族 内 で 養 護 さ れ る 側 で あ る 子 ど も が 家 族 の 介 護 ・ ケ ア を 担
っ て い る と い う 認 識 は 乏 し く ， 子 ど も が 家 族 の 介 護 ・ ケ ア を
担 っ て い る と い う 可 能 性 は 教 員 の 想 定 か ら も 除 外 さ れ て い る
こ と が 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 今 回 の 結 果 の 背 後 に は 調 査 時
点 に お い て も 教 員 に 把 握 さ れ て い な い ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 暗 数
と し て 存 在 し て い た こ と も 考 え ら れ る 。  
 性 別 は 女 子 が 多 い こ と に 加 え ， 学 年 が 上 昇 す る に つ れ て 人
数 も 増 え る 傾 向 に あ っ た 。 い ず れ も 先 行 す る 実 態 調 査 （ 日 本
ケ ア ラ ー 連 盟  2 0 1 5 ;  2 0 1 7）の 結 果 と 共 通 し て い た 。特 に 学 年
が 高 く な る こ と に つ れ て ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ し き 生 徒 が 増
え る 傾 向 に 関 し て は ， 年 齢 の 上 昇 に よ っ て 子 ど も が 家 庭 内 で
担 え る 役 割 や 仕 事 も 増 え ， そ れ に 伴 っ て ケ ア 役 割 を 任 せ ら れ
る 機 会 も 増 え て く る こ と を 反 映 す る も の で あ る と 考 え ら れ る 。 
 
2  ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ れ る 生 徒 の 家 庭 お よ び 校 内 で の 生 活
状 況  
 ケ ア 相 手 と し て は 母 親 が 多 く ， 日 本 国 内 の 先 行 調 査 （ 日 本
ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5 ;  2 0 1 7 ） な ら び に イ ギ リ ス の 先 行 調 査
（ D e a r d e n  &  B e c k e r,  2 0 0 4 ） と も 一 致 を 示 し た 。 ま た ， 家 族
内 の 分 担 者 は 当 該 生 徒 を 除 い て は 一 人 な い し は 二 人 程 度 の 者
が 大 半 で あ り ，義 務 教 育 段 階 で あ っ て も ,主 た る 介 護 者 に 近 い
役 割 を 担 う 場 合 が 少 な く な い こ と が 推 測 さ れ る 。 こ う し た 主
介 護 者 と し て の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 存 在 は ， 家 庭 内 で 担 っ て い
る と 思 わ れ る ケ ア 内 容 を 問 う 項 目 で 複 数 項 目 に ま た が る 回 答
が 多 数 占 め た こ と か ら も 支 持 さ れ る で あ ろ う 。  
 教 員 か ら 見 た 学 校 生 活 上 の 問 題 と し て は「 遅 刻・欠 席 」が 最
も 多 く ， こ れ も 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 （ 2 0 1 5 ;  2 0 1 7） と 同 様 の 傾
向 で あ っ た 。加 え て ，今 回 の 調 査 で は ，「 欠 席 が 多 く な り ，志
望 校 の レ ベ ル を 下 げ ざ る を 得 な か っ た 」 な ど の 「 進 路 上 の 不
利 」 に 関 わ る 内 容 が 二 例 で あ げ ら れ ， ケ ア に よ る 遅 刻 や 欠 席
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回 数 の 増 加 に よ っ て 中 長 期 的 な ラ イ フ コ ー ス に も 影 響 を 与 え
る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
一 方 ， 教 員 の 側 が 実 際 に 行 っ て い た 支 援 と し て は ， 教 員 に
よ る「 相 談 や 声 掛 け 等 の 情 緒 的 サ ポ ー ト 」が 最 多 で あ り ，児 童
相 談 所 を は じ め と し た「 外 部 機 関 と の 連 携 」や「 ス ク ー ル カ ウ
ン セ ラ ー の 活 用 」 は 僅 か に 留 ま り ， 多 職 種 連 携 に よ る 複 合 的
な 支 援 を 行 う 対 象 で あ る と す る 認 識 は 現 状 で は 乏 し い こ と が
示 唆 さ れ た 。 ま た ， 学 校 生 活 上 の 問 題 で 「 特 に な し 」 と 回 答
し ，そ れ に 対 応 す る 形 で「 特 に 何 も 行 わ な か っ た 」と し て い る
例 も み ら れ ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 中 に は 学 校 生 活 に お い て 困 難
が 顕 在 化 し な い 場 合 も あ る こ と が 示 唆 さ れ て い る 。 そ の よ う
な 一 方 ， 教 員 が 学 校 生 活 上 で の ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る 生 徒 の
困 り を 認 識 し て い た に も 関 わ ら ず ，「 特 に 何 も 行 わ な か っ た 」
と 回 答 し て い る 例 も 複 数 み ら れ ， 生 徒 の 困 り を 認 識 し て い る
に も 関 わ ら ず 教 員 の 側 で 有 効 な 対 応 を 出 来 ず に い る 状 況 も 存
在 す る こ と が 示 さ れ た 。  
 
3  学 校 教 員 と し て の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 支 援 に 対 す る 認 識  
 ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 在 籍 し て い る と 判 明 し た 場 合 に 必 要 と 思
わ れ る 支 援 に 関 し て は ，「 介 護 サ ー ビ ス の 利 用 の 仕 方 を 生 徒 に
教 え る 」な ど の「 家 族 ケ ア に 関 す る 情 報 提 供 」が 最 も 多 く ，社
会 資 源 の 知 識 に 乏 し い 生 徒 に 対 し て の 適 切 な 情 報 提 供 に よ っ
て 負 担 を 軽 減 し よ う と す る 考 え が 強 い こ と が 示 さ れ た 。 続 い
て ， 相 談 や 声 掛 け の 強 化 と い っ た 「 教 員 に よ る 本 人 へ の 情 緒
的 支 援 」，空 き 時 間 を 用 い て の 補 習 や 家 庭 学 習 で の 課 題 の 配 慮
と い っ た「 学 業 的 支 援 ・ 配 慮 」が 多 い 一 方 で ，「 ス ク ー ル カ ウ
ン セ ラ ー や ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー の 活 用 ・ 連 携 」，「 他
機 関 と の 連 携 」 が 必 要 で あ る と の 回 答 は 全 体 の 1 割 程 度 に 留
ま っ た 。 以 上 よ り ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 対 す る 支 援 と し て は 教
員 個 人 な い し は 校 内 だ け で 対 処 し よ う と す る 考 え が 根 強 い こ
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と が う か が わ れ た 。ま た ，「 家 族 に 対 す る 働 き か け 」の 必 要 性
を 述 べ た 回 答 も み ら れ た も の の ， そ の 数 は 多 く な く ， な か に
は 家 庭 へ の 介 入 を 忌 避 す る よ う な 記 述 も 散 見 し た 。 成 人 の 介
護 者 支 援 の 実 践 に お い て は 介 護 者 個 人 で は な く ， 第 1 部 で 述
べ て き た よ う に 家 族 全 体 に 対 し て の 支 援 の 必 要 性 が 指 摘 さ れ
て き て い る （ 平 泉 ,  2 0 1 5）。 教 育 現 場 で は ， 虐 待 な ど の 重 篤 な
問 題 で あ っ て も 家 族 へ の 介 入 が 忌 避 さ れ や す い （ 蓮 尾 ら ,  
2 0 1 2）。そ の た め ，学 校 を 入 口 に ヤ ン グ ケ ア ラ ー へ の 支 援 を 検
討 す る 際 に は ， 教 員 な ど が 家 庭 に 働 き か け を 行 う 際 の 方 略 に
つ い て も 課 題 が あ る こ と が 考 え ら れ る 。  
 
4  【 研 究 Ⅱ 】 へ の 示 唆  
 本 研 究 で は 公 立 中 学 校 教 員 を 対 象 に 質 問 紙 調 査 を 行 い ， ヤ
ン グ ケ ア ラ ー の 校 内 生 活 に お け る 生 活 状 況 や 問 題 ， 教 員 側 の
支 援 に 向 け て の 認 識 を 検 討 し た 。  
学 校 内 で 生 じ る 問 題 と し て は「 遅 刻・欠 席 」が 多 く ，そ う し
た 遅 刻 や 欠 席 が 増 え る こ と に よ っ て 「 進 路 上 の 不 利 」 を 被 っ
た 事 例 も 示 さ れ た 。2 - 2 で 述 べ て き た よ う に ，家 族 の 介 護・ケ
ア の 必 要 性 に よ っ て 自 身 が 希 望 す る 進 路 を 選 択 す る こ と が で
き な い と い う 問 題 は ， イ ギ リ ス で な さ れ た 調 査 の 中 で 報 告 さ
れ て き て お り （ D e a r d e n  &  B e c k e r,  2 0 0 4  ;  T h o m a s  e t  a l . ,  
2 0 0 3），日 本 国 内 に お い て も 同 様 の 事 態 が 進 行 し て い る こ と が
示 唆 さ れ る 。 そ し て D e a r d e n と B e c k e r（ 2 0 0 4） に よ っ て 指
摘 さ れ て い る よ う に ， 学 業 面 で の 困 難 は 将 来 的 な 貧 困 に も 結
び 付 く リ ス ク と な る 可 能 性 も あ る 。 す な わ ち ， 本 研 究 の 結 果
か ら は ， 子 ど も が 家 族 へ の 介 護 ・ ケ ア に 関 わ る と い う こ と は
そ の 時 点 で の 困 難 の み な ら ず ， 将 来 に も 渡 っ て 実 生 活 上 で の
不 利 を 被 る こ と も 考 慮 し な け れ ば な ら な い と い う こ と が 示 唆
さ れ る 。  
こ の よ う に 研 究 Ⅰ で は 当 事 者 が 被 る 影 響 の な か で 実 生 活 上
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で の 影 響 や 困 難 に 焦 点 を あ て ， 検 討 を 行 っ て き た 。 し か し な
が ら ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て の 経 験 は 当 事 者 の メ ン タ ル ヘ ル
ス 上 で も 影 響 を 及 ぼ す こ と が 指 摘 さ れ て お り （ C r e e ,  2 0 0 3），
そ れ が 将 来 的 な 精 神 疾 患 の リ ス ク と な り 得 る こ と も 示 唆 さ れ
て き て い る （ 佐 藤 ,  2 0 1 9）。 こ の よ う な 指 摘 を 踏 ま え ， 研 究 Ⅱ
































 第 6 章 で は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て の 経 験 を 有 す る 青 年 に
及 ぶ 心 理 面 で の 中 長 期 的 な 影 響 に つ い て 検 討 す る 。 具 体 的 に
は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と の 経 験 を 有 す る 青 年 と ， そ の よ う な 経
験 を 持 た な い 一 般 の 青 年 と の 間 で パ ー ソ ナ リ テ ィ ー 特 性 の 比
較 を 行 い ,両 者 の 間 に 現 れ る 差 異 か ら ，“ ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ
る ” と い う 経 験 が 与 え る 影 響 に つ い て 検 討 す る 。  
 
6 - 1  目 的  
 本 研 究 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て の 経 験 を 持 つ 青 年 と そ の
よ う な 経 験 を 持 た な い 一 般 の 青 年 と の 間 で パ ー ソ ナ リ テ ィ ー
の 指 標 と な る 変 数 の 比 較 を 行 い ， 児 童 期 や 青 年 期 に 子 ど も が
家 族 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う こ と の 心 理 面 へ の 影 響 に つ い て 検 討
を 行 う 。  
2 - 2 で 述 べ て き た よ う に ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー に は 実 生 活 面 の み
な ら ず ， そ の 介 護 ・ ケ ア の 負 担 が 過 大 と な る こ と に よ っ て 当
事 者 の 心 理 面 に 対 し て も 否 定 的 な 影 響 が 及 ぶ 可 能 性 が 危 惧 さ
れ て き て い る （ 佐 藤 ,  2 0 1 9）。 否 定 的 な も の で は メ ン タ ル ヘ ル
ス の 悪 化 （ C r e e ,  2 0 0 3； P a k e n h a m  e t  a l ,  2 0 0 7） が 第 一 に 議
論 さ れ て き て お り ， メ ン タ ル ヘ ル ス の 悪 化 が 将 来 的 な 適 応 に
も 影 響 を 及 ぼ し て い く こ と が 懸 念 さ れ る 。 ま た ， 研 究 Ⅰ で 示
さ れ た よ う に ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る と い う こ と は 学 業 や 就 業 ，
更 に は 友 人 関 係 な ど の 家 族 の 外 で の 活 動 に 制 限 を 受 け る こ と
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が 指 摘 さ れ て き て い る （ A l d r i d g e  &  B e c k e r,  1 9 9 3）。 E r i k s o n
（ 1 9 5 0） に よ れ ば ， 青 年 期 の 若 者 は 家 庭 の 外 と の 社 会 と の 関
り を 経 て い く な か で 自 身 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 確 立 し て い く
と さ れ て お り ， 家 庭 外 の 活 動 か ら 阻 害 さ れ る 可 能 性 の 高 い ヤ
ン グ ケ ア ラ ー の 場 合 に は ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 確 立 に 影 響 が 及
ぶ こ と も 示 唆 さ れ る 。 一 方 ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ と は 個
人 の 成 熟 を 促 し ， 自 身 の 存 在 に 対 し て 肯 定 的 な 感 情 を 与 え る
の で は な い か と す る 議 論 も あ る （ B o l a s  e t  a l ,  2 0 0 7； F i v e  e t  
a l ,  2 0 1 3）。  
こ の よ う に “ ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る ” と い う 経 験 が 当 事 者
の 心 理 面 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て は ， 否 定 的 ・ 肯 定 的 の 両 面 で
様 々 な 指 摘 が な さ れ て き て い る 。 し か し な が ら ， そ の よ う な
心 理 面 へ の 影 響 は 先 行 研 究 で は 当 事 者 へ の 聴 き 取 り に よ る も
の に 依 存 し て お り ， 数 量 的 な 検 討 は な さ れ て き て い な い 。  
そ こ で 本 研 究 で は ， よ り 知 見 の 実 証 性 を 高 め る 上 で は 数 量
的 な 検 討 を 行 い ，“ ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る ”と い う 経 験 に よ る
影 響 が 当 事 者 の パ ー ソ ナ リ テ ィ ー に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 議 論
を 行 う 。  
 な お ， 本 研 究 で は 心 理 面 へ の 影 響 を 測 定 す る 指 標 と し て ，
先 行 す る 調 査 で 指 摘 さ れ て い る メ ン タ ル ヘ ル ス 上 の 問 題 と し
て 抑 う つ 傾 向 と 特 性 不 安 ， 自 己 に 対 す る 肯 定 的 な 感 情 と し て
自 尊 感 情 ， ケ ア に よ る 社 会 的 機 会 の 喪 失 な ら び に 自 己 の 成 長
の 両 側 面 に 関 す る も の と し て ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 確 立 を ， そ
れ ぞ れ 用 い る 。  
 ま た ，本 研 究 で は“ ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る ”と い う 経 験 が 及
ぼ す 影 響 の 特 異 性 を 検 討 す る た め に ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て
の 経 験 を 有 さ な い 同 年 代 の 者 と の 比 較 を 行 い ， 成 人 期 以 前 に
ケ ア を 担 う こ と に よ っ て 生 じ る 心 理 的 影 響 に つ い て 検 討 を 行




6 - 2  方 法  
1  調 査 時 期 と 調 査 方 法  
2 0 1 5 年 6 月 か ら 1 0 月 に か け て ， A 県 お よ び B 県 に あ る 大
学 の 学 生 を 対 象 に 質 問 紙 調 査 を 実 施 し た 。 調 査 は 大 学 の 講 義
終 了 後 の 時 間 に 行 い ， 事 前 に 研 究 内 容 な ら び に 講 義 の 評 定 と
は 無 関 係 で あ る こ と ， 個 人 情 報 の 保 護 と 取 扱 い に つ い て 書 面
な ら び に 口 頭 で 説 明 を 行 い ， 自 由 意 思 に よ る 回 答 協 力 を 求 め
た 。 回 答 の 得 ら れ た 者 の 内 ， 質 問 紙 に 記 入 漏 れ や ミ ス な ど の
不 備 が あ っ た も の を 除 き ，有 効 回 答 者 4 9 2 名（ 女 性 2 6 4 名  男
性 2 2 8 名  平 均 年 齢 1 9 . 9 7 ± 1 . 4 5） を 後 の 分 析 の 対 象 と し た 。  
 
2  調 査 対 象  
 本 研 究 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て の 経 験 を 有 す る 者 と ， そ
の よ う な 経 験 を 持 た な い 一 般 青 年 の 両 集 団 か ら デ ー タ を 得 る
こ と を 目 的 に 調 査 を 行 っ た 。  
 本 研 究 に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 抽 出 す る 要 件 と し て ① 1
年 以 上 に 渡 っ て 家 族 に 対 し て 疾 病 や 障 害 な ど を 理 由 に 介 護 や
ケ ア を 提 供 し た 経 験 が あ り ，② そ の 経 験 が 2 5 歳 以 下 の 時 点 で
あ る こ と ，と い う 二 点 を 設 け た 。ま た ，介 護・ケ ア と い う 語 が
含 意 す る 内 容 を 示 す た め に ， 質 問 票 に は 介 護 ・ ケ ア と は ニ ー
ズ を 有 す る 当 人 に 対 し て の 専 門 的 か つ 直 接 的 な 介 護 行 為 や 情
緒 的 な 支 援 に 限 定 さ れ ず ， そ の 当 人 に 代 わ っ て の 家 事 の 代 行
や 年 少 の き ょ う だ い の 世 話 な ど も 含 む も の で あ る と 記 載 し た 。  
こ れ ら は 4 - 2 で 記 し た 本 論 の 定 義 と 一 致 す る も の で あ る 9。  
 
9  4 - 2 で は 介 護・ケ ア の 受 け 手 と し て 成 人 に 限 定 し て い た が ，本 研 究
実 施 時 に お い て は 介 護 ・ ケ ア の 受 け 手 を 成 人 に 限 定 し た 場 合 に 得 ら
れ る サ ン プ ル 数 が 未 知 数 で あ っ た た め ， 研 究 Ⅱ で は 障 害 や 疾 病 を 有
す る き ょ う だ い へ の 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て る 者 も ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し
て 含 み い れ て い る 。 デ ー タ 整 理 段 階 で は 通 常 範 囲 で の 年 少 へ の き ょ
う だ い へ の お 世 話 を 含 み 入 れ な い よ う に 注 意 を 払 っ た 。  
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3  質 問 紙 構 成  
1 )  フ ェ イ ス シ ー ト  
年 齢 ，性 別 ，家 族 構 成 ，家 族 内 で の 疾 病・障 害 の あ る 方 の 有
無 と 続 柄 ，具 体 的 な 疾 病・障 が い の 名 前 ，疾 病・障 が い の あ る
家 族 へ の 一 定 量 以 上 か つ 継 続 的 な 介 護 ・ ケ ア を 提 供 し た 経 験
の 有 無 を 尋 ね た 。  
家 族 へ の 介 護 ・ ケ ア を 提 供 し た 経 験 の 有 無 を 尋 ね る 項 目 に
て 有 る と 記 入 さ れ た 場 合 に は ， ケ ア の 具 体 的 な 内 容 ， 提 供 し
て い た 期 間 ，1 日 あ た り の 時 間 ，家 族 内 で の 役 割 の 変 化 ，家 族
外 か ら の 支 援 の 有 無 と そ の 内 容 ， 家 族 内 で の ケ ア 提 供 者 の 人
数 に 関 し て も 回 答 を 求 め た 。  
2 )  Y G 性 格 検 査 (辻 岡 ,  1 9 8 4 )   
Y G 性 格 検 査 は 1 2 0 項 目 か ら な り ,個 人 の 性 格 傾 向 を 測 る 1 2
の 下 位 尺 度 に よ っ て 構 成 さ れ る 。 そ の う ち 本 研 究 で は 下 位 尺
度 で あ る 抑 う つ 尺 度 を 使 用 し た 。 下 位 尺 度 で あ る 抑 う つ 尺 度
は 1 0 項 目 3 件 法 か ら な り ，普 段 感 じ て い る 気 分 に つ い て 最 も
あ て は ま る も の に 回 答 を 求 め ， 個 人 の 性 格 特 性 と し て の 抑 う
つ 傾 向 を 測 定 す る も の で あ る 。 得 点 が 高 い ほ ど ， 抑 う つ 的 な
性 格 傾 向 が 強 い と さ れ る 。  
3 )  新 版 状 態 -特 性 不 安 尺 度 (肥 田 野 ら ,  2 0 0 0 )  
新 版 状 態 -特 性 不 安 尺 度 は S p i e l b e r g e r ( 1 9 7 0 )の 作 成 し た も
の を 肥 田 野 ら ( 2 0 0 0 )が 邦 訳 し ， 新 た に 作 成 し た も の で ， 4 0 項
目 4 件 法 か ら な る 心 理 尺 度 で あ る 。 こ の 尺 度 は そ の 時 点 で の
不 安 の 状 態 を 測 定 す る 状 態 不 安 尺 度 と ， 普 段 の 生 活 場 面 の 中
で の 性 格 特 性 と し て の 不 安 を 測 定 す る 特 性 不 安 尺 度 か ら な る
も の で あ る 。 い ず れ も 得 点 が 高 い ほ ど ， そ の 回 答 者 の 不 安 が
高 い こ と を 意 味 す る 。 こ の う ち 本 研 究 で は 性 格 傾 向 と し て 不
安 を 測 定 す る 特 性 不 安 尺 度 の 項 目 を 使 用 し た 。  
4 )  自 尊 感 情 尺 度 (山 本 ら ,  1 9 8 2 )  
自 尊 感 情 尺 度 は R o s e n b e r g ( 1 9 6 5 )の 作 成 し た も の を 山 本 ら
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( 1 9 8 2 )が 日 本 語 に 邦 訳 し た も の で ， 1 0 項 目 5 件 法 か ら な る 心
理 尺 度 で あ る 。 こ の 尺 度 は 他 者 と の 比 較 に よ り 生 じ る 優 越 感
や 劣 等 感 に 起 因 す る も の で は な い ， 自 己 へ の 尊 重 や 価 値 を 評
価 す る 程 度 と し て 自 尊 感 情 を 位 置 づ け ，測 定 す る も の で あ る 。 
5 )  ア イ デ ン テ ィ テ ィ 尺 度 (下 山 ,  1 9 9 2 )  
ア イ デ ン テ ィ テ ィ 尺 度 は 2 0 項 目 ，4 件 法 か ら な る 心 理 尺 度
で あ る 。 こ の 尺 度 は ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形 成 の 基 礎 と な る 自 己
の 安 定 が 得 ら れ ず に 不 安 や 孤 独 に お そ わ れ る 気 持 ち を 反 映  
し た 項 目（ 全 て 逆 転 項 目 よ り 構 成 ）か ら な る「 ア イ デ ン テ ィ テ
ィ の 基 礎 」 と ， 自 己 の 主 体 性 や 自 己 へ の 信 頼 が 形 成 さ れ て い
る こ と を 表 す 項 目 か ら な る 「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 確 立 」 か ら
な る も の で あ る 。こ の う ち ，本 研 究 で は「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の
確 立 」 尺 度 の 項 目 の み を 使 用 し た 。  
 
4  倫 理 的 配 慮  
 本 研 究 は 山 形 大 学 地 域 教 育 文 化 学 部 の 研 究 倫 理 審 査 委 員 会
の 審 査 と 承 認 を 得 て ， 実 施 さ れ た （ 承 認 I D :  2 0 1 4 - 1 7）。  
 
6 - 3  結 果  
1  ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 属 性  
有 効 回 答 を 得 ら れ た 4 9 2 名 の う ち ， 本 研 究 の ヤ ン グ ケ ア ラ
ー と し て の 要 件 を 満 た し た 1 8 名 を ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 群 ，残
り の 4 7 4 名 を 対 照 群 と そ れ ぞ れ 分 類 し ， 分 析 を 行 っ た 。  
ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 群 1 8 名 の 性 別 は ， 1 4 名 が 女 性 ， 男 性
は 4 名 で あ っ た 。こ の 1 8 名 の う ち ， 9 名 は 調 査 時 点 に お い て
も 家 族 へ の 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い た 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 群
と 非 経 験 群 と の 間 で の 男 女 比 の 比 率 の 検 討 を 行 う べ く カ イ 二
乗 検 定 を 行 っ た と こ ろ ， 二 群 間 に 有 意 な 男 女 比 の 偏 り が み ら
れ ( χ 2＝ 4 . 3 7 ,  d f＝ 1 ,  p＜ . 0 5 )，女 性 が 有 意 に 多 い こ と が 示 さ れ
た 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 群 の 平 均 年 齢 は 2 1 . 0 5 ± 2 . 6 2， 同 居 し
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て い た 家 族 人 数 は 3 . 8 3 ± 1 . 1 5 で あ り ， い ず れ も 対 照 群 と の 間
で い ず れ も 平 均 の 有 意 差 は 認 め ら れ な か っ た 。  
1 8 名 中 1 0 名 の 者 が 祖 父 母 へ の ケ ア を 提 供 し ， 両 親 の い ず
れ か に ケ ア を 提 供 し て い た 者 は 3 名 で あ っ た 。 疾 患 ， 障 害 の
別 で は 9 名 の 者 が 身 体 的 な 疾 患 ・ 障 害 ， 4 名 の 者 が 精 神 的 な
疾 患 ・ 障 害 の あ る 家 族 の ケ ア に 携 わ っ て い た 。 そ の 他 に 家 族
の 認 知 症 ， 知 的 障 害 を 背 景 に ケ ア に 担 っ て い る 者 も い た 。 家
族 の ケ ア に 携 わ っ た 期 間 が 5 年 以 上 の 者 は 6 名 お り ,最 長 で
1 5 年 間 に も 及 ぶ 者 が い た 。  
 
2  ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 群 と 対 照 群 で の 従 属 変 数 の 差 の 検 討  
ま ず 本 研 究 で 用 い た 各 尺 度 の 信 頼 性 を 検 討 す る た め に α 係
数 の 算 出 を 行 っ た 。各 尺 度 の α 係 数 は . 6 6～ . 9 0 で あ っ た た め ，
充 分 な 信 頼 性 を 有 す る も の と 判 断 し ， 後 の 分 析 に そ の ま ま 用
い た 。ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 と 対 照 群 の 間 で 抑 う つ ，特 性 不 安 ，自
尊 感 情 ， ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 確 立 の 各 下 位 尺 度 得 点 を 従 属 変
数 と す る t 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 特 性 不 安 で の み 有 意 差
が 認 め ら れ ( t＝ - 2 . 0 5 .  d f＝ 4 9 0 ,  p＜ . 0 5 )， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 の
方 が 有 意 に 高 い 得 点 を 示 し た 。 各 得 点 の 平 均 ， 標 準 偏 差 な ら
び に t 検 定 結 果 を Ta b l e  6 - 1 に 示 す 。  
 
6 - 4  考 察  
本 研 究 の 主 要 な 目 的 は ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 者 と 非 経 験 者 と
を 比 較 し て ， そ の パ ー ソ ナ リ テ ィ ー の 特 性 に も た ら さ れ る 違
い に つ い て 検 討 を 行 う こ と で あ っ た 。 以 下 ， そ れ ぞ れ の 項 目
ご と に 結 果 に 対 す る 考 察 を 行 っ て い く 。  
 
1  本 研 究 に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 の 基 礎 情 報  
本 研 究 で は 全 サ ン プ ル 中 の う ち ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て の





あ っ た 。 ま た ， 1 8 名 の う ち ， 9 名 の 者 が 調 査 時 点 に お い て 現
役 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ っ た 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 群 と 対 照
群 の 属 性 の 違 い と し て は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 群 の 方 が 女 性
比 率 で 有 意 に 高 い と い う 結 果 が 示 さ れ た 。 一 方 ， 年 齢 お よ び
家 族 人 数 で は 有 意 差 が 示 さ れ ず ， 性 別 比 率 と 介 護 ・ ケ ア の 経
験 を 除 い て は ， 両 群 に は 集 団 と し て の 大 き な 差 は 認 め ら れ な
い こ と が 確 認 さ れ た 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 女 性 が 多 く な る 傾 向
は 先 行 研 究 か ら も 度 々 報 告 さ れ て お り （ 渋 谷 ,  2 0 1 8）， 本 研 究
に お い て も 同 様 の 傾 向 が 認 め ら れ た 。  
 
2  特 性 不 安 に お け る 二 群 間 で の 比 較  
 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 群 と 対 照 群 と の 間 で の 変 数 の 比 較 で は ，
特 性 不 安 に お い て の み 有 意 差 が 示 さ れ た 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー に
お い て は ， 当 事 者 が 家 族 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う な か で 家 族 の 心
身 の 状 態 を 強 く 案 じ る 経 験 を す る こ と が 報 告 さ れ て い る 。 例
え ば ， A l d r i d g e（ 1 9 9 3） で は 家 族 の 健 康 状 態 へ の 強 い 懸 念 か
ら 学 校 で の 勉 強 に も 集 中 で き ず ， 欠 席 が ち と な っ て い る 子 ど
も の 事 例 を 報 告 し て い る 。 こ の よ う に ， 当 事 者 に は 自 身 が ケ
ア す る 家 族 の 前 か ら 離 れ て い る 間 に 家 族 の 身 に 不 慮 の 事 故 な
ど 起 こ る こ と へ の 強 い 不 安 が 日 常 的 に 喚 起 さ れ る こ と が 知 ら
れ て い る 。 本 研 究 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 群 の う ち の 半 数 の 9
名 は 現 在 も 家 族 の ケ ア に 関 わ っ て お り ， そ れ ら 家 族 の ケ ア 事
M SD M SD
抑うつ 2.22 .59 2.43 .60 -1.46
特性不安 2.90 .51 3.15 .45 -2.05 *
自尊感情 3.03 .72 3.13 .79 -0.59




Table 6-1 ヤングケアラー群と対照群による各得点とt検定結果  N =492
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由 も 精 神 障 害 や 身 体 麻 痺 ， 認 知 症 ， 高 次 脳 機 能 障 害 な ど の 重
篤 な 症 状 を 呈 す る も の が 殆 ど で あ っ た 。 こ れ ら の 疾 患 な ら び
に 障 害 は い ず れ も 頻 回 で の 見 守 り や ケ ア を 日 常 的 に 要 す る も
の で あ り ， 本 研 究 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 群 に お け る 特 性 不 安
の 高 さ の 背 景 に は ， 先 の A l d r i d g e（ 1 9 9 3）に て 示 さ れ た の と
同 様 ， 自 身 が 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い る 家 族 の 健 康 状 態 に 対 す
る 強 い 不 安 が 日 常 的 に 喚 起 さ れ て い た 経 験 が 関 与 し て い た 可
能 性 が 考 え ら れ る 。 本 結 果 か ら は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 特 異 的
な 家 族 の 状 況 に よ っ て 日 常 的 に 経 験 さ れ る 不 安 や 懸 念 が 当 事
者 個 人 の 性 格 特 性 に ま で 波 及 し 得 る も の で あ る こ と が 示 唆 さ
れ よ う 。  
 
3  特 性 不 安 以 外 の 変 数 に お け る 二 群 間 で の 比 較  
特 性 不 安 で は 有 意 差 が 示 さ れ た 一 方  ，「 抑 う つ 」 や 自 尊 感
情 ，「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 確 立 」で は 対 照 群 と 比 べ て ，ヤ ン グ
ケ ア ラ ー 経 験 群 の ほ う が 高 得 点 を 示 し た と い う 結 果 が 得 ら れ
た も の の 有 意 差 に は 至 ら な か っ た 。 こ の よ う に 二 群 間 に 有 意
さ が 認 め ら れ な か っ た 背 景 に は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 の サ ン プ
ル の 少 な さ が 作 用 し た こ と が 考 え ら れ る 。 本 研 究 で は ヤ ン グ
ケ ア ラ ー 群 は 1 8 名 に 留 ま り ，こ の ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 の サ ン プ
ル の 少 な さ に よ っ て 二 群 間 で の 有 意 差 の 検 出 が 阻 害 さ れ た 可
能 性 が あ る 。 加 え て ， 使 用 し た 尺 度 の 性 質 も 関 与 し て い る こ
と が 考 え ら れ る 。 例 え ば ， 本 研 究 と 同 様 に ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経
験 者 と 非 経 験 者 と の 間 で 心 理 的 変 数 の 比 較 を 行 っ た B a n k s  
ら ( 2 0 0 2 ) で は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お け る 抑 う つ の 高 さ と 低 い
自 尊 感 情 を 報 告 し て い る が ， 抑 う つ の 評 価 に お い て は 調 査 時
点 に お い て 自 覚 さ れ る 症 状 の 程 度 を 指 標 と し て い る 。 一 方 ，
本 研 究 で は 調 査 時 点 に お け る 状 態 と は 異 な る ， あ る 程 度 の 一
貫 性 を 持 つ 性 格 特 性 と し て 各 変 数 の 測 定 を 行 っ て お り ， そ の
測 定 内 容 の 性 質 の 違 い が 本 結 果 に 反 映 さ れ た 可 能 性 も 考 え ら
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れ よ う 。ま た ，本 研 究 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 中 で も ，大 学 に 在
籍 し て い る 者 に 調 査 対 象 を 限 定 し て い る 。 こ れ ま で の 調 査 な
ど か ら は ， 介 護 ・ ケ ア に と も な う 学 業 面 へ の 影 響 や 当 事 者 の
他 に 日 中 に 家 族 内 で ケ ア 役 割 を 担 う 者 が い な い た め に 進 学 を
諦 め る と い っ た 事 例 も 少 な く な い こ と が 示 唆 さ れ て き た 。 そ
の た め ， 本 研 究 に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 は 様 々 な 要 因 に よ
り ， 大 学 に 進 学 す る こ と が 可 能 で あ っ た 者 の み に 限 ら れ て い
る 。す な わ ち ，本 研 究 に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 は ，家 族 の 協
力 や 社 会 資 源 の 活 用 な ど に よ っ て 当 人 の 大 学 進 学 が 可 能 で あ
っ た 者 に 限 定 さ れ て お り ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 全 体 か ら 捉 え た 際
に は 生 活 面 に お け る 否 定 的 影 響 が 強 く な か っ た 者 で 構 成 さ れ
て い る と い え よ う 。 す な わ ち ， 本 研 究 の 調 査 対 象 者 は 性 格 特
性 に 対 し て よ り 強 い 影 響 を 被 る こ と な く 生 活 を 送 っ て き た 者
で あ り ， そ の よ う な サ ン プ ル の 偏 り ゆ え に 本 研 究 に お い て は
特 性 不 安 以 外 の 他 変 数 に お け る 有 意 差 の 検 出 が な さ れ な か っ
た こ と が 考 え ら れ る 。  
 
4  【 研 究 Ⅲ 】 へ の 示 唆  
本 研 究 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 者 と ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 の
な い 青 年 と の 間 で パ ー ソ ナ リ テ ィ ー 変 数 の 比 較 を 行 い ， 両 群
間 に お け る 差 の 検 討 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経
験 者 の 方 が ， 一 般 の 青 年 と 比 較 し て ， 特 性 不 安 が 有 意 に 高 い
と い う 結 果 が 示 さ れ た 。 そ し て ， そ の よ う な 特 性 不 安 の 高 さ
の 背 景 に は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 家 族 を 介 護 ・ ケ ア し て い く な
か で 相 手 の 健 康 状 態 に 対 す る 懸 念 を 強 く 持 た ざ る を 得 な い と
い う 状 況 要 因 が 影 響 を 及 ぼ し て い る こ と が 考 え ら れ た 。 こ の
よ う な 特 性 不 安 に お け る 二 群 間 の 得 点 の 違 い は ， 研 究 Ⅰ と 同
様 ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ と に よ っ て 当 事 者 に 及 ぶ 影 響 の
存 在 を 示 唆 す る も の で あ る と 考 え ら れ る 。 こ の よ う な パ ー ソ
ナ リ テ ィ ー に 及 ぶ 影 響 は ， C r e e（ 2 0 0 3）や 佐 藤（ 2 0 1 9）で 指
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摘 さ れ る よ う に ， そ の 後 の メ ン タ ル ヘ ル ス 面 で の リ ス ク に も
発 展 し て い く こ と が 考 え ら れ よ う 。  
 研 究 Ⅰ に お い て は 実 生 活 の 側 面 を ， 研 究 Ⅱ に お い て は 当 事
者 の パ ー ソ ナ リ テ ィ ー 面 に 着 目 し ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ
と が 当 事 者 に 中 長 期 的 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 を 行 い ， 当
事 者 の 理 解 に つ い て の エ ビ デ ン ス の 蓄 積 を 図 っ て き た 。  
 さ て ，2 - 2 で 述 べ て き た よ う に ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ と
の 体 験 は 研 究 Ⅰ や Ⅱ で 示 さ れ て き た よ う な 否 定 的 な 影 響 を 及
ぼ す も の の み で な く ， 肯 定 的 な も の も 含 ま れ る こ と が 議 論 さ
れ て き た 。 そ し て ， そ の 体 験 の 範 囲 は 実 生 活 上 で の も の か ら
当 事 者 の 心 理 面 に 至 る ま で ， 非 常 に 多 岐 に 渡 っ て い る 。 そ の
た め ， そ れ ら の 多 様 な 当 事 者 の 体 験 と 様 々 な 変 数 と の 関 連 を
検 討 し ， こ こ か ら 更 な る 知 見 の 精 緻 化 を 図 っ て い く た め に は
当 事 者 の 生 活 や 心 理 に か か る 体 験 を 測 定 可 能 な 指 標 が 必 要 と
な る と 考 え ら れ る 。 そ こ で 研 究 Ⅲ で は ， 先 行 研 究 な ど か ら 明
ら か と さ れ て き て い る ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 お よ び 心 理 の




















 第 7 章 で は ， 以 降 の 研 究 で ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 の 実 生 活
な ら び に 心 理 面 で の 様 々 な 体 験 を 測 定 す る 心 理 尺 度 の 開 発 を
行 う 。 具 体 的 な 手 続 き と し て は ， C o x と P a k e n h a m（ 2 0 1 4）
を 参 考 に 項 目 内 容 の 作 成 を 行 い ， 実 際 に 当 事 者 を 対 象 に 大 規
模 調 査 を 行 い ， 尺 度 の 信 頼 性 な ら び に 妥 当 性 の 検 討 を 行 う 。  
 
7 - 1  目 的  
 本 研 究 で は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 実 生 活 な ら び に 心 理 面 に お
け る 肯 定 的 ・ 否 定 的 の 両 面 か ら の 経 験 を 測 定 す る 尺 度 の 開 発
を 行 う 。  
 先 の 研 究 Ⅰ お よ び 研 究 Ⅱ に 加 え ， 先 行 研 究 の 結 果 か ら は ，
ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 対 す る 支 援 の 必 要 性 を 示 唆 す る エ ビ デ ン ス
が 蓄 積 さ れ て き た 。 そ し て ， 更 な る 研 究 に お い て は ヤ ン グ ケ
ア ラ ー で あ る こ と の 影 響 に 加 え て ， よ り 一 般 化 可 能 で あ り ，
変 数 間 の 因 果 性 を 想 定 し た よ う な 研 究 の 必 要 性 が 指 摘 さ れ て
き て い る （ J o s e p h  e t  a l ,  2 0 2 0）。 例 え ば ， 当 事 者 の 負 担 や 否
定 的 な 影 響 と 関 連 す る 要 因 を 明 ら か に な っ た な ら ば ， そ の 要
因 に 対 す る ア プ ロ ー チ を 図 っ て い く 支 援 の 在 り 方 を 検 討 す る
こ と が で き よ う 。 一 方 ， そ の よ う な 研 究 を 行 っ て い く た め に
は ， 当 事 者 の 様 々 な 体 験 や 行 動 ， 感 情 的 な 側 面 を 測 定 す る 独
自 の 指 標 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 既 存 の 心 理 尺 度 を 用 い
た 場 合 に は ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 の 経 験 の 特 異 性 を 取 り 扱 う
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こ と が で き な い た め に ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ て い る 問 題 や
介 護 ・ ケ ア の 影 響 を 的 確 に 測 定 す る た め に は ， 当 事 者 の 体 験
に 即 し た 指 標 を 用 い て ， 知 見 を 積 み 重 ね る 必 要 性 が 強 調 さ れ
て い る （ P a k e n h a m  e t  a l ,  2 0 0 7）。  
 現 在 ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対 象 に 日 本 語 で 公 開 さ れ て い る 尺
度 は 介 護・ケ ア の 活 動 量 や ，介 護・ケ ア 場 面 に 付 随 す る 感 情 面
の 測 定 に 特 化 し て お り ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て の ケ ア 場 面 以
外 で の 家 庭 の 内 外 で 波 及 的 に 生 じ る 問 題 や 困 難 の 測 定 に は 対
応 す る も の で は な い 。 ま た ， 成 人 の 家 族 介 護 者 を 対 象 と し た
心 理 尺 度 も あ る も の の ， そ の 年 代 の 違 い に と も な う 特 異 性 を
考 慮 し た 場 合 ， 成 人 の 家 族 介 護 者 向 け の 尺 度 で は 不 十 分 と な
る こ と が 予 想 さ れ る 。 例 え ば ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で は 学 業 に 支
障 を き た し た り ， 自 由 な 時 間 を 持 て な い こ と に よ っ て 友 人 関
係 か ら の 孤 立 を 体 験 し た り ， あ る い は 介 護 ・ ケ ア に よ る 自 身
の 成 長 を 自 覚 す る な ど の こ と が 生 じ る こ と が 報 告 さ れ て き て
い る が ， こ れ ら は 成 人 の 家 族 介 護 者 向 け の 尺 度 で は 捉 え る こ
と が で き な い も の で あ る 。  
そ こ で 本 研 究 で は ， よ り 多 面 的 に ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 評 価 す
る こ と が 可 能 と な る 日 本 語 の 尺 度 の 開 発 を 行 う こ と を 目 的 と
す る 。  
 
7 - 2  方 法  
1 調 査 時 期 と 調 査 方 法  
2 0 1 7 年 1 月 に 調 査 会 社 の モ ニ タ ー 登 録 し て い る 者 を 対 象
に ， イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て の 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。 調 査 協
力 者 に は 回 答 前 に 調 査 協 力 は 自 由 意 志 で 行 わ れ る こ と ， 得 ら
れ た 回 答 は 研 究 目 的 以 外 で は 使 用 し な い こ と ， 回 答 す る こ と
に よ っ て 精 神 的 な 苦 痛 が 生 じ た 際 に は 中 途 で あ っ て も 回 答 を
中 止 で き る こ と ，所 要 時 間 は お よ そ 2 0 分 程 度 を 要 す る こ と を
画 面 上 に 明 示 し ， 同 意 が な さ れ る 場 合 に の み 回 答 を 行 う よ う
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に 求 め た 。  
 
2  調 査 対 象  
4 - 2 で 記 述 し た 定 義 に 合 致 す る ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 と 開
発 尺 度 の 弁 別 的 妥 当 性 を 検 討 す る 目 的 で ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と
し て の 経 験 を 持 た な い 者 か ら も 回 答 を 募 っ た 。  
 
3  調 査 内 容  
1） フ ェ イ ス シ ー ト  
調 査 協 力 者 の 属 性 を 得 る た め に ，全 回 答 者 か ら 年 齢 ，性 別 ，
婚 姻 歴 と 子 ど も の 有 無 ， 職 業 ， 最 終 学 歴 と い っ た 項 目 へ の 回
答 を 得 た 。 加 え て ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 者 と し て 該 当 す る 者
に 対 し て は ，家 族 構 成 ，ケ ア の 提 供 相 手 ，介 護・ケ ア の 受 け 手
の 障 害 等 級 な ら び に 要 介 護 度 ， １ 日 当 た り の 介 護 ・ ケ ア へ の
従 事 時 間 ，１ 週 間 当 た り の ケ ア へ の 関 与 頻 度 ，介 護・ケ ア に 関
わ っ て い た 年 数 ， ケ ア の 内 容 に つ い て 尋 ね た 。  
2）ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 お よ び 心 理 面 で の 様 々 な 経 験 の 評 価
を 行 う 項 目  
ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ る 様 々 な 生 活 上 の 経 験 や 感 情 を 測 定
す る 英 語 版 の 尺 度 と し て ， C o x と P a k e n h a m（ 2 0 1 4） に よ っ
て 開 発 さ れ た ， Yo u n g  C a r e g i v e r  o f  P a r e n t  I n v e n t o r y  
R e v i s e d ( 以 下 ， Y C O P I - R と 記 す ) が あ る 。 Y C O P I - R は
P a k e n h a m ら （ 2 0 0 7） に よ っ て 開 発 さ れ た Yo u n g  C a r e g i v e r  
o f  P a r e n t s  I n v e n t o r y（ 以 下 ， Y C O P I と 記 す ） に 改 訂 を 加 え
た も の で ， 親 の ケ ア を 担 っ て い る 子 ど も や 青 年 が 実 生 活 上 の
経 験 を 問 う 項 目 に 加 え て ， 家 族 に 対 す る 強 い 責 任 感 や 周 囲 か
ら の 孤 立 感 情 な ど ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ と に よ っ て 波 及
的 に 体 験 さ れ る こ と が 予 想 さ れ る 感 情 を 広 く 問 う 項 目 か ら な
る 。 Y C O P I - R は オ ー ス ト ラ リ ア 国 内 の 学 校 や 地 域 ，支 援 団 体
な ど か ら リ ク ル ー ト を 行 い ， 親 の ケ ア を 担 っ て い る ヤ ン グ ケ
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ア ラ ー 5 7 6 名 を 含 ん だ 2 3 3 6 名 を 分 析 対 象 と し て 開 発 を 行 い ，
信 頼 性 な ら び に 妥 当 性 を 有 す る こ と が 実 証 さ れ て い る 。 尺 度
全 体 は P a r t  A と P a r t  B の 二 部 構 成 で あ る 。 P a r t  A 部 分 に 関
し て は 家 庭 内 で の 家 事 の 切 り 盛 り な ど の 代 表 さ れ る ケ ア 行 為
全 般 を 評 価 す る 項 目 内 容 や ， 同 年 代 の 者 と 比 較 し た 際 の 自 己
認 識 を 尋 ね る 項 目 内 容 か ら な り ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 非 ヤ ン グ
ケ ア ラ ー で あ る 一 般 の 青 年 や 子 ど も と の 間 で の 比 較 を 行 う こ
と が 可 能 な よ う に 設 計 さ れ て い る 。 具 体 的 な 因 子 と し て は
「 A c t i v i t y  R e s t r i c t i o n s : G l o b a l 」「 A c t i v i t y  R e s t r i c t i o n s :  
S t u d y / Wo r k」「 I s o l a t i o n」「 P e r c e i v e d  M a t u r i t y」「 C a r e g i v i n g  
R e s p o n s i b i l i t i e s」「 Wo r r y  A b o u t  P a r e n t s」の 6 因 子 に よ っ て
構 成 さ れ て い る 。 一 方 ， P a r t  B 部 分 に 関 し て は 介 護 ・ ケ ア に
ま つ わ る 肯 定 ， 否 定 の 両 価 的 な 感 情 を 評 価 す る 項 目 群 か ら な
り ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の み が 回 答 可 能 と な っ て い る 。 具 体 的 な
因 子 は 「 C a r e g i v i n g  G u i l t 」「 C a r e g i v i n g  I s o l a t i o n 」
「 C a r e g i v i n g  C o n f i d e n c e 」「 C a r e g i v i n g  D i s c o m f o r t 」
「 C a r e g i v i n g  I n f o r m a t i o n / S u p p o r t」の 5 因 子 で あ る 。Y C O P I  
お よ び Y C O P I - R は 海 外 の 先 行 研 究 で も 活 用 さ れ て い る 。先 行
研 究 で の 活 用 の さ れ 方 と し て は P a r t  A に 反 映 さ れ る 家 族 へ
の 介 護 ・ ケ ア の 経 験 と 他 の 変 数 と 関 連 を 検 討 す る も の が 主 だ
っ て お り ，疾 病 の 種 別 や 家 族 人 数 お よ び 年 齢・性 別・人 種 と い
っ た 人 口 統 計 変 数 が 家 族 ケ ア の 経 験 に 及 ぼ す 影 響
（ P a k e n h a m  &  C o x ,  2 0 1 5）， 家 族 ケ ア の 経 験 と 内 在 化 問 題 や
外 在 化 問 題 と の 関 連 （ S i e h  e t  a l ,  2 0 1 2）， ス ト レ ス 反 応 に 及
ぼ す 影 響（ R o m i j i n ,  2 0 1 5）と い っ た こ と が 検 討 さ れ て き て い
る 。 ま た ，元 々 の P a k e n h a m ら（ 2 0 0 7）の 英 語 版 か ら 派 生 し
て ， こ れ ま で に オ ラ ン ダ 語 （ S i e h  e t  a l ,  2 0 1 2） や イ タ リ ア 語
（ L a n d i  e t  a l ,  2 0 2 0） に も 翻 訳 さ れ ， 尺 度 の 項 目 内 容 の 普 遍
性 も 高 い も の で あ る こ と が 認 め ら れ て い る 。  
こ の よ う に Y C O P I - R に は 項 目 内 容 の 多 様 さ と 一 般 青 年 と
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の 比 較 可 能 性 と い う 二 つ の 特 徴 に 加 え て ， 心 理 的 な 側 面 か ら
の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 検 討 に も 用 い ら れ て き た と い う 背 景 も あ
り ， 普 遍 性 も 有 す る 尺 度 で あ る と 考 え ら れ る 。 こ れ ら の 条 件
か ら Y C O P I - R は 日 本 国 内 に お い て も ヤ ン グ ケ ア ラ ー 研 究 を
進 め る 上 で 有 用 性 が 高 い 尺 度 で あ る と 考 え ら れ た 。 よ っ て ，
こ れ ら の 理 由 か ら 本 研 究 で は Y C O P I - R を 参 考 と し て ，項 目 内
容 の 作 成 を 行 っ た 。  
各 項 目 の 訳 に 関 し て は 原 著 者 か ら の 許 可 を 得 た 後 に
Y C O P I - R の 項 目 内 容 の 邦 訳 を 筆 者 が 行 い ，そ の 後 に 学 術 的 な
翻 訳 を 専 門 と す る 企 業 に バ ッ ク ト ラ ン ス レ ー シ ョ ン を 依 頼 し ，
最 終 的 に は 臨 床 心 理 学 を 専 攻 す る 大 学 院 生 な ら び に 指 導 教 員
の 確 認 の も と で 項 目 内 容 の 決 定 を 行 っ た 。 ま た ， 従 来 の
P a k e n h a m ら（ 2 0 0 7）や C o x と P a k e n h a m（ 2 0 1 4）の い ず れ
に お い て も ， 各 項 目 で は 介 護 ・ ケ ア の 受 け 手 を 両 親 に 限 定 し
て い た が ， 本 研 究 で は ケ ア の 受 け 手 を 両 親 に 限 定 し て い な い
こ と か ら ， 原 著 者 か ら の 許 可 を 得 た う え で 元 々 の 項 目 内 で
「 P a r e n t」 と な っ て い る 表 記 箇 所 に 関 し て は 「 家 族 」 な い し
は「 家 族 成 員 」な ど に 表 現 の 修 正 を 施 し た 。C o x と P a k e n h a m
（ 2 0 1 4）の 原 版 と 同 様 に P a r t  A（ 2 6 項 目 ），P a r t  B（ 1 8 項 目 ）
の 二 部 構 成 と な り ，ど ち ら も 5 件 法 に て 回 答 を 求 め た（「 全 く
あ て は ま ら な い 」 か ら 「 と て も 当 て は ま る 」）。  
3） Z a r i t 介 護 負 担 尺 度 日 本 語 版 （ J - Z B I）   
家 族 介 護 者 の 介 護 負 担 感 を 測 定 す る 尺 度 で あ り ， Z a r i t
（ 1 9 8 0）に よ っ て 開 発 さ れ た 。そ の 後 ， A r a i ら（ 1 9 9 7）に よ
っ て 日 本 語 版 の 作 成 が な さ れ ， 信 頼 性 お よ び 妥 当 性 の 検 討 も
な さ れ て い る 。 J - Z B I で は 介 護 者 の 介 護 負 担 感 を P e r s o n a l  
S t r a i n（ 介 護 そ の も の に よ っ て 生 ず る 負 担 :  以 下 ，介 護 行 為 負
担 ）と R o l e  S t r a i n（ 介 護 を 始 め た た め に こ れ ま で の 生 活 が で
き な く な る こ と よ り 生 ず る 負 担 :  以 下 ，役 割 負 担 ）の 二 つ の 因
子 に よ っ て 測 定 し て い る 。計 2 1 項 目 で あ り ， 5 件 法 で 回 答 を
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求 め て い る 。な お ，各 項 目 中 の「 患 者 さ ん 」と い う 表 現 に 関 し
て は ， 日 本 語 版 尺 度 の 権 利 者 に 許 可 を 得 て ， 回 答 者 が 家 庭 内
で 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い た 人 物 の こ と を 想 定 し て 回 答 を す る
よ う に 教 示 を 付 け 加 え た 。  
 
4  開 発 尺 度 の 信 頼 性 な ら び に 妥 当 性 の 検 討 方 法  
Y C O P I な ら び に Y C O P I - R で は P a r t  A 部 分 の 妥 当 性 を 検 討
す る 際 に は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 非 ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る 同 年
代 の 者 と 間 で の 得 点 の 比 較 を 行 い ， そ の 群 間 の 有 意 差 を 求 め
る こ と で 弁 別 的 妥 当 性 の 証 明 を 行 っ て い る 。 本 研 究 で も そ の
手 法 に 倣 い ， P a r t  A 部 分 に つ い て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 者 と
そ れ 以 外 の 者 と の 間 に お け る 因 子 ご と の 下 位 尺 度 得 点 の 有 意
差 の 算 出 に よ っ て ， そ の 妥 当 性 の 検 討 を 行 っ た 。 元 々 の 尺 度
の 項 目 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対 象 と し た 先 行 研 究 や 当 事 者 へ の
イ ン タ ビ ュ ー に よ っ て 得 ら れ た 内 容 か ら 項 目 が 作 成 さ れ て い
る こ と か ら ， 本 結 果 に お い て も P a k e n h a m ら ( 2 0 0 7 )と 同 様 に
P a r t  A の す べ て の 下 位 尺 度 得 点 に お い て ,ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群
の 方 が 有 意 に 高 い 得 点 を 示 す こ と が 予 想 さ れ た 。  
一 方 ， 家 族 へ の 介 護 ・ ケ ア に 従 事 す る こ と に よ る 心 理 的 な
負 担 感 情 な ど を 測 定 す る P a r t  B 部 分 に 関 し て は ，分 析 の 結 果
か ら 導 き 出 さ れ た 因 子 の 下 位 尺 度 得 点 と J - Z B I と の 相 関 係 数
の 有 意 性 の 検 討 に よ っ て 妥 当 性 の 検 討 を 行 う 。Y C O P I - R で は
で は 負 担 感 と 関 係 す る よ う な 否 定 的 な 感 情 に 関 す る 項 目 内 容
の 他 に ， 家 族 を ケ ア す る こ と に 対 し て の 自 信 を 示 す よ う な 肯
定 的 な 感 情 に 関 す る 意 味 内 容 の 項 目 も 設 け ら れ て い る 。 こ の
う ち ， 否 定 的 な 項 目 内 容 か ら な る 因 子 で は J - Z B I と 有 意 な 正
の 相 関 関 係 を ， 一 方 で 肯 定 的 な 項 目 内 容 を 反 映 す る 因 子 で は
J - Z B I に 反 映 さ れ る 負 担 感 と は 無 相 関 な 関 係 を 示 す こ と が 予
想 さ れ る 。  
信 頼 性 の 検 定 は P a r t  A , B の 両 方 に お い て C r o n b a c h の α 係
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数 に よ っ て ,そ の 検 討 を 行 う こ と と し た 。  
 
5  倫 理 的 配 慮  
本 研 究 は , 東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 の 倫 理 審 査 委 員 会
か ら の 研 究 許 可 を 経 て 調 査 を 行 わ れ た （ 承 認 I D :  1 6 - 1 - 0 1 9）。 
 
7 - 3  結 果  
1  調 査 対 象 者 の 属 性  
全 体 で 4 1 2 名 の 研 究 協 力 者 か ら の 回 答 を 得 ら れ た 。 こ の う
ち ， 家 族 に 対 し て の 介 護 ・ ケ ア の 経 験 を 有 し て い た 者 は 2 0 6
名 で あ っ た 。 こ こ か ら 回 答 上 の 不 備 が み ら れ た 者 に つ い て は
後 の 分 析 か ら の 除 外 を 行 っ た 。 ま た ， 家 族 に 対 す る ケ ア と い
う 点 で は 既 婚 者 な ら び に 出 産 育 児 経 験 者 に 関 し て は 交 絡 因 子
と な り 得 る こ と が 想 定 さ れ た た め ， 既 婚 者 と 出 産 育 児 経 験 者
も 分 析 デ ー タ か ら の 除 外 を 行 っ た 。 更 に ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で
は な い 者 と の 間 で の 生 活 の 実 情 の 違 い を 見 出 す こ と が 困 難 で
あ る と 考 え ら れ た こ と か ら ， ケ ア に 関 与 す る 1 日 当 た り の 時
間 と 週 当 た り の 頻 度 を 問 う 項 目 へ の 回 答 で ，「 週 に 1 日 」「 1 時
間 未 満 」 の 両 方 に 該 当 す る 者 も 分 析 か ら の 除 外 を 行 っ た 。 同
様 に ， 通 常 の 範 囲 内 で の 家 族 に 対 す る 一 時 的 な 看 病 な ど を 除
外 す る た め に ， 期 間 に つ い て も 1 年 未 満 の 者 も 除 外 対 象 と し
た 。 こ れ ら の 条 件 に よ る 除 外 を 行 っ た 後 ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経
験 者（ 以 下 ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 ）と し て 計 5 9 名 が 分 析 対 象 と
な っ た 。  
家 族 へ の 介 護・ケ ア へ の 関 与 経 験 を 持 た な い 者 に つ い て も ，
2 0 6 名 か ら の 調 査 協 力 を 得 た 。 こ ち ら に お い て も 回 答 上 の 不
備 ， 既 婚 者 な ら び に 出 産 育 児 経 験 者 に つ い て 分 析 デ ー タ か ら
の 除 外 を 行 っ た 。 結 果 ， 家 族 ケ ア へ の 関 与 経 験 を 持 た な い 者
（ 以 下 ， 対 照 群 ） と し て 計 11 5 名 の デ ー タ を 用 い た 。  
調 査 対 象 者 全 体 の 平 均 年 齢 は 2 4 . 1 7 ± 3 . 9 1 歳 で あ り ，群 間 で
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有 意 差 は 示 さ れ な か っ た （ ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群  M = 2 4 . 6 4 ± 3 . 7 5
歳 :  対 照 群  M = 2 3 . 9 2 ± 3 . 9 8 歳 ）。性 別 は ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 と 対
照 群 の い ず れ に お い て も 女 性 の 方 が 多 い 傾 向 に あ っ た （ ヤ ン
グ ケ ア ラ ー 群  男 性 1 9 名  女 性 4 0 名  :  対 照 群  男 性 3 1 名  
女 性 8 4 名 ）。 ま た 対 象 者 の 最 終 学 歴 の 傾 向 に つ い て も 両 者 は
同 様 で あ り ， 短 大 ・ 大 学 卒 業 以 上 の 最 終 学 歴 を 有 し て い る 者
が 多 い 傾 向 に あ っ た 。  
ヤ ン グ ケ ア ラ ー が ケ ア を 提 供 し て い た 相 手 と し て は ， 祖 母
が 最 多 で あ っ た（ Ta b l e  7 - 1）。複 数 回 答 を 含 む も の で あ る が ，
介 護・ケ ア が 必 要 と さ れ て い る 事 由 に 関 し て は 身 体 疾 患 が 3 4
名 で あ り ，認 知 症 や 知 的 障 害 を 含 ん だ 精 神 疾 患 が 3 0 名 ，身 体
障 害 が 2 9 名 と な っ た 。ケ ア を 受 け て い る 当 該 家 族 の 要 介 護 度
な ら び に 障 害 者 手 帳 の 種 別 に 関 し て は ， 障 害 等 級 1 級 の 認 定
を 受 け て い る 家 族 が い る 者 が 11 名 で 最 も 多 か っ た 。「 ほ ぼ 全
面 的 な 介 護 が 必 要 」 な 状 態 に あ る と さ れ る 要 介 護 度 3 以 上 の
状 態 に あ る 家 族 の ケ ア を し て い る 者 は 1 2 名 お り ，重 篤 な 状 態
に あ る 家 族 へ の ケ ア に 従 事 し た 経 験 を 持 つ 者 も 一 定 数 以 上 含
ま れ て い た（ Ta b l e  7 - 2）。 1 日 当 た り の ケ ア 時 間 に 関 し て は 3
時 間 未 満 の 者 が 3 9 名 ，1 週 間 当 た り の ケ ア に 関 与 す る 日 数 の
頻 度 で は 殆 ど 毎 日 に 渡 っ て 家 族 ケ ア に 関 与 し て い た 者 が 2 3
名 で あ っ た（ Ta b l e  7 - 3）。ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 が 担 っ て い た ケ ア
の 内 容 に 関 し て は 家 事 の 代 行 ・ 手 伝 い が 最 も 多 く ， 移 動 の 補
助 や 与 薬 行 為 と い っ た 日 常 生 活 上 の 支 援 も 多 く 担 わ れ て い た
（ Ta b l e  7 - 4）。  
 
2  開 発 尺 度 の P a r t  A 部 分 の 信 頼 性 な ら び に 妥 当 性 の 検 討  
ま ず ， 各 項 目 に つ い て 得 点 の 分 布 の 確 認 を 行 っ た 。 そ の 結
果 ， 全 て の 項 目 に お い て フ ロ ア 効 果 や 天 井 効 果 を 示 す よ う な
顕 著 な 偏 り は 見 ら れ な か っ た こ と か ら ， 以 降 の 分 析 で は デ ー






























１日当たりの時間 回答人数 週当たりの日数 回答人数
1日に1時間未満 15人 週に１日 5人
1日に3時間未満 24人 週に3日未満 19人
1日に5時間未満 9人 週に5日未満 11人








P a r t  A 部 分 の 2 6 項 目 に 対 し て ， 最 尤 法 に よ る 因 子 分 析 を
行 っ た 。 そ の 結 果 ， 固 有 値 と ス ク リ ー プ ロ ッ ト の 参 照 か ら 5
因 子 構 造 が 妥 当 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 そ の 後 ， 分 析 を 繰 り
返 す 過 程 で 負 荷 量 が . 4 0 を 下 回 っ た 3 項 目 （「 私 は 同 年 齢 の 人
た ち に 比 べ て ，家 族 に 対 し て よ り 多 く の 責 任 を 担 っ て い る 」 ,
「 自 分 は 同 い 年 の 人 達 に 比 べ ， 家 事 に つ い て よ り 多 く の こ と
を 知 っ て い る 」，「 同 年 齢 の 人 達 が す る よ う な 経 験 の 機 会 を 持
て ず に い る と 感 じ て い る 」）で 削 除 を 行 い ，最 終 的 な 因 子 パ タ
ー ン を 決 定 し た （ Ta b l e  7 - 5）。  
第 1 因 子 は 「 家 族 の 面 倒 を み る 必 要 が あ り ， 学 校 や 仕 事 を
休 む 時 が あ る 」「 家 族 を 支 え る こ と で 勉 強 が 手 に 付 か な い ほ ど
疲 れ 果 て ，多 忙 で あ る と 感 じ る こ と が あ る 」な ど ，家 族 に 関 与
す る こ と に よ る 学 業 な ど の 生 活 上 の 制 限 や 拘 束 を 反 映 す る 1 2
の 項 目 で 構 成 さ れ て い る こ と か ら ，「 制 限・拘 束 感 」と 命 名 し
た 。第 2 因 子 は 3 項 目 か ら な り ，「 私 は 家 族 の こ と を 心 配 し て
い る 」「 私 は 常 に 家 族 の 安 否 を 気 に か け て い る 」と い っ た 家 族
に 対 し て の 強 い 心 配 や 危 惧 を 表 す 項 目 で ま と ま り を 示 し た こ
と か ら ，「 家 族 の 状 態 へ の 危 惧 」と 命 名 し た 。第 3 因 子 は「 私
以 外 の 家 族 は ， 家 族 を 支 え る こ と を 私 に 期 待 し て い る 」，「 家















い っ た 内 容 の 4 項 目 か ら ，「 家 族 内 で の 期 待 」と 命 名 し た 。第
4 因 子 は「 私 は 他 の 同 じ 年 齢 の 人 達 と 比 較 し て ，よ り 大 人 び て
お り ，ま た 成 熟 し て い る 」「 自 分 は 他 の 同 年 の 人 達 よ り も ，よ
り 大 人 っ ぽ い と 感 じ る 」 の 2 項 目 か ら 構 成 さ れ て い る こ と か
ら 「 成 熟 の 自 覚 」 と 命 名 し た 。 第 5 因 子 は 「 ひ と り ぼ っ ち で
あ る と 感 じ る こ と が あ る 」「 自 分 の 気 持 ち や 心 配 事 に つ い て 話
せ る 人 が い た ら と 思 う 」 と い っ た 3 項 目 で 構 成 さ れ た こ と か
ら 「 孤 独 感 」 と 命 名 し た 。  
因 子 間 相 関 は . 11 か ら . 7 0 の 間 を 取 り ，と り わ け 第 2 因 子 の  
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
項目番号 項目内容
5 家族の面倒をみる必要があり、学校や仕事を休む時がある .98 .09 -.27 .00 -.07
14 家族を支えることで、勉強が手に付かないほど、疲れ果て、多忙であると感じることがある.93 -.09 .02 -.14 .03
23 家族の者の世話のため、学校で疲労を感じる時がある .82 -.03 -.07 .11 -.04
3 家族の世話で、自分がやりたい多くのことが出来ずにいる .74 .01 .10 -.06 .01
6 私がより多くの責任を引き受けなければ、家族はバラバラになってしまうだろう .71 .06 -.07 .05 .10
24 家族は、私が家事全般について手伝うことを当てにしている .56 .01 .21 .00 .02
25 買い物や家計の管理を家族内では任せられている .55 .02 .09 .12 -.02
16 私は、自分以外の家族の面倒を見なければならない .53 .10 .27 -.10 -.06
26 私の家族は、確実に家族がまとまるように取り計らうことを、私に頼っている .52 .01 .16 .14 -.04
21 自分がしたいことのために使える時間はたくさんある（R） -.45 .17 .03 .08 .00
10 家族のことで、自分が活躍する機会を何度も逃している .43 -.03 .12 .05 .13
7 私の親は、私に、家族のことを第一に優先して行動することを求める .43 -.05 .34 .01 .03
1 私は家族のことを心配している -.07 .87 -.12 -.01 .10
8 私は常に家族の安否をきにかけている .08 .82 -.08 -.03 -.04
19 私は家族の身に何か起きるかを心配している -.09 .66 .17 .04 -.04
11 私以外の家族は、家族を支えることを私に期待している .01 -.05 .92 .01 -.03
15 家族の者は自分たちの面倒を私にみてもらうつもりでいる .09 -.09 .64 -.04 .07
12 家族が気分良く過ごせるような情緒的なサポートが私には期待されている .17 .18 .55 .04 .03
20 私は、他の同じ年齢の人達と比較して、より大人びており、また成熟している -.01 -.06 .01 1.02 -.05
17 自分は、他の同年の人達よりも、より大人っぽいと感じる -.01 .07 -.03 .79 .06
13 ひとりぼっちであると感じることがある .01 -.07 -.09 .03 1.03
4 自分の気持ちや心配事について話せる人がいたらと思う -.06 .19 .16 -.07 .42
22 他の人は、私のことや私が置かれている状況を理解していない .13 -.01 .15 .02 .41
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ
Ⅰ - .26 .70 .42 .44
Ⅱ - .32 .30 .11









「 家 族 の 状 態 へ の 危 惧 」 は 全 般 的 に 他 の 因 子 と の 間 で は 低 い
相 関 関 係 に あ る こ と が 示 さ れ た 。  
因 子 構 造 を 確 定 し た 後 ， 信 頼 性 の 検 討 を 行 う 為 に 因 子 ご と
の 下 位 尺 度 得 点 の 算 出 を 行 っ た 。C r o n b a c h の α 係 数 の 算 出 を
行 っ た と こ ろ ， 第 5 因 子 の 「 孤 独 感 」 で . 6 9 と 若 干 低 い も の
の ，そ の 他 の 因 子 で は . 8 1 か ら . 8 9 と 高 い 信 頼 性 を 示 し た こ と
か ら 全 体 と し て ま ず ま ず な 信 頼 性 を 有 し て い る と 考 え ら れ た 。 
続 い て ， P a k e n h a m ら （ 2 0 0 7） の 妥 当 性 検 討 の 手 法 と 同 様
に 本 研 究 に お い て も ， P a r t  A の 下 位 尺 度 ご と に ヤ ン グ ケ ア ラ
ー 群 と 対 照 群 と の 間 で 得 点 の 比 較 を 行 う 目 的 で t 検 定 を 行 っ
た 。 下 位 尺 度 得 点 の 算 出 に 関 し て は ， 因 子 に 含 ま れ る 項 目 平
均 値 に よ る 方 法 を 用 い た 。 そ の 結 果 ， そ れ ぞ れ の 因 子 ご と の
得 点 で ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 と 対 照 群 と の 間 で 有 意 差 が 示 さ れ た
（「 制 限 ・ 拘 束 感 」 t = 8 . 0 6  d f = 1 7 2  p＜ . 0 0 1  ;  「 家 族 の 状 態 へ
の 危 惧 」 t = 2 . 1 8  d f = 1 7 2  p＜ . 0 5  ;  「 家 族 を 支 え る 期 待 」 t = 5 . 0 5  
d f = 1 7 2  p＜ . 0 0 1  ;  「 成 熟 の 自 覚 」  t = 3 . 4 3  d f = 1 7 2  p＜ . 0 1  ;  
「 孤 独 感 」  t = 2 . 4 3  d f = 1 7 2  p＜ . 0 5）。こ れ ら の 結 果 か ら ，本 研
究 で 開 発 し た 尺 度 の P a r t  A 部 分 に 関 し て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー
が 回 答 し た 場 合 に は 全 て の 下 位 尺 度 で 高 い 得 点 を 示 す 可 能 性
が 高 い こ と が 示 さ れ た 。そ し て ，そ の よ う な 弁 別 可 能 性 か ら ，
開 発 尺 度 が 一 定 の 妥 当 性 を 有 す る も の で あ る こ と が 考 え ら れ
M SD M SD
制限・拘束感 3.10 .77 2.21 .63 8.06 ***
家族の状態への危惧 3.64 .97 3.30 .99 2.18 *
家族を支える期待 3.30 .94 2.54 .93 5.06 ***
成熟の自覚 3.12 1.06 2.54 2.06 3.43 **
孤独感 3.38 .98 3.02 .90 2.43 *
*p＜.05,**p＜.01,***p＜.001





た 。 得 点 お よ び 標 準 偏 差 に つ い て は ， Ta b l e  7 - 6 に 示 す 。  
3   開 発 尺 度 の  P a r t  B 部 分 の 信 頼 性 な ら び に 妥 当 性 の 検 討  
P a r t  B 部 分 に 関 し て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 か ら の み 回 答 を 得
た 。 P a r t  B に お い て も フ ロ ア 効 果 な ら び に 天 井 効 果 と 見 な せ
る 分 布 の 偏 り が 認 め ら れ な か っ た こ と か ら ， 以 降 の 分 析 で は
正 規 分 布 の 想 定 に 基 づ い た 分 析 方 法 を 用 い た 。  
P a r t  B の 1 8 項 目 に つ い て 最 尤 法 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た
結 果 ， 固 有 値 の 値 か ら 4 因 子 が 妥 当 で あ る と 考 え ら れ た 。 し
か し な が ら ， 4 因 子 解 の 想 定 か ら 因 子 分 析 を 繰 り 返 し た 際 に
は 解 釈 困 難 な 因 子 が 複 数 算 出 さ れ た こ と か ら , Y C O P I - R と 同
様 に 5 因 子 で の 因 子 分 析 を 試 み た が ， や は り 同 様 に 解 釈 困 難
な 因 子 が 算 出 さ れ た 。続 い て ，元 々 の Y C O P I を 参 考 に 3 因 子
解 を 想 定 し て の 分 析 を 行 っ た 。そ の 後 に 因 子 負 荷 量 が . 4 0 を 下
回 る 項 目（「 相 手 の 動 揺 を 避 け る 為 ，家 族 に 関 す る 私 の 不 安 や
心 配 を 家 庭 で は 打 ち 明 け な い 」「 友 人 を 家 に 招 く こ と が 出 来 た
ら い い の に と 思 う 」） の 除 外 を 行 い ， 最 終 的 に 1 6 項 目 3 因 子
構 造 の 確 定 を 行 っ た （ Ta b l e  7 - 7）。  
第 1 因 子 は 「 家 族 が 疾 病 や 障 が い を 抱 え て い る こ と を 友 人
に は 打 ち 明 け に く い 」「 家 で 家 族 へ の ケ ア を し て い な い 時 ，罪
悪 感 を 感 じ て し ま う 」 と い っ た 家 族 ケ ア に 関 係 す る 否 定 的 感
情 を 反 映 す る と 思 わ れ る 項 目 群 か ら 構 成 さ れ た こ と か ら ，「 家
族 ケ ア に 伴 う 否 定 的 感 情 」と 命 名 し た（ M = 3 . 0 2  S D = . 8 9）。第
2 因 子 は「 家 族 を 助 け る こ と は 得 意 で あ る し ，助 け る 為 に 何 を
ど の よ う に す べ き か を 熟 知 し て い る 」「 私 は 家 族 を 助 け る 為 に ，
行 う べ き こ と を 正 確 に 把 握 し て い る 」 な ど の 自 身 が 家 族 を 支
え る と い う 自 信 や 自 己 認 識 の 強 さ を 示 す よ う な 項 目 群 か ら な
る こ と か ら ，「 家 族 を 支 え る こ と へ の 自 信 」 と 命 名 し た
（ M = 3 . 1 4  S D = . 8 5）。第 3 因 子 は「 私 の こ と を 気 に か け て く れ
る 人 が い て く れ た ら 良 か っ た の と 思 う 」「 疾 病 や 障 が い を 抱 え





い の に と 思 う 」 と い っ た ， 現 状 へ の 援 助 を 求 め る よ う な 4 項
目 か ら 構 成 さ れ る こ と か ら「 援 助 希 求 」と 命 名 し た（ M = 3 . 2 6  
S D = . 8 6）。 そ れ ぞ れ の 因 子 間 の 相 関 で は 第 2 因 子 の 「 家 族 を
支 え る こ と へ の 自 信 」 と 他 の 「 家 族 ケ ア に 伴 う 否 定 的 感 情 」  
「 援 助 希 求 」と の 間 で 値 が 低 く ，「 家 族 を 支 え る こ と へ の 自 信 」
は 内 容 的 に 独 立 し た も の で あ る こ と が 示 さ れ た 。  
因 子 構 造 を 確 定 し た 後 に 因 子 ご と に C r o n b a c h の α 係 数 の
算 出 を 行 っ た 。 そ れ ぞ れ の 因 子 に お い て α 係 数 が . 7 4 か ら . 8 6
の 間 に あ る こ と か ら ， 各 因 子 で 十 分 な 信 頼 性 を 有 す る と 考 え
ら れ た 。  
P a r t  B の 妥 当 性 の 検 討 を 行 う 為 に J - Z B I と の 相 関 分 析 を
行 っ た 。 P a r t  B の 因 子 の う ち 「 家 族 ケ ア に 伴 う 否 定 的 感 情
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
項目番号 項目内容
14 家族が疾病や障がいを抱えていることを友人には打ち明けにくい .83 .09 -.08
15 家で家族へのケアをしていない時、罪悪感を感じてしまう .74 .15 .03
2 私は家族の疾病や障がいを恥ずかしいと感じている .66 .21 -.15
7 友人達と外に出かけた際、自分はむしろ自宅にいるべきなのにと感じる .66 .07 .03
4 外出し楽しんでいると、うしろめたい気持になる .60 -.02 .19
6 今よりも家族のケアをしなくても良くなれば良いのにと思う .50 -.38 .46





9 私は家族を助ける為に、行うべきことを正確に把握している -.14 .80 .16
10 家族の疾病や障がいに関して、より多くの情報を得たい .14 .55 .09
17 自分が家族をケアできるという自信が私にはある .27 .50 -.12
12 私は、家族の疾病や障がいに関して意思決定するメンバーの一人である .11 .49 .03




















情 」「 援 助 希 求 」に 関 し て は 当 事 者 の ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を 反 映
す る 項 目 内 容 か ら ， J - Z B I で 測 定 す る「 介 護 行 為 負 担 」「 役 割
負 担 」 の 両 者 の 介 護 負 担 感 と 有 意 な 正 の 相 関 を 示 す こ と が 考
え ら れ た 。一 方 で「 家 族 を 支 え る こ と へ の 自 信 」に 関 し て は ，
項 目 内 容 お よ び 先 の 二 つ の 因 子 と の 相 関 の 低 さ か ら ， よ り 肯
定 的 な 意 味 合 い の 強 い も の と 考 え ら れ た 。よ っ て ，J - Z B I に 示
さ れ る「 介 護 行 為 負 担 」と「 役 割 負 担 」の 双 方 と は 有 意 な 相 関
を 示 さ な い こ と で ，「 家 族 を 支 え る 自 信 」の 妥 当 性 が 保 証 さ れ
る と 考 え ら れ た 。  
相 関 分 析 の 結 果 ，「 家 族 ケ ア に 伴 う 否 定 的 感 情 」「 援 助 希 求 」
の 両 者 で ，「 介 護 行 為 負 担 」お よ び「 役 割 負 担 」と の 間 で 高 い
有 意 な 正 相 関 の 関 係 が 認 め ら れ た 。ま た ，「 家 族 を 支 え る こ と
へ の 自 信 」と「 役 割 負 担 」お よ び「 介 護 行 為 負 担 」と の 間 で は
有 意 な 相 関 が 示 さ れ な か っ た （ Ta b l e  7 - 8）。 こ れ ら の 結 果 か
ら ， P a r t  B に お い て も 外 的 基 準 と の 関 係 か ら 尺 度 と し て の 十
分 な 妥 当 性 が あ る と 判 断 さ れ た 。  
 
7 - 4  考 察  
 本 研 究 の 目 的 は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対 象 に 当 事 者 の 実 生 活
か ら 心 理 面 に 至 る ま で の 広 範 か つ 多 様 な 経 験 を 測 定 可 能 な 日
本 語 版 尺 度 の 開 発 で あ っ た 。 以 下 ， そ れ ぞ れ の 項 目 に 沿 っ て
考 察 を 行 っ て い く 。  
 
Personal Strain Role Strain
家族ケアに伴う否定的感情 .55 *** .69 ***
家族を支えることへの自信 -.14 -.10
援助希求 .64 *** .61 ***
*p＜.05,**p＜.01,***p＜.001
Table 7-8 日本語版ヤングケアラー心理尺度 Part BとJ-ZBIとの相関分析結果
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1  本 研 究 で 開 発 さ れ た 尺 度 の 信 頼 性 な ら び に 妥 当 性  
本 研 究 で は C o x と P a k e n h a m（ 2 0 1 4） に よ る Y C O P I - R の
項 目 を 邦 訳 し ， そ の 項 目 内 容 の 一 部 表 現 に 修 正 を 加 え ， 尺 度
の 開 発 を 行 っ た 。  
P a r t  A で 因 子 と し て 示 さ れ た「 家 族 の 状 態 へ の 危 惧 」「 成 熟
の 自 覚 」「 孤 独 感 」 は ， そ の 内 容 の 類 似 性 か ら Y C O P I - R に お
け る「 Wo r r y  A b o u t  P a r e n t s」「 P e r c e i v e d  M a t u r i t y」「 I s o l a t i o n」
と 同 様 の も の と い え る だ ろ う 。ま た ，「 家 族 を 支 え る 期 待 」は
「 C a r e g i v i n g  R e s p o n s i b i l i t i e s 」 と ，「 制 限 ・ 拘 束 感 」 は
「 A c t i v i t y  R e s t r i c t i o n s : G l o b a l 」 お よ び 「 A c t i v i t y  
R e s t r i c t i o n s :  S t u d y / Wo r k 」と 同 様 の 内 容 で あ る と 考 え る こ と
が で き ， 全 体 を 通 じ て 開 発 尺 度 も 元 々 の 尺 度 と 同 様 の 内 容 を
反 映 す る も の で あ る と 考 え ら れ る 。妥 当 性 の 検 討 に お い て は ，
全 て の 下 位 尺 度 得 点 に お い て ヤ ン グ ケ ア ラ ー 群 の 方 が 一 般 サ
ン プ ル 群 よ り も 有 意 に 高 い 値 を 示 し た こ と か ら ， 開 発 尺 度 が
ヤ ン グ ケ ア ラ ー と そ う で な い 者 と の 間 で の 弁 別 的 妥 当 性 を 有
す る こ と が 確 認 さ れ た 。C r o n b a c h の α 係 数 に お い て も 各 因 子
で 十 分 な 数 値 が 示 さ れ た こ と か ら ， 尺 度 と し て の 信 頼 性 も 備
え て い る こ と が 示 さ れ た 。  
P a r t  A の 因 子 間 の 相 関 で は 「 家 族 の 状 態 に 対 す る 危 惧 」 の
み が 他 の 因 子 と の 間 で 相 関 が 弱 く ， そ の 他 の 因 子 は い ず れ も
各 々 の 間 で 強 い 相 関 関 係 に あ る こ と が 認 め ら れ た 。 こ れ は ，
「 家 族 の 状 態 に 対 す る 危 惧 」に 含 ま れ る 項 目 は 家 族 へ の 介 護・
ケ ア を 担 っ て い な い 一 般 サ ン プ ル 群 に お い て も 経 験 さ れ や す
い 感 情 を 反 映 す る も の で も あ っ た こ と か ら（ 例 え ば ，「 私 は 家
族 の こ と を 心 配 し て い る 」）， そ の 他 の 因 子 と の 間 で 回 答 の な
さ れ 方 に 差 が 出 た こ と に よ っ て ， 他 の 因 子 と の 相 関 が 弱 ま っ
た も の と 考 え ら れ る 。た だ し ，「 家 族 の 状 態 に 対 す る 危 惧 」に
お い て も 群 間 で 有 意 差 が 示 さ れ た こ と か ら ， 家 族 に 向 け る 心
配 と い う 点 で は 通 常 の 家 庭 に 暮 ら す 青 年 や 子 ど も が 抱 い て い
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る“ 家 族 思 い ”と い う 類 の も の と は ，そ の 程 度 に 違 い が あ る こ
と が 予 想 さ れ る 。 研 究 Ⅱ に お い て も ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 を 有
す る 青 年 は 一 般 の 大 学 生 と 比 較 し て ， 特 性 不 安 で 有 意 に 高 い
傾 向 に あ る こ と が 示 さ れ て い た こ と か ら ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー が
家 族 の 状 態 に 対 し て 向 け る 危 惧 は 一 般 的 な 範 疇 の 家 族 へ の 気
遣 い と は と は 異 な り ， よ り 差 し 迫 っ た も の と し て 感 じ ら れ て
い る こ と も 示 唆 さ れ る 。  
P a r t  B で は「 家 族 ケ ア に 伴 う 否 定 的 感 情 」「 家 族 を 支 え る こ
と へ の 自 信 」「 援 助 希 求 」の 3 因 子 構 造 が 認 め ら れ た 。こ の う
ち「 家 族 を 支 え る こ と へ の 自 信 」と「 援 助 希 求 」に 関 し て は ，
Y C O P I - R に お け る 「 C a r e g i v i n g  C o n f i d e n c e 」「 C a r e g i v i n g  
I n f o r m a t i o n / S u p p o r t」に 該 当 す る も の で あ る と い え る で あ ろ
う 。 ま た 第 1 因 子 の 「 家 族 ケ ア に 伴 う 否 定 的 感 情 」 は 家 族 を
ケ ア す る こ と に よ っ て 感 じ ら れ る 否 定 的 な 感 情 体 験 を 総 合 し
た も の で あ る こ と が 考 え ら れ ， そ の 項 目 内 容 の ま と ま り か ら
も 「 C a r e g i v i n g  G u i l t」「 C a r e g i v i n g  I s o l a t i o n 」「 C a r e g i v i n g  
D i s c o m f o r t」 を ま と め た も の で あ る と 見 な す こ と が 可 能 で あ
り ， P a r t  A と 同 様 に P a r t  B に お い て も 元 々 の 尺 度 と の 間 に
同 様 の 内 容 を 測 定 す る も の で あ る と 考 え ら れ る 。 妥 当 性 検 討
に お い て は「 家 族 ケ ア に 伴 う 否 定 的 感 情 」と「 援 助 希 求 」は 介
護 負 担 感 と 有 意 な 正 の 相 関 を ，「 家 族 を 支 え る こ と へ の 自 身 」
は 介 護 負 担 感 と は 無 相 関 が 示 さ れ ， 外 的 基 準 と の 間 で の 併 存
的 妥 当 性 を 有 す る こ と が 考 え ら れ た 。 P a r t  A と 同 様 に
C r o n b a c h の α 係 数 に お い て も 各 因 子 で 十 分 な 数 値 が 示 さ れ ，
信 頼 性 も 十 分 で あ る こ と が 示 さ れ た 。  
 
2  P a r t  A と P a r t  B の 関 係 お よ び 開 発 尺 度 の 名 称  
 本 研 究 で 作 成 さ れ た 尺 度 の う ち P a r t  A と P a r t  B と で は ，
そ れ ぞ れ に 異 な る 領 域 を 測 定 し て い る と 思 わ れ る 。 本 研 究 で
開 発 し た 尺 度 の 元 と な っ て い る Y C O P I - R で は ， P a r t  A は 非
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ヤ ン グ ケ ア ラ ー も 含 ん だ 青 年 一 般 に お け る 家 族 内 で の ケ ア 活
動 を 測 定 す る と さ れ て お り ， P a r t  B に 関 し て は 疾 患 や 障 が い
な ど の 健 康 状 態 に あ る 家 族 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ
ー の み に 特 異 的 な 経 験 を 測 定 す る と 考 え ら れ て い る （ C o x  &  
P a k e n h a m ,  2 0 1 4）。 こ の う ち ， P a r t  A の 家 族 内 で の ケ ア 活 動
は ， そ の 程 度 が 大 き く な る こ と に よ っ て 学 業 や 友 人 と の 交 友
関 係 に 充 て る 時 間 を 持 て な く な る 等 の 社 会 生 活 上 の 影 響 も 高
ま る も の で あ る こ と が 予 想 さ れ る こ と か ら ， 家 族 を ケ ア す る
こ と に よ る 社 会 生 活 上 の 影 響 に 焦 点 を 置 い た も の で あ る と 考
え ら れ る 。一 方 P a r t  B は「 友 人 た ち と 出 か け た 際 ，自 分 は む
し ろ 家 に い る べ き な の に と 感 じ る 」 や 「 今 よ り も 家 族 の ケ ア
を し な く て も よ く な れ ば 良 い の に と 思 う 」 な ど ， 主 に 当 事 者
が 感 じ る こ と が 多 い で あ ろ う 認 知 や 感 情 面 を 問 う 項 目 群 か ら
構 成 さ れ て い る こ と か ら ， 実 際 に 家 族 を 介 護 ・ ケ ア す る こ と
に 伴 っ て 体 験 さ れ る 認 知 と 感 情 に 焦 点 を 置 い た も の で あ る と
考 え ら れ る 。 こ れ ら の ヤ ン グ ケ ア ラ ー に か か る 実 生 活 上 で の
影 響 か ら 介 護 ・ ケ ア に と も な う 認 知 お よ び 感 情 に 至 る ま で の
反 映 内 容 か ら ， 本 研 究 で 開 発 し た 尺 度 を ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理
尺 度 と 命 名 す る こ と と し た 。  
 
3  本 研 究 で 開 発 さ れ た ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 の 課 題  
 本 研 究 で は Y C O P I - R の 妥 当 性 検 討 の 方 法 に 倣 う た め に ，対
照 群 を 多 く 含 む サ ン プ ル に よ っ て 尺 度 の 開 発 が な さ れ た 。 そ
の た め ， P a r t  A 部 分 に つ い て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー 以 外 の 一 般 の
青 年 に よ る 回 答 が 多 く な っ て し ま い ， 因 子 に 反 映 さ れ る 内 容
に 影 響 が 及 ん だ こ と が 示 唆 さ れ よ う 。 ま た ， P a r t  B 部 分 に つ
い て も サ ン プ ル 数 が 少 な い（ N = 5 9）こ と か ら ，尺 度 開 発 と い
う 観 点 か ら は 更 に サ ン プ ル を 増 や し た か た ち で の 検 討 が 必 要
で あ る と 考 え ら れ る 。  
 ま た ，元 々 の Y C O P I - R で は「 P a r e n t」と な っ て い る 表 記 箇
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所 に 関 し て は ，本 研 究 で は「 家 族 」な い し は「 家 族 成 員 」な ど
に 表 現 の 修 正 を 施 し て い る 。こ れ は C o x と P a k e n h a m（ 2 0 1 4）
が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の な か で も 親 の 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い る 場
合 に 限 定 し て い た の に 対 し ， 本 研 究 で は 今 後 の 利 用 も 考 慮 し
て ， 両 親 以 外 の 家 族 を 介 護 ・ ケ ア す る ヤ ン グ ケ ア ラ ー に も 適
用 可 能 と す る た め の 措 置 で あ り ，「 家 族 」や「 家 族 成 員 」と い
う の は 介 護 ・ ケ ア を 受 け て い る 特 定 の 人 物 を 意 図 し た 文 言 で
あ っ た 。 し か し な が ら ， 回 答 を 行 う 側 か ら 項 目 を 捉 え た 場 合
に 特 定 の 家 族 成 員 で は な く 家 族 全 体 の 想 定 が な さ れ や す い 可
能 性 が あ り ， ダ ブ ル ・ バ ー レ ル 質 問 と な っ て し ま っ た こ と が
推 測 さ れ る 。 そ の た め ， 改 め て 文 言 を 適 切 な か た ち に 置 換 し
て の 再 検 討 も 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
  
4  【 研 究 Ⅳ へ の 示 唆 】  
 本 研 究 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 様 々 な 経 験 を 測 定 可 能 な 尺 度
と し て ，C o x と P a k e n h a m（ 2 0 1 4）で 作 成 さ れ た Y C O P I - R を
参 考 と し て ，新 た に ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 の 開 発 を 行 っ た 。 
 本 研 究 で 開 発 し た 尺 度 は 更 な る 研 究 に 活 用 可 能 な 尺 度 と し
て の 信 頼 性 な ら び に 妥 当 性 も 十 分 に 有 す る も の の ， 使 用 上 の
課 題 も 残 る こ と が 考 え ら れ た 。 特 に 項 目 内 容 の ダ ブ ル ・ バ ー
レ ル 質 問 に つ い て は 研 究 結 果 を 歪 め る 危 険 性 が あ り ， 修 正 が
必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 そ こ で 研 究 Ⅳ で は 本 研 究 で 開 発 さ
れ た 尺 度 に 一 部 項 目 の 修 正 を 行 い ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度














第 8 章 で は ， 研 究 Ⅲ で 開 発 し た ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 の
項 目 内 容 の 修 正 を 施 し た 改 訂 版 の 作 成 を 行 う 。 ダ ブ ル ・ バ ー
レ ル 質 問 と な っ て い る 項 目 内 容 の 修 正 を 行 う と と も に ， よ り
多 く の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の サ ン プ ル を 含 め た デ ー タ で 尺 度 の 検
討 を 行 い ， 実 証 研 究 で の 応 用 可 能 な 尺 度 と す る こ と を 目 指 し
て い く 。  
 
8 - 1  目 的  
日 本 国 内 に お い て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 扱 っ た 研 究 は 端 緒 に
つ い た ば か り で あ り ， 公 的 支 援 の 対 象 と 足 る の に 必 要 な エ ビ
デ ン ス の 蓄 積 は み ら れ な い 。 そ の よ う な 実 証 的 な 研 究 で の 利
用 に 応 用 し て い く た め に ， 研 究 Ⅲ で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生 活
面 で の 負 担 な ら び に ケ ア に 関 す る 感 情 を 測 定 す る ， ヤ ン グ ケ
ア ラ ー 心 理 尺 度 を 開 発 し た 。  
ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 は C o x  と  P a k e n h a m（ 2 0 1 4） の
Yo u n g  C a r e r  O f  P a r e n t  I n v e n t o r y  R e v i s e d （ Y C O P I - R） を 参
考 に 項 目 内 容 を 作 成 し た も の で あ っ た 。尺 度 は P a r t  A と P a r t  
B の 二 部 構 成 に 分 か れ ， P a r t  A は 「 家 族 の 面 倒 を み る 必 要 が
あ り ，学 校 や 仕 事 を 休 む 時 が あ る 」や「 私 は 常 に 家 族 の 安 否 を
気 に か け て い る 」 と い っ た 項 目 内 容 に 示 さ れ る よ う に 社 会 生
活 上 で の 影 響 や 負 担 ， P a r t  B は 「 家 で 家 族 へ の ケ ア を し て い
な い 時 ，罪 悪 感 を 覚 え て し ま う 」や「 今 よ り も 家 族 の ケ ア を し
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な く て も 良 く な れ ば い い の に と 思 う 」 と い っ た 項 目 内 容 に 示
さ れ る よ う に 主 と し て ケ ア 場 面 で の 感 情 に ， そ れ ぞ れ 焦 点 を
置 い た も の で あ る 。  
研 究 Ⅲ で は 現 役 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー 5 9 名 を 含 む ， 1 7 4 名 を 分
析 対 象 と し て 尺 度 開 発 を 行 っ た 。そ の 結 果 ，P a r t  A は「 制 限・
拘 束 感 情 」「 家 族 の 状 態 へ の 危 惧 」「 家 族 内 で の 期 待 」「 成 熟 の
自 覚 」「 孤 独 感 」 の 5 因 子 構 造 で 2 3 項 目 ， P a r t  B は 「 家 族 ケ
ア に 伴 う 否 定 的 感 情 」「 家 族 を 支 え る 自 信 」「 援 助 希 求 」の 3 因
子 構 造 で 1 6 項 目 と な っ た 。 信 頼 性 は P a r t  A で は . 6 9
～ . 8 1 , P a r t  B で は . 7 4～ . 8 6 が 示 さ れ た 。 尺 度 の 妥 当 性 検 討 に
お い て は ， P a r t  A は ヤ ン グ ケ ア ラ ー と そ う で は な い 一 般 青 年
と の 各 因 子 得 点 に よ る 有 意 差 の 検 出 か ら 弁 別 的 妥 当 性 に よ っ
て ， P a r t  B で は 介 護 負 担 感 の 指 標 で あ る Z a r i t 介 護 負 担 感 尺
度（ A r a i ,  1 9 9 8）と の 相 関 に よ る 基 準 関 連 妥 当 性 に よ っ て ，い
ず れ も 十 分 な も の で あ る こ と が 認 め ら れ た 。  
 こ の よ う に 信 頼 性 ・ 妥 当 性 と も に 認 め ら れ た ヤ ン グ ケ ア ラ
ー 心 理 尺 度 で あ っ た が ， 実 証 研 究 に 供 す る 心 理 尺 度 と し て の
課 題 が 二 点 あ げ ら れ る 。 一 点 目 と し て 項 目 に ダ ブ ル ・ バ ー レ
ル 質 問 が 含 ま れ て い る 点 が あ げ ら れ る 。例 え ば ,「 私 は 家 族 の
こ と を 心 配 し て い る 」 と い う 項 目 が あ る 。 こ の よ う な 項 目 に
対 し て ， 回 答 を 行 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 側 は 家 族 全 体 を 想 定 す
る の か ， あ る い は 介 護 ・ ケ ア の 直 接 の 受 け 手 で あ る 特 定 の 家
族 成 員 を 想 定 す る の か に 関 し て は 回 答 者 ご と で 異 な る こ と が
予 想 さ れ ， 一 つ の 内 容 を 測 定 す る 項 目 と し て は 不 適 切 な 表 現
と な っ て い る 。元 々 の Y C O P I - R で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度
で「 家 族 の 」と い う 表 記 を し て い る 箇 所 を ，「 P a r e n t」等 と 両
親 に 限 定 し た 項 目 内 容 を 記 し て お り ， 回 答 者 は 自 身 が ケ ア を
し て い る 親 を 想 定 し て 回 答 す る の み で 良 か っ た 。 こ れ は ，
Y C O P I - R で は ，あ く ま で も 回 答 対 象 を「 親 の ケ ア を 行 う ヤ ン
グ ケ ア ラ ー 」 に 限 定 し て お り ， 祖 父 母 な ど へ の 親 以 外 の 人 物
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へ の ケ ア を 提 供 す る ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 想 定 が な さ れ て い な い
た め で あ っ た 。こ れ は Y C O P I - R を 作 成 し た オ ー ス ト ラ リ ア 国
内 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の な か で も 両 親 の ケ ア を 担 う 者 が 大 半
を 占 め る 傾 向 に あ っ た た め で あ る と 推 測 さ れ る 。 し か し な が
ら ， 日 本 国 内 で は 祖 父 母 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー
の 存 在 が 海 外 と 比 較 し て 多 く な る こ と が 示 唆 さ れ て お り （ 渋
谷 ,  2 0 1 4）， 項 目 内 容 に 変 更 を 加 え る 必 要 が あ っ た 。 そ の 為 ，
そ の ま ま の 翻 訳 で あ れ ば「 両 親 」あ る い は「 親 」と 訳 す 文 言 を
「 家 族 」 と 置 き 換 え を 図 っ た 。 ま た ， Y C O P I - R の P a r t  A 部
分 で は 妥 当 性 検 討 の 手 法 と し て ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と ヤ ン グ ケ
ア ラ ー で は な い 一 般 家 庭 に 住 ま う 同 年 代 の 集 団 と の 間 で の 下
位 因 子 得 点 の 有 意 差 に よ る 弁 別 的 妥 当 性 を 採 用 し て お り ， 研
究 Ⅲ で も 同 様 の 妥 当 性 検 討 の 手 法 を 用 い た 。 そ の 際 に ヤ ン グ
ケ ア ラ ー で は な い 場 合 で あ っ て も 回 答 可 能 な 項 目 表 現 に す る
必 要 性 も あ っ た た め ， 介 護 ・ ケ ア の 直 接 の 受 け 手 に 限 定 を し
て い な い「 家 族 」と い う 表 現 に し て い た 。二 点 目 と し て は ，研
究 Ⅲ に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー の サ ン プ ル 数 の 少 な さ が あ げ ら
れ る 。 上 記 の よ う に P a r t  A 部 分 の 妥 当 性 検 討 を 行 う た め に ，
研 究 Ⅲ で は 対 照 群 を 多 く 含 む サ ン プ ル に よ っ て 尺 度 の 開 発 を
行 っ た 。 そ の た め ， P a r t  A に つ い て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー 以 外 の
一 般 の 青 年 に よ る 回 答 が 多 く な っ て し ま い ， 因 子 構 成 に 影 響
が 及 ん だ こ と が 示 唆 さ れ る 。 ま た ， P a r t  B 部 分 に つ い て も サ
ン プ ル 数 が 非 常 に 限 ら れ て い る こ と か ら ， 尺 度 開 発 と い う 観
点 か ら は 更 に サ ン プ ル を 増 や し た か た ち で の 検 討 が 必 要 で あ
る と 考 え ら れ る 。  
本 研 究 で は 研 究 Ⅲ に お け る 上 記 二 点 の 課 題 を 克 服 し ， ヤ ン
グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 を 作 成 す る こ と を 目 的 と す る 。 具
体 的 に は ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 で「 家 族 」等 と し て い た 箇
所 の 表 現 を 「 ケ ア を し て い る 家 族 」 と い っ た よ う に ， C o x と
P a k e n h a m（ 2 0 1 4）と 同 様 に ヤ ン グ ケ ア ラ ー が ケ ア を し て い る
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特 定 の 相 手 に 想 定 を 限 定 さ せ る 改 訂 を 施 し ， よ り 多 く の ヤ ン
グ ケ ア ラ ー の デ ー タ に よ っ て 検 討 を 行 う こ と と す る 。  
 
8 - 2  方 法  
1  調 査 時 期 と 調 査 方 法  
 2 0 1 8 年 1 月 に イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 会 社 に モ ニ タ ー 登 録 し て
い る 者 を 対 象 に ， イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て の 質 問 紙 調 査 を 行
っ た 。  
調 査 協 力 者 に は 事 前 に 回 答 は 自 由 意 志 で な さ れ る こ と ， 回
答 デ ー タ は 研 究 目 的 で の 使 用 に 限 る こ と ， 精 神 的 苦 痛 が 生 じ
た 際 に は 回 答 を 中 止 で き る こ と ， 回 答 後 の 研 究 協 力 へ の 撤 回
手 続 き 方 法 ， 回 答 所 要 時 間 を 明 示 し ， こ れ ら に 同 意 す る 場 合
の み に お い て 回 答 を 行 う よ う に 求 め た 。  
 
2  調 査 対 象  
本 研 究 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 定 義 に 合 致 し ， か つ ， 調 査 項 目
へ の 回 答 が 得 ら れ た 1 6 歳 か ら 2 5 歳 ま で の 現 役 の ヤ ン グ ケ ア
ラ ー の 男 女 を 分 析 対 象 と し た 。 ま た ， 分 析 除 外 の 基 準 に つ い
て は 研 究 Ⅲ と 同 様 の 基 準 を 設 け た 。 本 研 究 で は ダ ブ ル ・ バ ー
レ ル 質 問 を 回 避 す る た め の 項 目 内 容 の 修 正 に と も な い ， 対 照
群 を 含 め な い ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の み を 対 象 に 調 査 を 行 っ た 。   
 
3  調 査 内 容  
 年 齢 や 性 別 ，介 護・ケ ア の 期 間 や 日 数 ，日 常 的 に 行 う 介 護・
ケ ア の 内 容 と い っ た 基 本 情 報 に 加 え て ， 調 査 協 力 者 か ら は 以
下 の 尺 度 へ の 回 答 を 得 た 。  
1）  ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版  
本 研 究 で は ダ ブ ル ・ バ ー レ ル 質 問 を 避 け る た め ， 研 究 Ⅲ で
作 成 し た も の か ら 教 示 の 一 部 変 更 を 施 し ，「 家 族 」と 表 記 す る
部 分 に 関 し て ，「 ケ ア を し て い る 家 族 」「 ケ ア を し て い る 相 手 」
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と い う 表 現 に 置 き 換 え て 使 用 し た 。 そ れ ぞ れ に 「 全 く あ て は
ま ら な い 」 か ら 「 と て も 当 て は ま る 」 ま で の 5 件 法 で 回 答 を
求 め た 。 研 究 Ⅲ に て 因 子 負 荷 量 の 問 題 か ら 反 映 さ れ な か っ た
項 目 も 再 度 含 め て ， P a r t  A で 2 6 項 目 ， P a r t  B で 1 8 項 目 に
て 調 査 を 行 っ た 。  
（ 2） Z a r i t 介 護 負 担 尺 度 日 本 語 版 （ J - Z B I）   
A r a i ら（ 1 9 9 7）に よ る ，家 族 介 護 者 の 介 護 負 担 感 を 測 定 す
る 尺 度 の 日 本 語 版 で あ る 。介 護 負 担 感 を P e r s o n a l  S t r a i n（ 介
護 そ の も の に よ っ て 生 ず る 負 担 :  以 下 ，介 護 行 為 負 担 ）と R o l e  
S t r a i n （ 介 護 を 始 め た た め に こ れ ま で の 生 活 が で き な く な る
こ と よ り 生 ず る 負 担 :  以 下 ，役 割 負 担 ）の 二 つ の 因 子 に よ っ て
測 定 し て い る 。 2 1 項 目 5 件 法 の 尺 度 で あ り ，改 訂 版 尺 度 の 妥
当 性 検 討 で 用 い る た め に 使 用 し た 。  
 
4  開 発 尺 度 の 信 頼 性 な ら び に 妥 当 性 の 検 討 方 法  
本 研 究 で は 研 究 Ⅲ と は 異 な り ， 対 照 群 を 設 け ず に 調 査 を 行
っ た 。 そ の た め 研 究 Ⅲ で 行 っ た ， P a r t  A 部 分 で の ヤ ン グ ケ ア
ラ ー と 非 ヤ ン グ ケ ア ラ ー と の 間 で の 弁 別 的 妥 当 性 の 検 討 を 採
用 す る こ と は で き な い 。そ こ で 本 研 究 で は P a r t  A に お い て も
P a r t  B と 同 様 に ， J - Z B I に 反 映 さ れ る 介 護 負 担 感 と の 基 準 関
連 妥 当 性 に よ る 検 討 方 法 を 採 用 し た 。 P a r t  A と P a r t  B の い
ず れ に お い て も ， 当 事 者 に と っ て 否 定 的 な 項 目 内 容 か ら 構 成
さ れ る 因 子 の 下 位 尺 度 に お い て は J - Z B I と 一 定 の 値 以 上 の 正
の 相 関 関 係 を ， 一 方 で 介 護 ・ ケ ア に 対 す る 肯 定 的 な 項 目 内 容
を 反 映 す る 因 子 で は J - Z B I に 反 映 さ れ る 介 護 負 担 感 と は 相 関
関 係 に 乏 し い 値 に 留 ま る こ と が 予 想 さ れ た 。  
信 頼 性 の 検 定 は P a r t  A , B の 両 方 に お い て C r o n b a c h の α 係
数 に よ っ て ,そ の 検 討 を 行 う こ と と し た 。  
 
5  倫 理 的 配 慮  
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 調 査 に 際 し て は 前 述 の 調 査 手 続 き の 項 に 記 し た 配 慮 を 示 し
た 。な お ,本 研 究 は 東 北 大 学 教 育 学 研 究 科 の 倫 理 審 査 委 員 会 へ
の 申 請 ・ 承 認 を 経 て 行 わ れ た （ 承 認 I D :  1 7 - 1 - 0 1 8）。  
 
8 - 3  結 果  
1  改 訂 版 尺 度 の 因 子 分 析 結 果   
P a r t  A の 2 6 項 目 に 関 し て は 最 尤 法 に よ る 因 子 分 析 を 行 い ，
固 有 値 と 因 子 を 構 成 す る 項 目 内 容 の ま と ま り を 考 慮 し ， 6 因
子 解（ 2 3 項 目 ）を 採 用 し た（ Ta b l e  8 - 1）。第 1 因 子 は ，「 私 が
ケ ア を し て い る 家 族 は 家 族 全 体 が 上 手 く ま わ っ て い る か を 確
認 す る チ ェ ッ ク 役 を 私 に 頼 っ て い る 」「 私 が ケ ア し て い る 家 族
は 買 い 物 や 金 銭 管 理 の 面 で 私 に 頼 っ て い る 」 な ど ， ヤ ン グ ケ
ア ラ ー が 家 庭 の 中 で の 実 務 面 で 中 心 的 な 役 割 を 果 た す 内 容 に
い よ っ て 構 成 さ れ て い る こ と か ら ，「 実 務 的 負 担（ α = . 8 4）」と
命 名 し た 。 第 2 因 子 は 「 私 が ケ ア し て い る 相 手 は 彼 ら 自 身 が
気 分 良 く 過 ご せ る よ う な 情 緒 的 な サ ポ ー ト を 私 に 頼 っ て い
る 」，「 他 の 人 は 私 が ケ ア を し て い る 相 手 を 助 け る こ と の 期 待
を 私 に 向 け て い る 」 な ど ， そ の 年 齢 と 比 し て 過 重 な ケ ア 役 割
を 家 庭 内 で 担 っ て い る こ と が 推 測 さ れ た こ と か ら ，「 過 剰 な ケ
ア 役 割  （ α = . 6 8）」と 命 名 し た 。第 3 因 子 は「 私 が ケ ア を し て
い る 家 族 の 手 助 け を す る こ と で ， 自 分 が や り た い 多 く の こ と
が 妨 げ ら れ て い る 」「 自 分 の 家 の 事 情 の た め に 私 は 多 く の 活 動
を や り 損 ね て い る 」 な ど ， 家 族 の ケ ア を す る こ と で 時 間 的 な
自 由 を 失 っ て い る こ と を 意 味 す る 内 容 で 構 成 さ れ て い る こ と
か ら ，「 不 自 由 さ（ α = . 7 7）」と 命 名 し た 。第 4 因 子 は「 私 は 自
分 が ケ ア を し て い る 家 族 の こ と を 心 配 し て い る 」 な ど の 家 族
へ の 安 否 を 危 惧 す る 内 容 の 反 映 か ら 「 安 否 の 心 配 （ α = . 7 2）」
と し た 。 ま た ， 第 5 因 子 は 「 自 分 は 他 の 同 年 の 人 達 よ り も ，
よ り 大 人 っ ぽ い と 感 じ る 」 な ど の 自 覚 的 な 成 熟 の 程 度 を 問 う








1.08 -.11 -.22 .09 .05 -.09
「私がケアしている家族は、買い物や金銭管理の面で私に
頼っている」
.86 -.05 -.09 .05 -.09 .09
「ケアしている家族を助けていることは、私が有給の仕事
に就くことの妨げになっている」
.56 .19 .23 -.11 .06 -.26
「私がケアをしている家族は、私が家事全般を手伝うこと
に頼っている」
.43 .22 .04 -.10 .01 .15
「私はケアをしている家族を助ける必要があり、学校や仕
事を休む時がある」
.43 .16 .26 -.01 -.07 -.06
「私がケアしている相手は、彼ら自身が気分良く過ごせる
ような情緒的なサポートを私に頼っている」
-.05 .87 -.26 .11 .03 .12
「他の人は、私がケアをしている相手を助けることの期待
を私に向けている」
-.02 .73 -.07 .10 .02 .13
「私がケアしている相手は、彼らのケアを手伝うことを、
私に頼っている」
.07 .64 -.13 .04 -.02 .26
「自分がしたいことのために使える時間はたくさんある」 -.07 .50 .03 -.13 -.07 -.16
「私はケアしている相手を支えることで、勉強が手に付か
ないほど、疲れ果て、多忙であると感じることがある」
.05 .43 .16 .03 .00 -.06
「ひとりぼっちであると感じることがある」 .19 .42 .32 -.09 .02 .03
「私がより多くの責任を引き受けなければ、私の家はバラ
バラになってしまうだろう」
.28 .40 .23 .06 .01 -.11
「私がケアをしている家族の手助けをすることで、自分が
やりたい多くのことが妨げられている」
-.11 -.20 .94 .15 -.04 .07
「自分の家の事情のために、私は多くの活動をやり損ねて
いる」
.08 .24 .61 -.14 -.01 .07
「自分の気持ちや心配事について話せる人がいたらと思
う」
-.21 .13 .49 .35 .12 -.12
「私は、同い年の人達がするような事柄を経験する機会を
逃していると感じている」
.13 -.11 .47 .00 .00 .39
「私は自分がケアをしている家族のことを心配している」 -.14 -.07 .21 .83 -.06 -.04
「私は常にケアしている家族の安否を気にかけている」 .15 .20 -.02 .76 -.05 -.09
「私は自分がケアしている家族の身に何が起きるかを案じ
ている」
.28 -.20 .01 .43 .12 .18
「自分は、他の同年の人達よりも、より大人っぽいと感じ
る」
-.08 .03 -.05 -.06 1.08 -.05
「私は、他の同じ年齢の人達と比較して、より大人びてお
り、また成熟している」
.10 -.09 .07 .04 .69 .10
「自分は同い年の人達に比べ、家族の世話に関して、より
多くのことを知っている」
-.15 .05 .05 -.07 .01 .98
「私は同年齢の人たちに比べて、家族周辺のことに対して
より多くの責任を担っている」
.15 .02 .27 .00 .02 .45
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
Ⅰ ― .74 .61 .08 .40 .50
Ⅱ ― .62 .17 .38 .53
Ⅲ ― .11 .40 .49
Ⅳ ― .29 .35
Ⅴ ― .55
Ⅵ ―






















同 い 年 の 人 達 に 比 べ て 家 族 の 世 話 に 関 し て ， よ り 多 く の こ と
を 知 っ て い る 」と い う よ う な 家 族 へ の 関 与 を 問 う 内 容 か ら「 家
族 へ の 貢 献（ α = . 7 7）」と 命 名 し た 。尺 度 の 信 頼 性 に 関 し て は ，
第 2 因 子 に お い て 若 干 数 値 が 低 い も の の ， 全 体 と し て は 十 分
な α 係 数 が 示 さ れ た 。  
P a r t  A と 同 様 に ， P a r t  B の  1 8 項 目 に つ い て も 最 尤 法 に よ
る 因 子 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 3 因 子 解 （ 1 6 項 目 ） が 最 も
妥 当 で あ る と 判 断 さ れ た（ Ta b l e  8 - 2）。第 1 因 子 は「 誰 か 他 の
人 が 私 が ケ ア し て い る 相 手 を ケ ア し て く れ れ ば い い の に と 思
う 」 や 「 ケ ア を し て い る 相 手 へ の 援 助 を 今 よ り も し な く て 良
く な れ ば 良 い の に と 思 う 」 と い っ た ， 家 族 へ の ケ ア 負 担 の 重
さ か ら 逃 避 し た い 感 情 を 反 映 す る 8 項 目 で 構 成 さ れ る こ と か
ら 「 逃 避 感 情 （ α = . 8 4）」 と 命 名 し た 。 第 2 因 子 は 「 自 分 が ケ
ア し て い る 相 手 を ケ ア す る こ と で き る と い う 自 信 が ， 私 に は
あ る 」「 私 は ケ ア を し て い る 相 手 を 助 け る こ と は 得 意 で あ る し ，
助 け る 為 に 何 を ど の よ う に す べ き か を 熟 知 し て い る 」 と い う
よ う な ， 家 族 へ の ケ ア に 対 し て の 積 極 的 な 関 与 と ポ ジ テ ィ ブ
な 感 情 が 反 映 さ れ る 5 項 目 で 構 成 さ れ る た め ，「 積 極 的 関 与
（ α = . 7 5）」と 命 名 し た 。第 3 因 子 は「 外 出 し 楽 し ん で い る と ，
う し ろ め た い 気 持 に な る 」「 友 人 達 と 外 出 し た 際 ，自 分 は む し
ろ 自 宅 に い る べ き な の に と 感 じ る 」 な ど 3 項 目 で 構 成 さ れ ，
ヤ ン グ ケ ア ラ ー が ケ ア を し て い な い 時 の 罪 悪 感 を 反 映 す る と
思 わ れ る 内 容 か ら「 罪 悪 感（ α = . 7 4）」と 命 名 し た 。信 頼 性 の 指
標 と な る α 係 数 は . 7 4～ . 8 4 と な り ， P a r t  B に お い て も 各 因 子
で 十 分 な 信 頼 性 が 示 さ れ た 。  
 
2  改 訂 版 尺 度 と J - Z B I と の 間 で の 相 関 分 析  
 新 た に 項 目 内 容 を 変 更 し た 尺 度 の 妥 当 性 を 検 討 す る た め に ，
介 護 負 担 感 を 測 定 す る J - Z B I と 改 訂 版 尺 度 と の 間 で の 相 関 分










































「外出し楽しんでいると、うしろめたい気持になる」 .03 -.10 .90
「友人達と外出した際、自分はむしろ自宅にいるべきなのにと感じる」 -.21 .13 .49
「家にいて手助けをしていない時、後ろめたさを感じる」 .13 -.11 .47
Ⅰ Ⅱ Ⅲ












Table 8-2 ヤングケアラー心理尺度　Part B 因子分析結果　N=173 最尤法 Promax回転
変数
ヤングケアラー 心理尺度 改訂版 「実務的負担」 .67 *** .66 ***
Part A 「過剰なケア役割」 .61 *** .66 ***
「不自由さ」 .58 *** .56 ***
「安否の心配」 .29 *** .28 ***
「自覚的成熟」 .37 *** .39 ***
「家事への貢献」 .17 ** .16 *
ヤングケアラー心理尺度 改訂版 「逃避感情」 .68 *** .64 ***
Part B 「積極的関与」 .31 *** .27 ***






「 不 自 由 さ 」， P a r t  B の 「 逃 避 感 情 」「 罪 悪 感 」 に お い て 介 護
負 担 感 と の 間 で 中 程 度 以 上 の 値 が 示 さ れ た ( Ta b e l  8 - 3 )。  
 
8 - 4  考 察  
 本 研 究 の 目 的 は 研 究 Ⅲ で 開 発 し た 尺 度 を 改 訂 し ， 尺 度 と し
て の 有 用 性 を 高 め る こ と で あ っ た 。 以 下 ， そ れ ぞ れ の 項 目 に
沿 っ て 考 察 を 行 う 。  
 
1  改 訂 版 尺 度 の 因 子 分 析 結 果 に つ い て  
 項 目 内 容 に 一 部 変 更 を 加 え て ， 新 た に 得 ら れ た デ ー タ に よ
っ て 因 子 分 析 を 行 っ た 結 果 ，P a r t  A で は 6 因 子 構 造 ( 2 3 項 目 )
が 採 用 さ れ た 。 P a r t  A 部 分 に 関 し て は ， 研 究 Ⅲ で は 非 ヤ ン グ
ケ ア ラ ー も 含 め た サ ン プ ル で の 分 析 結 果 で あ っ た も の の ， 今
回 は 調 査 時 点 に お い て 現 役 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の み を 対 象 と し
て い た た め ， 実 際 に 家 族 の ケ ア と 社 会 生 活 と の 両 立 に 苦 戦 す
る 当 事 者 の 生 活 上 の 負 担 を よ り 反 映 し た 結 果 に な っ た と 考 え
ら れ る 。 そ の た め 今 回 の 結 果 に お い て は ， 研 究 Ⅲ で 尺 度 開 発
を 行 っ た 際 に 抽 出 さ れ た ， 通 常 の 青 年 に も 体 験 さ れ る 「 孤 独
感 」と い う よ う な 一 般 的 な 感 情 や ，「 家 庭 内 で の 期 待 」と い っ
た 家 族 か ら の 役 割 期 待 を 意 味 す る 因 子 が 構 成 さ れ な か っ た も
の と 考 え ら れ る 。  
 P a r t  B で は ，今 回 の 因 子 分 析 の 結 果 で は「 逃 避 感 情 」と「 積
極 的 関 与 」，そ し て「 罪 悪 感 」の 3 因 子 構 造 が 見 出 さ れ た 。こ
の う ち ，「 罪 悪 感 」に つ い て は 研 究 Ⅲ に お い て は 類 す る 因 子 が
抽 出 さ れ な い も の で あ っ た 。 本 結 果 は ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お け
る ， 家 族 に ケ ア を 提 供 し て い な い 際 に 罪 悪 感 を 覚 え や す い と
い う 現 象 を 反 映 す る も の で あ る と 考 え ら れ る 。Y C O P I - R に お
い て も「 C a r e g i v i n g  G u i l t」と い う 因 子 が 配 置 さ れ て お り ，ヤ
ン グ ケ ア ラ ー の サ ン プ ル を 増 や し た こ と に よ っ て 強 調 さ れ 因
子 と し て 構 成 さ れ る に 至 っ た と 考 え ら れ る 。  
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2  改 訂 版 尺 度 の 信 頼 性 と 妥 当 性  
 信 頼 性 に つ い て は P a r t  A お よ び P a r t  B の 両 方 に お い て ，
十 分 な 値 の 内 的 整 合 性 が 確 認 さ れ た た め ， 一 定 の 信 頼 性 が あ
る と 判 断 で き る だ ろ う 。  
 妥 当 性 に つ い て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 負 担 的 側 面 と 関 係 す る
と 思 わ れ る P a r t  A の「 実 務 的 負 担 」「 過 剰 な ケ ア 役 割 」「 不 自
由 さ 」， P a r t  B の 「 逃 避 感 情 」「 罪 悪 感 」 に 関 し て は ， 介 護 負
担 感 を 測 定 す る J - Z B I の 各 因 子 と の 間 で 中 程 度 以 上 の 相 関 が
示 さ れ た 。 一 方 ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で 生 じ る 肯 定 的 な 側 面 を 反
映 す る と 思 わ れ る P a r t  A の 「 自 覚 的 成 熟 」 と P a r t  B の 「 積
極 的 関 与 」 で は 相 関 係 数 の 値 は 弱 い 水 準 に 留 ま っ た 。 こ れ ら
は 事 前 の 推 定 ど お り の 結 果 で あ り ， い ず れ も 改 訂 版 尺 度 の 妥
当 性 を 担 保 す る も の と 考 え ら れ る 。 ま た ， P a r t  A の 「 安 否 の
心 配 」 と 「 家 族 へ の 貢 献 」 の い ず れ に お い て も J - Z B I と の 相
関 係 数 は 低 い 値 を 示 し た 。こ れ ら の「 安 否 の 心 配 」と「 家 族 へ
の 貢 献 」 に つ い て は 多 く の ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ や す い 現 象
で あ る た め に 介 護 負 担 感 の 高 さ と は 関 連 を 示 さ な か っ た こ と
が 考 え ら れ る 。  
 
3  【 研 究 Ⅴ 】 へ の 示 唆  
 本 研 究 で は 研 究 Ⅲ で 開 発 さ れ た 尺 度 の 項 目 内 容 の 一 部 修 正
を 施 し ， よ り 多 く の ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 含 め た サ ン プ ル に よ る
検 討 を 行 う こ と に よ っ て 改 訂 版 の 作 成 を 行 っ た 。  
改 訂 版 で は ダ ブ ル ・ バ ー レ ル 質 問 の 解 消 の み な ら ず ， 現 役 の
ヤ ン グ ケ ア ラ ー の み を 対 象 と し た こ と か ら ， よ り ヤ ン グ ケ ア
ラ ー の 実 生 活 な ら び に 心 理 面 で の 実 情 を 反 映 し た も の と な っ
た と 考 え ら れ る 。  
以 降 の 研 究 Ⅴ に お い て は ， 本 研 究 で 作 成 さ れ た ヤ ン グ ケ ア
ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 を 当 事 者 の 生 活 適 応 の 指 標 と し て 応 用 し
て い く 。  
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第 9 章 で は 家 族 シ ス テ ム の 全 体 的 な 特 性 を 反 映 す る 指 標 と
し て ， 家 族 シ ス テ ム の 動 的 側 面 で あ る 家 族 機 能 に 着 目 し ， ヤ
ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 適 応 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 し て い く 。   
具 体 的 に は 家 族 機 能 が 当 事 者 の 様 々 な 体 験 や 介 護 ・ ケ ア に
ま つ わ る 介 護 負 担 感 に ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ す の か を 明 ら か
に し て い く 。  
 
9 - 1  目 的  
 3 - 3 で 述 べ た よ う に ，成 人 の 家 族 介 護 者 研 究 に お い て は 家 族
シ ス テ ム と 家 族 介 護 者 が 被 る 負 担 感 や ス ト レ ス と の 関 連 が 明
ら か と さ れ て き て お り（ 瀬 川・野 口 ，2 0 0 4 ;  仲 井 ら ,  2 0 1 4  ;  平
泉 ,  2 0 1 5），介 護 状 況 に お け る 家 族 要 因 の 重 要 性 が 着 目 さ れ て
き た 経 緯 が あ る 。 そ し て ， こ れ ら の 知 見 か ら は 家 族 介 護 者 の
支 援 を 考 え る 際 に は ， 家 族 介 護 者 の 物 理 的 な 負 担 軽 減 も さ る
こ と な が ら ， 被 介 護 者 と 家 族 介 護 者 と を 含 め た ， 家 族 の 関 係
性 に 介 入 を 図 る こ と に 対 す る 有 効 性 が 議 論 さ れ て き た 。  
3 - 4 で も 述 べ て き た よ う に ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー が ヤ ン グ ケ ア ラ
ー と し て 家 庭 内 で 介 護 ・ ケ ア を 担 わ ざ る を 得 な い 状 況 と い う
の は 家 族 の 障 害 や 疾 病 へ の 罹 患 な ど ， そ の 家 族 ご と の 特 有 の
背 景 要 因 が あ り ， 現 実 的 に 家 族 内 で 介 護 ・ ケ ア が 必 要 な 事 態
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そ の も の の 変 化 は 難 し い こ と が 予 想 さ れ る 。 ま た ， 福 祉 サ ー
ビ ス 利 用 が 即 座 に 家 族 介 護 者 の 負 担 緩 和 に 結 び 付 く も の で は
な い こ と も 示 唆 さ れ て お り（ Vr a b e c ,  1 9 9 7），サ ー ビ ス 利 用 な
ど の 物 理 的 な 負 担 軽 減 策 に 加 え た 支 援 策 の 必 要 性 が 考 え ら れ
る 。そ こ で 本 研 究 に お い て は「 変 換 性 」と「 自 己 制 御 性 」と い
う 両 者 の 働 き に よ っ て ， 可 変 性 が 想 定 さ れ る 家 族 シ ス テ ム の
観 点 を 導 入 し ， 家 族 の シ ス テ ム の 特 性 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 負
担 軽 減 に 及 ぼ す 効 果 に つ い て の 検 討 を 行 う 。 そ の 際 ， 本 研 究
で は 家 族 シ ス テ ム の 指 標 と し て ， 多 様 な 家 族 形 態 を 有 す る ヤ
ン グ ケ ア ラ ー で も 一 律 に 測 定 可 能 な 家 族 機 能 に 着 目 す る 。  
本 研 究 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 適 応 を 測 定 す る 指 標 と し
て は ， 研 究 Ⅳ で 作 成 さ れ た ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 を
使 用 し ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に み ら れ る 生 活 面 お よ び 心 理 面 で の
様 々 な 経 験 に 家 族 機 能 が 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る 。 ま た ， 併 せ
て 介 護 ・ ケ ア に よ る 介 護 負 担 感 も 測 定 を 行 い ， 同 様 に 家 族 機
能 に よ る 影 響 の 検 討 を 行 う 。  
 
9 - 2  方 法  
1 調 査 時 期 と 調 査 方 法  
 2 0 1 8 年 1 月 に イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 会 社 を 介 し て の 質 問 紙 調
査 を 実 施 し た 。 調 査 に 先 立 っ て は 画 面 上 に 回 答 は 自 由 意 志 で
な さ れ る こ と ， 回 答 デ ー タ は 研 究 目 的 で の 使 用 に 限 る こ と ，
精 神 的 苦 痛 が 生 じ た 際 に は 回 答 を 中 止 で き る こ と ， 回 答 後 の
研 究 協 力 へ の 撤 回 手 続 き 方 法 ， 回 答 所 要 時 間 を 明 示 し ， こ れ
ら に 同 意 す る 場 合 の み に 回 答 を 行 う よ う に 求 め た 。  
 
2  調 査 対 象 者  
 調 査 会 社 に 登 録 済 み の モ ニ タ ー の な か か ら 本 研 究 の ヤ ン グ
ケ ア ラ ー の 定 義 に 該 当 す る 1 6 歳 ～ 2 5 歳 の 者 を 抽 出 し ， 定 義
に 該 当 す る 者 の み に 質 問 紙 項 目 へ の 回 答 を 求 め た 。  
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3 調 査 内 容  
1） 家 族 へ の 介 護 ・ ケ ア に 関 わ る 状 況  
 年 齢 や 性 別 と い っ た 基 本 的 属 性 に 加 え ， 家 族 構 成 ， ケ ア の
受 け 手 の 続 柄 ，ケ ア の 受 け 手 の 障 害 等 級・要 介 護 度 ，１ 日 当 た
り の ケ ア 時 間 ， １ 週 間 当 た り の ケ ア 関 与 日 数 ， ケ ア の 開 始 年
齢 ，ケ ア の 内 容 ，回 答 者 の 他 に ケ ア を 担 っ て い る 家 族 の 人 数 ，
病 院 へ の 入 院 ・ 通 院 お よ び 施 設 利 用 の 有 無 と い っ た 内 容 に つ
い て も 尋 ね た 。  
2） ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版  
 研 究 Ⅳ で 作 成 し た 尺 度 で あ り ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に み ら れ る
生 活 面 お よ び 心 理 面 で の 様 々 な 経 験 を 測 定 す る 目 的 で 使 用 し
た 。P a r t  A と P a r t  B の 二 部 で 構 成 さ れ る 。P a r t  A は 2 6 項 目
で あ り ， 主 と し て 実 生 活 へ の 影 響 に 焦 点 を 置 き ， 実 務 面 に お
い て ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 家 庭 内 で 中 心 的 な 役 割 を 果 た す 内 容 を
示 す「 実 務 的 負 担 」，年 齢 に は そ ぐ わ な い よ う な ケ ア 役 割 を 家
庭 内 で 担 っ て い る こ と を 示 す「 過 剰 な ケ ア 役 割 」，家 族 に ケ ア
を 提 供 す る こ と で 時 間 的 な 自 由 を 喪 失 し て い る こ と を 意 味 す
る「 不 自 由 さ 」，家 族 へ の 安 否 を 危 惧 す る 内 容 を 反 映 す る「 安
否 の 心 配 」，他 の 同 年 代 と 比 較 し て の 自 覚 的 な 成 熟 の 程 度 を 示
す「 自 覚 的 成 熟 」，家 族 へ の 関 与 や 貢 献 の 多 さ を 示 す「 家 族 へ
の 貢 献 」 の 6 因 子 に 分 か れ る 。 P a r t  B は 1 8 項 目 で あ り ， 家
族 ケ ア に と も な う 感 情 の 側 面 に 焦 点 を 置 き ， 家 族 へ の ケ ア に
と も な う 負 担 か ら 逃 避 し た い 感 情 を 示 す「 逃 避 感 情 」，家 族 へ
の ケ ア に 対 し て の 積 極 的 な 関 与 と ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 を 反 映 す
る「 積 極 的 関 与 」，自 身 が ケ ア を し て い な い 時 の 罪 悪 感 を 反 映
す る 「 罪 悪 感 」 の 3 因 子 に 分 か れ る 。 そ れ ぞ れ に 「 全 く あ て
は ま ら な い 」 か ら 「 と て も 当 て は ま る 」 ま で の 5 件 法 で 回 答
を 求 め た 。  
3） 家 族 機 能 測 定 尺 度 日 本 語 版 （ FA C E SⅢ ）  
草 田 ・ 岡 堂 （ 1 9 9 3） に よ る ， 家 族 機 能 を 測 定 す る 尺 度 で あ
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り ， 本 研 究 で は 家 族 シ ス テ ム の 特 性 を 示 す 指 標 と し て 使 用 し
た 。家 族 成 員 間 の ま と ま り を 意 味 す る「 凝 集 性 」と ，問 題 が 生
じ た 時 に 家 族 内 で 柔 軟 に 役 割 や ル ー ル を 変 更 で き る 程 度 を 意
味 す る 「 適 応 性 」 で 構 成 さ れ る 。 2 0 項 目 で あ り ， 5 件 法 に て
回 答 を 求 め た 。  
4） Z a r i t 介 護 負 担 感 測 定 尺 度  
A r a i ら（ 1 9 9 7）に よ る ，家 族 介 護 者 の 介 護 負 担 感 を 測 定 す
る 尺 度 で あ り ， 本 研 究 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 介 護 ・ ケ ア に と
も な う 負 担 感 の 測 定 に 使 用 し た 。尺 度 は P e r s o n a l  S t r a i n（ 介
護 そ の も の に よ っ て 生 ず る 負 担 :  以 下 ，介 護 行 為 負 担 ）と R o l e  
S t r a i n （ 介 護 を 始 め た た め に こ れ ま で の 生 活 が で き な く な る
こ と よ り 生 ず る 負 担 :  以 下 ，役 割 負 担 ）の 二 つ の 因 子 か ら な り ，
全 2 1 項 目 で あ る 。 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
 
4  倫 理 的 配 慮  
 本 研 究 は 東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 の 倫 理 審 査 委 員 会 へ
の 申 請 ・ 承 認 を 得 て ， 実 施 さ れ た （ 承 認 I D :  1 7 - 1 - 0 1 8）。  
 
9 - 3  結 果  
1  ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 家 族 へ の 介 護 ・ ケ ア の 状 況  
本 研 究 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 定 義 に 合 致 し た 2 0 0 名 か ら 質 問
紙 へ の 回 答 が 得 ら れ た 。 こ の う ち 回 答 上 の 不 備 や 研 究 Ⅲ お よ
び 研 究 Ⅳ で 設 定 し た 除 外 基 準 に 該 当 し た 者 を 除 い た ， 1 7 3 名
を 後 の 分 析 対 象 と し た 。回 答 者 の 平 均 年 齢 は 2 1 . 0 1 ± 2 . 9 9 で あ
っ た 。性 別 は 男 性 5 2 名 に 対 し て ，女 性 が 1 2 1 名 で あ っ た 。同
居 す る 家 族 の 人 数 の 平 均 は 3 . 1 8 ± 1 . 3 5 名 で あ り ， 原 家 族 に 祖
父 母 の い ず れ か が 同 居 し て い る と い う パ タ ー ン が 多 数 を 占 め
た 。 介 護 ・ ケ ア へ の 関 与 年 数 の 平 均 は 2 . 8 7 ± 2 . 5 7 年 で あ り ，
調 査 時 点 に お い て 3 年 以 内 に 家 族 へ の ケ ア を 開 始 し て い た 例
が 多 数 を 占 め た 。ケ ア す る 相 手 の 続 柄 は 父 親 が 2 1 名 ，母 親 が
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2 4 名 ， 祖 父 が 4 7 名 ， 祖 母 が 8 9 名 ， 叔 父 が 3 名 ， 叔 母 が 1 0
名 ，そ れ 以 外 の 同 居 す る 親 類 が 1 6 名 で あ り ，祖 父 母 を ケ ア し
て い る 者 が 多 く み ら れ た 。 ケ ア の 受 け 手 の 疾 患 ， 障 害 の 種 別
で は ，複 数 回 答 を 含 め て ，身 体 疾 患 が 1 0 9 名 ，身 体 障 害 が 6 3
名 ，精 神 疾 患（ 認 知 症 含 む ）は 5 9 名 で あ っ た 。ケ ア を し て い
る 相 手 の 要 支 援 お よ び 要 介 護 度 に 関 し て は ， 要 支 援 認 定 1 が
1 2 名 ，要 支 援 認 定 2 が 1 6 名 ，要 介 護 認 定 1 が 1 4 名 ，要 介 護
認 定 2 が 1 5 名 ，要 介 護 認 定 3 が 1 8 名 ，要 介 護 認 定 4 が 4 名 ，
要 介 護 認 定 5 が 8 名 ， 未 認 定 が 4 4 名 ， 不 明 と 回 答 し た 者 が
4 2 名 で あ っ た 。担 っ て い る ケ ア の 数 ，自 身 が ケ ア を 提 供 し て
い る 相 手 の 人 数 ，1 日 当 た り の ケ ア 関 与 時 間 ，1 週 間 換 算 の ケ
ア 関 与 日 数 ，担 っ て い る ケ ア の 内 容 ，社 会 資 源 の 利 用 の 有 無 ，
家 族 内 で の 介 護 者 の 人 数 に つ い て は ， Ta b l e 9 - 1 に ま と め た 。 
 
2  ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 の 信 頼 性  
 本 研 究 で 用 い る 指 標 と し て の 信 頼 性 を 確 認 す る た め に , 各
因 子 で α 係 数 の 算 出 を 行 っ た 。 P a r t  A の 6 因 子 で は 「 過 剰 な
ケ ア 役 割 」の み . 6 8 で あ っ た が ，他 の 因 子 は . 7 0～ 8 4 の 間 で あ
り ， P a r t  B の 3 因 子 は い ず れ も . 7 0 以 上 で あ っ た 。 P a r t  A の
「 過 剰 な ケ ア 役 割 」 因 子 の み 若 干 低 か っ た も の の ， 他 の 因 子
が 十 分 な 信 頼 性 を 備 え て い る こ と か ら ， 再 度 の 因 子 分 析 を 行
わ ず に 後 の 分 析 に 用 い た 。  
 
3  家 族 機 能 測 定 尺 度 の 因 子 分 析  
家 族 機 能 測 定 尺 度 で 測 定 さ れ る 家 族 機 能 は ，「 凝 集 性 」と「 適
応 性 」の 二 側 面 に 分 か れ る と さ れ て い る（ 草 田・岡 堂 ,  1 9 9 3）。    
し か し な が ら ， 既 存 の 因 子 は 通 常 状 態 に あ る 家 族 を 対 象 と
し た デ ー タ か ら 抽 出 し た も の で あ り ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い
て は 通 常 の 場 合 と は 異 な る 家 族 の 機 能 的 側 面 が 因 子 と し て 構





定 尺 度 に 関 し て は ， 今 回 の サ ン プ ル を 対 象 に 新 た に 探 索 的 因
子 分 析 を 行 い ，既 存 の「 凝 集 性 」や「 適 応 性 」と は 異 な る 家 族
機 能 の 側 面 を 抽 出 し ，分 析 に 用 い る こ と が 適 切 と 考 え ら れ た 。 
最 尤 法 に よ る 因 子 分 析 の 結 果 ， 3 因 子 構 造 が 妥 当 と 判 断 さ
れ た（ Ta b l e  9 - 2）。第 1 因 子 は「 家 族 で 何 か を す る 時 は ，み ん
な で や る 」，「 私 の 家 族 は ， み ん な で 一 緒 に し た い こ と が す ぐ
に 思 い つ く 」 な ど の ， 家 族 で 物 事 に 取 り 組 む 際 に は ま と ま り
を 基 礎 と し つ つ 分 担 す る 傾 向 を 示 す 5 項 目 で 構 成 さ れ た こ と
か ら 「 協 働 性 （ α = . 8 6）」 と 命 名 し た 。 第 2 因 子 は 「 私 の 家 族
で は ， 問 題 の 解 決 に は 子 ど も の 意 見 も 聞 い て い る 」，「 私 の 家
族 は ， 子 ど も の 言 い 分 も 聞 い て し つ け を し て い る 」 な ど の 親
子 関 係 を 中 心 と し た 家 族 内 で の 影 響 力 や 発 言 力 ， す な わ ち 勢
力 関 係 が 均 衡 し た 状 態 に あ る こ と が 推 測 さ れ る 5 項 目 か ら 成  
人数 比率（%） 人数 比率（%）
1人 141 82 116 67
2人 26 15 77 45
3人 5 3 77 45
4人 1 0.6 29 17
18 10
人数 比率（%） 23 13
1時間未満 88 51 47 27
3時間未満 54 31 3 2
5時間未満 17 10
7時間未満 6 3 人数 比率（%）
10時間未満 4 2 86 50
10時間以上 4 2 87 50
人数 比率（%） 人数 比率（%）
週に1日 60 35 11 6
週に3日未満 38 22 60 35
週に5日未満 38 22 57 33



































る こ と か ら 「 平 等 性 （ α = . 8 1）」 と 命 名 し た 。 第 3 因 子 は 「 私
の 家 族 で は ，自 由 な 時 間 は ，家 族 と 一 緒 に 過 ご し て い る 」「 私
の 家 族 で は ，み ん な を 引 っ 張 っ て い く 者（ リ ー ダ ー ）が 決 ま っ
て い る 」 な ど の 家 族 内 で の 役 割 の 固 定 化 に 加 え て 成 員 間 の 結
び つ き も 強 い 傾 向 を 示 す 7 項 目 で ま と ま り を 示 し て い る こ と
か ら ，「 親 密 性 （ α = . 8 0）」 と 命 名 し た 。  
 
4  家 族 機 能 を 説 明 変 数 と し た 重 回 帰 分 析  
 家 族 機 能 と ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 の 生 活 上 で の 多 様 な 体 験
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
項目内容
「家族で何かをする時は，みんなでやる」 .84 -.17 .12
「私の家族は，みんなで一緒にしたいことがすぐに思いつく」 .84 .00 -.01
「家族の決まりは，必要に応じて変わる」 .54 -.02 .23
「私の家族では、家事・用事は，必要に応じて交代する」 .48 .09 .15
「私の家族は，みんなで何かをするのが好きである」 .44 .11 .24
「私の家族では，問題の解決には子どもの意見も聞いている」 -.06 .84 -.06
「私の家族は，子どもの言い分も聞いてしつけをしている」 .16 .74 -.02
「私の家族は，叱り方について親と子で話し合う」 .35 .52 -.19
「私の家族は，困った時，家族の誰かに助けを求める」 -.24 .50 .28
「家族は，それぞれの友人を気に入っている」 .23 .40 .12




「私の家族は，お互いに密着している」 .11 .10 .54
「私の家族では，誰がどの家事・用事をするか決まっている」 .07 -.16 .49
「家族の方が，他人よりもお互いに親しみを感じている」 -.05 .36 .47
「私の家族では，何かを決める時、家族の誰かに相談する」 .30 .04 .45
「家族がまとまっていることは，とても大切である」 .02 .20 .43
Ⅰ Ⅱ Ⅲ












Table 9-2 家族機能測定尺度　因子分析結果　N=173 最尤法 Promax回転
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や ケ ア に 携 わ る こ と に よ る 感 情 ， 介 護 負 担 感 と の 関 連 を 検 討
す る た め に ， 家 族 機 能 測 定 尺 度 を 説 明 変 数 と し て ヤ ン グ ケ ア
ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 の P a r t  A お よ び P a r t  B の 各 下 位 尺 度 得
点 な ら び に 介 護 負 担 感 を 目 的 変 数 と し た 重 回 帰 分 析 を 行 っ た
（ Ta b l e  9 - 3， Ta b l e 9 - 4， Ta b l e  9 - 5）。  
そ の 結 果 ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 の 各 下 位 尺 度 得
点 を 目 的 変 数 と し た 分 析 で は ， い ず れ も 決 定 係 数 は 高 く は な
い も の の ， 家 族 機 能 の 「 平 等 性 」 か ら 「 実 務 的 負 担 （ R 2 = . 11 ,  
β = . 3 7 ,  p＜ . 0 0 1）」，「 過 剰 な ケ ア 役 割（ R 2 = . 0 6 ,  β = . 2 3 ,  p＜ . 0 5）」，
「 不 自 由 さ（ R 2 = . 0 5 ,  β = . 2 4 ,  p＜ . 0 5）」，「 安 否 の 心 配（ R 2 = . 1 4 ,  
β = 4 4 ,  p＜ . 0 0 1」，「 自 覚 的 成 熟 （ R 2 = . 0 7 ,  β = . 3 1 ,  p＜ . 0 1）」，
「 家 族 へ の 貢 献 （ R 2 = . 1 2 ,  β = . 2 0 ,  p ＜ . 0 5 ）」，「 逃 避 感 情
（ R 2 = . 0 5 ,  β = . 2 5 ,  p＜ . 0 5）」，「 積 極 的 関 与 （ R 2 = . 1 7 ,  β = . 3 6 ,  
p＜ . 0 0 1）」，「 罪 悪 感 （ R 2 = . 0 9 ,  β = . 3 2 ,  p＜ . 0 1）」 に 対 し て 有
意 な 正 の 標 準 偏 回 帰 係 数 が 示 さ れ た 。ま た ，家 族 機 能 の「 協 働
性 」 か ら は 「 不 自 由 さ （ R 2 = . 0 5 ,  β = .－ 2 5 ,  p＜ . 0 5）」，「 安 否
の 心 配（ R 2 = . 1 3 ,  β = .－ 2 5 ,  p＜ . 0 5）」，「 家 族 へ の 貢 献（ R 2 = . 11 ,  
β = .－ 3 4）」に ，「 親 密 性 」か ら は 「 実 務 的 負 担 （ R 2 = . 11 ,  β =
－ . 3 1 ,  p＜ . 0 1」 に ， そ れ ぞ れ 有 意 な 負 の 標 準 偏 回 帰 係 数 が 示
さ れ た 。こ の ほ か に は ，「 親 密 性 」か ら は「 家 族 へ の 貢 献（ R 2 = . 11 ,  
β = . 3 5 ,  p＜ . 0 1）」 に 有 意 な 正 の 標 準 偏 回 帰 係 数 が 示 さ れ た 。  
介 護 負 担 感 尺 度 を 目 的 変 数 と し た 分 析 で は ，家 族 機 能 の「 平
等 性 」か ら「 介 護 行 為 負 担（ R 2 = . 1 4 ,  β = . 4 4 ,  p＜ . 0 0 1）」と「 役
割 負 担 （ R 2 = . 1 0 ,  β = . 3 4 ,  p＜ . 0 1）」 に 対 し て 有 意 な 正 の 標 準
偏 回 帰 係 数 が 示 さ れ た 。ま た ，家 族 機 能 の「 親 密 性 」か ら「 役
割 負 担（ R 2 = . 1 0 ,  β =－ . 2 8 ,  p＜ . 0 1）」に 対 し て は 有 意 な ，「 介
護 行 為 負 担（ R 2 = . 1 4 ,  β =－ . 1 8 ,  p＜ . 1 0」に は 有 意 傾 向 な ，負
の 標 準 偏 回 帰 係 数 が 示 さ れ た 。  
 









本 研 究 の 目 的 は ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ る 生 活 上 の 体 験 お よ
び 家 族 シ ス テ ム が 介 護 負 担 感 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る こ と で
あ っ た 。 以 下 ， そ れ ぞ れ の 項 目 に 沿 っ て 考 察 を 行 う 。  
 
1  ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 家 族 へ の 介 護 ・ ケ ア 状 況  
本 研 究 で 調 査 対 象 と し た 1 7 3 名 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の う ち ，
女 性 が 1 2 1 名 で あ り ， 全 体 の 7 割 近 く に 及 ん だ 。 小 中 学 生 の
ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 実 態 調 査 を 行 っ た 先 行 調 査 で は ， ヤ ン グ ケ
説明変数
「自覚的成熟」 「家族への貢献」
家族機能 「協働性」 - - -.25 * -.25 * - -.34 **
「平等性」 .37 *** .23 * .25 *** .44 *** .31 ** .20 **
「親密性」 -.31 ** - - - - .35 **




Table 9-3 ヤングケアラー心理尺度改訂版Part Aに対する重回帰分析結果
「実務的負担」「過剰なケア役割」 「不自由さ」 「安否の心配」
説明変数
家族機能 「協働性」 - - -
「平等性」 .25 * .36 *** .32 **
「親密性」 - - -
調整済みR 2 .05 .17 .09
*p＜.05,**p＜.01,***p＜.001






家族機能 「協働性」 - -
「平等性」 .44 *** .34 **










ア ラ ー と 思 わ し き 児 童 ・ 生 徒 の 5 割 ～ 6 割 弱 が 女 子 で あ っ た
こ と が 示 さ れ て お り （ 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5 ;  2 0 1 7）， 本 結
果 の 男 女 の 偏 り は そ れ ら を 上 回 っ て い る 。 本 調 査 は イ ン タ ー
ネ ッ ト 調 査 会 社 を 介 し て の デ ー タ 収 集 と な っ て お り ， 質 問 画
面 の 配 信 時 点 で の 男 女 の 均 等 性 に つ い て は 明 ら か で な い 。 そ
の た め ， 今 回 の 結 果 か ら ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 女 子 が 多 い こ と を
結 論 づ け る こ と は で き な い 。 し か し な が ら ， イ ギ リ ス の 調 査
か ら は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 年 齢 が 上 昇 す る こ と に よ っ て ， 当 事
者 の 性 差 が 拡 大 し て い く こ と が 示 さ れ て お り （ D e a r d e n  &  
B e c k e r,  2 0 0 4），本 研 究 の 回 答 者 の 多 く も 1 9 歳 ～ 2 4 歳 で あ っ
た こ と か ら ， 調 査 対 象 と な っ た ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 年 齢 上 昇 に
と も な っ て 女 性 の 割 合 が 高 く な っ た こ と も 示 唆 さ れ る 。  
ケ ア を 提 供 す る 相 手 の 続 柄 で は ， 父 母 に 対 し て よ り も 祖 父
母 を 相 手 に ケ ア 提 供 を 行 っ て い る 場 合 が 多 数 を 占 め た 。 日 本
国 外 で の 調 査 結 果 か ら は ケ ア の 受 け 手 と し て 母 親 が 最 も 多 く
な る こ と が 示 さ れ て い る が（ D e a r d e n  &  B e c k e r,  2 0 0 4），イ ギ
リ ス に お け る シ ン グ ル マ ザ ー 家 庭 の 多 さ や 世 代 間 同 居 の 状 況
な ど の 日 英 の 家 族 形 態 の 差 か ら ， 日 本 で 大 規 模 調 査 を 行 っ た
場 合 に は 祖 父 母 の ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー も 数 多 く み ら れ
る 可 能 性 も 指 摘 さ れ て い た （ 渋 谷 , 2 0 1 4）。 日 本 国 内 で の 先 行
調 査 （ 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5  ;  2 0 1 7） か ら は イ ギ リ ス と 同
様 に 母 親 が ケ ア の 受 け 手 と し て 最 も 多 い と い う 結 果 が 示 さ れ
て い た も の の ， 本 研 究 で は ケ ア の 受 け 手 と し て 祖 父 母 が 最 大
で あ り ， 改 め て ， 日 本 国 内 に お い て 祖 父 母 世 代 の ケ ア を 担 う
孫 世 代 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 一 定 数 存 在 す る 可 能 性 を 示 唆 す る
も の と な っ た 。 こ う し た 背 景 に は イ ギ リ ス と 比 較 し た 際 の 日
本 で の 多 世 代 同 居 の 家 庭 の 多 さ（ 渋 谷 ,  2 0 1 4）と い う 要 因 に 加
え て ，本 研 究 の 調 査 対 象 者 の 平 均 年 齢 の 高 さ（ 2 1 . 0 1 歳 ）も 関
係 す る だ ろ う 。 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 （ 2 0 1 5  ;  2 0 1 7） は 中 学 校 教
員 を 対 象 と し た も の で あ り ， 回 答 内 容 は 中 学 生 の ヤ ン グ ケ ア
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ラ ー に 限 ら れ て い た も の の ， 本 研 究 で は 調 査 対 象 者 の 多 く が
成 人 で あ っ た 。 こ の よ う な 調 査 対 象 の 年 代 の 違 い は ， そ れ ぞ
れ の 祖 父 母 世 代 の 年 齢 の 増 加 に も 関 係 し ， そ の こ と が 本 結 果
に お け る 祖 父 母 世 代 へ の 介 護 ・ ケ ア の 増 加 に も 繋 が っ て い る
と 考 え ら れ よ う 。  
ま た ， 当 人 以 外 に 複 数 人 で 家 族 内 の 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い
る 者 が 大 半 で あ り ， 当 人 一 人 の み で 家 族 内 で 介 護 ・ ケ ア を 担
っ て い る 例 は 11 名 に 留 ま っ た 。こ の こ と か ら は 本 研 究 で 調 査
対 象 と な っ た ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 多 く は 家 族 内 で の チ ー ム の 一
員 と し て 介 護 ・ ケ ア を 担 う 立 場 に あ り ， 既 に 家 族 内 で ほ か の
メ ン バ ー と と も に 介 護 ・ ケ ア に 関 与 し て い る 者 が 多 か っ た 可
能 性 が 考 え ら れ る 。  
 
2  家 族 機 能 測 定 尺 度 の 因 子 分 析  
ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対 象 に FA C E S -Ⅲ を 用 い ， 得 ら れ た デ ー
タ か ら 因 子 分 析 を 試 み た 結 果 ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 家 族 機 能 と
し て 「 協 働 性 」「 平 等 性 」「 親 密 性 」 の 3 側 面 が 抽 出 さ れ た 。  
「 協 働 性 」 は 日 常 的 に 協 力 関 係 を 結 び や す い 家 族 状 態 を ,
「 平 等 性 」 は 親 子 間 を 中 心 と し た 家 族 内 で の 勢 力 が 均 衡 し た
状 態 を ,「 親 密 性 」は 家 族 成 員 間 の 結 び つ き の 強 さ と 役 割 の 明
確 性 を ， そ れ ぞ れ に 反 映 す る も の で あ る と 考 え ら れ た 。  
こ の う ち「 協 働 性 」と「 親 密 性 」に 関 し て は ，元 々 の 因 子 で
あ る「 凝 集 性 」と 内 容 的 に 近 し い も の で あ る 。O l s o n ら（ 1 9 7 9）
の 想 定 し た 円 環 モ デ ル で は「 凝 集 性 」「 適 応 性 」と も に 中 程 度
で あ る 家 族 が 最 も 健 康 的 で あ る と さ れ て い る も の の ， 以 降 の
研 究 で は 「 凝 集 性 」 と 家 族 の 機 能 性 と の 間 に は リ ニ ア な 関 係
を 示 唆 す る 結 果 も 示 さ れ て お り （ H a m p s o n  e t  a l .  1 9 9 1）， 家
族 内 で の 結 び つ き や ま と ま り の 強 さ と 病 理 性 と の 関 連 は 一 義
的 で は な い 。本 研 究 の 結 果 に お い て は「 協 働 性 」と「 親 密 性 」
は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 介 護 負 担 感 と の 間 に 有 意 な 関 連 が 示 さ れ
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て お ら ず ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て も 家 族 成 員 間 で の 結 び つ
き や ま と ま り の 強 さ と い っ た 現 象 が 直 接 的 に 問 題 状 況 と 関 連
し な い で あ ろ う こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 
3  家 族 機 能 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 適 応 な ら び に 介 護 負 担 に
及 ぼ す 影 響 の 検 討  
 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 を 目 的 変 数 に お い た 重 回 帰
分 析 に お い て は ，家 族 機 能 の「 平 等 性 」か ら P a r t  A の「 実 務
的 負 担 」，「 過 剰 な ケ ア 役 割 」，「 不 自 由 さ 」，「 安 否 の 心 配 」，「 自
覚 的 成 熟 」，P a r t  B の「 逃 避 感 情 」，「 積 極 的 関 与 」，「 罪 悪 感 」
に 対 す る ，そ れ ぞ れ 有 意 な 正 の 影 響 が 示 さ れ た 。こ の う ち「 自
覚 的 成 熟 」と「 積 極 的 関 与 」以 外 の 内 容 に 関 し て は ，い ず れ も
ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て の 役 割 を 担 う こ と に と も な う 困 難 さ を
表 す も の と な っ て お り ， 家 族 内 で メ ン バ ー 間 で の 勢 力 関 係 が
均 衡 に あ る 状 態 と ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 経 験 す る 様 々 な 困 難 と の
間 で の 関 連 を 示 唆 す る 結 果 と な っ た 。一 方 ，家 族 機 能 の「 協 働
性 」と「 親 密 性 」か ら は「 実 務 的 負 担 」，「 不 自 由 さ 」，「 安 否 の
心 配 」に 対 し て ，負 の 影 響 が 示 さ れ た 。上 に 述 べ た よ う に「 協
働 性 」と「 親 密 性 」因 子 に 関 し て は ，円 環 モ デ ル に お け る「 凝
集 性 」 因 子 と 近 似 す る も の で あ り ， 家 族 メ ン バ ー 間 で の ま と
ま り の 良 さ が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 適 応 に お い て 保 護 的 に 機
能 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。「 家 族 へ の 貢 献 」に 対 し て は「 協 働
性 」と「 親 密 性 」と で 異 な る 結 果 が 得 ら れ た 。そ の よ う な「 協
働 性 」と「 親 密 性 」が 及 ぼ す 影 響 の 違 い に は ，両 者 と も に 結 び
つ き や ま と ま り の 良 さ と い う 点 で 共 通 性 が 認 め ら れ る も の の ，
そ れ ぞ れ の 項 目 内 容 を 精 査 す る と 家 族 内 で の 役 割 に 対 す る 柔
軟 さ に 関 す る 側 面 で 違 い が 認 め ら れ る 。例 え ば ，「 協 働 性 」で
は「 家 族 の 決 ま り は ，必 要 に 応 じ て 変 わ る 」，「 私 の 家 族 で は ，
家 事・用 事 は ，必 要 に 応 じ て 変 わ る 」と い っ た 項 目 が 含 ま れ ，
家 族 メ ン バ ー 間 で の 役 割 の 変 化 に 対 す る 柔 軟 性 が 備 わ っ て い
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る こ と が 考 え ら れ る 。 一 方 ，「 親 密 性 」 で は 「 私 の 家 族 で は ，
皆 を 引 っ 張 っ て い く 者 （ リ ー ダ ー ） が 決 ま っ て い る 」，「 私 の
家 族 で は ，誰 が ど の 用 事・家 事 を す る か 決 ま っ て い る 」と い っ
た 項 目 が 含 ま れ ， 家 族 メ ン バ ー 間 で 役 割 の 固 定 化 が 強 い 傾 向
を 示 し て い る こ と が 読 み 取 れ る 。す な わ ち ，「 協 働 性 」は 全 体
的 な ま と ま り を 持 っ た 中 で 家 族 メ ン バ ー が 協 働 的 に 物 事 に 対
処 す る 傾 向 を 示 す も の で あ る が ，「 親 密 性 」因 子 は 親 密 な 関 係
性 で あ り つ つ も 同 時 に 家 族 メ ン バ ー の 役 割 が 固 定 化 さ れ て い
る こ と を 示 す も の で あ る と 考 え る こ と が で き ， そ の よ う な メ
ン バ ー 間 で の 役 割 に 対 す る 柔 軟 さ の 傾 向 の 違 い が ヤ ン グ ケ ア
ラ ー の 家 族 へ の 貢 献 や 関 与 の 程 度 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 唆
さ れ た 。  
介 護 負 担 感 を 目 的 変 数 と し た 重 回 帰 分 析 に お い て は ， 家 族
機 能 の 「 平 等 性 」 か ら の み ，「 介 護 行 為 負 担 」 と 「 役 割 負 担 」
の 両 者 の 介 護 負 担 に 正 の 影 響 が 示 さ れ た 。「 平 等 性 」は ，そ の
項 目 内 容 か ら 家 族 内 で の 影 響 力 に 代 表 さ れ る メ ン バ ー 間 の 勢
力 関 係 の 均 衡 の 程 度 を 示 す も の と 考 え ら れ る も の で あ り ， 家
族 内 の 勢 力 均 衡 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 介 護 負 担 に 影 響 を 及 ぼ す
可 能 性 が 考 え ら れ る 。 家 族 の 勢 力 関 係 と 子 の 適 応 と の 関 連 を
検 討 し た 先 行 研 究 で は ， 本 研 究 の 結 果 と は 異 な り ， 青 年 期 の
親 子 間 の 勢 力 関 係 の 均 衡 が 青 年 の 適 応 に 望 ま し い と す る 結 果
が 得 ら れ て い る 。 狐 塚 （ 2 0 1 4） は 結 び つ き と 勢 力 か ら な る 家
族 構 造 と 青 年 の 摂 食 障 害 傾 向 と の 関 連 を 検 討 し ，「 家 族 成 員 間
の 結 び つ き が 強 く ， 勢 力 が 均 衡 し た 家 族 構 造 で は ， 青 年 の 摂
食 障 害 傾 向 が 低 く ，一 方 ，結 び つ き が 弱 く ，勢 力 の 差 が 大 き い
場 合 ，摂 食 障 害 傾 向 が 高 い 」と い う 家 族 バ ラ ン ス 仮 説（ F a m i l y  
B a l a n c e  H y p o t h e s i s :  F B H ）を 提 唱 し て い る 。ま た ，平 泉（ 2 0 1 5）
は 家 族 バ ラ ン ス 仮 説 を 成 人 の 家 族 介 護 者 に も 援 用 し ， 家 族 メ
ン バ ー 間 の 結 び つ き の 強 さ と 勢 力 関 係 の 均 衡 が 家 族 介 護 者 の
ス ト レ ス 反 応 の 低 さ や 肯 定 的 な 介 護 評 価 と 関 連 す る と い う ，
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介 護 者 家 族 に お け る 家 族 バ ラ ン ス 仮 説 ( F a m i l y  B a l a n c e  
H y p o t h e s i s  o f  C a r i n g  F a m i l i e s  :  F B H - C F )  を 提 示 し て い る 。 
こ れ ら 二 つ の 家 族 バ ラ ン ス 仮 説 と ， 本 研 究 の 結 果 で は 相 違
が み ら れ る 。 こ の よ う な 相 違 を 説 明 す る 要 因 と し て ， 二 点 が
考 え ら れ る 。 ま ず 一 点 目 と し て は ， F B H と ヤ ン グ ケ ア ラ ー と
の 自 主 性 の 発 露 の 違 い で あ る 。 狐 塚 （ 2 0 1 4） で は 調 査 対 象 は
通 常 の 大 学 生 で あ り ， 家 族 成 員 間 の 結 び つ き が 強 く ， 勢 力 差
が 均 衡 で あ る 家 族 に お い て は ， 青 年 の 自 主 性 や 自 己 決 定 ， ス
ト レ ス 状 況 へ の 対 処 が 促 進 さ れ る 可 能 性 を 指 摘 し て い る 。 一
方 で ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 介 護 ・ ケ ア が 必 要 な 家 族 メ ン バ ー を
家 庭 内 に 抱 え て お り ， そ の 成 員 の ケ ア に 関 す る 問 題 を 家 族 で
対 処 す る 必 要 に 迫 ら れ て い る 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 親 の 負 担 を
軽 減 す る 分 担 者 と し て ケ ア や 介 護 を 担 い 始 め る と さ れ（ 渋 谷 ,  
2 0 1 8），ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 属 す る 家 庭 に お い て は ，勢 力 が 均 衡
で あ る こ と で 発 揮 さ れ る 子 の 自 主 性 や 自 己 決 定 が ， 子 の 側 か
ら の ケ ア ・ 介 護 へ の 協 力 と い う か た ち で 現 れ て い る 可 能 性 が
考 え ら れ る 。 ま た 第 二 の 違 い と し て ， F B H - C F と の 介 護 ・ ケ
ア を と り ま く 家 族 内 の 人 的 資 源 の 違 い が あ げ ら れ る 。 平 泉
（ 2 0 1 5） で 検 討 を 行 っ て い る 家 族 介 護 者 は 認 知 症 の 介 護 を 担
う 主 介 護 者 の 成 人 で あ り ， 主 介 護 者 で あ る 当 人 以 外 に 配 偶 者
や 子 な ど の 家 族 資 源 に 余 力 が 確 保 さ れ た 状 態 に あ っ た 。 し か
し な が ら ， 本 研 究 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 場 合 に は 主 介 護 者 と し
て 介 護 ・ ケ ア に 携 わ っ て い る か 否 か は 不 明 で は あ る も の の ，
既 に 他 の 家 族 メ ン バ ー と と も に 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い る も の
が 大 半 で あ っ た 。 す な わ ち ， 家 族 の 勢 力 が 均 衡 に あ っ た と し
て も 今 以 上 に 家 族 内 で の 助 け を 期 待 し に く い 状 況 に あ る と 認
識 さ れ る た め ， 家 族 内 で の 勢 力 の 均 衡 性 が 負 担 の 低 減 に 関 連
し な い と い う こ と が 推 測 さ れ る 。  
当 然 な が ら ， 本 研 究 で は 狐 塚 （ 2 0 1 4） や 平 泉 （ 2 0 1 5） と 同
一 の 指 標 で 家 族 シ ス テ ム を 測 定 し た も の で は な く ， 家 庭 内 の
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勢 力 均 衡 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 心 理 的 な 健 康 に 否 定 的 に 働 く と
い う こ と を 示 す も の で は な い 。 し か し な が ら ， 本 結 果 か ら は
家 族 内 の 関 係 性 が 平 等 で あ り ， 子 の 側 が 家 族 内 で の 強 制 力 に
従 う か た ち で 介 護 ・ ケ ア に 参 入 し て お ら ず と も ， ヤ ン グ ケ ア
ラ ー の 負 担 感 が 高 い 事 例 も 存 在 す る こ と が 想 定 さ れ ， 自 由 意
志 に よ っ て ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 立 場 が 選 び 取 ら れ て い る 場 合 で
も 支 援 が 必 要 と な る こ と も 示 唆 さ れ よ う 。  
 
4  【 研 究 Ⅵ 】 へ の 示 唆  
本 研 究 で は 家 族 シ ス テ ム の 指 標 と し て 家 族 機 能 に 着 目 し ，
家 族 機 能 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー に み ら れ る 生 活 面 お よ び 心 理 面 で
の 様 々 な 経 験 お よ び 介 護 負 担 感 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 を
行 っ た 。  
 そ の 結 果 ，家 族 機 能 に お け る「 平 等 性 」と 生 活 面 で の 困 難 や
介 護 ・ ケ ア に と も な う 否 定 的 な 感 情 ， 介 護 負 担 感 に 影 響 を 及
ぼ す こ と が 示 さ れ た 。「 平 等 性 」は 家 族 内 で の 影 響 力 や 発 言 力
な ど の 勢 力 関 係 が メ ン バ ー 間 で の 均 衡 の 程 度 を 示 す も の で あ
る と 考 え ら れ た 。 そ し て ， そ の よ う な 家 族 内 で の 勢 力 の 均 衡
性 と い う 特 質 が み ら れ る こ と で ， 子 の 立 場 に あ る ヤ ン グ ケ ア
ラ ー の 自 己 決 定 や 自 主 性 が 高 め ら れ る こ と に よ っ て 自 発 的 に
家 族 内 で の 介 護 ・ ケ ア に 関 与 す る 度 合 い が 高 く な り ， そ の 結
果 と し て 当 人 の 負 担 感 が 高 ま る と い う 図 式 に あ る こ と が 示 唆
さ れ た 。  
 し か し な が ら 狐 塚 （ 2 0 1 4） に み ら れ る よ う に 青 年 の い る 家
族 に お い て は ， メ ン バ ー 間 で の 勢 力 の 均 衡 は 青 年 個 人 の 適 応
に 肯 定 的 に 作 用 す る も の で あ り ， 成 人 の 家 族 介 護 者 を 対 象 と
し た 場 合（ 平 泉 ,  2 0 1 5）に お い て も 同 様 で あ っ た 。そ の た め ，
家 族 メ ン バ ー 内 で の 勢 力 の 均 衡 性 が 病 理 的 な も の と し て 作 用
す る か と い う 点 に つ い て は 疑 問 が 残 る 。  
 あ る い は 本 研 究 に お け る「 平 等 性 」が 示 す 現 象 は ，親 子 関 係
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を 中 心 と し た 家 族 メ ン バ ー 内 で の 勢 力 の 均 衡 状 態 を 超 え た ，
力 関 係 の 逆 転 現 象 が 生 じ て い る 状 態 を 包 含 し た も の で あ る こ
と も 考 え ら れ る 。 親 子 間 で の 力 関 係 の 逆 転 現 象 に つ い て は ，
こ れ ま で も 家 族 療 法 の 理 論 家 に よ っ て 検 討 さ れ て き て お り ，
そ の 関 係 性 の 有 す る 病 理 性 が 指 摘 さ れ て き て い る（ M i n u c h i n ,  
1 9 7 4  ;  B o s z o r m e n y i - N a g y  &  S p a r k ,  1 9 7 3）。 近 年 は 日 本 の 大
学 生 を 対 象 と し た 実 証 研 究 に お い て も ， 青 年 の 不 適 応 と の 関
連 が 示 さ れ て い る （ 山 田 ら ,  2 0 1 5）。  
ヤ ン グ ケ ア ラ ー ， 特 に 親 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う 場 合 で は 行 為
の 上 で の 親 子 間 の 役 割 の 逆 転 が 生 じ る こ と は 日 常 的 に 生 じ や
す い と 思 わ れ る 。 そ し て ， そ の よ う な 行 為 の 上 で の 役 割 の 逆
転 が 蓄 積 さ れ る な か で ，情 緒 的 な「 役 割 逆 転 」が 生 じ る 可 能 性
も 想 定 さ れ よ う 。 こ の よ う な 観 点 か ら は ， 勢 力 の 均 衡 状 態 が
負 担 を 高 め る の で な く ， 親 子 間 で の 逆 転 に 至 る よ う な 歪 み が
負 担 を 強 め て い る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。  
そ こ で 研 究 Ⅵ で は 家 族 シ ス テ ム の 中 で も 更 に 親 子 関 係 に 焦
点 を 絞 り ， 情 緒 に お け る 役 割 逆 転 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー に ど の よ




















 第 1 0 章 で は 家 族 シ ス テ ム の な か で も 親 子 間 の サ ブ シ ス テ
ム に 着 目 し ， 親 子 間 で の 情 緒 的 な 役 割 逆 転 が 親 の 介 護 ・ ケ ア
を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 適 応 に ど の よ う に 関 連 し て い る
の か を 検 討 す る 。 具 体 的 に は ， 親 子 の 情 緒 的 な 役 割 逆 転 が ヤ
ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 お よ び 心 理 面 に お け る 様 々 な 困 難 や 体 験
に 及 ぼ す 影 響 を 明 ら か に し て い く 。  
 
1 0 - 1  目 的  
 研 究 Ⅴ で は 家 族 全 体 の シ ス テ ム の 観 点 か ら 検 討 を 行 い ， 家
族 内 で の 「 平 等 性 」 機 能 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 介 護 負 担 感 や 生
活 上 で の 困 難 に 影 響 を 及 ぼ し 得 る こ と が 示 唆 さ れ た 。「 平 等 性 」
は 家 族 に お け る 親 子 を 中 心 と し た メ ン バ ー 間 で の 勢 力 の 均 衡
の 程 度 を 示 す 概 念 で あ る と 考 え ら れ た 。 し か し な が ら ， 先 行
す る 研 究 に お い て は 家 族 の メ ン バ ー 間 で の 勢 力 の 均 衡 性 は 青
年 や 家 族 介 護 者 の 適 応 を 肯 定 的 な も の に す る こ と が 明 ら か と
さ れ て き て お り ， 介 護 負 担 感 や 当 事 者 の 生 活 の 困 難 と 関 連 を
示 し た「 平 等 性 」と い う 概 念 に は 勢 力 の 均 衡 性 を 超 え た ，親 子
関 係 を 中 心 と し た 家 族 内 で の 力 関 係 の 逆 転 現 象 が 生 じ て い る
状 態 が 含 ま れ て い る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。 そ こ で 本 研 究 で は
家 族 の な か で も 親 子 関 係 に 焦 点 化 し ， 親 子 間 の 情 緒 的 な 役 割
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の 逆 転 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 介 護 ・ ケ ア に と も な う 困 難 や 体 験
と の 関 連 を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。  
 ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て は ， そ の ケ ア に 関 る 責 任 や 負 担 が
当 人 の 年 齢 と 比 し て ， お よ そ 適 切 で な い ほ ど に 過 大 と な り ，
通 常 は 成 人 の 家 族 メ ン バ ー が 担 う 水 準 の 責 任 を 引 き 受 け 得 る
こ と が 指 摘 さ れ て い る （ 渋 谷 ,  2 0 1 2）。 特 に ， 何 ら か の 事 情 に
よ っ て 親 の ケ ア を 担 っ て い る 場 合 に は 子 の 立 場 で あ る ヤ ン グ
ケ ア ラ ー が 家 庭 の 内 外 で 親 の 代 理 的 な 役 割 を 担 う よ う に な る
例 も 報 告 さ れ て い る （ 佐 藤 ,  2 0 1 9）。 す な わ ち ， ヤ ン グ ケ ア ラ
ー が 親 の 介 護 ・ ケ ア を 担 わ ざ る を 得 な い 場 合 ， 子 ど も で あ る
ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 親 と の 間 で 親 子 間 の 立 場 が 入 れ 替 わ る よ う
な 体 験 が 生 じ や す い 状 況 に あ る と 考 え ら れ る 。  
 こ の よ う な ， 子 ど も が 情 緒 的 に 親 の 立 場 を 担 う よ う な 状 態
は「 役 割 逆 転（ r o l e  r e v e r s a l）（ 以 下 ，「 役 割 逆 転 」）」と い う 概
念 で 説 明 さ れ る 。「 役 割 逆 転 」と は「 所 属 す る 文 化 の 規 範 を 超
え る 程 度 に ，子 ど も が 親 の 責 任 を 引 き 受 け る こ と 」（ M a y s e l e s s  
e t  a l . ,  2 0 0 4） と 説 明 さ れ ， そ の 病 理 的 な 性 質 が 議 論 さ れ て き
て い る 。 例 え ば 構 造 派 家 族 療 法 の 創 始 者 で あ る M i n u c h i n
（ 1 9 7 4） は ， 世 代 間 の サ ブ シ ス テ ム 間 の 境 界 を 越 え て ， 親 子
間 で 役 割 の 逆 転 が 生 じ た か た ち で 親 の よ う に 振 る 舞 う 子 ど も
は ， 当 人 の 発 達 段 階 と 比 べ て 不 適 切 な ほ ど の 責 任 を 負 う こ と
と な り ， そ の 心 理 的 な 発 達 や 日 常 生 活 上 の 適 応 に 潜 在 的 な リ
ス ク を 負 う 可 能 性 を 指 摘 し て い る 。 ま た ， そ の よ う な 役 割 逆
転 が 生 じ て い る 親 子 の 関 係 性 に つ い て ， B o s z o r m e n y i - N a g y  
と  S p a i k e（ 1 9 7 3）は 親 の 側 で の “ケ ア さ れ た い ”と い う 欲 求 が
配 偶 者 で は な く ， 子 ど も に 向 け ら れ た 際 に 役 割 逆 転 が 生 じ る
と 指 摘 し て い る 。 日 本 国 内 で は 山 田 ら （ 2 0 1 5） に よ る 「 役 割
逆 転 尺 度 」 を 用 い た 実 証 研 究 が み ら れ る 。 山 田 ら （ 2 0 1 5） は
親 子 間 の「 役 割 逆 転 」を ，親 か ら 子 に 情 緒 的 サ ポ ー ト が 与 え ら
れ な い ，子 ど も か ら 親 に 対 す る 情 緒 的 サ ポ ー ト が 与 え ら れ る ，
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親 は 子 ど も に 過 剰 な 期 待 を 課 す ， 親 は 子 ど も に 対 し て の 屈 折
的 な 甘 え を 呈 す る ， と い う 4 つ の 特 徴 を 含 む 現 象 で あ る と 捉
え ， 大 学 生 6 4 2 名 の デ ー タ を も と に 「 親 子 関 係 の 役 割 逆 転 尺
度 」の 開 発 を 行 い ，大 学 生 の 精 神 的 健 康 と の 関 連 を 検 討 し た 。
そ の 結 果 ，「 役 割 逆 転 」 の 特 徴 を 有 す る 親 子 関 係 が ，「 過 剰 適
応 」「 ふ れ 合 い 恐 怖 」「 信 頼 感 の 低 さ 」を 含 ん だ ，子 ど も の「 疑
似 成 熟 」 を 促 進 さ せ る 傾 向 に あ る こ と が 示 さ れ ，「 役 割 逆 転 」
が 子 の 精 神 的 健 康 を 阻 害 す る も の で あ る こ と を 示 唆 し て い る
（ 山 田 ら ,  2 0 1 5）。  
親 の ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て は ， 親 に 疾 病 や 障
害 な ど が あ る こ と で ， 主 と し て 介 護 ・ ケ ア に 付 随 し た 行 動 面
で 子 ど も と 親 の 間 で 役 割 の 逆 転 が 生 じ る 。 し か し な が ら ，
B o s z o r m e n y i - N a g y と S p a i k e（ 1 9 7 3）や 山 田 ら（ 2 0 1 5）に よ
っ て 言 及 さ れ て い る ，情 緒 的 な 関 係 性 に お け る「 役 割 逆 転 」の
有 無 や か た ち は ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ っ た と し て も 一 様 で は な
い こ と が 予 想 さ れ ，そ の「 役 割 逆 転 」の 形 態 の 違 い が ヤ ン グ ケ
ア ラ ー で あ る 子 ど も の 負 担 や 適 応 に 影 響 を 及 ぼ す こ と も 推 測
さ れ る 。 例 え ば ， 親 が 子 ど も か ら 実 際 的 な ケ ア を 受 け る 機 会
が 多 い 場 合 に あ っ た と し て も ， そ れ 以 外 の 面 で は 親 の 側 か ら
子 ど も に 対 す る 情 緒 的 な 励 ま し や 支 え と い っ た サ ポ ー ト 機 能
が 日 常 的 に 与 え ら れ る な ど し て い た 場 合 に は ， 親 が 子 に 対 し
て の 情 緒 面 で の 養 育 機 能 を 果 た し て い る と 捉 え ら れ ， 不 適 応
的 な 「 役 割 逆 転 」 と は 異 な っ た 親 子 関 係 に あ る と い え る で あ
ろ う 。 そ し て ， こ う し た 例 の よ う に 親 子 関 係 に 健 康 的 な 機 能
性 が 認 め ら れ る 場 合 に は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ る 種 々 の 負
担 が 緩 和 さ れ 得 る こ と も 考 え ら れ よ う 。  
こ こ ま で の 議 論 を 踏 ま え ， 本 研 究 で は 実 際 の 行 為 上 で の 役
割 の 逆 転 が 生 じ て い る ， 親 を 介 護 ・ ケ ア す る ヤ ン グ ケ ア ラ ー
を 対 象 と し て ，情 緒 面 で の「 役 割 逆 転 」の 仕 方 の 違 い が 当 事 者
の 介 護 ・ ケ ア に と も な う 困 難 や 体 験 に 及 ぼ す 影 響 を 明 ら か に
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す る こ と を 目 的 と す る 。 な お ， 親 が 精 神 疾 患 に 罹 患 し て い る
場 合 に お い て は 子 に 対 す る 養 育 態 度 に 影 響 が 及 ぶ こ と が 予 想
さ れ る 。 具 体 的 に は 親 か ら 子 に た い す る 応 答 性 の 低 下 や ， 親
子 間 で の 暖 か な 関 係 性 を 構 築 す る こ と の 困 難 が と も な う こ と
が 想 定 さ れ ，そ の よ う な 養 育 態 度 上 の 影 響 が「 役 割 逆 転 」の あ
り 方 に も 及 ぶ こ と が 予 想 さ れ る 。 そ の た め ， 本 研 究 に お い て
は 精 神 疾 患 の 親 を ケ ア す る 者 と ， 身 体 疾 患 や 身 体 障 害 な ど の
他 の 事 由 に よ っ て 親 の ケ ア を し て い る 者 と で 分 類 を 行 い ， そ
れ ぞ れ の 場 合 に 「 役 割 逆 転 」 が 及 ぼ す 影 響 の 違 い に つ い て も
検 討 を 行 う 。  
 
1 0 - 2  方 法  
1  調 査 時 期 と 調 査 方 法  
 本 研 究 で は イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 会 社 を 介 し て ， We b パ ネ ル
に モ ニ タ ー 登 録 を し て い る 会 員 を 対 象 に ス ク リ ー ニ ン グ 調 査
を 行 い ， 本 研 究 の 調 査 対 象 者 の 条 件 に 合 致 し た 者 に 質 問 紙 画
面 の 配 信 を 行 っ た 。  
質 問 紙 画 面 の 配 信 を 行 っ た 調 査 協 力 者 に 対 し て は 事 前 に 回
答 は 自 由 意 志 で な さ れ る こ と ， 回 答 デ ー タ は 研 究 目 的 で の 使
用 に 限 る こ と ， 精 神 的 苦 痛 が 生 じ た 際 に は 回 答 を 中 止 で き る
こ と ， 回 答 後 の 研 究 協 力 へ の 撤 回 手 続 き 方 法 ， 大 ま か な 所 要
時 間 を 明 示 し ， こ れ ら に 同 意 す る 場 合 の み に お い て 回 答 を 行
う よ う に 求 め た 。 調 査 は 2 0 1 8 年 1 月 お よ び 2 0 1 9 年 8 月 の
二 回 に 渡 っ て 実 施 し た 。 な お ， そ れ ぞ れ の 二 回 の 調 査 で の 回
答 者 の 重 複 を 防 ぐ た め に ， 各 回 で 異 な る 調 査 会 社 に 依 頼 し ，
会 員 へ の 調 査 を 行 っ た 。  
 
2  調 査 対 象  
4 - 2 で 記 し た 本 論 で の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 定 義 に 合 致 す る 者
を 抽 出 し ， 調 査 を 行 っ た 。  
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3  調 査 内 容  
1） フ ェ イ ス シ ー ト ・ 家 庭 内 の 介 護 ・ ケ ア に 関 す る 基 礎 情 報  
 調 査 対 象 者 の 属 性 ， な ら び に 家 庭 内 で の 介 護 ・ ケ ア 行 為 に
関 す る 基 礎 的 な デ ー タ を 得 る た め に ，以 下 の 項 目 群 を 尋 ね た 。
括 弧 内 は ， そ の 項 目 の 選 択 肢 を 示 す 。 現 在 の 年 齢 ， 性 別 ， 介
護 ・ ケ ア し て い る 相 手 の 続 柄 （ 父 母 の い ず れ ， 両 親 ）， 介 護 ・
ケ ア が 必 要 な 事 由 （ 身 体 疾 患 ， 身 体 障 害 ， 精 神 疾 患 ）， 1 日 当
た り の 介 護・ケ ア に 費 や し て い る 時 間（ 1 時 間 未 満 ， 3 時 間 未
満 ， 5 時 間 未 満 ， 7 時 間 未 満 ， 1 0 時 間 未 満 ， 1 0 時 間 以 上 ）， 1
週 間 当 た り で 介 護・ケ ア に 費 や す 日 数（ 週 に 1 日 ，3 日 未 満 ，
5 日 未 満 ， ほ ぼ 毎 日 ）， 担 っ て い る 介 護 ・ ケ ア の 内 容 （ 家 事 の
代 行 ・ 手 伝 い ， 移 動 の 介 助 や 薬 の 管 理 と い っ た 日 常 生 活 上 の
支 援 ， 金 銭 管 理 や 公 的 手 続 き な ど の 社 会 的 側 面 へ の 支 援 ， 励
ま し や 受 容 な ど の 情 緒 的 支 援 ， 排 泄 や 衣 服 の 着 脱 時 の 身 辺 介
助 ， 他 の き ょ う だ い な ど へ の 育 児 の 提 供 ， 金 銭 管 理 や 公 的 手
続 き な ど の 社 会 的 側 面 へ の 支 援 ， 通 院 や 通 所 施 設 な ど の 外 出
時 の 付 き 添 い 支 援 ， そ の 他 ）。  
2） ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版  
 ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 上 で の 困 難 や 介 護 ・ ケ ア に 対 す る 肯
定 的 評 価 や 否 定 的 感 情 な ど を 測 定 す る 指 標 と し て 用 い た 。 研
究 Ⅲ で 開 発 し た 尺 度 を ， 研 究 Ⅳ で 改 訂 し た も の で あ る 。 家 族
へ の 介 護 ・ ケ ア を 担 う こ と で 生 じ る 生 活 上 で の 経 験 や 困 難 を
測 定 す る P a r t  A（ 6 因 子 ） と ， 介 護 ・ ケ ア に と も な う 好 悪 の
感 情 を 測 定 す る P a r t  B（ 3 因 子 ）か ら な る 。そ れ ぞ れ 2 6 項 目
と 1 8 項 目 か ら な り ，「 全 く あ て は ま ら な い 」 か ら 「 と て も あ
て は ま る 」 ま で の 5 件 法 に よ る 回 答 を 求 め た 。 な お ， 研 究 Ⅳ
で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 介 護 負 担 を 測 定 す る 目 的 で 介 護 負 担 感
尺 度 （ A r a i  e t  a l ,  1 9 9 7） を 用 い て い た が ， 内 容 的 に 重 複 す る
こ と が 考 え ら れ た た め ， 本 研 究 で は 回 答 協 力 者 の 負 担 軽 減 を
図 る 目 的 で 介 護・ケ ア に よ る 負 担 感 の 指 標 に は P a r t  A の「 実
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務 的 負 担 」「 過 剰 な ケ ア 役 割 」「 不 自 由 さ 」お よ び P a r t  B の「 逃
避 感 情 」 を 用 い る こ と と し た 。  
3 )  親 子 関 係 の 役 割 逆 転 尺 度 (山 田 ら ,  2 0 1 5 )  
 親 子 関 係 に お け る 「 役 割 逆 転 」 を 評 価 す る 指 標 と し て 用 い
た 。 山 田 ら （ 2 0 1 5） に よ っ て 作 成 さ れ ， 親 子 間 で 生 じ る 非 機
能 的 な「 役 割 逆 転 」の 程 度 を 測 定 す る 尺 度 で あ る 。尺 度 全 体 は
4 因 子 に 分 か れ ， 親 か ら 子 ど も へ と 向 け ら れ る 過 剰 な 期 待 を
反 映 す る「 親 の 過 期 待 」，子 が 親 の 意 に 沿 わ な い よ う な 振 る 舞
い を し た 際 に 親 が 拗 ね る や ふ て く さ れ る な ど の 態 度 を 示 す こ
と を 反 映 す る「 親 の 屈 折 的 甘 え 」，受 容 や 共 感 的 な 理 解 な ど の
心 理 的 な 庇 護 が 親 か ら 得 ら れ て い な い こ と を 反 映 す る 「 親 か
ら 子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」，親 の 気 持 ち を 損 な わ な い よ う に 振 る
舞 う こ と を 反 映 す る 「 子 ど も に よ る 情 緒 的 サ ポ ー ト 」 か ら な
る 。そ れ ぞ れ の 因 子 ご と に 4 項 目 が 設 け ら れ ，全 部 で 1 6 項 目
で あ る 。「 ま っ た く あ て は ま ら な い 」～「 と て も よ く あ て は ま
る 」 ま で の 6 件 法 に て 回 答 を 求 め た 。  
 
4  倫 理 的 配 慮  
 本 研 究 は 東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 の 倫 理 審 査 委 員 会 へ
の 申 請・承 認 を 得 て ，実 施 さ れ た（ 承 認 I D： 1 7 - 1 - 0 1 8 お よ び
1 9 - 1 - 0 0 2）。  
 
1 0 - 3  結 果  
1  調 査 対 象 者 の 属 性 ， 介 護 ・ ケ ア に 関 す る 基 礎 的 情 報  
本 研 究 で は 調 査 対 象 に 合 致 し ， か つ 回 答 に 不 備 が な く ， 研
究 Ⅲ か ら 研 究 Ⅴ で 適 用 し て き た 除 外 基 準 に 該 当 し な か っ た ，
1 2 2 名 を 後 の 分 析 対 象 と し た 。 性 別 は 男 性 2 6 名 ， 女 性 が 9 6
名 で あ り ， 女 性 の 方 が 有 意 に 多 か っ た （ χ 2 = 4 0 . 1 6 ,  d f = 1 ,  p
＜ . 0 0 1）。調 査 対 象 者 の 平 均 年 齢 は 2 2 . 0 8 歳（ ± 2 . 4 1）で あ り ，
1 0 代 は 2 8 名（ 2 3 %）に 留 ま っ た 。ケ ア に 関 与 し て い た 平 均 年
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数 は 3 . 8 4 年（ ± 3 . 8 9）で あ り ， 3 年 以 上 に 及 ぶ 者 は 6 2 名 で あ
り ，全 体 の 半 数 強 に 及 ん だ 。介 護・ケ ア を 提 供 し て い る 相 手 の
続 柄 で は 父 親 の み が 5 0 名 ， 母 親 の み が 5 9 名 で あ り ， 父 母 の
両 方 の ケ ア を 担 っ て い る 者 は 1 3 名 と な っ た 。介 護・ケ ア を 提
供 し て い る 事 由 と し て は 身 体 疾 患 が 5 1 名 ，身 体 障 害 が 4 8 名 ，
精 神 疾 患 を 事 由 と し て 介 護・ケ ア を 提 供 し て い る 者 は 4 8 名 で
あ っ た （ 一 人 の 人 物 に 複 数 の 障 害 や 疾 患 が あ る 場 合 も み ら れ
た た め ，重 複 回 答 を 含 む ）。介 護・ ケ ア の 関 与 時 間 に 関 し て は
1 時 間 未 満 と 回 答 し た 者 は 3 6 名 で あ り ，全 体 の 7 割 近 く の 者
が 1 日 に 3 時 間 以 上 を 介 護・ケ ア に 費 や し て い た 。ま た ，1 週
間 当 た り の 日 数 に 関 し て は ，ほ ぼ 毎 日 と 回 答 し た 者 が 5 8 名 で
あ り ， 日 常 的 に 親 の 介 護 ・ ケ ア を し て い る 者 は 半 数 近 く に な
っ た 。担 っ て い る 介 護・ケ ア の 内 容 で は ，家 事 の 代 行・手 伝 い
が 9 3 名 で 最 も 多 く ， 以 下 で 移 動 の 介 助 や 服 薬 管 理 （ 6 5 名 ），
排 泄 や 着 替 え な ど の 身 辺 介 助（ 4 8 名 ），励 ま し や 受 容 な ど の 情
緒 的 支 援 （ 4 2 名 ）と 続 き ， こ れ ま で の 研 究 同 様 に 多 く の 者 が
複 数 の 介 護 ・ ケ ア タ ス ク を 同 時 に 担 っ て い た 。  
 
2  ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 と 親 子 関 係 の 役 割 逆 転 尺 度
の 信 頼 性 の 検 討  
 分 析 で 用 い る 変 数 の 信 頼 性 を 検 討 す る た め に ， ヤ ン グ ケ ア
ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 と 親 子 関 係 の 役 割 逆 転 尺 度 の 既 存 の 因 子
ご と で の C r o n b a c h の α 係 数 の 算 出 を 行 っ た 。 ヤ ン グ ケ ア ラ
ー 心 理 尺 度 改 訂 版 に お い て は ， P a r t  A で は α = . 8 1～ . 9 1，P a r t  
B で は α = . 7 1～ 7 5 と お お む ね 十 分 な 値 が 得 ら れ た 。 ま た ， 親
子 関 係 の 役 割 逆 転 尺 度 に お い て も α = . 8 6～ . 9 1 と 十 分 な 値 が
得 ら れ た こ と か ら ， 以 降 の 分 析 に お い て は 既 存 の 因 子 ご と の
尺 度 得 点 を 用 い た 。  
 
3  親 子 関 係 の 役 割 逆 転 尺 度 の 得 点 に よ る 分 類  
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親 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お け る 情 緒 面 で の
「 役 割 逆 転 」 の 分 類 を 行 う た め に ， 親 子 関 係 の 役 割 逆 転 尺 度
の 各 下 位 尺 度 得 点 を 用 い て ，Wa r d 法 に よ る ク ラ ス タ 分 析 を 行
い ， 3 つ の ク ラ ス タ が 得 ら れ た 。第 1 ク ラ ス タ に は 3 8 名 ，第
2 ク ラ ス タ に は 6 6 名 ， 第 3 ク ラ ス タ に は 2 2 名 の 対 象 者 が 含
ま れ た 。 ク ラ ス タ 間 で は 人 数 比 率 に 有 意 な 偏 り が 認 め ら れ た
（ χ 2＝ 1 9 . 3 3 ,  d f = 2 ,  p＜ . 0 0 1）。  
得 ら れ た 3 つ の ク ラ ス タ を 独 立 変 数 ， 親 子 関 係 の 役 割 逆 転
尺 度 の 下 位 尺 度 得 点 を 従 属 変 数 と し た 分 散 分 析 を 行 っ た と こ
ろ ，「 親 の 過 期 待 」（ F（ 2 , 1 9 9）= 1 0 0 . 11 ,  p＜ . 0 0 1），「 親 の 屈 折
的 甘 え 」（ F（ 2 , 1 9 9）= 4 8 . 3 9 3 ,  p＜ . 0 0 1）「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー
ト 放 棄 」（ F（ 2 , 1 9 9）= 4 3 . 2 0 ,  p＜ . 0 5，「 子 ど も に よ る 情 緒 的 サ
ポ ー ト 」（ F（ 2 , 1 9 9）= 2 6 . 8 1 ,  p＜ . 0 0 1）で 得 点 の 有 意 差 が 認 め
ら れ た（ F i g u r e  1 0 - 1）。 Tu k e y の H S D 法 に よ る 多 重 比 較 を 行
っ た と こ ろ ，「 親 の 過 期 待 」得 点 で 第 3 ク ラ ス タ ＞ 第 2 ク ラ ス
タ ＞ 第 1 ク ラ ス タ ，「 親 の 屈 折 的 甘 え 」得 点 で 第 3 ク ラ ス タ ＞
第 2 ク ラ ス タ ＞ 第 1 ク ラ ス タ ，「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」
得 点 で 第 3 ク ラ ス タ ＞ 第 1 ク ラ ス タ ＞ 第 2 ク ラ ス タ ，「 子 ど
も に よ る 情 緒 的 サ ポ ー ト 」 得 点 で 第 2 ク ラ ス タ =第 3 ク ラ ス
タ ＞ 第 1 ク ラ ス タ の 結 果 が 示 さ れ た 。  
第 1 ク ラ ス タ は 「 親 の 過 期 待 」，「 親 の 屈 折 的 甘 え 」，「 子 ど
も に よ る 情 緒 的 サ ポ ー ト 」が 他 の ク ラ ス タ よ り 低 く ，「 親 か ら
子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」 で 中 程 度 の 値 を 示 し て い た 。 こ の ク ラ
ス タ に 属 す る 者 は ， 親 か ら 子 へ の 期 待 や 甘 え は 抑 制 さ れ ， 親
子 間 で の 相 互 の サ ポ ー ト 関 係 に も 乏 し く ， あ く ま で も 実 務 的
な ケ ア が 親 子 関 係 の 中 心 と な っ て い る こ と が 考 え ら れ た こ と
か ら ，「 道 具 的 ケ ア 関 係 」群 と し た 。第 2 ク ラ ス タ は「 親 の 過
期 待 」，「 親 の 屈 折 的 甘 え 」が 中 程 度 で あ り ，「 親 か ら 子 へ の サ
ポ ー ト 放 棄 」の 低 さ と「 子 ど も に よ る 情 緒 的 サ ポ ー ト 」の 高 さ




F i g u r e  1 0 - 1  「 役 割 逆 転 」 の 分 類  
 
待 や 甘 え を 一 定 程 度 に 受 け て い る も の の ， 親 が 子 ど も に 「 役
割 逆 転 」 的 に 頼 り き り に な る の で は な く ， 親 子 間 で の 相 互 的
な サ ポ ー ト 関 係 が 構 築 さ れ て い る と 考 え ら れ た こ と か ら ，「 相
互 的 サ ポ ー ト 関 係 」 群 と し た 。 第 3 ク ラ ス タ は 親 子 関 係 の 役
割 逆 転 尺 度 の 全 て の 下 位 尺 度 得 点 で 高 い 値 を 示 し ， こ の ク ラ
ス タ に 属 す る 者 は 役 割 逆 転 の 定 義 に 合 致 す る 親 子 関 係 に あ る
と 考 え ら れ た こ と か ら ，「 役 割 逆 転 」群 と し た 。各 ク ラ ス タ に
お け る ，性 別 と 介 護・ケ ア に 関 す る 基 礎 的 情 報（ 年 齢 ，性 別 ，
介 護・ケ ア す る 相 手 の 続 柄 ，介 護・ケ ア を 提 供 し て い る 事 由 ，
1 日 当 た り の 時 間 ，１ 週 間 当 た り の 日 数 ，期 間 ，介 護・ケ ア の
内 容 ） の 偏 り を 検 討 す る た め に χ 2 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ，
性 別 で の み 有 意 な 偏 り が み ら れ ，「 道 具 的 ケ ア 関 係 」群（ 男 性
= 1 5 名 ,女 性 = 2 3 名 ）と「 役 割 逆 転 」群（ 男 性 = 1 名 ,女 性 = 2 1 名 ）












親の過期待 親の屈折的甘え 親から子へのサポート放棄 子どもによる情緒的サポート
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4  「 役 割 逆 転 」 の タ イ プ が 当 事 者 に 及 ぼ す 影 響 の 検 討  
「 役 割 逆 転 」 の ス タ イ ル の 違 い に よ っ て ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心
理 尺 度 改 訂 版 の 各 下 位 尺 度 得 点 が 異 な る か ど う か を 検 討 す る
た め に ， 一 元 配 置 分 散 分 析 を 行 っ た 。  
そ の 結 果「 実 務 的 負 担 」（ F（ 2 , 11 9） = 3 . 2 4 ,  p＜ . 0 5），「 過 剰
な ケ ア 役 割 」（ F（ 2 , 11 9） = 1 4 . 0 4 ,  p＜ . 0 0 1），「 不 自 由 さ 」（ F
（ 2 , 11 9）= 1 5 . 6 3 ,  p＜ . 0 0 1），「 安 否 の 心 配 」（ F（ 2 , 11 9）= 1 2 . 4 1 ,  
p＜ . 0 0 1），「 家 族 へ の 貢 献 」（ F（ 2 , 11 9） = 9 . 3 1 ,  p＜ . 0 0 1），「 逃
避 感 情 」（ F（ 2 , 11 9）= 1 9 . 4 3 ,  p＜ . 0 0 1），「 積 極 的 関 与 」（ F（ 2 , 11 9）
= 3 . 6 7 ,  p＜ . 0 5），「 罪 悪 感 」（ F（ 2 , 11 9）= 6 . 1 2 ,  p＜ . 0 1）に お い
て 群 間 で 有 意 な 得 点 差 が 示 さ れ た（ F i g u r e  1 0 - 2）。多 重 比 較 を
行 っ た と こ ろ 「 過 剰 な ケ ア 役 割 」，「 不 自 由 さ 」，「 家 族 へ の 貢
献 」，「 罪 悪 感 」の 各 得 点 に お い て は「 役 割 逆 転 」群 ＝「 相 互 的
サ ポ ー ト 関 係 」群 ＞「 道 具 的 ケ ア 関 係 」群 ，「 安 否 の 心 配 」得
点 で は「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 群 ＞「 道 具 的 ケ ア 関 係 」群 =「 役
割 逆 転 」群 ，「 逃 避 感 情 」得 点 で 「 役 割 逆 転 」群 ＞「 相 互 的 サ
ポ ー ト 関 係 」群 ＞「 道 具 的 ケ ア 関 係 群 」，「 積 極 的 関 与 」得 点 で
「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 」群 ＞「 役 割 逆 転 」群 ＝「 道 具 的 ケ ア 関
係 」群 で あ っ た 。「 実 務 的 負 担 」得 点 に お い て は ，多 重 比 較 に
よ る 有 意 差 は 示 さ れ な か っ た 。  
 
5  親 の 精 神 疾 患 の 罹 患 の 有 無 ご と に よ る 「 役 割 逆 転 」 が ヤ ン
グ ケ ア ラ ー に 及 ぼ す 影 響 の 検 討  
親 の 精 神 疾 患 の 罹 患 よ る 情 緒 面 で の 「 役 割 逆 転 」 が ヤ ン グ
ケ ア ラ ー に 及 ぼ す 影 響 の 違 い を 検 討 す る た め に ， 調 査 対 象 と
な っ た ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 親 の 精 神 疾 患 の 有 無 に よ っ て 「 身 体
疾 患 ・ 障 害 」 群 と 「 精 神 疾 患 」 群 の 2 つ の グ ル ー プ に 分 類 を
行 っ た 。調 査 対 象 者 の 中 に は 親 が 身 体 の 疾 患 や 障 害 に 加 え て ， 
精 神 疾 患 も 併 存 を し て い る と 回 答 し て い た 者 が 1 1 名 い た 。こ




F i g u r e  1 0 - 2  「 役 割 逆 転 」 の タ イ プ 別 に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺
度 改 訂 版 の 下 位 尺 度 得 点        
 
転 」に 関 与 す る こ と が 考 え ら れ た た め ，「 精 神 疾 患 」群 に 分 類
を 行 っ た 。「 身 体 疾 患・障 害 」群 が 7 4 名 ，「 精 神 疾 患 」群 が 4 8
名 で あ り ，両 群 の 人 数 比 率 に 有 意 な 偏 り が み ら れ た（ χ 2 = 5 . 5 4 ,  
d f = 1 ,  p＜ . 0 5）。  
 次 に「 身 体 疾 患・障 害 」群 と「 精 神 疾 患 」群 に よ る 親 子 関 係
の 役 割 逆 転 尺 度 の 下 位 尺 度 得 点 が 異 な る か ど う か を 検 討 す る
た め に ，一 元 配 置 分 散 分 析 を 行 っ た 。結 果 は F i g u r e 1 0 - 3 に 示
す 。「 親 の 屈 折 的 甘 え 」得 点 で は「 身 体 疾 患 ・ 身 体 障 害 」群 よ
り も 「 精 神 疾 患 」 群 で 有 意 に 高 い 値 が 示 さ れ た も の の （ F
（ 1 , 1 2 0 = 5 . 9 4 ,  p＜ . 0 5）， そ れ 以 外 の 尺 度 得 点 に お い て は 有 意
差 が 示 さ れ な か っ た 。   
 更 に「 身 体 疾 患・障 害 」群 お よ び「 精 神 疾 患 」群 で の 役 割 逆
転 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 適 応 に 及 ぼ す 影 響 の 違 い を 検 討 す る た


















F i g u r e  1 0 - 3  親 の 精 神 疾 患 の 罹 患 の 有 無 タ イ プ ご と に お け る 「 役 割 逆
転 尺 度 」 の 下 位 尺 度 得 点     
     
尺 度 得 点 を 説 明 変 数 ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 の 各 下
位 尺 度 得 点 を 目 的 変 数 と し た 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。 結 果 は
Ta b l e  1 0 - 1 お よ び Ta b l e 1 0 - 2 に 示 す 。  
「 身 体 疾 患・身 体 障 害 」群 お よ び「 精 神 疾 患 」群 の 両 群 に お
い て ，「 親 の 過 期 待 」か ら 複 数 の 下 位 尺 度 得 点 に 有 意 な 正 の 標
準 偏 回 帰 係 数 が 示 さ れ た 。ま た ，「 身 体 疾 患 ・ 身 体 障 害 」群 で
は「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」か ら「 安 否 の 心 配 」，「 自 覚 的
成 熟 」，「 積 極 的 関 与 」 に 対 し て 有 意 な 負 の 標 準 偏 回 帰 係 数 が
示 さ れ た も の の ，「 精 神 疾 患 」群 で は「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト
放 棄 」か ら の 有 意 な 標 準 偏 回 帰 係 数 は 示 さ れ な か っ た 。ま た ，
「 子 ど も に よ る 情 緒 的 サ ポ ー ト 」で は「 身 体 疾 患・障 害 」群 に



















「 逃 避 感 情 」，「 積 極 的 関 与 」，「 罪 悪 感 」 に 有 意 な 正 の 標 準 偏
回 帰 係 数 が 示 さ れ た 。「 精 神 疾 患 」群 で は「 安 否 の 心 配 」，「 自
覚 的 成 熟 」，「 家 族 へ の 貢 献 」 に 対 し て ， 有 意 な 正 の 標 準 偏 回
帰 係 数 が 示 さ れ た 。  
 
1 0 - 4  考 察  
 本 研 究 で は ， 疾 病 や 障 害 な ど を 理 由 と し て 親 に 対 し て の 介
護・ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対 象 に ，情 緒 面 で の「 役 割 逆
転 」 の 違 い が 当 事 者 の 適 応 に 与 え る 影 響 を 明 ら か に す る こ と
に 加 え ，「 役 割 逆 転 」が 及 ぼ す 影 響 の 違 い を 精 神 疾 患 の 親 の 介
護 ・ ケ ア を 担 う 者 と そ う で な い 者 と の 分 類 ご と に 検 討 を 行 う
こ と が 目 的 で あ っ た 。  
 以 下 ， そ れ ぞ れ の 項 目 に 沿 っ て 考 察 を 行 っ て い く 。  
 
1  ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お け る 「 役 割 逆 転 」 の ス タ イ ル  
 親 子 関 係 の 役 割 逆 転 尺 度 の 得 点 を 用 い て ク ラ ス タ 分 析 を 行
っ た 結 果 ，本 研 究 の 調 査 対 象 者 は 3 つ の タ イ プ に 分 類 さ れ た 。  
説明変数
「自覚的成熟」 「家族への貢献」
役割逆転 「親の過期待」 - .35 ** .32 * .32 ** - -
「親の屈折的甘え」 .42 *** - - - - -
「親から子へのサポート放棄」 - - - -.29 * -.36 ** -
「子どもによる情緒的サポ―ト」 - .29 * .25 * - - .45 ***
調整済みR




Table 10-1 「身体疾患・障害」群におけるヤングケアラー心理尺度改訂版Part Aに対する重回帰分析結果
「実務的負担」「過剰なケア役割」 「不自由さ」 「安否の心配」
説明変数
家族機能 「親の過期待」 .31 ** - .24 *
「親の屈折的甘え」 - - -
「親から子へのサポート放棄」 - -.33 ** -
「子どもによる情緒的サポート」 .40 ** .28 * .37 **
調整済みR
2 .37 .27 .26
*p＜.05,**p＜.01,***p＜.001






各 ク ラ ス タ に 現 れ た 特 徴 か ら ， 第 1 ク ラ ス タ を 子 か ら 親 に
対 し て の ケ ア を 実 務 面 に 留 ま り 相 互 の 情 緒 的 サ ポ ー ト 関 係 に
乏 し い 親 子 関 係 が 想 定 さ れ る 「 道 具 的 ケ ア 関 係 」 群 ， 第 2 ク
ラ ス タ は 親 子 間 で 互 い に 助 け 合 う よ う な 親 子 関 係 が 想 定 さ れ
る 「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 」 群 ， 第 3 ク ラ ス タ を 行 為 上 の み で
な く 情 緒 的 な 側 面 に お い て も 役 割 が 逆 転 し た 親 子 関 係 が 想 定
さ れ る 「 役 割 逆 転 」 群 と そ れ ぞ れ に 命 名 し た 。  
そ れ ぞ れ の ク ラ ス タ 間 で は「 道 具 的 ケ ア 関 係 」群 と「 役 割 逆
転 」群 で の 性 別 の 有 意 差 が 示 さ れ た も の の ，1 日 当 た り の 介 護
時 間 や 一 週 間 当 た り の 介 護 日 数 と い っ た 介 護 ・ ケ ア に 関 す る
基 礎 的 情 報 で は 有 意 な 差 が 群 間 で 示 さ れ な か っ た 。 性 別 に 関
し て は「 道 具 的 ケ ア 関 係 」群 で は 男 性 の 比 率 が 増 え ，「 役 割 逆
転 」 群 で は 女 性 が 圧 倒 的 に 多 く な っ た 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お
い て は ， 家 族 内 で 期 待 さ れ る ジ ェ ン ダ ー ロ ー ル の 影 響 か ら ，
男 性 よ り も 女 性 の 方 が 役 割 を 担 う こ と が 期 待 さ れ や す い （ 渋
谷 ,  2 0 1 8）。ま た ，森 川（ 2 0 1 6）は 女 性 が 性 役 割 と し て 他 者 へ
の 配 慮 を 求 め ら れ や す い こ と か ら ， 男 性 と 比 べ て ， 女 性 の 方
が 家 族 内 で 情 緒 的 ・ 道 具 的 の 両 面 で 調 整 を 図 る 親 役 割 期 待 を
受 け や す く ， そ の 期 待 に 応 じ る か た ち で 親 役 割 行 動 を 取 ら れ
や す い こ と を 指 摘 し て い る 。 こ う し た こ と を 背 景 と し て ， 男
性 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て は ， そ の 介 護 ・ ケ ア に よ る 役 割
の 逆 転 は あ く ま で も 実 務 的 な 側 面 に 留 ま り や す い も の の ， 女
性 に お い て は 情 緒 的 な 側 面 に お い て も 親 子 間 で 「 役 割 逆 転 」
が み ら れ や す い こ と が 考 え ら れ る 。  
 
2  「 役 割 逆 転 」 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 介 護 ・ ケ ア に 及 ぼ す 影 響  
 各 群 を 独 立 変 数 と し て ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 の 下
位 尺 度 得 点 を 従 属 変 数 と し た 分 散 分 析 を 行 っ た 結 果 ，「 過 剰 な
ケ ア 役 割 」，「 不 自 由 さ 」，「 家 族 へ の 貢 献 」，「 罪 悪 感 」の 各 得 点
に お い て は ，「 役 割 逆 転 」群 と「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 」群 で「 道
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具 的 ケ ア 関 係 」 群 よ り も 有 意 に 高 い 値 を 示 し た 。 こ の こ と か
ら は「 役 割 逆 転 」群 と「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 」群 と に 属 す る 者
に お い て は ， 親 へ の 介 護 ・ ケ ア に 生 活 の 多 く を 割 い て い る と
い う 意 識 が 強 く ， 自 身 が 介 護 ・ ケ ア へ の 関 与 を 優 先 し て い な
い 際 に は 罪 悪 感 が 生 じ る ほ ど に ケ ア ラ ー と し て の 役 割 意 識 が
強 い 状 態 に あ る こ と が う か が わ れ る 。 一 方 ，「 安 否 の 心 配 」，
「 積 極 的 関 与 」得 点 で は「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 」群 ＞「 役 割 逆
転 」群 ，「 逃 避 感 情 」 得 点 で は「 役 割 逆 転 」群 ＞「 相 互 的 サ ポ
ー ト 関 係 」 群 で あ り ， こ れ ら の 得 点 に お い て は 二 つ の 群 に 違
い が み ら れ た 。こ の う ち の「 安 否 の 心 配 」と「 積 極 的 関 与 」は ，
そ れ ぞ れ に 介 護 ・ ケ ア の 受 け 手 で あ る 親 に 対 す る 強 い 関 心 や
自 身 の ケ ア ラ ー と し て の 役 割 に つ い て の 肯 定 的 な 自 己 認 識 を
反 映 す る も の で あ る と 考 え ら れ る 。一 方 ，「 逃 避 感 情 」は 項 目
内 容 か ら ， 介 護 ・ ケ ア に よ る 重 い 負 担 か ら の 逃 避 を 求 め る 感
情 を 反 映 す る も の で あ る と 考 え ら れ る 。そ の た め ，「 相 互 的 サ
ポ ー ト 関 係 」 群 に お い て は 介 護 ・ ケ ア が 必 要 な 状 態 に 置 か れ
て い る 親 に 向 け て の 積 極 的 な 関 心 に 加 え て ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー
と し て の 自 己 の 役 割 を 肯 定 的 に 捉 え ， 効 力 感 を 持 ち な が ら 介
護 ・ ケ ア が 担 わ れ て い る こ と が 推 測 さ れ る 。 一 方 で 「 役 割 逆
転 」 群 に お い て は 親 に 対 し て の 積 極 的 な 関 心 は そ れ ほ ど 高 く
な く ， 自 己 に 課 さ れ た 役 割 を 否 定 的 に 認 識 す る と と も に ， 介
護 ・ ケ ア へ の 自 己 効 力 感 に も 乏 し い 状 態 に あ る こ と が 推 測 さ
れ る 。こ れ ら の「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 」群 と「 役 割 逆 転 」群 と
で は ， 親 子 関 係 の 役 割 逆 転 尺 度 の 「 親 の 過 期 待 」，「 親 の 屈 折
的 甘 え 」，「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」 の 各 得 点 に お い て 有
意 な 差 が 示 さ れ て い る 。山 田 ら（ 2 0 1 5）で は ，親 子 関 係 の「 役
割 逆 転 」 は 青 年 の 精 神 的 健 康 に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 及 ぼ す と
報 告 さ れ て い る 。 親 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対
象 と し た 本 研 究 に お い て も ， 親 子 関 係 の 役 割 逆 転 尺 度 の 全 て
の 下 位 尺 度 得 点 が 三 群 の 中 で 高 い 値 を 示 し た 「 役 割 逆 転 」 群
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で は「 過 剰 な ケ ア 役 割 」，「 不 自 由 さ 」，「 逃 避 感 情 」の 得 点 の 高
さ か ら ， 心 身 と も に 生 活 上 で 強 い 負 担 を 感 じ て い る こ と が 示
唆 さ れ た 。一 方 ，「 子 ど も に よ る 情 緒 的 サ ポ ー ト 」が 高 く ，「 親
の 過 期 待 」と「 親 の 屈 折 的 甘 え 」が 中 程 度 ，「 親 か ら 子 へ の サ
ポ ー ト 放 棄 」が 三 群 の 中 で 最 も 低 い 値 を 示 し た ，「 相 互 的 サ ポ
ー ト 関 係 」群 で は ，「 役 割 逆 転 」群 と 同 様 に 介 護 ・ ケ ア を 生 活
の 中 心 に 置 き な が ら も 「 逃 避 感 情 」 得 点 の 低 さ と 「 積 極 的 関
与 」 得 点 の 高 さ か ら ， 負 担 が あ る 中 で も 自 己 の 役 割 を あ る 程
度 肯 定 的 に 受 け 止 め ら れ て い る こ と が 示 唆 さ れ る 。 こ の 二 つ
の 群 に お け る 大 き な 違 い と し て は 「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト 放
棄 」 得 点 の 違 い が あ げ ら れ よ う 。  
山 田 ら （ 2 0 1 5） は 親 子 関 係 の 役 割 逆 転 尺 度 を 作 成 す る 際 に
先 行 文 献 に よ る 定 義 を 概 括 し ， 役 割 逆 転 を 「 一 義 的 に は 親 が
子 ど も に 情 緒 的 サ ポ ー ト を 与 え な い 現 象 で あ る と 捉 え る こ と
が で き る 」と 述 べ ，親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト 供 給 の 乏 し さ が「 役
割 逆 転 」 と い う 現 象 を 捉 え る う え で 大 切 な 視 点 に な る と 指 摘
し て い る 。こ う し た 観 点 か ら は「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 」に あ る
親 子 関 係 に お い て は ， 障 害 や 疾 病 の あ る 親 を 子 の 側 か ら 支 え
つ つ も ， そ れ と 同 時 に 親 の 側 で も 子 に 対 し て 有 形 無 形 の サ ポ
ー ト を 与 え て お り ， 親 か ら 子 へ サ ポ ー ト 供 給 の 乏 し い 「 役 割
逆 転 」 の 関 係 性 に あ る 親 子 関 係 と は 異 な っ た 様 相 に あ る こ と
が 示 唆 さ れ る 。 認 知 症 の 高 齢 者 を 介 護 し て い る 4 0 代 か ら 6 0
代 の 家 族 介 護 者 を 対 象 と し た 櫻 井 （ 1 9 9 9） で は ， 被 介 護 者 と
の 関 係 性 や 介 護 役 割 に 対 す る 満 足・肯 定 的 評 価 を 含 む ，「 介 護
状 況 へ の 満 足 感 」が「 限 界 感 」や「 対 人 葛 藤 」と い っ た 家 族 介
護 者 の 負 担 感 を 軽 減 す る こ と が 明 ら か と さ れ て お り ， 介 護 者
と 介 護 を 受 け る 側 と の 関 係 性 の 重 要 さ が 指 摘 さ れ て い る 。 本
研 究 に お け る 「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 」 群 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー に
お い て は「 役 割 逆 転 」群 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー よ り も ，親 子 間 の 関
係 の 満 足 度 を 高 く 評 価 し て い る こ と が 予 想 さ れ る 。そ の た め ，
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そ の よ う な 介 護 者 － 被 介 護 者 の 関 係 性 に 対 す る 高 い 満 足 が ，
ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て も 種 々 の 負 担 を 軽 減 す る 機 能 を 果 た
し た こ と が 考 え ら れ る 。  
 
3  親 の 精 神 疾 患 の 罹 患 有 無 に よ る 「 役 割 逆 転 」 が ヤ ン グ ケ ア
ラ ー に 及 ぼ す 影 響 の 違 い  
 親 の 精 神 疾 患 へ の 罹 患 の 有 無 を 独 立 変 数 と し ， 役 割 逆 転 尺
度 の 下 位 尺 度 得 点 を 従 属 変 数 と し た 分 散 分 析 を 行 っ た 結 果 ，
「 親 の 屈 折 的 甘 え 」 得 点 で の み 有 意 差 が 示 さ れ た 。 親 の 精 神
疾 患 へ の 罹 患 は 子 に 対 す る 関 わ り 方 や 養 育 行 動 に も 影 響 が 及
び ， 例 え ば 親 が う つ 病 に 罹 患 し て い る 場 合 に は ， 親 か ら 子 に
対 す る 情 緒 的 応 答 性 の 低 下 と い っ た ， 否 定 的 な 養 育 行 動 が 現
れ や す い こ と が 明 ら か と さ れ て い る （ 菅 原 ,  1 9 9 7）。 ま た ， 親
が 統 合 失 調 症 の 場 合 で も 同 様 で あ り ， 子 ど も は 親 と の 関 わ り
の 中 で 情 緒 的 な 混 乱 を 経 験 す る こ と が 明 ら か と さ れ て い る
（ 田 野 中 ,  2 0 1 9）。こ れ ら の 知 見 と 同 様 に ，本 研 究 に お け る「 精
神 疾 患 」群 に み ら れ る「 親 の 屈 折 的 甘 え 」の 得 点 の 高 さ に は ，
親 の 精 神 疾 患 の 罹 患 に よ る 養 育 機 能 の 低 下 が 背 景 に あ る こ と
が 考 え ら れ る 。  
 親 子 関 係 の 役 割 逆 転 尺 度 の 下 位 尺 度 得 点 を 説 明 変 数 ， ヤ ン
グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 の 下 位 尺 度 得 点 を 目 的 変 数 と し た
重 回 帰 分 析 の 結 果 か ら は ，「 身 体 疾 患・障 害 」群 と「 精 神 障 害 」
群 の 両 者 で ，そ れ ぞ れ「 親 の 過 期 待 」か ら ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理
尺 度 改 訂 版 の 各 下 位 尺 度 得 点 に 対 す る 複 数 の 有 意 な 正 の 影 響
関 係 が 示 さ れ た 。 親 か ら 子 に 向 け ら れ る 期 待 に は 発 達 促 進 的
な 側 面 が あ り つ つ も ， 親 か ら の 期 待 は 青 年 に と っ て は 負 担 感
へ と 結 び つ く （ 春 日 ら ,  2 0 1 4）。 特 に ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 場 合 に
は ， 通 常 の 青 年 が 親 か ら 向 け ら れ る 学 業 成 績 な ど へ の 期 待 と
は 異 な り ， 親 の ケ ア に 対 す る 期 待 と し て 認 知 さ れ る こ と が 予
想 さ れ る 。 こ の よ う な 期 待 の 強 ま り は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 当 事
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者 か ら す れ ば ， 自 身 の 行 い が 親 の 心 身 の 健 康 状 態 を 左 右 し か
ね な い 重 圧 を 喚 起 さ せ ， 介 護 ・ ケ ア 中 心 の 生 活 へ と 向 か わ せ
る よ う に 作 用 す る こ と が 考 え ら れ る 。  
 ま た ，「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」で は「 身 体 疾 患・障 害 」
群 に お い て「 安 否 の 心 配 」，「 自 覚 的 成 熟 」，「 積 極 的 関 与 」に 対
し て 有 意 な 負 の 影 響 が 示 さ れ た も の の ，「 精 神 疾 患 」群 で は い
ず れ の 因 子 に お い て も 有 意 な 影 響 が 示 さ れ な か っ た 。加 え て ，
「 子 ど も に よ る 情 緒 的 サ ポ ー ト 」で は「 身 体 疾 患・障 害 」群 に
お い て は 「 過 剰 な ケ ア 役 割 」，「 不 自 由 さ 」，「 家 族 へ の 貢 献 」，
「 逃 避 感 情 」，「 積 極 的 関 与 」，「 罪 悪 感 」 に 有 意 な 正 の 影 響 関
係 が 示 さ れ ，「 精 神 疾 患 」群 で は「 安 否 の 心 配 」，「 自 覚 的 成 熟 」，
「 家 族 へ の 貢 献 」 に 対 し て 有 意 な 正 の 影 響 関 係 を 示 し ， そ れ
ぞ れ の 群 に お け る 影 響 の 及 ぼ し 方 に は 違 い が 示 さ れ た 。 こ の
よ う な ，「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」と「 子 ど も に よ る 情 緒
的 サ ポ ー ト 」 と が 及 ぼ す 影 響 の 違 い に は ， 両 群 に お け る 親 役
割 に 対 し て の 期 待 が 関 与 し て い る こ と が 考 え ら れ る 。 親 が 精
神 疾 患 に 罹 患 し て い る 場 合 に は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 側 で 行 動 面
に 対 し て も 情 緒 面 に お い て も 親 が 親 と し て の 役 割 を 果 た す こ
と に 対 す る 期 待 は そ も そ も 乏 し く ， 子 ど も の 側 か ら 親 に 情 緒
的 な サ ポ ー ト を 与 え る こ と に つ い て も 当 事 者 か ら す れ ば 当 然
の こ と で あ る と し て 認 識 さ れ て い る こ と が 予 想 さ れ る 。 し か
し な が ら ， 親 に 精 神 疾 患 へ の 罹 患 が な く ， あ く ま で も 身 体 の
病 気 や 障 害 に よ っ て 介 護 ・ ケ ア を 要 す る 場 合 で は ， 情 緒 面 に
お い て は 通 常 家 庭 で み ら れ る よ う な 親 子 関 係 と 同 様 の 親 役 割
を 果 た す こ と へ の 期 待 が 生 じ る と 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 親
か ら か ら 子 に 向 け て の 情 緒 的 サ ポ ー ト が 供 給 さ れ る こ と へ の
期 待 が 生 じ ， 子 ど も か ら 親 に 向 け て ば か り 情 緒 的 な サ ポ ー ト
を 供 給 す る こ と に 対 し て は 不 合 理 な も の と し て 認 識 さ れ や す
い こ と が 推 測 さ れ る 。 こ の こ と か ら ， 親 に メ ン タ ル ヘ ル ス の
問 題 が み ら れ な い ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 場 合 に お い て は ， 子 で あ
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る 自 分 の み が 親 に 向 け て 実 際 の 行 為 の 面 で も 情 緒 の 面 で も 一
方 的 に 支 え て ば か り と い う 親 子 関 係 が み ら れ る 場 合 に は ， 介
護 ・ ケ ア に 関 わ る こ と で の 負 担 が 強 く 感 じ ら れ る こ と が 示 唆
さ れ る 。  
 本 研 究 で は 家 族 シ ス テ ム の な か で も ， 特 に 親 子 の シ ス テ ム
に 焦 点 を あ て ，親 子 間 で の「 役 割 逆 転 」が 親 の 介 護・ケ ア を 担
う ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 し て き た 。 そ の
結 果 ，親 の 介 護・ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ っ て も「 役 割
逆 転 」 の あ り 方 は 一 様 で は な く ， 親 か ら 子 に 対 し て 心 理 面 で
の 庇 護 を 与 え て い る こ と が ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 の 困 難 を 緩
和 し ， 介 護 ・ ケ ア に 対 し て の 肯 定 的 な 認 識 へ と 結 び つ い て い
く こ と が 示 唆 さ れ た 。ま た ，「 役 割 逆 転 」の 作 用 の 仕 方 は 親 の
精 神 疾 患 の 罹 患 有 無 に よ っ て 異 な り ， 自 身 が 介 護 ・ ケ ア す る
親 に 精 神 疾 患 が な い 場 合 に は 親 子 間 相 互 で の サ ポ ー ト の 相 互
性 が 損 な わ れ て い る 場 合 に お い て は 当 事 者 の 負 担 感 は 強 く 感
じ ら れ る も の の ， 親 が 精 神 疾 患 に 罹 患 し て い る 場 合 で は 負 担
感 と は 関 連 を 示 さ れ ず ， そ の よ う な 両 群 の 違 い を 説 明 す る 要
因 と し て 親 役 割 に 対 す る ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 側 で の 期 待 の 関 与
が 示 唆 さ れ た 。  
 第 3 部 で は 第 2 部 の 【 研 究 Ⅰ 】 か ら 【 研 究 Ⅵ 】 の 実 証 研 究
の 結 果 を 概 括 し ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 属 す る 家 庭 に み ら れ る 家
族 シ ス テ ム の 特 徴 ， そ し て そ の 家 族 シ ス テ ム が 及 ぼ す 影 響 に
つ い て 検 討 を 行 い ， 本 論 の 研 究 結 果 を 踏 ま え て の 支 援 の 在 り










































 本 論 文 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対 象 と し て ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー
で あ る と い う 体 験 が 当 事 者 で あ る 子 ど も や 若 者 の 生 活 面 お よ
び 個 人 の パ ー ソ ナ リ テ ィ ー に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 す る と
と も に ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ る 様 々 な 経 験 を 測 定 す る 尺 度
を 開 発 し ， 家 族 シ ス テ ム の 観 点 か ら 家 族 の 全 体 的 特 性 と 親 子
の 関 係 性 が 当 事 者 の 困 難 や 介 護 ・ ケ ア に ま つ わ る 認 識 に 及 ぼ
す 影 響 に つ い て 検 討 を 行 っ て き た 。  
 本 章 で は【 研 究 Ⅰ 】か ら【 研 究 Ⅵ 】ま で の 実 証 研 究 の 内 容 を
踏 ま え ， ① 子 ど も や 若 者 が 家 族 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う こ と に よ
る 即 時 的 ・ 中 長 期 的 に 及 ぶ 影 響 と ② 家 族 の 機 能 性 お よ び 親 子
の 関 係 性 と ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 生 活 適 応 と の 関 連 に つ い て ， そ
れ ぞ れ 考 察 を 行 っ て い く 。  
 
11 - 1  ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ と の 即 時 的 ・ 中 長 期 的 影 響  
 2 - 3 で み て き た よ う に ，本 論 よ り 以 前 に 日 本 国 内 で は ヤ ン グ
ケ ア ラ ー の 生 活 実 態 を 把 握 し よ う と す る 試 み が 度 々 な さ れ て
き た （ 北 山 ・ 石 倉 ,  2 0 1 5 ,  日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5 ;  2 0 1 7 ,  濱
島 ・ 宮 川 ,  2 0 1 9 ;  三 菱 U F J リ サ ー チ ＆ コ ン サ ル テ ィ ン グ ,  
2 0 1 9）。し か し な が ら ，そ れ ら の い ず れ に お い て も ，ネ グ レ ク
ト 事 例 や 共 働 き 世 帯 で の 下 の き ょ う だ い へ の お 世 話 を 担 っ て
い る 例 な ど ， 家 族 の 疾 病 や 障 害 を 背 景 と し た 介 護 ・ ケ ア を 担
っ て い る 場 合 以 外 も デ ー タ と し て 含 ま れ て い る 可 能 性 が あ り ，
従 来 的 な 意 味 で の 「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」 概 念 と は 異 な っ た 状 態
に あ る 若 者 や 子 ど も の デ ー タ を 分 析 対 象 と し て い た こ と が 考
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え ら れ る 。 そ の よ う な ネ グ レ ク ト や 共 働 き 家 庭 に お い て 親 役
割 を 担 う 子 ど も に 関 し て は 支 援 や 理 解 が 必 要 で あ る と 思 わ れ
る が ， 一 方 で そ の よ う な 概 念 の 拡 大 は ヤ ン グ ケ ア ラ ー と い う
事 態 の 把 握 や 当 事 者 の 影 響 を 抽 出 し て い く と い う 点 に お い て
は 課 題 で あ る と 考 え ら れ た 。 そ こ で 本 論 で は ， あ く ま で も 家
族 メ ン バ ー に 何 ら か の 疾 病 や 障 害 が あ る こ と で 介 護 ・ ケ ア を
提 供 す る 役 割 を 担 っ て い る 若 者 や 子 ど も に 対 象 を 限 定 し て 検
討 を 行 っ た 。以 下 ，【 研 究 Ⅰ 】な ら び に【 研 究 Ⅱ 】の 結 果 を 概
括 し ， 子 ど も や 若 者 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー と な る こ と で 生 じ る 影
響 に つ い て 論 じ て い く 。  
 【 研 究 Ⅰ 】で は 公 立 の 中 学 校 を 調 査 フ ィ ー ル ド と し ，教 員 を
対 象 と し た 質 問 紙 調 査 を 行 い ，主 に 中 学 校 生 活 を 中 心 と し て ，
当 事 者 の 生 活 実 態 の 把 握 を 試 み た 。 ま ず ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の
学 級 へ の 在 籍 率 に つ い て は ，お よ そ 1 0 ク ラ ス に １ ク ラ ス の 割
合 で ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ し き 生 徒 の 在 籍 が 示 唆 さ れ た 。 過
去 に 関 わ っ た 例 も 含 め れ ば ， 調 査 協 力 が 得 ら れ た 教 員 の 4 人
に １ 人 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 思 わ し き 生 徒 と 関 わ っ た 経 験 が あ
る と 報 告 を し て い た 。 上 に 述 べ た よ う に 本 論 で は ネ グ レ ク ト
や 共 働 き な ど の 家 庭 事 情 に よ っ て 何 ら か の ケ ア を 担 っ て い る
者 は 可 能 な 限 り に デ ー タ か ら の 除 外 を 行 っ て い る 。 ネ グ レ ク
ト な ど と 比 べ ， そ の 生 徒 が 家 の 中 で 家 族 へ の 介 護 や ケ ア を 担
っ て い る か 否 か と い う の は 気 づ か れ に く い ， あ る い は 教 員 が
知 っ て い た と し て も 問 題 状 況 で あ る と は 認 識 さ れ に く い で あ
ろ う 。 そ の た め ， 本 論 で 得 ら れ た 割 合 よ り も 実 際 は 更 に 多 く
の ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 生 徒 と し て 中 学 校 に 在 籍 し て い る 可 能 性
は 十 分 に 考 え ら れ る 。  
 校 内 生 活 上 で の 問 題 と し て は「 遅 刻・欠 席 」が 最 も 多 く ，先
行 す る 知 見（ 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5 ;  2 0 1 7）と 同 様 の 傾 向 を
示 し た 。「 遅 刻・欠 席 」以 外 で は ，「 学 業 問 題 」と「 心 理 的 不 調 」
が 多 い 傾 向 に あ っ た 。 ユ ニ セ フ が 制 定 し て い る 子 ど も の 権 利
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条 約 で は ，1 8 歳 未 満 の 児 童 に は「 生 き る 権 利 」，「 育 つ 権 利 」，
「 守 ら れ る 権 利 」，「 参 加 す る 権 利 」 の 国 際 的 な 保 障 が 謳 わ れ
て い る 。こ の う ち ，家 族 を 介 護・ケ ア す る こ と に よ っ て 学 校 へ
の 通 学 や 学 習 面 で 障 害 を と も な う こ と ， そ し て ケ ア と 学 校 生
活 と の 両 立 な ど に よ る 強 い 負 担 か ら 精 神 的 な 健 康 を 損 な う こ
と は ，子 ど も の「 育 つ 権 利 」を 侵 害 し て い る 状 態 で あ る と 考 え
ら れ る 。一 方 ，回 答 の な か に は 学 校 生 活 上 で の 問 題 は「 特 に な
い 」 と す る も の も 少 な く は な か っ た 。 こ の こ と は 実 際 に 学 校
生 活 上 で 懸 念 さ れ る 問 題 が 生 じ な い 程 度 に ， そ の 子 ど も 達 の
介 護 ・ ケ ア へ の 関 与 が 抑 制 さ れ て い る と い う こ と を 意 味 し て
い る と 考 え ら れ る 。 し か し な が ら ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る 当
事 者 は 他 者 へ の 自 己 開 示 を 避 け る 傾 向 も 指 摘 さ れ て お り ( 渋
谷 ,  2 0 1 8），積 極 的 に 援 助 希 求 を 求 め る と い っ た 姿 勢 は 乏 し い
と さ れ て い る 。そ の た め ，教 員 の 側 か ら み れ ば「 問 題 が な い 」
と い う 認 識 で あ っ た と し て も ， 当 事 者 か ら す れ ば 言 語 化 や 表
出 さ れ な い か た ち で 負 担 や 困 難 に 直 面 し て い る 可 能 性 も 考 慮
す る 必 要 が あ ろ う と 考 え ら れ る 。  
 さ て ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー で は 中 学 校 生 活 上 で 生 じ る 問 題 と し
て ， 遅 刻 や 欠 席 な ど の 出 欠 に か か わ る こ と に 加 え て ， 学 業 成
績 の 不 振 な ど も 生 じ る こ と が【 研 究 Ⅰ 】で は 示 さ れ て い る 。当
然 ， そ の よ う な 問 題 は 積 み 重 ね ら れ た 場 合 に は ， 進 学 な ど の
中 学 校 卒 業 後 の 進 路 に も 影 響 が 及 び ゆ く 。 自 由 記 述 に よ る 回
答 で は 「 欠 席 が 多 く な り ， 志 望 校 の レ ベ ル を 下 げ ざ る を 得 な
か っ た 」と い う 内 容 も 記 さ れ て い る 。D e a r d e n と B e c k e r（ 2 0 0 3）
に よ っ て 指 摘 さ れ て い る よ う に ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 学 校 関 連
の 問 題 は 進 学 上 の 制 限 へ と 至 り ， 当 事 者 が 将 来 的 な 貧 困 へ と
陥 る 可 能 性 が あ る 。 貧 困 に つ い て は ， そ の 世 代 的 再 生 産 の 問
題 も 議 論 さ れ て い る （ 湯 澤 ,  2 0 0 9）。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 場 合 に
お い て も ，家 庭 の 経 済 的 な 困 窮 と の 関 連 が 指 摘 さ れ て お り（ 渡
邊 ら ,  2 0 1 9），貧 困 の 再 生 産 の 一 形 態 と し て ヤ ン グ ケ ア ラ ー の
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問 題 を 捉 え る こ と も 可 能 で あ ろ う と 考 え ら れ る 。  
 【 研 究 Ⅱ 】で は 実 生 活 面 へ の 影 響 で は な く ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー
で あ る こ と が 当 事 者 の 心 理 面 へ と 及 ぼ す 影 響 に つ い て ， パ ー
ソ ナ リ テ ィ に 着 目 し て 検 討 を 行 っ た 。抑 う つ 傾 向 ，特 性 不 安 ，
自 尊 感 情 ， ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 各 変 数 を 用 い て ， 一 般 の 青 年
と ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 の あ る 青 年 と で 比 較 を 行 っ た 。 そ の 結
果 ， 一 般 の 青 年 と 比 較 し て ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 経 験 の あ る 青 年
に お い て は 特 性 不 安 が 強 い 傾 向 に あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 研
究 Ⅱ で 群 間 で の サ ン プ ル 数 の 大 幅 な 偏 り や ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー
の 中 で も 大 学 に 進 学 可 能 で あ っ た 者 に 調 査 対 象 が 限 定 さ れ た
と い う 限 界 が 認 め ら れ る 。 こ の 二 つ の 要 因 は 一 般 青 年 と ヤ ン
グ ケ ア ラ ー 青 年 と の 間 で の 差 の 検 出 を 阻 害 す る 方 向 に 作 用 す
る と 考 え ら れ る 。 そ し て ， そ の よ う な 条 件 下 に お い て も ヤ ン
グ ケ ア ラ ー の 特 性 不 安 の 高 さ が 見 出 さ れ た 点 は 意 義 深 い も の
と 考 え ら れ る 。 特 性 不 安 と は 不 安 傾 向 に お け る 比 較 的 に 安 定
し た 個 体 差 を 意 味 し ， そ の 強 さ は 個 人 の 過 去 の 経 験 に 大 き く
影 響 さ れ る と と も に ， 特 性 不 安 の 強 い 者 は そ う で な い 者 と 比
べ て ， 広 い 範 囲 の 事 態 を 危 険 や 脅 威 と み な し て 反 応 す る 傾 向
に あ る と さ れ て い る （ S p i e l b e r g e r ら ,  1 9 7 0）。 つ ま り ， ヤ ン
グ ケ ア ラ ー に お い て は 過 去 の 経 験 が 関 与 し ， そ の こ と に よ っ
て 生 活 の 広 い 範 囲 で 脅 威 を 知 覚 し や す い 傾 向 に あ る こ と が 考
え ら れ る 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 関 す る 当 事 者 へ の 調 査 を 最 初 期
に 行 っ た A l d r i d g e（ 1 9 9 3）で は 当 事 者 へ の イ ン タ ビ ュ ー を 行
い ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て は 家 か ら 離 れ て い る 際 に も 自 身
が ケ ア し て い る 家 族 の 体 調 に 対 し て の 懸 念 が 経 験 さ れ や す い
こ と が 報 告 さ れ て い る 。 こ の よ う な 健 康 状 態 へ の 懸 念 が 強 い
中 に お い て は ， 介 護 ・ ケ ア の 対 象 と な っ て い る 家 族 の 些 細 な
様 子 の 変 化 で さ え も ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 か ら す れ ば 脅 威 に
感 じ 取 ら れ て い る こ と が 予 想 さ れ る 。 ど の よ う な 疾 病 や 障 害
で あ っ た と し て も ，症 状 や 問 題 が 常 に 同 じ と い う こ と は な く ，
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そ の 時 々 の 状 態 に よ っ て 多 少 の 揺 れ 動 き が 生 じ る の が 通 常 で
あ る と 考 え ら れ る 。 し か し な が ら ， ま だ 子 ど も や 青 年 で あ る
ヤ ン グ ケ ア ラ ー に と っ て は 疾 病 や 障 害 に 関 す る 知 識 や 症 状 変
化 の 見 通 し に 乏 し く ， そ の た め に 家 族 の 側 に 生 じ る 通 常 範 囲
内 で の 状 態 変 化 を 過 度 に 脅 威 と 認 識 し や す く な っ て い る こ と
が 推 測 さ れ る 。 そ し て ， こ の よ う な 脅 威 察 知 へ の 敏 感 性 は 家
庭 外 に い る 時 の み に 感 じ ら れ る の で な く ， 家 庭 内 に い る 時 も
同 様 の 状 態 に あ る と 考 え ら れ る 。 通 常 の 家 庭 環 境 で 生 活 す る
青 年 や 子 ど も に と っ て 家 庭 は 外 の 世 界 と 比 較 し て ， よ り 安 全
な 場 所 と し て 認 識 さ れ ， そ れ ほ ど 頻 繁 に 脅 威 に 注 意 を 向 け る
必 要 性 は な い 。 し か し な が ら ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に と っ て は 家
の 中 で あ っ て も ， い つ ど の よ う な 時 で も 家 族 の 病 状 や 障 害 に
と も な う 問 題 が 立 ち 現 わ れ く る か 否 か の 予 測 は で き ず ， 健 康
状 態 の 脅 威 に 意 識 を 払 い な が ら 生 活 を 送 ら ざ る を 得 な い こ と
が 考 え ら れ る 。 す な わ ち ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て は 家 庭 の
内 外 で ， 自 身 が 介 護 ・ ケ ア し て い る 家 族 の 健 康 状 態 に 対 し て
の 過 覚 醒 状 態 に 置 か れ や す い と 考 え ら れ る 。 そ し て ， そ の よ
う な 過 覚 醒 状 態 の 継 続 に よ っ て ，脅 威 へ の 敏 感 性 が 高 め ら れ ，
特 性 不 安 が 内 面 化 さ れ る に 至 る の で は な い だ ろ う か 。 こ の よ
う な か た ち で 特 性 不 安 の 強 さ が ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 に 内 面
化 さ れ た な ら ば ， 家 族 の 介 護 ・ ケ ア を 終 え た 後 の 生 活 に も 影
響 を 及 ぼ し て い く こ と も 懸 念 さ れ よ う 。  
 以 上 ，【 研 究 Ⅰ 】 と 【 研 究 Ⅱ 】 に よ っ て 得 ら れ た 結 果 か ら ，
ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 担 う こ と に よ る 即 時 的 ・ 中 長 期 的 な 影 響 に
つ い て ， 実 生 活 な ら び に 心 理 面 の 両 面 か ら 考 察 を 行 っ た 。 こ
れ ら の 知 見 か ら は 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い る 時 点 の み な ら ず ，
ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ と を 終 え た 後 の 当 事 者 の 生 活 に 対 す
る フ ォ ロ ー や 心 理 面 に 向 け た 注 視 の 必 要 性 を 示 唆 す る も の で




11 - 2  家 族 シ ス テ ム ， 親 子 サ ブ シ ス テ ム が 及 ぼ す 影 響  
 本 論 で は【 研 究 Ⅴ 】お よ び【 研 究 Ⅵ 】に お い て ，現 役 の ヤ ン
グ ケ ア ラ ー を 対 象 に 調 査 を 行 い ， 当 事 者 の 属 し て い る 家 族 の
シ ス テ ム と 介 護 ・ ケ ア に 関 連 す る 生 活 上 お よ び 心 理 的 な 経 験
や 負 担 感 と の 関 連 を 明 ら か に し て き た 。こ の う ち【 研 究 Ⅴ 】に
つ い て は 家 族 全 体 の 特 性 に ，【 研 究 Ⅵ 】に つ い て は 親 子 関 係 に ，
そ れ ぞ れ 着 目 し て 検 討 を 行 っ た 。  
 【 研 究 Ⅴ 】 で は 家 族 シ ス テ ム を 測 定 す る 指 標 と し て 家 族 機
能 を 用 い た 。 家 族 機 能 は 「 あ る 程 度 の 規 則 性 を も っ て 再 度 繰
り 返 さ れ る 出 来 事 の パ タ ー ン 」（ 遊 佐 ,  1 9 8 4） や 「 コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン の 質 と い う 動 的 な も の 」（ 若 島 ,  2 0 1 0） を 指 す も の と
さ れ て お り ， 家 族 内 で 引 き 起 こ さ れ る 出 来 事 や コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の パ タ ー ン を 反 映 し た も の で あ る と 考 え ら れ る 。O l s o n
ら （ 1 9 7 9） の 円 環 モ デ ル で は ， 家 族 機 能 を 「 凝 集 性 」 と 「 適
応 性 」，そ し て「 凝 集 性 」と「 適 応 性 」を 促 進 さ せ る「 コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン 」 の 三 次 元 か ら 捉 え て い る 。 本 論 で は ヤ ン グ ケ
ア ラ ー の 家 族 状 況 の 特 殊 性 を 考 慮 し ， 従 来 の 円 環 モ デ ル を 採
用 せ ず ， 家 族 機 能 測 定 尺 度 に 対 す る 因 子 分 析 結 果 か ら 本 論 独
自 の 因 子 を 算 出 し ， 検 討 に 用 い た 。 そ し て ヤ ン グ ケ ア ラ ー の
家 族 機 能 と し て ， 家 族 メ ン バ ー が 揃 っ て 力 を 合 わ せ て 物 事 に
取 り 組 む 傾 向 を 示 す「 協 働 性 」，親 子 間 を 中 心 と し た 家 族 内 で
の 勢 力 の 均 衡 度 合 い を 示 す「 平 等 性 」，家 族 メ ン バ ー 間 で の ま
と ま り の 良 さ を 示 す「 親 密 性 」の 三 側 面 を 抽 出 し た 。こ の う ち
の「 協 働 性 」と「 親 密 性 」は 円 環 モ デ ル に お け る「 凝 集 性 」概
念 と 近 似 し て い る も の の ，「 協 働 性 」で は メ ン バ ー 間 で の 役 割
体 制 が 柔 軟 で あ る 傾 向 が 強 い 一 方 ，「 親 密 性 」で は 家 族 内 で の
役 割 が 固 定 化 さ れ た 状 態 に あ る こ と が う か が わ れ ， そ の 概 念
的 な 違 い が 認 め ら れ る 。分 析 の 結 果 か ら は「 協 働 性 」と「 親 密
性 」 か ら は ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ る 「 実 務 的 負 担 」，「 不 自 由
さ 」，「 安 否 の 心 配 」 と い っ た 介 護 ・ ケ ア に と も な う 困 難 に 対
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す る 負 の 影 響 関 係 が 示 さ れ ， 介 護 負 担 感 に は 影 響 を 及 ぼ さ な
か っ た 。 成 人 の 家 族 介 護 者 を 対 象 と し た 研 究 で は 家 族 メ ン バ
ー 間 の「 凝 集 性 」の 低 さ と 介 護 負 担 感 と の 関 連（ 仲 井 ら ,  2 0 1 4）
や ， 結 び つ き の 低 い 家 族 構 造 と 主 介 護 者 に 生 じ る ス ト レ ス 反
応 と の 関 連（ 平 泉 ,  2 0 11）が 報 告 さ れ て お り ，家 族 メ ン バ ー 間
で の ま と ま り や 結 び つ き の 良 さ が 家 族 介 護 者 の 生 活 適 応 や 心
身 の 健 康 を 保 護 す る 可 能 性 が あ る こ と が 示 唆 さ れ て い る 。 こ
れ ら の 成 人 の 家 族 介 護 者 研 究 と 同 様 ，【 研 究 Ⅴ 】に お け る「 協
働 性 」と「 親 密 性 」に 関 す る 結 果 か ら は ，家 族 メ ン バ ー 間 で の
ま と ま り や 結 び つ き の 良 さ が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 困 難 に 対 し て
も 保 護 的 に 機 能 す る 可 能 性 が 考 え ら れ よ う 。  
一 方 ，【 研 究 Ⅴ 】に お い て は 家 族 機 能 の「 平 等 性 」か ら ，「 実
務 的 負 担 」，「 過 剰 な ケ ア 役 割 」，「 不 自 由 さ 」，「 安 否 の 心 配 」，
「 逃 避 感 情 」，「 罪 悪 感 」 と い っ た 介 護 ・ ケ ア に と も な う 困 難
や 否 定 的 感 情 に 対 し て の 影 響 関 係 の ほ か ， 介 護 負 担 感 に 対 し
て も 影 響 関 係 を 示 し た 。「 平 等 性 」は 親 子 関 係 を は じ め と し た ，
家 族 の メ ン バ ー 間 に お け る 勢 力 関 係 の 均 衡 性 を 反 映 す る 概 念
で あ る と 考 え ら れ た 。 た だ し ， 家 族 メ ン バ ー 間 で の 勢 力 の 均
衡 性 は 通 常 の 青 年 （ 狐 塚 ,  2 0 1 4） や 成 人 の 家 族 介 護 者 （ 平 泉 ,  
2 0 1 5） を 対 象 と し た 研 究 に お い て は ， 肯 定 的 に 作 用 す る こ と
が 報 告 さ れ て い る 。 こ の よ う に 家 族 メ ン バ ー 間 の 勢 力 の 均 衡
性 は 【 研 究 Ⅴ 】 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 対 し て 否 定 的 に 作 用 す
る こ と が 示 唆 さ れ た も の の ，先 行 す る 研 究（ 狐 塚 ,  2 0 1 4 ;  平 泉 ,  
2 0 1 5）に お い て は 肯 定 的 な 作 用 が 認 め ら れ て い る 。本 論 の 9 -
4 で は ，そ の よ う な 違 い を 説 明 す る 要 因 と し て ，家 族 内 で ヤ ン
グ ケ ア ラ ー に お け る 一 般 青 年 と の 間 で の 自 主 性 の 現 れ 方 と ，
成 人 の 家 族 介 護 者 と の 間 で の 介 護 ・ ケ ア に ま つ わ る 家 族 内 の
人 的 資 源 に 着 目 し ，考 察 を 行 っ た 。そ し て ，家 族 メ ン バ ー 間 の
勢 力 の 均 衡 性 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 自 主 性 の 発 現 に 関 与 し た 結
果 と し て 自 ら 進 ん で 介 護 ・ ケ ア を 担 う 役 割 へ と 参 入 す る こ と
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で 困 難 や 負 担 が 強 く な る こ と に 加 え て ， 既 に 家 族 内 で の 人 的
資 源 の ゆ と り に 限 界 が あ る た め に 勢 力 が 均 衡 に あ る 場 合 で も
家 族 内 の 助 け が 期 待 し に く く ， そ の た め に 勢 力 の 均 衡 性 が 介
護 ・ ケ ア の 負 担 へ と 結 び つ き に く い 可 能 性 が あ る こ と が 考 え
ら れ た 。  
こ こ で 重 要 と 考 え ら れ る の が ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お け る 家
族 メ ン バ ー 内 の 勢 力 の 均 衡 性 が ど の よ う な か た ち に よ っ て も
た ら さ れ る の か と い う 点 で は な い だ ろ う か 。 す な わ ち ， 親 を
は じ め と す る 上 部 の 勢 力 が 低 下 し た が た め に 均 衡 状 態 が も た
ら さ れ た の か ， あ る い は 家 族 を ケ ア す る と い う 役 割 は 果 た し
て い く 中 で 子 ど も の 側 で 以 前 よ り も 家 族 内 で の 発 言 力 や 影 響
力 が 付 与 さ れ る と い っ た よ う な ， 子 の 側 の 勢 力 の 上 昇 に よ っ
て 均 衡 状 態 が 達 成 さ れ て い る の か と で は ， そ の 様 相 は 異 な る
こ と が 考 え ら れ る 。 前 者 の 場 合 に は ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る 子
の 側 は 家 族 内 で 力 を 発 揮 す る た め の 準 備 性 に 乏 し い 状 態 で あ
る に も か か わ ら ず ， 親 な ど の 他 の 家 族 メ ン バ ー の 勢 力 が 低 下
し た こ と で 相 対 的 に 均 衡 状 態 と な っ て し ま っ て い る こ と が 想
定 さ れ る 。 こ の よ う な 他 の 家 族 メ ン バ ー の 勢 力 の 低 下 は ， 同
時 に 世 代 間 の サ ブ シ ス テ ム 間 の 境 界 を 曖 昧 な も の へ と 変 化 さ
せ る こ と 繋 が る で あ ろ う 。 家 族 内 で の 境 界 と い う 観 点 で は ，
サ ブ シ ス テ ム 間 の 境 界 が 曖 昧 と な る こ と で 家 族 メ ン バ ー の 役
割 が 不 明 瞭 と な り ， 家 族 全 体 が 問 題 に 巻 き 込 ま れ や す く な る
と さ れ て い る（ M i n u c h i n ,  1 9 7 4）。こ の 考 え に 即 し て 捉 え る な
ら ば ， 親 を は じ め と し た 他 の 家 族 メ ン バ ー の 勢 力 の 低 下 に と
も な う 家 族 内 で の 世 代 間 境 界 が 曖 昧 と な る こ と に よ っ て 勢 力
の 均 衡 状 態 が も た ら さ れ た 場 合 に は ， 外 形 的 に は 勢 力 の 均 衡
が 達 成 さ れ て い る に も か か わ ら ず 非 機 能 性 を 帯 び て し ま っ て
い る と い う こ と も 考 え ら れ る 。 一 方 ， 後 者 の 場 合 に は 親 を は
じ め と し た 成 人 に も 十 分 な 力 が 維 持 さ れ た な か で ， 子 で あ る
ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 勢 力 も 上 昇 し た こ と に よ っ て 達 成 さ れ た 状
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態 で あ り ， 準 備 性 の 整 わ な い な か で 介 護 ・ ケ ア に 巻 き 込 ま れ
る こ と に な っ た 場 合 と は 異 な る 様 相 を 示 す で あ ろ う 。 こ の よ
う な 場 合 に お い て は ， そ の ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 家 族 と の 協 働 的
な 関 係 性 の な か で 力 を 発 揮 で き る だ け の 状 態 に あ る と 考 え る
こ と が で き よ う 。 狐 塚 （ 2 0 1 4） や 平 泉 （ 2 0 1 5） と い っ た 家 族
内 で の 「 勢 力 均 衡 」 に つ い て 言 及 し て い る 先 行 研 究 に お い て
は ，そ の「 勢 力 均 衡 」が ど の よ う な プ ロ セ ス の も と で 生 じ て き
た か は 検 討 さ れ て き て い な い 。 し か し な が ら ， そ の 適 応 的 な
性 質 か ら は 青 年 の 情 緒 的 な 発 達 や ， 主 介 護 者 の 勢 力 が 家 族 内
で 保 証 さ れ る こ と で 達 成 さ れ る 類 の も の で あ る こ と が 推 測 さ
れ 得 る 。本 論 に お い て も 狐 塚（ 2 0 1 4）と 平 泉（ 2 0 1 5）と 同 様 ，
家 族 内 で の 勢 力 の 均 衡 関 係 の 成 立 過 程 は 検 討 し て い な い 。 今
後 の 検 討 の 積 み 重 ね の な か で ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 家 族 内 で の 勢
力 均 衡 の 成 立 過 程 が 明 ら か と な り ， 家 族 内 で の 他 の 家 族 メ ン
バ ー の 勢 力 低 下 と そ れ に と も な う 世 代 間 境 界 の 曖 昧 さ の 進 行
に よ っ て も た ら さ れ た も の で あ る と 認 め ら れ た 場 合 に は ， そ
の 状 態 は 一 般 青 年 を 対 象 と し た 狐 塚 （ 2 0 1 4） や 成 人 の 家 族 介
護 者 を 対 象 と し た 平 泉 （ 2 0 1 5） に よ っ て 議 論 さ れ て き た ， 適
応 的 な 「 勢 力 均 衡 」 の あ り 方 と は 質 的 に 異 な る も の と し て 再
検 討 を 行 う 必 要 が あ る も の と 思 わ れ る  
 【 研 究 Ⅵ 】で は 家 族 の な か で も ，特 に 親 子 関 係 に 焦 点 化 し ，
親 子 関 係 に お け る「 役 割 逆 転 」が 親 の 介 護・ケ ア を 担 う ヤ ン グ
ケ ア ラ ー の 生 活 や 心 理 的 な 反 応 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て の 検 討
を 行 っ た 。【 研 究 Ⅵ 】で は「 役 割 逆 転 」の 得 点 を も と に 対 象 者
を ， 親 子 間 で の 情 緒 的 な 役 割 の 逆 転 現 象 が 顕 著 に 生 じ て い る
「 役 割 逆 転 」 群 ， 親 子 間 の 情 緒 的 な ケ ア の 面 で 相 互 的 な 供 給
関 係 に あ る「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 」群 ，実 務 的 な ケ ア を 担 う も
の の 情 緒 面 の 交 流 に 乏 し い 「 道 具 的 ケ ア 関 係 」 群 に 分 類 が な
さ れ た 。 こ れ ら の ク ラ ス タ 間 で は 年 齢 や 親 の 疾 病 ・ 障 害 の 種
別 ， ケ ア の 内 容 ， 時 間 や 期 間 な ど で 群 間 の 差 は 認 め ら れ ず ，
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「 道 具 的 ケ ア 関 係 」群 と「 役 割 逆 転 」群 と の 間 で の 性 差 の み が
認 め ら れ た 。こ の う ち「 役 割 逆 転 」群 で は 女 性 が 顕 著 に 多 い 傾
向 が 示 さ れ た 。 従 来 か ら ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に は 性 差 が 認 め ら
れ ，男 子・男 性 よ り も 女 子・女 性 の 方 が 多 い 傾 向 に あ る こ と が
報 告 さ れ て き て い る（ 日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ,  2 0 1 5 ;  2 0 1 7）。【 研 究
Ⅵ 】に お け る「 役 割 逆 転 」群 に み ら れ た 女 性 の 顕 著 な 多 さ は ，
そ の よ う な ヤ ン グ ケ ア ラ ー 全 体 の 男 女 比 率 を あ る 程 度 ま で は
反 映 し て い る と 考 え ら れ る で あ ろ う 。 ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い
て 女 子 ・ 女 性 が 多 く な る 背 景 に は 家 庭 内 で の ケ ア 行 為 は 女 性
の 仕 事 と し て 認 識 さ れ や す い と す る ， 伝 統 的 な ジ ェ ン ダ ー ロ
ー ル 規 範 の 関 与 が 指 摘 さ れ て い る（ 渋 谷 ,  2 0 1 8）。【 研 究 Ⅵ 】に
お け る「 役 割 逆 転 」群 に み ら れ た 顕 著 な 女 性 比 率 の 高 さ は ，家
庭 内 で の ケ ア 行 為 を 女 性 に 負 わ せ る ジ ェ ン ダ ー ロ ー ル 規 範 が
実 際 の 行 為 の み な ら ず ， 情 緒 的 な 側 面 に お い て も 現 れ て い る
こ と を 示 唆 す る も の で あ る と 考 え ら れ よ う 。 女 性 は 家 族 内 に
お い て 物 理 的 に も 心 理 的 に も 調 整 役 と し て の 機 能 を 求 め ら れ
や す い と さ れ て い る （ 森 川 ,  2 0 1 6）。 こ の よ う な 性 役 割 に 対 す
る 家 族 内 で の 期 待 や 認 識 が 存 在 す る こ と に よ っ て ， 男 子 ・ 男
性 の 場 合 と は 異 な り ， 女 子 ・ 女 性 が 家 族 内 で 家 族 メ ン バ ー に
対 し て の 介 護 ・ ケ ア を 担 う 場 合 に は ， そ の ケ ア の 領 域 が 物 理
的 な 行 為 面 の み な ら ず 情 緒 面 に も 拡 大 し や す い こ と が 考 え ら
れ よ う 。す な わ ち ，女 子・女 性 で あ る ヤ ン グ ケ ア ラ ー が 親 の 介
護 ・ ケ ア を 担 っ て い る 場 合 に は 親 子 間 で の 逆 転 現 象 が ， 行 為
面 の み な ら ず 情 緒 面 に お い て も 立 ち 現 れ や す く な る こ と が 示
唆 さ れ る 。  
 ま た ，【 研 究 Ⅵ 】で は ，親 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ
ー の な か で も ，「 役 割 逆 転 」が 強 く 生 じ て い る 場 合 に は 当 事 者
の 困 難 感 が 高 く ， ま た 自 己 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て の 役 割 に
対 し て も 肯 定 的 に 捉 え て お ら ず ， 介 護 ・ ケ ア に 対 し て の 自 己
効 力 が 低 い 傾 向 に あ る こ と を 示 唆 す る 結 果 が 得 ら れ た 。一 方 ，
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「 役 割 逆 転 」群 と は 異 な り ，「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 」群 で は「 道
具 的 ケ ア 関 係 」 群 よ り も 親 の 介 護 ・ ケ ア に 忙 殺 さ れ て い る よ
う に 感 じ ら れ る も の の ， 自 身 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー と し て の 役 割
を 肯 定 的 に 評 価 し ， 親 に 対 す る 関 心 と と も に 自 身 が 親 を 支 え
る こ と に 対 し て の 自 己 効 力 も 高 い 状 態 に あ る こ と が 推 測 さ れ
た 。「 役 割 逆 転 」群 と「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 」群 と で は ，親 子
関 係 の 役 割 逆 転 尺 度 の う ち「 親 の 過 期 待 」，「 親 の 屈 折 的 甘 え 」，
「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」 の 各 因 子 の 値 で 差 が み ら れ ，
い ず れ も「 役 割 逆 転 」群 の 方 が 高 い と い う 結 果 が 得 ら れ た 。そ
の う ち 本 論 で は 山 田 ら（ 2 0 1 5）の 議 論 に も と づ き ，「 役 割 逆 転 」
群 と 「 相 互 的 サ ポ ー ト 関 係 」 群 と の 間 で の 状 態 像 の 違 い を 説
明 す る 要 因 と し て ，「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」が あ る と 考
え た 。 山 田 ら （ 2 0 1 5） は 「 役 割 逆 転 」 を 「 一 義 的 に は 親 が 子
ど も に 情 緒 的 サ ポ ー ト を 与 え な い 現 象 で あ る と 捉 え る こ と が
で き る 」と 定 義 し て お り ，親 か ら 子 へ の 励 ま し や 気 遣 い ，ケ ア
の 不 足 と い っ た ， 子 へ の 情 緒 的 な サ ポ ー ト の 不 足 が 「 役 割 逆
転 」 に お け る 重 要 な 要 因 と な る 可 能 性 を 指 摘 し て い る 。 こ の
よ う な 議 論 か ら は ， 例 え 疾 病 や 障 害 な ど の 様 々 な 理 由 で 親 の
介 護 ・ ケ ア を 担 わ ざ る を 得 な い 状 況 に あ っ た と し て も ， 親 か
ら 子 に 対 す る 情 緒 的 な ケ ア が な さ れ る こ と が ヤ ン グ ケ ア ラ ー
の 負 担 を 軽 減 し て い く う え で は 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。「 役
割 逆 転 」群 に お い て は「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」の 得 点 の
高 さ と と も に ，「 子 ど も に よ る 情 緒 サ ポ ー ト 」の 高 さ も 特 徴 で
あ り ， 一 方 通 行 的 に 子 ど も が 親 に 情 緒 的 な サ ポ ー ト を 供 給 す
る 関 係 に あ る こ と が 示 唆 さ れ る 。換 言 す る と ，「 役 割 逆 転 」群
の 親 子 関 係 は ， 情 緒 的 な サ ポ ー ト に お け る 互 酬 性 の 無 さ が 特
徴 で あ る と い え る で あ ろ う 。す な わ ち ，親 の 介 護・ケ ア を 担 う
ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て は ， 親 子 間 の 互 酬 性 が 機 能 す る か た
ち の 親 子 サ ブ シ ス テ ム の 構 築 が 重 要 と な る の で は な い か と 考
え ら れ る 。  
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 更 に ，【 研 究 Ⅵ 】で は 親 の 精 神 疾 患 の 罹 患 有 無 ご と の「 役 割
逆 転 」 の 影 響 の 仕 方 の 違 い に つ い て も 検 討 を 行 っ た 。 そ の 結
果 ，「 精 神 疾 患 」群 と「 身 体 疾 患 ・ 障 害 」群 の 両 者 に 共 通 す る
か た ち 「 親 か ら の 過 期 待 」 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 困 難 に 影 響 を
及 ぼ す 可 能 性 が 示 さ れ た が ，「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」と
「 子 ど も に よ る 情 緒 的 サ ポ ー ト 」 か ら の 影 響 の 仕 方 に つ い て
は 両 群 で 異 な っ て い た 。具 体 的 に は「 身 体 疾 患・障 害 」群 に お
い て は「 親 か ら 子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」の 高 さ が「 安 否 の 心 配 」，
「 自 覚 的 成 熟 」，「 積 極 的 関 与 」の そ れ ぞ れ の 程 度 を 下 げ ，「 子
ど も に よ る 情 緒 的 サ ポ ー ト 」の 高 さ が「 過 剰 な ケ ア 役 割 」，「 不
自 由 さ 」，「 家 族 へ の 貢 献 」，「 逃 避 感 情 」，「 積 極 的 関 与 」，「 罪 悪
感 」を 強 め る こ と が 示 さ れ た 。つ ま り ，親 に 精 神 疾 患 が な く ，
身 体 疾 患 な い し は 障 害 の み を 理 由 に 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て い る
場 合 に お い て は ， 親 子 間 の 情 緒 的 サ ポ ー ト の 互 酬 性 の 乏 し さ
が ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 の 負 担 を 強 め る と と も に ， 親 の 健 康
状 態 に 対 す る 関 心 を 低 下 さ せ ， 内 面 的 な 成 長 を 阻 害 す る 可 能
性 が あ る こ と が 考 え ら れ る 。一 方 ，「 精 神 疾 患 」群 で は「 親 か
ら 子 へ の サ ポ ー ト 放 棄 」 か ら の 有 意 な 影 響 関 係 は 示 さ れ な か
っ た も の の ，「 子 ど も に よ る 情 緒 的 サ ポ ー ト 」か ら「 安 否 の 心
配 」，「 自 覚 的 成 熟 」，「 家 族 へ の 貢 献 」 に 対 す る 正 の 影 響 関 係
が 示 さ れ た 。す な わ ち ，精 神 疾 患 の あ る 親 の 介 護・ケ ア を 担 っ
て い る 場 合 に は 親 子 間 の 情 緒 的 サ ポ ー ト の 互 酬 性 の 乏 し さ は
負 担 や 困 難 な ど を ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 に も た ら さ ず ， 子 の
側 の 親 に 対 す る 関 与 の 度 合 い や 献 身 の 程 度 を 高 め る こ と が 示
唆 さ れ る 結 果 と な っ た 。そ し て ，そ の よ う な 両 群 に お け る「 役
割 逆 転 」 の 影 響 の 仕 方 の 違 い に つ い て は ， 親 の 役 割 に 対 し て
の 期 待 が 関 係 し て い る こ と が 考 え ら れ た 。 親 に 精 神 疾 患 が あ
る と い う 前 提 が あ る 場 合 ， 親 が 親 と し て の 情 緒 的 な ケ ア を 子
で あ る 自 分 自 身 に 提 供 す る こ と へ の 期 待 は 乏 し く ， そ の た め
に 現 状 で 情 緒 的 な サ ポ ー ト の 互 酬 性 が な い 親 子 関 係 を 大 き な
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苦 痛 と は 捉 え て い な い こ と が 推 測 さ れ る 。 一 方 ， 親 が 精 神 疾
患 に 罹 患 し て い な い 場 合 で は ， 親 か ら の 情 緒 的 な サ ポ ー ト に
対 し て の 期 待 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 側 に 存 在 し ， そ の 期 待 に 見
合 っ た 関 係 性 が 得 ら れ な い こ と で ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 負 担 が 強
く 感 じ ら れ る こ と が 推 測 さ れ る 。 こ れ ら の 議 論 か ら 「 精 神 疾
患 」群 と「 身 体 疾 患・障 害 」群 で の 違 い に は ，親 が 親 と し て の
機 能 を 担 う こ と へ の 期 待 ， す な わ ち 親 役 割 へ の 期 待 が 関 与 し
て い る こ と が 示 唆 さ れ よ う 。 こ れ ら か ら は 親 に 精 神 疾 患 が な
く ， 情 緒 的 な ケ ア の 側 面 で の 親 子 間 で の 役 割 期 待 の 相 補 性 が
損 な わ れ て い る 状 況 に お い て は ， 子 ど も で あ る ヤ ン グ ケ ア ラ


























 本 論 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 研 究 対 象 と し て ， 子 ど も や 若 者
が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 役 割 を 担 う こ と に よ っ て 生 じ る 影 響 ， 家
族 シ ス テ ム の 全 体 的 な 特 性 な ら び に 親 子 の サ ブ シ ス テ ム の 特
性 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 の 負 担 や 困 難 に 及 ぼ す 影 響 に つ い
て の 検 討 を 行 っ た 。本 章 で は 得 ら れ た 結 果 か ら 本 研 究 の 意 義 ，
心 理 臨 床 実 践 へ の 示 唆 ， 今 後 の 課 題 に つ い て 述 べ て い く 。  
 
1 2 - 1  本 論 の 意 義  
 本 論 に お い て は ， ① 日 本 国 内 に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー 支 援
に 向 け て の エ ビ デ ン ス の 蓄 積 へ の 寄 与 ， ② 本 論 の 有 す る 理 論
志 向 性 ， ④ 支 援 的 介 入 に 対 し て の 具 体 的 方 向 性 の 示 唆 と い う
三 点 に お い て 意 義 が 認 め ら れ る と 考 え る 。 以 下 ， そ れ ぞ れ に
つ い て 述 べ る 。  
 ま ず ， 本 論 の 意 義 の 一 点 目 と し て ， 日 本 国 内 に お け る ヤ ン
グ ケ ア ラ ー の 支 援 に 向 け て の エ ビ デ ン ス の 蓄 積 へ の 寄 与 が あ
げ ら れ る 。日 本 国 内 で は 2 0 0 0 年 以 降 に ヤ ン グ ケ ア ラ ー と い う
概 念 が 福 祉 分 野 の 研 究 者 に よ っ て 認 識 さ れ る よ う に な り ，
2 0 1 0 年 代 か ら 徐 々 に 当 事 者 や 教 員 な ど の 当 事 者 に 近 い 存 在
を 対 象 と し た 研 究 が な さ れ る よ う に な っ て き た 。 心 理 学 分 野
に お い て は ， 筆 者 に よ る 研 究 以 外 で は 佐 藤 （ 2 0 1 9） が あ る の
み で あ り ， ま だ 本 格 的 に 検 討 の 俎 上 に 載 せ ら れ て い な い の が
現 状 で あ る 。 そ の よ う な 心 理 学 分 野 で の 研 究 対 象 の 先 鞭 性 の
み な ら ず ， 本 論 で は 心 理 的 変 数 を 用 い て の 数 量 的 な 検 討 を 行
っ た 点 に お い て も 意 義 が 認 め ら れ る で あ ろ う 。 日 本 国 内 で は
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当 事 者 の 実 態 把 握 以 外 で は 森 田（ 2 0 1 0）や 渋 谷（ 2 0 1 2），佐 藤
（ 2 0 1 9） な ど が み ら れ る 。 こ れ ら の 研 究 で は 当 事 者 へ の イ ン
タ ビ ュ ー 調 査 （ 森 田 ,  2 0 1 0 ;  渋 谷 ,  2 0 1 2）， 複 数 人 へ の イ ン タ
ビ ュ ー デ ー タ を も と に し た 質 的 分 析（ 佐 藤 ,  2 0 1 9）が な さ れ て
き た も の の ， 数 量 的 な 検 討 は 皆 無 で あ っ た 。 こ の よ う に 実 態
把 握 以 外 で の 数 量 的 な 検 討 が な さ れ て こ な か っ た 背 景 に は ，
ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 社 会 的 認 知 の 低 さ が 関 係 し て い る こ と が 考
え ら れ る 。例 え ば 海 外 の 研 究（ P a k e n h a m  e t  a l . ,  2 0 0 7 ;  C o x  &  
P a k e n h a m ,  2 0 1 8）で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 数 量 的 な 調 査 を 行 う
際 に は 公 的 な 支 援 機 関 や 学 校 ， 教 会 な ど の 協 力 を 経 て ， 一 度
に 多 く の 当 事 者 の サ ン プ ル を 募 っ て い る 。 そ の よ う な 各 機 関
の 研 究 協 力 を 得 る た め に は ， 研 究 者 個 別 の 努 力 に 加 え て ， ヤ
ン グ ケ ア ラ ー が ど の よ う な 存 在 で あ る の か と い う 社 会 の 中 で
の コ ン セ ン サ ス も 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 本 論 で は 【 研 究
Ⅱ 】 に お い て は 大 学 を 調 査 フ ィ ー ル ド と し て 当 事 者 経 験 の あ
る 者 を 募 っ た が ， 該 当 す る 者 が 非 常 に 少 数 で あ っ た 。 以 降 ，
【 研 究 Ⅲ 】か ら【 研 究 Ⅵ 】に か け て は イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 会 社
を 介 し た 大 規 模 調 査 を 行 う こ と で ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー の サ ン プ
ル 数 の 確 保 を 実 現 し た 。 イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 に つ い て は サ ン
プ リ ン グ ・ バ イ ア ス が 介 在 す る こ と も 指 摘 さ れ て お り ， そ の
代 表 性 に は 疑 問 も 呈 さ れ て い る（ 本 多 ,  2 0 0 6）。し か し な が ら ，
そ の よ う な サ ン プ リ ン グ ・ バ イ ア ス は イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 の
み に 限 定 さ れ る 訳 で は な く ， 従 来 型 の 調 査 手 法 で あ っ て も バ
イ ア ス が 必 然 的 に 生 じ る と す る 指 摘 も あ り （ 萩 原 ,  2 0 0 9）， イ
ン タ ー ネ ッ ト 調 査 に 特 有 の 限 界 で は な い と 考 え ら れ る 。 そ し
て ，本 論 で は【 研 究 Ⅱ 】に お い て ，ヤ ン グ ケ ア ラ ー と 一 般 の 青
年 と で の 変 数 の 比 較 を 行 い ， 特 性 不 安 の 高 さ と い う 特 異 性 を
指 摘 し て い る 。 こ れ ま で の 研 究 で は ヤ ン グ ケ ア ラ ー に と も な
う 困 難 や 負 担 に 関 し て の 言 及 は な さ れ て き た が ， 当 事 者 が 直
面 し て い る 困 難 や 負 担 が 他 の 一 般 の 青 年 と 比 較 し た 場 合 に 特
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異 性 が 認 め ら れ る の か に 関 し て の 議 論 は 殆 ど さ れ て こ な か っ
た 。 本 論 に お い て は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 生 じ る 困 難 や 負 担 の
特 異 性 に 関 し て の 議 論 を 可 能 と す る 材 料 を 提 示 で き た 点 に お
い て も 意 義 が 認 め ら れ る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 本 論 に お い て
は「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 」を 「 2 5 歳 時 以 前 に 身 体 的 お よ び 精 神 的
な 疾 病・障 が い ，認 知 症 な ど を 理 由 と し て 介 護・ケ ア が 必 要 な
状 態 に あ る 成 年 の 家 族（ 同 居 状 態 の 祖 父 母 な い し は 親 戚 ,両 親 ）
に 対 し て 介 護 ・ ケ ア を 提 供 し て い た 経 験 を 有 す る 者 」 と 定 義
し ， ネ グ レ ク ト や 両 親 の 共 働 き に よ っ て 家 庭 内 で 家 事 や 年 少
の き ょ う だ い に 育 児 の 提 供 を せ ざ る を 得 な い 場 合 と の 区 別 を
図 り ，検 討 を 行 っ て き た 。こ の よ う な 限 定 的 な 定 義 づ け は ，ネ
グ レ ク ト や 共 働 き 家 庭 と で み ら れ る よ う な ， 親 と の 間 で の 情
緒 的 接 触 の 不 足 と い う 要 因 を 排 し た か た ち で の「 家 族 を 介 護・
ケ ア す る こ と 」 に よ っ て 子 ど も や 若 者 が 被 る 影 響 に つ い て の
議 論 を 可 能 に し た と 考 え ら れ る 。 す な わ ち ， 表 面 的 に は 家 族
環 境 に 特 段 の 問 題 が な い と 見 な さ れ や す い 場 合 で あ っ た と し
て も ， 子 ど も や 若 者 に と っ て は 継 続 的 に 家 族 の 介 護 ・ ケ ア を
担 う と い う こ と 自 体 が 短 期 的 に も 中 長 期 的 に も 看 過 で き な い
影 響 が 及 ぶ と い う こ と を 実 証 的 に 提 示 し た と い う 点 に お い て
も 意 義 が 認 め ら れ る で あ ろ う 。 そ し て ， こ の よ う な エ ビ デ ン
ス の 蓄 積 は ， 当 事 者 が 専 門 的 な 支 援 に 繋 が っ て い く う え で の
材 料 に な る と 思 わ れ る 。 本 論 の 第 1 部 で 述 べ て き た よ う に ，
日 本 国 内 で は 2 0 世 紀 後 半 に か け て 介 護 の 社 会 化 が 理 念 と し
て 推 進 さ れ て き た 一 方 で ， 近 年 は 国 の 財 政 事 情 の 変 化 を 背 景
と し て ，「 介 護 の 再 家 族 化 」（ 藤 崎 ,  2 0 0 9）と も い う べ き 状 況 も
生 ま れ つ つ あ る 。 こ の よ う な 政 策 上 の 転 換 は 家 族 内 の 介 護 に
対 し て の 社 会 的 風 潮 ， 更 に は 当 事 者 の 意 識 に も 影 響 を 及 ぼ す
こ と が 考 え ら れ よ う 。 そ れ は ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て も 同 様
に 機 能 す る こ と が 予 想 さ れ ， 政 策 的 に 家 族 内 で の 自 助 の 姿 勢
が 強 調 さ れ る こ と に よ っ て 当 事 者 で あ る 子 ど も や 若 者 が 今 以
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上 に 公 的 な 支 援 に ア ク セ ス し に く く な る と い う こ と も 考 え ら
れ る 。現 時 点 に お い て も ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 自 身 が 家 族 の 介 護・
ケ ア を 担 っ て い る と い う こ と を 他 者 に 開 示 す る こ と を 避 け る
傾 向 に あ り（ 渋 谷 ,  2 0 1 8），「 家 族 内 で の ケ ア は 家 族 が 行 う も の
で あ る 」 と す る 風 潮 が 根 強 く な る 状 況 で は 当 事 者 は 更 に 支 援
か ら 遠 ざ け ら れ て し ま う で あ ろ う 。 そ の よ う な 支 援 に 対 す る
当 事 者 の ア ク セ ス シ ビ リ テ ィ を 高 め て い く た め に は ， 当 事 者
も 含 め た 社 会 全 体 の な か で ヤ ン グ ケ ア ラ ー と い う 存 在 に 対 す
る 社 会 的 認 知 の 向 上 が 図 ら れ ， 子 ど も や 若 者 が 家 族 内 で の 介
護 ・ ケ ア に よ っ て 摩 耗 し ， 現 在 な ら び に 将 来 的 に も 否 定 的 な
影 響 を 被 る 恐 れ が あ る こ と が 周 知 さ れ る こ と が 必 要 と な っ て
く る と 思 わ れ る 。 す な わ ち ， 社 会 の な か で ヤ ン グ ケ ア ラ ー と
い う 立 場 の 子 ど も や 若 者 が 存 在 し ， そ の よ う な 子 ど も や 若 者
は「 良 い 子 」と い う 言 葉 で は 片 づ け ら れ ず ，社 会 の 側 か ら の 支
援 が 必 要 な 場 合 も あ る の だ と い う 認 識 が 醸 成 さ れ る こ と に よ
っ て ， 当 事 者 の 側 か ら も 支 援 へ と 繋 が り や す く な る こ と が 考
え ら れ る 。こ の よ う な 観 点 か ら 本 論 の【 研 究 Ⅰ 】な ら び に【 研
究 Ⅱ 】 は 限 界 が あ る と は い え ， そ の よ う な 社 会 的 な 認 識 を 形
作 っ て い く た め の エ ビ デ ン ス を 部 分 的 に で は あ る も の の 提 示
で き た の で は な い だ ろ う か 。  
 二 点 目 の 本 論 の 意 義 と し て ， 研 究 の 理 論 志 向 的 な 性 質 が あ
げ ら れ る 。 従 来 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対 象 と し た 研 究 は 外 国 の
研 究 に お い て も 個 別 事 例 の 報 告 や 実 態 の 把 握 が 中 心 を 占 め て
お り ， 仮 説 検 証 型 や 理 論 化 を 志 向 す る 研 究 は 乏 し く ， 一 般 化
可 能 な 知 見 の 創 出 が 課 題 で あ っ た （ J o s e p h  e t  a l . ,  2 0 2 0）。 す
な わ ち 各 研 究 か ら 得 ら れ る 知 見 の 個 別 性 が 領 域 全 体 の 課 題 で
あ っ た 。そ し て ，そ の よ う な 課 題 を 克 服 し ，一 般 化 可 能 性 や 因
果 関 係 や 介 護 ・ ケ ア を 担 う こ と に と も な う 長 期 的 な 影 響 を 予
測 す る こ と が 可 能 な 理 論 志 向 的 な 研 究 の 必 要 性 が 議 論 さ れ て
い た （ J o s e p h  e t  a l . ,  2 0 2 0）。 本 論 に お い て は 家 族 シ ス テ ム 論
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の 観 点 を 研 究 に 導 入 す る こ と に よ っ て ， 家 族 の 勢 力 均 衡 性 や
親 子 サ ブ シ ス テ ム に お け る 互 酬 性 に 乏 し い 情 緒 的 サ ポ ー ト 関
係 が ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 の 困 難 と 関 連 す る こ と を 示 唆 す る
結 果 が 得 ら れ た 。 こ の よ う な 本 論 の 知 見 は 統 計 的 な 解 析 を 経
て 見 出 さ れ た も の で あ り ， あ る 程 度 の 一 般 化 可 能 性 を 備 え た
も の で あ る と み な す こ と が 可 能 で あ る 。 す な わ ち ， 本 論 か ら
得 ら れ た 知 見 は J o s e p h ら（ 2 0 2 0）に よ っ て 議 論 さ れ た 領 域 の
課 題 に 応 え る も の で あ る と 考 え る こ と が で き る 。  
 三 点 目 の 本 論 の 意 義 と し て は ， 今 後 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 対
す る 心 理 的 な 支 援 に 関 す る 議 論 を 展 開 し て い く う え で の ， 具
体 的 な 方 向 性 を 提 示 で き た 点 に あ る と 考 え る 。 こ れ ま で の 日
本 国 内 で の 議 論 に お い て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 対 す る 支 援 と し
て ， 公 的 サ ー ビ ス の 利 用 に よ る 物 理 的 な 負 担 軽 減 を 行 う べ き
で あ る と い っ た 議 論 を 基 調 と し て ， 当 事 者 グ ル ー プ の 活 用 や
ビ フ レ ン デ ィ ン グ と 呼 ば れ る 家 族 以 外 の 成 人 に よ る 相 談 援 助
（ 渋 谷 ,  2 0 1 8 ）， 専 門 家 に よ る カ ウ ン セ リ ン グ の 提 供 （ 森 田 ,  
2 0 1 0） な ど が 指 摘 さ れ て き た 。 こ の う ち ， カ ウ ン セ リ ン グ の
必 要 性 に つ い て は 森 田（ 2 0 1 0）以 外 に も 度 々 指 摘 さ れ て お り ，
当 事 者 の 困 難 や 負 担 に 対 し て の 心 理 的 支 援 の 必 要 性 そ の も の
に つ い て は 当 然 で あ る も の の ， こ れ ま で の 議 論 に お い て は 具
体 的 に ど の よ う な 方 向 性 の 介 入 が 必 要 な の か と い う 点 の 議 論
は な さ れ て こ な か っ た 。 そ の よ う な 具 体 的 な 方 向 性 を 検 討 し
て い く う え で ，本 論 の【 研 究 Ⅴ 】な ら び に【 研 究 Ⅵ 】の 結 果 は
有 用 な 示 唆 を 与 え る も の で あ る と 考 え ら れ る 。  
 
1 2 - 2  心 理 臨 床 実 践 へ の 示 唆  
 本 論 の 結 果 か ら 考 え ら れ る 心 理 臨 床 実 践 へ の 示 唆 と し て ，
【 研 究 Ⅴ 】な ら び に【 研 究 Ⅵ 】の 結 果 に も と づ い て 議 論 を 行 っ
て い く 。  
 【 研 究 Ⅴ 】で は 全 体 的 な 家 族 シ ス テ ム に 着 目 し ，家 族 シ ス テ
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ム 内 で の 勢 力 の 均 衡 性 と ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 の 困 難 お よ び
介 護 負 担 感 と の 関 連 を 明 ら か に し た 。 そ れ で は ， ヤ ン グ ケ ア
ラ ー の 負 担 の 低 減 を 図 る た め に は 家 族 の 「 平 等 性 」 を 下 げ る
よ う な ， す な わ ち 家 族 内 の 勢 力 差 を 明 確 と す る よ う な 介 入 が
有 効 と な る の で あ ろ う か 。こ の 点 に つ い て は 11 - 2 で 議 論 を し
て き た よ う に ， 更 な る 検 討 が 必 要 で あ る と 考 え ら え る 。 た だ
し ，「 平 等 性 」の 高 さ が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 自 主 性 や 自 己 決 定 を
促 す よ う に 機 能 す る 側 面 も 併 せ 持 っ て い る の だ と す る な ら ば ，
一 概 に 家 族 内 で の 勢 力 の 均 衡 性 を 変 容 さ せ る こ と が 良 い と は
な ら な い で あ ろ う 。例 え ば ，「 平 等 性 」に 乏 し い 家 族 ，す な わ
ち 家 族 内 で の 勢 力 の 格 差 が 強 い 家 族 に お い て は ， 子 と 家 族 間
で の 相 互 の 影 響 に 乏 し い た め に ， 一 部 の 例 外 を 除 い て は 子 の
側 の ケ ア の 参 入 は 極 め て 限 定 的 な い し は 皆 無 と な り ， 子 の 側
で は 負 担 を 感 じ ず に 済 む と い う こ と も 想 定 さ れ る 。 そ う し た
家 族 に お い て は 子 の 側 の 介 護 ・ ケ ア に 関 す る 負 担 は 低 い 水 準
に 留 ま る 一 方 で ， そ の 子 ど も や 青 年 個 人 の 心 理 的 な 発 達 に お
い て は ， そ の 世 代 間 の 相 互 性 の 乏 し さ が 不 適 切 な 影 響 を 及 ぼ
す こ と も 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 家 族 シ ス テ ム 内 で の 勢 力 の
均 衡 性 へ の 介 入 が 功 を 奏 す る か と い う 点 に 関 し て は 本 論 で は
結 論 を 持 た な い 。た だ し ，本 論 の「 平 等 性 」に 関 す る 結 果 か ら
は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー へ の ア セ ス メ ン ト を 考 え る う え で 有 用 な
示 唆 を 与 え る も の と な る と 考 え ら れ る 。9 - 4 で も 述 べ て き た よ
う に ， 家 族 シ ス テ ム の 中 で の 関 係 性 が 平 等 で あ る 場 合 に は ，
子 が 家 族 か ら の 強 制 力 に 従 う か た ち で 介 護 ・ ケ ア に 参 入 す る
の で は な く ， 自 ら の 自 主 性 に よ っ て ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る こ
と を 選 び 取 る よ う な 事 例 も 少 な く な い こ と が 考 え ら れ る 。 つ
ま り ， 表 向 き は 自 ら が 主 体 的 か つ 積 極 的 に 家 族 へ の 介 護 ・ ケ
ア を 担 っ て い る よ う な 場 合 で あ っ た と し て も 当 事 者 の 困 難 や
負 担 感 が 生 じ て い る 可 能 性 を 考 慮 し た う え で ， 支 援 者 は 見 過
ご さ な い よ う に 注 視 す る 必 要 性 が あ る こ と が 示 唆 さ れ る 。  
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 ま た ，【 研 究 Ⅴ 】 で は「 協 働 性 」と「 親 密 性 」に 反 映 さ れ る
よ う な ， 家 族 メ ン バ ー 間 で の 結 び つ き の 高 さ が 当 事 者 に と っ
て 保 護 的 に 機 能 す る 可 能 性 を 示 唆 す る 結 果 が 得 ら れ た 。 成 人
の 家 族 介 護 者 の 研 究 で は 介 護 負 担 感 の 高 さ と 家 族 メ ン バ ー 間
で の「 凝 集 性 」の 低 さ と の 関 連 が 明 ら か と さ れ て い る ほ か（ 仲
井 ら ,  2 0 1 4），平 泉（ 2 0 1 5）に お い て も 家 族 内 で の 結 び つ き が
家 族 介 護 者 の ス ト レ ス に 対 し て 保 護 的 に 機 能 す る 可 能 性 が 示
唆 さ れ て い る 。 家 族 内 で 疾 病 や 障 害 の あ る メ ン バ ー の 介 護 ・
ケ ア を 担 わ ざ る を 得 な い と い う 状 況 で は ， 特 定 の 誰 か が 主 介
護 者 と し て 介 護 ・ ケ ア を 一 手 に 担 う こ と に 対 し て は 肉 体 的 に
も 時 間 的 に も 限 界 が 生 じ る 。 そ の た め ， 家 族 内 で の 主 介 護 者
に 疲 れ が う か が わ れ る 時 や 用 事 が あ る 時 な ど に は 一 時 的 に 介
護・ケ ア の 代 行 や ，日 常 的 な 分 担 や 協 働 が 自 然 と 生 じ ，メ ン バ
ー 間 で の 支 え あ い の 循 環 が な さ れ る 関 係 性 が 介 護 家 族 に と っ
て は 望 ま れ よ う 。 そ し て ， 家 族 メ ン バ ー 間 で の 結 び つ き が 高
い 場 合 に は ， 普 段 は 家 族 内 で 介 護 を 担 っ て い る 主 介 護 者 に 疲
労 や 負 担 が 見 え た 際 に 他 の メ ン バ ー に よ る 察 知 ま で が 早 く な
り ， 主 介 護 者 の 負 担 が 過 剰 と な る 前 に 他 の 家 族 メ ン バ ー か ら
の 支 え が 入 り や す く な る こ と が 考 え ら れ る 。 そ の よ う な 家 族
相 互 で の 支 え あ い を 促 進 す る 要 因 の 一 つ と し て ， 家 族 メ ン バ
ー 間 で の 結 び つ き の 良 さ が ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 場 合 に お い て も
有 用 と な る こ と が 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 家 族 の 結 び つ き を
高 め る よ う な ア プ ロ ー チ が 有 用 と な る こ と が 示 唆 さ れ よ う 。  
 【 研 究 Ⅵ 】で は 親 子 関 係 に 着 目 し ，親 の 介 護・ケ ア を 担 う ヤ
ン グ ケ ア ラ ー に 焦 点 化 し ，そ の 親 子 間 で の「 役 割 逆 転 」が 子 の
ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 適 応 や 負 担 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て の 検 討 を
行 っ た 。検 討 の 結 果 か ら は ，親 子 間 に お け る「 役 割 逆 転 」の 抑
制 が 当 事 者 の 負 担 軽 減 に は 重 要 で あ り ， 特 に 親 か ら 子 に 対 し
て の 情 緒 的 な サ ポ ー ト の 供 給 が 大 き な 役 割 を 担 う こ と が 示 唆
さ れ た 。 こ の よ う な 結 果 か ら は ， 親 子 の 関 係 性 の 中 で の 情 緒
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的 な ケ ア 関 係 に お け る 互 酬 性 の 確 立 が 有 用 と な る こ と が 考 え
ら れ る 。 1 2 - 1 で 述 べ た よ う に ， こ れ ま で の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の
支 援 に 向 け て の 議 論 の な か で は ， い か に 当 事 者 で あ る 子 ど も
や 若 者 が 介 護 ・ ケ ア に よ る 物 理 的 な 負 担 を 担 わ ず と も 済 む か
と い う 点 に 力 点 が 置 か れ て き た 。 し か し な が ら ， 現 実 的 に は
家 族 の 介 護 ・ ケ ア の ニ ー ズ が 消 失 す る こ と は な く ， 公 的 な サ
ポ ー ト の 導 入 に よ っ て 介 護 ・ ケ ア に と も な う 物 理 的 な 負 担 の
軽 減 を 図 っ た と し て も 介 護 負 担 感 の 低 減 に 直 接 的 に 結 び つ か
な い と す る 指 摘 も あ る（ Vr a b e c ,  1 9 9 7）。す な わ ち ， 介 護 ・ ケ
ア に と も な う 物 理 的 な 負 担 の 軽 減 に 加 え て の 支 援 策 も 必 要 で
あ り ， そ の よ う な 支 援 の 間 隙 に 本 論 は 示 唆 を 与 え る も の と 考
え ら れ る 。【 研 究 Ⅵ 】の 結 果 か ら は ，子 ど も が 親 に 情 緒 的 な ケ
ア を 与 え る こ と が 問 題 な の で は な く ， 相 互 の 互 酬 性 の 乏 し さ
が 当 事 者 の 困 難 や 負 担 と 関 連 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。 こ こ か
ら は 親 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お い て は 「 親 を
ケ ア す る こ と 」こ と よ り も ，「 親 に ケ ア さ れ な い こ と 」の 方 が
負 担 に 関 連 し や す い こ と が 考 え ら れ よ う 。 こ れ を 親 子 関 係 か
ら 家 族 全 体 へ と 拡 張 し て 考 え る な ら ば ，「 家 族 を ケ ア し な い 」
で も 済 む よ う に 物 理 的 な 負 担 軽 減 策 の 観 点 か ら 支 援 し て い く
こ と の み を 考 え る の で な く ， 家 族 の シ ス テ ム の 変 容 を 働 き か
け て い く こ と に よ っ て 「 家 族 を ケ ア し つ つ ， 同 時 に 家 族 か ら
も ケ ア さ れ る 」 こ と に 重 点 を 置 い た 支 援 モ デ ル の 在 り 方 も 今
後 は 議 論 さ れ る こ と が 期 待 さ れ よ う 。  
 
1 2 - 3  今 後 の 課 題  
 最 後 に 本 論 の 課 題 と し て 3 点 を 述 べ た 後 に ， 今 後 の ヤ ン グ
ケ ア ラ ー を 対 象 と し た 研 究 の 課 題 に つ い て 触 れ て い く 。  
 第 一 の 課 題 と し て 本 論 の 研 究 手 法 が あ げ ら れ る 。本 論 は【 研
究 Ⅲ 】 以 降 に お い て は イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 会 社 を 介 し た サ ン
プ リ ン グ と な っ た 。【 研 究 Ⅲ 】以 降 の イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 で は ，
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各 調 査 会 社 の モ ニ タ ー 登 録 の 規 約 の 上 で 1 6 歳 未 満 の 者 は 除
外 さ れ て い る 。 本 論 の 各 研 究 で 取 り 上 げ た ヤ ン グ ケ ア ラ ー は
青 年 期 に 属 す る 年 代 の 者 が 多 く ， 思 春 期 前 後 の 年 代 の 者 の 人
数 は 限 ら れ て い た 。 そ の た め ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー と い う 母 集 団
の 代 表 性 と い う 点 で は 課 題 が 残 る 。 例 え ば ， 思 春 期 前 後 の 者
と 2 0 歳 前 後 の 者 と で は ，同 じ「 ヤ ン グ ケ ア ラ ー で あ る 」と い
う 共 通 項 が あ っ た と し て も ， 影 響 の 現 れ 方 や 当 人 の 介 護 ・ ケ
ア に 対 し て の 受 け 取 り 方 に は 違 い が み ら れ る こ と が 考 え ら れ
よ う 。ま た ，本 論 に お い て は 介 護・ケ ア の 受 け 手 を 親 や 祖 父 母
を は じ め と し た 成 人 と い う 点 で は 共 通 性 が 認 め ら れ る も の の ，
【 研 究 Ⅵ 】 以 外 で は 介 護 ・ ケ ア の 受 け 手 の 続 柄 を 限 定 せ ず に
分 析 を 行 っ た 。そ の た め ，介 護・ケ ア を 提 供 す る 相 手 の 続 柄 ご
と に よ る 影 響 の 違 い と い っ た 点 に つ い て は 明 ら か に は で き て
い な い 。同 じ 成 人 の 介 護・ケ ア を 担 う 場 合 で あ っ て も ，そ の 対
象 の 違 い ， 例 え ば 介 護 ・ ケ ア の 受 け 手 が 実 親 で あ る 場 合 や 祖
父 母 や 親 戚 で あ る 場 合 と で は ， 実 際 の 生 活 面 な ら び に 心 理 的
な 側 面 と の い ず れ に お い て も 当 事 者 に 対 し て 異 な る 影 響 を 及
ぼ す で あ ろ う こ と が 予 想 さ れ る 。 今 後 の 研 究 に お い て は 当 事
者 コ ミ ュ ニ テ ィ や 支 援 団 体 を 介 す る な ど し て ， 複 数 の 調 査 フ
ィ ー ル ド か ら 各 年 代 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 募 る こ と で ， そ の 調
査 の 規 模 を 確 保 し つ つ も 同 時 に サ ン プ ル の 代 表 性 を 担 保 す る
こ と が 可 能 と な る で あ ろ う 。 そ し て ， そ の よ う な 調 査 が 可 能
と な る こ と に よ っ て ，当 事 者 の 年 齢 ご と の 差 異 や ，介 護・ケ ア
を す る 相 手 の 続 柄 に よ っ て 生 じ る 影 響 の 違 い な ど ， よ り 細 か
な 検 討 に も と づ い た 議 論 が 展 開 さ れ る こ と が 期 待 さ れ る 。  
 第 二 の 課 題 と し て は ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お け る 勢 力 の 均 衡
性 の 問 題 が あ げ ら れ る 。1 1 - 2 で 述 べ た こ と と 重 複 す る が ，【 研
究 Ⅴ 】の 家 族 機 能 の「 平 等 性 」概 念 に 反 映 さ れ る よ う な ，親 子
間 を 中 心 と し た 家 族 の 勢 力 の 均 衡 性 の 成 り 立 ち や 発 生 の 経 過
に つ い て は 明 ら か で は な い 。 そ の た め ， 力 関 係 の 均 衡 や 平 等
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と い う 言 葉 で 説 明 さ れ て い る も の が ， 親 な ど の 力 の 低 下 に よ
っ て 子 が 家 族 の 意 思 決 定 に 巻 き 込 ま れ る か た ち と な っ て い る
事 態 を 指 し て い る 可 能 性 も 考 え ら れ る 。 今 後 の 研 究 の 発 展 に
お い て は ， そ の よ う な 力 関 係 の 推 移 に つ い て も 検 討 を 行 う こ
と で 明 ら か と な る 点 も 少 な く な い こ と が 予 想 さ れ る 。  
 第 三 の 課 題 と し て は ， 精 神 疾 患 の 親 の 介 護 ・ ケ ア を 担 っ て
い る ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お け る 負 担 関 連 要 因 の 探 索 が あ げ ら れ
る 。【 研 究 Ⅵ 】で は 親 に 精 神 疾 患 へ の 罹 患 が な い 場 合 に は ，親
か ら 子 へ の 情 緒 的 な サ ポ ー ト の 放 棄 が 否 定 的 な 影 響 を 及 ぼ す
こ と を 示 唆 す る 結 果 が 得 ら れ た も の の ， 親 が 精 神 疾 患 に 罹 患
し て い る 場 合 に お い て は 影 響 を も た ら す よ う な 結 果 は 得 ら れ
な か っ た 。そ し て ，そ の よ う な 結 果 を 説 明 す る も の と し て ，本
論 で は 両 群 に お け る ， 親 が 親 役 割 を 遂 行 す る こ と へ の 期 待 が
関 与 し て い る 可 能 性 に つ い て 論 じ て い る 。 田 野 中 （ 2 0 1 9） で
は 自 身 が 子 ど も の 頃 に 親 が 精 神 疾 患 に 罹 患 し て い た 成 人 に イ
ン タ ビ ュ ー 調 査 を 行 い ， 精 神 疾 患 に 罹 患 し て い る 親 を 持 つ 子
ど も の 困 難 の 発 達 的 変 化 を 検 討 し て い る 。 そ し て ， 検 討 の 結
果 か ら は 学 童 期 か ら 思 春 期 に か け て は 「 世 話 を さ れ な い 苦 し
い 生 活 」が 困 難 の 中 心 と な り ，青 年 期 以 降 に か け て は「 青 年 期
以 降 に 発 達 へ の 支 障 を 自 覚 す る 生 き 辛 さ 」 が 中 心 と な る こ と
を 指 摘 し ， 子 の 側 で 生 じ る 困 難 の 年 代 的 な 変 化 を 示 し て い る
（ 田 野 中 ,  2 0 1 9）。本 論 の【 研 究 Ⅵ 】の 研 究 協 力 者 の 多 く が 2 0
代 前 半 の 青 年 期 の 者 で 占 め ら れ て お り ，【 研 究 Ⅵ 】の「 精 神 疾
患 」 群 の 結 果 に は サ ン プ ル の 年 代 の 特 性 も 影 響 を 及 ぼ し た 可
能 性 が 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 今 後 の 検 討 の な か で は 精 神 疾
患 の 親 の 介 護 ・ ケ ア を 担 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 負 担 関 連 要 因 の
探 索 に 加 え て ， 学 童 期 ・ 思 春 期 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 中 心 に 据
え て の 「 役 割 逆 転 」 に よ る 検 討 も 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
 ま た ， 本 論 は ヤ ン グ ケ ア ラ ー を 対 象 と し て ， 心 理 的 変 数 を
用 い て ，数 量 的 な 検 討 を 行 っ た 。こ れ は 家 族 内 で の 介 護・ケ ア
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を 担 っ て い る 若 者 や 子 ど も に 起 き て い る こ と を ， あ る 程 度 一
般 化 し ， そ の 傾 向 を 把 握 す る と い う 面 に お い て は 有 用 性 が あ
っ た と 考 え ら れ る 。 そ の よ う な 一 般 化 を 指 向 す る 研 究 に 加 え
て ， 今 後 の 展 開 に お い て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー を ク ラ イ エ ン ト と
し た 事 例 研 究 の 報 告 も 求 め ら れ る で あ ろ う 。 河 合 （ 1 9 7 6） は
事 例 研 究 の 意 義 と し て ① 特 異 事 例 の 報 告 ， ② 新 し い 技 法 の 提
示 ，③ 新 し い 理 論・見 解 の 提 示 ，④ 現 行 学 説 へ の 挑 戦 ，⑤ 仮 説
と 理 論 の 証 明 と 確 認 ， ⑥ 普 遍 化 や 理 論 化 を 志 向 し て の デ ー タ
の 集 積 ，⑦ 集 団・コ ミ ュ ニ テ イ 研 究 の た め の 事 例 調 査 と い う ，
七 点 を あ げ て い る 。 ひ と り 親 家 庭 の 増 加 を は じ め と し た 家 族
形 態 の 多 様 化 ，経 済 的 格 差 の 拡 大 ，高 齢 化 な ど を 背 景 と し て ，
今 後 の 日 本 社 会 に お い て は ヤ ン グ ケ ア ラ ー と な る 子 ど も や 若
者 の 増 加 も 見 込 ま れ る 。 そ の よ う な 状 況 に お い て は ， 当 事 者
に 対 す る 更 な る 理 解 を 推 し 進 め ， 支 援 の 呼 び 水 と も な る よ う
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D e a r d e n ,  C . ,  &  B e c k e r,  S .  ( 2 0 0 3 ) .  Yo u n g  C a r e r s  a n d  
E d u c a t i o n .  L o n d o n  :  C a r e r s  U K .   
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D e a r d e n ,  C .  &  B e c k e r,  S .  ( 2 0 0 4 ) .  Yo u n g  C a r e r s  i n  t h e  U K :  
T h e  2 0 0 4  R e p o r t .  L o n d o n :  C a r e r s  U K .  
E a r l y,  L . ,  C u s h w a y,  D . ,  &  C a s s i d y,  T.  ( 2 0 0 6 ) .  P e r c e i v e d  
s t r e s s  i n  y o u n g  c a r e r s :  D e v e l o p m e n t  o f  a  m e a s u r e .  
J o u r n a l  o f  C h i l d  a n d  F a m i l y  S t u d i e s ,  1 5 ( 2 ) ,  1 6 9 - 1 8 0 .   
E l e y,  S .  ( 2 0 0 4 ) .  ‘ I f  t h e y  d o n ' t  r e c o g n i z e  i t ,  y o u ' v e  g o t  t o  
d e a l  w i t h  i t  y o u r s e l f ’ :  g e n d e r,  y o u n g  c a r i n g  a n d  
e d u c a t i o n a l  s u p p o r t .  G e n d e r  a n d  E d u c a t i o n ,  1 6 ( 1 ) ,  6 5 -
7 5 .  
E r i k s o n ,  E .  H .  ( 1 9 5 9 ) .  I d e n t i t y  a n d  t h e  l i f e c y c l e :  S e l e c t e d  
p a p e r s .  L o n d o n :  P s y c h o l o g i c a l  i s s u e s .  (小 此 木 啓 吾  (訳 )  
( 1 9 7 3 ) .  自 我 同 一 性 :ア イ デ ン テ ィ テ ィ と ラ イ フ ・ サ イ ク  
ル 誠 信 書 房 )  
F i v e s ,  A . ,  K e n n a n ,  D . ,  C a n a v a n ,  J . ,  &  B r a d y,  B .  ( 2 0 1 3 ) .  
C r i t i c a l  S o c i a l  Wo r k  W h y  w e  s t i l l  n e e d  t h e  t e r m  “ Yo u n g  
C a r e r ” :  F i n d i n g s  f r o m  a n  E x p l o r a t o r y  S t u d y  o f  Yo u n g  
C a r e r s  i n  I r e l a n d .  C r i t i c a l  S o c i a l  Wo r k ,  1 4 ( 1 ) ,  4 9 - 6 1 .  
第 一 生 命 経 済 研 究 所  ( 2 0 1 5 ) .  ラ イ フ デ ザ イ ン 白 書  2 0 1 5 年 .  
蓮 尾 直 美 ・ 鈴 木 聡 ・ 山 川 将 吾  ( 2 0 1 2 ) .  学 校 組 織 に お け る 被 虐
待 児 の 発 見 ・ 対 応 と 社 会 化 を め ぐ る 教 師 役 割 の 再 規 定
（ 1） :  学 校・児 童 相 談 所・児 童 福 祉 施 設 に よ る 連 携 の 実
際 を 手 が か り に  三 重 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 ,  6 3 ( 1 ) ,  3 5 9 -
3 6 9 .  
藤 方 博 之  ( 2 0 1 5 ) .  日 本 近 世 武 家 社 会 に お け る 養 親 子 関 係 －
内 分 と 孝 行・家 内 和 合 の 問 題 か ら ―  比 較 家 族 史 研 究 ,  2 9 ,  
2 2 - 4 1 .  
藤 崎 宏 子  ( 2 0 0 6 ) .  『 介 護 の 社 会 化 』 そ の 問 題 構 成  法 律 時 報 ,  
7 8 ( 11 ) ,  3 7 - 4 3 .  
藤 崎 宏 子  ( 2 0 0 9 ) .  介 護 保 険 制 度 と 介 護 の「 社 会 化 」「 再 家 族 化 」 
社 会 福 祉 学 研 究 ,  6 ,  4 1 - 5 7 .  
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藤 田 修 平 ・ 中 嶋 静 香 ・ 大 高 洋 平  ( 2 0 1 2 ) .  障 害 児 を 持 つ 母 親 の
育 児 ス ト レ ス に 影 響 す る 因 子 の 検 討  ス ト レ ス 科 学 研 究 ,  
2 7 ,  1 7 - 2 2 .  
萩 原 牧 子  ( 2 0 0 9 ) .  イ ン タ ー ネ ッ ト モ ニ タ ー 調 査 は ど の よ う
に 偏 っ て い る の か  Wo r k s  R e v i e w,  4 ,  8 - 1 9 .  
H a m p s o n ,  R .  B . ,  H u l g u s ,  Y.  F. ,  &  B e a v e r s ,  W.  R .  ( 1 9 9 1 ) .  
C o m p a r i s o n s  o f  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  o f  t h e  B e a v e r s  
S y s t e m s  M o d e l  a n d  O l s o n ’ s  C i r c u m p l e x  m o d e l .  J o u r n a l  
o f  F a m i l y  P s y c h o l o g y ,  4 ,  3 2 6 - 3 4 0 .  
濱 島 淑 恵・宮 川 雅 充  ( 2 0 1 9 )  .  高 校 に お け る ヤ ン グ ケ ア ラ ー の
割 合 と ケ ア の 状 況 ― 大 阪 府 下 の 公 立 高 校 の 生 徒 を 対 象 と
し た 質 問 紙 調 査 の 結 果 よ り ―  厚 生 の 指 標 ,  6 5 ( 2 ) ,  2 2 - 2 9 .  
花 岡 三 賀  ( 2 0 0 7 ) .  家 族 介 護 者 に 関 す る 研 究 の 動 向 と 今 後 の
展 望  教 育 方 法 の 探 究 ,  1 0 ,  6 5 - 7 2 .  
羽 根 文  ( 2 0 0 6 ) .  介 護 殺 人 ・ 心 中 事 件 に み る 家 族 介 護 の 困 難 と
ジ ェ ン ダ ー 要 因  ― 介 護 者 が 夫 ・ 息 子 の 事 例 か ら ―  家 族
社 会 学 研 究 ,  1 8 ( 1 ) ,  2 7 - 3 9 .  
半 澤 節 子・田 中 悟 郎・後 藤 雅 博・永 井 優 子・関 井 愛 紀 子・田 上
美 千 佳・新 村 順 子・  稲 富 宏 之・太 田 保 之  ( 2 0 0 8 ) .  統 合 失
調 症 患 者 の 母 親 の 介 護 負 担 感 に 関 連 す る 要 因  ― 家 族 内
外 の 支 援 状 況 と 家 族 機 能 の 関 連 ―  日 本 社 会 精 神 医 学 会
雑 誌 ,  1 6 ( 3 ) ,  2 6 3 - 2 7 4 .  
原 幸 一 ・ 西 村 辯 作  ( 1 9 9 8 ) .  障 害 児 を 同 胞 に 持 つ き ょ う だ い の
適 応 に 関 す る 質 問 紙 調 査  特 殊 教 育 学 研 究 ,  3 6 ( 1 ) ,  1 - 11 .  
長 谷 川 啓 三  ( 1 9 8 7 ) .  家 族 内 パ ラ ド ッ ク ス  彩 古 書 房 .  
肥 田 野 直 ・ 福 原 眞 知 子 ・ 岩 脇 三 良 ・ 曽 我 祥 子 ・ S p i e l b e r g e r，
C． D .   ( 2 0 0 0 ) .  新 版 S TA I  実 務 教 育 出 版 .  
平 泉 拓  ( 2 0 11 ) .  認 知 症 家 族 介 護 者 に お け る ス ト レ ス 反 応 と 家
族 構 造 の 関 連  日 本 認 知 症 ケ ア 学 会 ,  1 0 ( 1 ) ,  9 7 - 1 0 5 .  
平 泉 拓  ( 2 0 1 5 ) .  家 族 構 造 と 介 護 者 の ス ト レ ス に 関 す る 臨 床
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心 理 学 的 研 究 -家 族 バ ラ ン ス 仮 説 の 応 用  平 成 2 6 年 度 東
北 大 学 博 士 学 位 論 文 .  
冷 水 豊 ・ 本 間 み さ 子  ( 1 9 7 9 ) .  障 害 老 人 を か か え る 家 族 に お け
る 世 話 の 困 難 と そ の 諸 要 因  社 会 老 年 学 ,  8 ,  3 - 1 8 .  
冷 水 豊  ( 1 9 8 1 ) .  疾 病 ・ 障 害 を も つ 老 人 の 家 族 の ケ ア  ― 社 会
福 祉 か ら の ア プ ロ ー チ ―  老 年 社 会 科 学 ,  3 ,  3 6 - 4 5 .  
本 多 則 惠  ( 2 0 0 6 ) .  イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 ・ モ ニ タ ー 調 査 の 特 質
－ モ ニ タ ー 型 イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 を 活 用 す る た め の 課 題  
日 本 労 働 研 究 雑 誌 ,  5 5 1 ,  3 2 - 4 1 .  
本 田 浩 子 ・ 斉 藤 恵 美 子  ( 2 0 1 6 ) .  発 達 障 害 者 の 親 の 負 担 感 に 関
連 す る 要 因 の 検 討  日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 ,  6 3 ( 5 ) ,  1 5 2 - 2 5 9 .  
H o o p e r,  L .  M . ,  M a r o t t a ,  S .  A . ,  &  L a n t h i e r ,  R .  P.  ( 2 0 0 8 ) .  
P r e d i c t o r s  o f  g r o w t h  a n d  d i s t r e s s  f o l l o w i n g  c h i l d h o o d  
p a r e n t i f i c a t i o n :  A r e t r o s p e c t i v e  e x p l o r a t o r y  s t u d y.  
J o u r n a l  o f  C h i l d  a n d  F a m i l y  S t u d i e s ,  1 7 ( 5 ) ,  6 9 3 – 7 0 5 .  
兵 藤 好 美 ・ 田 中 宏 二 ・ 田 中 共 子  ( 2 0 0 3 ) .  介 護 ス ト レ ス ・ サ ポ
ー ト モ デ ル の 検 討  ― 寝 た き り ・ 痴 呆 性 高 齢 者 の 場 合 ―  
健 康 心 理 学 研 究 ,  1 6 ( 2 ) ,  3 0 - 4 3 .  
泉 宗 美 恵・松 下 裕 子・黒 沢 美 智 子・稲 葉 裕・横 山 和 仁  （ 2 0 1 0）.  
在 宅 療 養 者 の 医 療 ケ ア を 行 う 家 族 の 介 護 ス ト レ ス に 及 ぼ
す 介 護 環 境 の 影 響  民 族 衛 生 ,  7 6（ 4） ,  1 5 5 - 1 6 3 .  
井 口 高 志  ( 2 0 1 0 ) .  支 援 ・ ケ ア の 社 会 学 と 家 族 研 究 : — ケ ア の
「 社 会 化 」 を め ぐ る 研 究 を 中 心 に —  家 族 社 会 学 研 究  
2 2 ( 2 ) ,  1 6 5 - 1 7 6 .  
石 橋 潔  （ 2 0 0 1） .  介 護 保 険 と 家 族 ― 純 粋 化 す る 愛 情 ―  仏 教
大 学 総 合 研 究 所 紀 要 ,  8 ,  11 5 - 1 3 1 .  
J o s e p h ,  S . ,  B e c k e r,  S . ,  B e c k e r,  F. ,  &  R e g e l . ,  S .  ( 2 0 0 9 ) .   
A s s e s s m e n t  o f  C a r i n g  a n d  I t s  E f f e c t s  i n  Yo u n g  P e o p l e :  
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  M u l t i d i m e n s i o n a l  A s s e s s m e n t  o f  
C a r i n g  A c t i v i t i e s  C h e c k l i s t  ( M A C A - Y C 1 8 )  a n d  t h e  
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P o s i t i v e  a n d  N e g a t i v e  O u t c o m e s  o f  C a r i n g  
Q u e s t i o n n a i r e  ( PA N O C - Y C 2 0 )  f o r  Yo u n g  C a r e r s .  C h i l d  
C a r e  H e a l t h  a n d  D e v e l o p m e n t ,  3 5 ( 4 ) ,  5 1 0 - 5 2 0 .  
J o s e p h ,  S . ,  S e m p i k ,  J . ,  L e u ,  A . ,  &  B e c k e r,  S .  ( 2 0 2 0 ) .  Yo u n g  
C a r e r s  R e s e a r c h ,  P r a c t i c e  a n d  P o l i c y :  A n  O v e r v i e w  
a n d  C r i t i c a l  P e r s p e c t i v e  o n  P o s s i b l e  F u t u r e  D i r e c t i o n s .  
A d o l e s c e n t  R e s e a r c h  R e v i e w ,  5 ( 1 ) ,  7 7 – 8 9 .   
梶 原 江 美・忽 那 龍 雄  ( 2 0 0 5 ) .  R A 患 者 に お け る 主 介 護 者 の 介 護
負 担 感 と 疲 労 徴 候  日 本 看 護 研 究 学 会 雑 誌 ,  2 8 ( 5 ) ,  6 3 - 7 0 .  
亀 口 憲 治  ( 2 0 0 5 ) .  家 族 シ ス テ ム 論 ,  乾 吉 佑 ・ 氏 原 寛 ・ 亀 口 憲
治・成 田 善 弘・東 山 紘 久・山 中 康 裕  (共 編 )  心 理 療 法 ハ ン
ド ブ ッ ク  創 元 社 ,  5 0 8 .  
鹿 子 供 宏 ・ 上 野 伸 哉 ・ 安 田 肇  ( 2 0 0 8 ) .  ア ル ツ ハ イ マ ー 型 老 年
認 知 症 患 者 を 介 護 す る 家 族 の 介 護 負 担 に 関 す る 研 究  介
護 者 の 介 護 負 担 感 ,  バ ー ン ア ウ ト ス ケ ー ル と コ ー ピ ン グ
の 関 連 を 中 心 に  老 年 精 神 医 学 雑 誌 ,  1 9 ( 3 ) ,  3 3 3 - 3 4 1 .  
唐 沢 か お り  ( 2 0 0 1 ) .  高 齢 者 介 護 サ ー ビ ス を 妨 げ る 家 族 介 護
者 の 態 度 要 因 に つ い て ,  社 会 心 理 学 研 究 ,  1 7 ( 1 ) ,  2 2 - 3 0 .  
唐 沢 か お り  ( 2 0 0 6 ) .  家 族 メ ン バ ー に よ る 高 齢 者 介 護 の 継 続
意 志 を 規 定 す る 要 因  社 会 心 理 学 研 究 ,  2 2 ( 2 ) ,  1 7 2 - 1 7 9 .  
春 日 秀 明 ・ 宇 都 宮 博 ・ サ ト ウ タ ツ ヤ  ( 2 0 1 4 ) .  親 の 期 待 認 知 が
大 学 生 の 自 己 抑 制 型 行 動 特 性 及 び 生 活 満 足 感 へ 与 え る 影
響  :  期 待 に 対 す る 反 応 様 式 に 注 目 し て  発 達 心 理 学 研 究 ,  
2 5 ( 2 ) ,  1 2 1 - 1 3 2 .  
春 日 キ ス ヨ  ( 2 0 0 1 ) .  介 護 問 題 の 社 会 学  岩 波 書 店 .  
春 日 井 典 子  ( 2 0 0 4 ) .  介 護 ラ イ フ ス タ イ ル の 社 会 学 ,  世 界 思 想
社 .  
片 桐 智 佳  ( 2 0 1 0 ) .  家 族 介 護 者 の 心 理 的 変 容 の プ ロ セ ス : 娘 介
護 者 を 対 象 と し た 質 的 研 究 と 心 理 的 援 助 の 提 案  教 育 カ
ウ ン セ リ ン グ 研 究 ,  3 ( 1 )  
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河 合 隼 雄  ( 1 9 7 6 ) .事 例 研 究 の 意 義 と 問 題 点 － 臨 床 心 理 学 の 立
場 か ら ― ,  臨 床 心 理 事 例 研 究 ,  3 ,  3 - 1 0 .  
金 廣 來  ( 2 0 1 4 ) .  日 本 に お け る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の  利 用 抑 制
に 関 す る 研 究  ― 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 支 給 決 定 プ ロ セ ス
を 中 心 に ―  佛 教 大 学 大 学 院 紀 要 社 会 福 祉 学 研 究 科 篇 , 4 2 ,  
3 5 - 4 9 .  
桐 野 匡 史 ・ 桒 田 奈 摘 ・ 出 井 涼 介 ・ 松 本 啓 子  ( 2 0 1 2 ) .  在 宅 で 高
齢 者 を 介 護 す る 家 族 の ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト と 介 護 負 担 感
の 関 連  社 会 医 学 研 究 ,  3 3 ( 2 ) ,  5 1 - 6 0 .  
北 山 沙 和 子 ・ 石 倉 健 二  ( 2 0 1 5 ) .  ヤ ン グ ケ ア ラ ー に つ い て の 実
態 調 査  － 過 剰 な 家 庭 内 役 割 を 担 う 中 学 生 －  兵 庫 教 育 大
学 学 校 教 育 学 研 究 ,  2 7 ,  2 5 - 2 9 .  
狐 塚 貴 博  ( 2 0 1 4 ) .  家 族 構 造 と 青 年 の ス ト レ ス に 関 す る 臨 床  
心 理 学 的 研 究  ― 家 族 バ ラ ン ス 仮 説 の 生 成 と そ の 検 討 ―  
平 成 2 5 年 度 東 北 大 学 博 士 学 位 論 文 .  
厚 生 労 働 省  ( 2 0 11 ) .  平 成 2 3 年 版 厚 生 労 働 白 書 .  
厚 生 労 働 省  ( 2 0 1 7 ) .  平 成 2 8 年 国 民 生 活 基 礎 調 査 の 概 況 .  
桾 本 知 子・佐 々 木 実・松 田 俊・坪 井 章 雄・村 上 恒 二  ( 2 0 0 6 ) .  家
族 介 護 者 の 介 護 負 担 感 の 影 響 要 因 ,  健 康 心 理 学 研 究 ,  
1 9 ( 2 ) ,  5 4 - 6 1 .  
草 田 寿 子  ( 1 9 9 5 ) .  日 本 語 版  FA C E S Ⅲ の 信 頼 性 と 妥 当 性 の  
検 討  カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 ,  2 8 ( 2 ) ,  1 5 4 - 1 6 2 .  
草 田 寿 子 ・ 岡 堂 哲 雄  ( 1 9 9 3 ) .  家 族 関 係 査 定 法  岡 堂 哲 雄 ( 編 )  
心 理 検 査 学  ―臨 床 心 理 査 定 の 基 本 ―  垣 内 出 版 .  
L a n d i ,  G . ,  B o c c o l i n i .  G . ,  G i o v a g n o l i ,  S . ,  P a k e n h a m ,  K ,  I . ,  
G r a n d i ,  S . ,  &  To s s a n i ,  E .  ( 2 0 2 0 ) .  Va l i d a t i o n  o f  t h e  
I t a l i a n  Yo u n g  C a r e r  o f  P a r e n t s  I n v e n t o r y - R e v i s e d  
( Y C O P I - R ) .  D i s a b i l i t y  R e h a b i l i t a t i o n ,  2 2 ,  1 - 2 2 .  
L a z a r u s ,  R .  S .  &  F o l k m a n ,  S .  ( 1 9 8 4 ) .  S t r e s s ,  a p p r a i s a l  a n d  
c o p i n g .  N e w  Yo r k :  S p r i n g e r  P u b l i s h i n g  C o m p a n y.  （ 本
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明 寛 ・ 春 木 豊 ・ 織 田 正 美（ 訳 ） ( 1 9 9 1 )ス ト レ ス  の 心 理 学  
― 認 知 的 評 価 と 対 処 の 研 究 ―  実 務 教 育 出 版 ） .  
L i t w a k , E .  ( 1 9 8 5 ) .  H e l p i n g  t h e  e l d e r l y  : T h e  
c o m p l e m e n t a r y  r o l e s  o f  i n f o r m a l  n e t w o r k s  a n d  f o r m a l  
s y s t e m s .  N e w Yo r k : G u i l f o r d P r e s s .  
牧 迫 飛 雄 馬・小 口 理 恵・阿 部 勉・大 沼 剛・阿 部 恵 一 郎・島 田 裕
之 ・ 小 林 聖 美 ・ 中 村 好 男  ( 2 0 0 8 ) .  在 宅 要 介 護 者 の 主 介 護
者 に お け る 介 護 負 担 感 に 関 与 す る 要 因 に つ い て の 研 究  
日 本 老 年 医 学 会 雑 誌 ,  4 5 ( 1 ) ,  4 5 - 5 9 .  
増 満 昌 江 ・ 武 田 宜 子  ( 2 0 1 3 ) .  介 護 負 担 感 に 関 連 す る 要 因 の 検
討  一 家 族 シ ス テ ム に 焦 点 を 当 て て －  家 族 看 護 学 研 究 ,  
1 8 ( 2 ) ,  4 8 - 5 9 .  
松 村 香 ・ 岡 田 節 子 ・ 山 内 朝 江 ・ 与 那 覇 五 重  ( 2 0 1 3 ) .  主 介 護 者
の 抑 う つ 状 態 に 影 響 を 与 え る 要 因 の 構 造 分 析 ― 主 介 護 者
の 性 格 特 性 を 加 味 し て ―  老 年 精 神 医 学 雑 誌 ,  2 4 ( 1 2 ) ,  
1 2 9 5 - 1 3 0 7 .  
松 村 香  ( 2 0 1 4 ) .  介 護 者 の 抑 う つ 状 態 や 介 護 負 担 感 と 『 介 護 に  
関 す る 困 っ た こ と や 要 望 」 に 関 す る 自 由 記 述 と の 関 連 ,  
日 本 健 康 医 学 会 雑 誌 ,  2 3 ( 2 ) ,  1 2 5 - 1 3 5 .  
松 岡 英 子  ( 1 9 9 3 ) .  在 宅 要 介 護 老 人 の 介 護 者 の ス ト レ ス  家 族
社 会 学 研 究 ,  5 ,  1 0 1 - 11 2 .  
M a y s e l e s s ,  O . ,  B a r t h o l o m e w,  K . ,  H e n d e r s o n ,  A .  &  Tr i n k e ,  
S .  ( 2 0 0 4 ) .  “ I  w a s  m o r e  h e r  M o m  t h a n  s h e  w a s  m i n e : ”  
R o l e  R e v e r s a l  i n  a  C o m m u n i t y  S a m p l e .  F a m i l y  
R e l a t i o n s ,  5 3 ( 1 ) ,  7 8 - 8 6 .  
右 田 周 平 ・ 服 部 ユ カ リ  ( 2 0 0 1 ) .  痴 呆 性 高 齢 者 の 家 族 介 護 の 肯
定 的 側 面 に 関 す る 因 子 構 造 と そ の 関 連 要 因 ,  老 年 看 護 学 ,  
6 ( 1 ) ,  1 2 9 - 1 3 7 .  
M i n u c h i n ,  S .  ( 1 9 7 4 ) .  F a m i l y  a n d  f a m i l y  t h e r a p y.  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  (山 根 常 男  (監 修 )  ( 1 9 8 4 ) .  家 族 と 家 族
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療 法  誠 信 書 房 ) .  
宮 下 光 子・酒 井 真 理 子・飯 塚 弘 美・町 田 玲 子・中 村 光 江・横 井  
由 美 子 ・ 新 谷 周 三 ・ 椎 貝 達 夫 ・ 戸 村 成 男  ( 2 0 0 6 ) .  在 宅 家
族 介 護 者 の 介 護 負 担 感 と そ れ に 関 連 す る Q O L 要 因  日 本
農 村 医 学 会 雑 誌 ,  5 4 ( 5 ) ,  7 6 7 - 7 7 3 .  
實 金 栄・太 湯 好 子・近 藤 理 恵・桐 野 匡 史・中 嶋 和 夫  ( 2 0 11 ) .  日
本 と ド イ ツ の 大 学 生 の 家 族 内 資 源 と 介 護 意 識 の 社 会 化 の
関 係  岡 山 県 立 大 学 保 健 福 祉 学 部 紀 要 ,  1 8 ( 1 )  ,  1 - 1 0 .  
南 山 浩 二  ( 1 9 9 5 )  .  ケ ア 研 究 者 の 負 担 の 構 造  － 在 宅 精 神 障 碍
者 を 抱 え る 家 族 の 場 合 －  家 族 社 会 学 研 究 ,  7 ,  8 1 - 9 2 .  
三 富 紀 敬  ( 2 0 0 8 ) .  イ ギ リ ス の 介 護 者 支 援 の 政 策  静 岡 大 学 経
済 学 研 究 ,  1 2 ,  1 0 5 - 1 2 2 .  
三 菱 U F J リ サ ー チ &コ ン サ ル テ ィ ン グ  ( 2 0 1 9 ) .  ヤ ン グ ケ ア ラ
ー の 実 態 に 関 す る 調 査 研 究 報 告 書 .  
M o o r e ,  T. ,  &  M c A r t h u r,  M .  ( 2 0 0 7 ) .  We ’ r e  a l l  i n  i t  t o g e t h e r :  
S u p p o r t i n g  y o u n g  c a r e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  i n  
A u s t r a l i a .  H e a l t h  a n d  S o c i a l  C a r e  i n  t h e  C o m m u n i t y ,  
1 5 ( 6 ) ,  5 6 1 – 5 6 8 .  
森 川 夏 乃  ( 2 0 1 6 ) .  青 年 か ら み た 家 庭 内 の 役 割 と 家 族 機 能 と
の 関 連  ― 役 割 期 待 と 役 割 行 動 に 着 目 し て ―  カ ウ ン セ リ
ン グ 研 究 ,  4 9 ,  1 7 0 - 1 7 9 .  
森 田 久 美 子  ( 2 0 1 0 ) .  メ ン タ ル ヘ ル ス 問 題 の 親 を 持 つ 子 ど も
の 経 験  ― 不 安 障 害 の 親 を ケ ア す る 青 年 の ラ イ フ ス ト ー
リ ー ―  立 正 社 会 学 研 究 ,  1 2 ,  1 - 1 0 .  
森 田 久 美 子  ( 2 0 1 6 ) .  子 ど も ・ 若 年 介 護 者 の 実 態  立 正 大 学 社
会 福 祉 研 究 所 年 報 ,  1 8 ,  4 1 - 5 0 .  
内 閣 府  ( 2 0 1 8 ) .  平 成 3 0 年 版 高 齢 社 会 白 書 .  
仲 井 達 哉・杉 山 京・澤 田 陽 一・桐 野 匡 史・柏 原 健 一・竹 本 与 志
人  ( 2 0 1 4 ) .  パ ー キ ン ソ ン 病 患 者 の 主 介 護 者 に お け る 介
護 負 担 感 と 家 族 機 能 に 対 す る 認 知 的 評 価 と の 関 連  厚 生
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の 指 標 ,  6 1 ( 7 ) ,  1 9 - 2 8 .  
中 原 純  ( 2 0 0 4 ) .  高 齢 者 介 護 に お け る 負 担 感 と そ の 要 因 に つ
い て  :  研 究 の 動 向 と 今 後 の 課 題  生 老 病 死 の 行 動 科 学 ,  9 ,  
9 1 - 9 9 .  
中 島 紀 恵 子 ・ 永 田 久 美 子 ・ 中 野 正 孝 ・ 野 尻 雅 美 ・ 月 橋 ユ カ リ  
( 1 9 8 6 ) .  在 宅 障 害 老 人 を か か え る 介 護 者 の 介 護 上 の 困 難
に 関 す る 健 康  健 康 と 病 気 の 行 動 科 学 ,  1 ,  1 0 9 - 1 2 5 .  
中 谷 陽 明 ・ 東 條 光 雄  ( 1 9 8 9 ) .  家 族 介 護 者 の 受 け る 負 担  ― 負
担 感 の 測 定 と 要 因 分 析 ―  社 会 老 年 学 ,  2 9 ,  2 7 - 3 6 .  
野 口 修 司  ( 2 0 1 7 ) .  家 族 関 係 に お け る 社 会 的 勢 力 と 安 定 性 に
関 す る 臨 床 心 理 学 的 研 究  平 成 2 8 年 東 北 大 学 博 士 学 位 論
文 .  
野 口 修 司 ・ 狐 塚 貴 博 ・ 宇 佐 美 貴 章 ・ 若 島 孔 文  ( 2 0 0 9 ) .  家 族 構
造 測 定 尺 度  ―  I C H I G E K I ―  の  作  成  と 妥 当 性 の 検 討  
東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 研 究 年 報 ,  5 8 ( 1 ) ,  2 4 7 - 2 6 5 .  
日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ヤ ン グ ケ ア ラ ー プ ロ ジ ェ ク ト ( 2 0 1 5 ) .  南 魚
沼 市「 ケ ア を 担 う 子 ど も（ ヤ ン グ ケ ア ラ ー ）に つ い て の 調
査  教 員 調 査 報 告 書  日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ヤ ン グ ケ ア ラ ー プ
ロ ジ ェ ク ト .   
日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ヤ ン グ ケ ア ラ ー プ ロ ジ ェ ク ト  ( 2 0 1 7 ) .  藤
沢 市「 ケ ア を 担 う 子 ど も（ ヤ ン グ ケ ア ラ ー ）に つ い て の 調
査  教 員 調 査 報 告 書  日 本 ケ ア ラ ー 連 盟 ヤ ン グ ケ ア ラ ー プ
ロ ジ ェ ク ト .  
新 名 理 恵 ・ 矢 冨 直 美 ・ 本 間 昭  ( 1 9 9 1 ) .  痴 呆 性 老 人 の 在 宅 介 護
者 の 負 担 感 と ス ト レ ス 症 状 の 関 連  心 身 医 学 ,  3 2 ( 4 ) ,  3 2 3 -
3 2 9 .  
西 岡 八 郎  ( 2 0 0 0 ) .  日 本 に お け る 成 人 子 と 親 と の 関 係 - -成 人 子
と 老 親 の 居 住 関 係 を 中 心 に  人 口 問 題 研 究 ,  5 6 ( 3 ) ,  3 4 - 5 5 .  
O ’ D w y e r,  S . ,  We n d y,  M . ,  Z i m m e r,  M . ,  &  D e  L e o ,  D .  ( 2 0 1 3 ) .   
S u i c i d a l  i d e a t i o n  i n  f a m i l y  c a r e r s  o f  p e o p l e  w i t h  
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d e m e n t i a :  a  p i l o t  s t u d y.  G e r i a t r  P s y c h i a t r y ,  2 8 ,  11 8 2 -
11 8 8 .   
O l s o n ,  D . ,  S p r e n k l e ,  D . ,  &  R u s s e l l ,  C .  ( 1 9 7 9 ) .  C i r c u m p l e x  
M o d e l  o f  M a r i t a l  a n d  F a m i l y  S y s t e m s :  I .  C o h e s i o n  a n d  
A d a p t a b i l i t y  D i m e n s i o n s ,  F a m i l y  Ty p e s ,  a n d  C l i n i c a l  
A p p l i c a t i o n s .  F a m i l y  P r o c e s s ,  1 8 ( 1 ) ,  3 - 2 8 .  
大 城 ト モ 子 ・ 國 吉 和 子  ( 2 0 0 9 ) .  家 族 介 護 者 の 実 態 調 査 ・ 研 究
報 告 ( 3 )  － 高 齢 者 虐 待 へ の 態 度 と 介 護 負 担 と の 関 連 ―  
地 域 研 究 ,  6 ,  2 7 - 3 6 .  
岡 林 秀 樹 ・ 杉 澤 秀 博 ・ 高 梨 薫 ・ 中 谷 陽 明 ・ 柴 田 博  ( 1 9 9 9 ) .  在
宅 障 害 高 齢 者 の 主 介 護 者 に お け る 対 処 方 略 の 構 造  と :  
燃 え つ き へ の 効 果  心 理 学 研 究 ,  6 9 ( 6 ) ,  4 8 6 - 4 9 3 .  
岡 林 秀 樹 ・ 杉 澤 秀 博 ・ 高 梨 薫 ・ 中 谷 陽 明 ・ 杉 原 陽 子 ・ 深 谷 太
郎 ・ 柴 田 博  ( 2 0 0 3 ) .  障 害 高 齢 者 の 在 宅 介 護 に お け る 対 処
方 略 の ス ト レ ス 緩 衝 効 果  心 理 学 研 究 ,  7 4 ( 1 )， 5 7 - 6 3 .  
大 嶋 伸 雄 ・ 星 山 佳 治 ・ 川 口 毅  ( 2 0 0 4 ) .  介 護 以 前 の 主 観 的 人 間
関 係 か ら み た 介 護 負 担 感 に 関 す る 疫 学 的 研 究  昭 和 医 学
会 雑 誌 ,  6 4 ( 2 ) ,  2 1 5 - 2 2 8 .  
大 田 晋  ( 2 0 0 7 ) .  政 策・制 度・法 律 か ら み た「 医 療 福 祉 」  川 崎
医 療 福 祉 学 会 誌 ,  1 7 ( 1 ) ,  3 9 - 5 0 .  
大 瀧 玲 子 ( 2 0 11 ) .  発 達 障 害 児・者 の き ょ う だ い に 関 す る 研 究 の
概 観  ― き ょ う だ い が 担 う 役 割 の 取 得 に 関 連 し て ―  東 京
大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 紀 要 ,  5 1 ,  2 3 5 - 2 4 3 .  
大 浦 麻 絵 ・ 鷲 尾 昌 一 ・ 和 泉 比 佐 子 ・ 森 満  ( 2 0 0 5 ) .  介 護 保 険 制
度 導 入 4 年 目 に お け る 福 岡 県 遠 賀 地 区 の 要 介 護 高 齢 者 を
介 護 す る 家 族 の 介 護 負 担 感  日 本 老 年 医 学 会 雑 誌 ,  4 2 ,  
4 11 - 4 1 6 .  
P a k e n h a m ,  K .  I . ,  C h i u ,  J . ,  B u r s n a l l ,  S . ,  &  C a n n o n ,  T.  
( 2 0 0 7 ) .  R e l a t i o n s  b e t w e e n  s o c i a l  s u p p o r t ,  a p p r a i s a l  
a n d  c o p i n g  a n d  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  o u t c o m e s  i n  
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y o u n g  c a r e r s .  J o u r n a l  o f  H e a l t h  P s y c h o l o g y ,  1 2 ( 1 ) ,  8 9 –
1 0 2 .   
P a k e n h a m ,  K .  I . ,  &  C o x ,  S .  ( 2 0 1 5 ) .  T h e  E f f e c t s  o f  P a r e n t a l  
I l l n e s s  a n d  O t h e r  I l l  F a m i l y  M e m b e r s  o n  Yo u t h  
C a r e g i v i n g  E x p e r i e n c e s .  P s y c h o l o g y  a n d  H e a l t h ,  3 0 ( 7 ) ,  
1 - 3 3 .  
P a k e n h a m ,  K .  I . ,  &  C o x ,  S .  ( 2 0 1 8 ) .  E f f e c t s  o f  B e n e f i t  
F i n d i n g ,  S o c i a l  S u p p o r t  a n d  C a r e g i v i n g  o n  Yo u t h  
A d j u s t m e n t  i n  a  P a r e n t a l  I l l n e s s  C o n t e x t .  J o u r n a l  o f  
C h i l d  a n d  F a m i l y  S t u d i e s ,  2 7 ( 8 ) ,  2 4 9 1 – 2 5 0 6 .   
P e d e r s e n ,  S .  &  R e v e n s o n ,  T.  ( 2 0 0 5 ) .  P a r e n t a l  I l l n e s s ,  
f a m i l y  f u n c t i o n i n g ,  a n d  a d o l e s c e n t  w e l l - b e i n g :  A 
f a m i l y  e c o l o g y  f r a m e w o r k  t o  g u i d e  r e s e a r c h .   
J o u r n a l  o f  F a m i l y  P s y c h o l o g y ,  1 9 ,  4 0 4 - 4 1 9 .  
R o m i j n ,  S .  ( 2 0 1 5 ) .  E f f e c t s  o f  c o p i n g  s t r a t e g y,  c a r e g i v i n g  
i m p a c t ,  a n d  p a r e n t  a t t a c h m e n t  o n  s t r e s s  i n  c h i l d r e n  
o f  p a r e n t a l  i l l n e s s .  M a s t e r  t h e s i s ,  L e i d e n  U n i v e r s i t y.  
R o s e ,  H .  D . ,  &  C o h e n ,  K .  ( 2 0 1 0 ) .  T h e  e x p e r i e n c e s  o f  y o u n g  
c a r e r s :  a  m e t a - s y n t h e s i s  o f  q u a l i t a t i v e  f i n d i n g s .  
J o u r n a l  o f  Yo u t h  S t u d i e s ,  1 3 ( 4 ) ,  4 7 3 - 4 8 7 .  
R o s e n b e r g ,  M .  ( 1 9 6 5 ) .  S o c i e t y  a n d  a d o l e s c e n t  s e l f -  i m a g e .   
N e w  J e r s e y :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s  
定 藤 丈 弘  ( 1 9 8 1 ) .  在 宅 福 祉 の 課 題  在 宅 重 度 肢 体 不 自 由 者  
の 介 護 問 題 と 在 宅 福 祉 の 課 題  社 会 福 祉 学 , 2 2 ( 2 ) ,  4 3 - 7 0 .  
佐 伯 あ ゆ み ・ 大 坪 靖 直  ( 2 0 0 8 ) .  認 知 症 高 齢 者 を 在 宅 で 介 護 す
る 家 族 の 家 族 機 能 と 主 介 護 者 の 介 護 負 担 感 に 関 す る 研 究  
家 族 看 護 学 研 究 ,  1 3 ( 3 ) ,  1 3 2 - 1 4 2 .  
齋 藤 明 子 ・ 小 林 淳 子  ( 2 0 0 1 ) .  在 宅 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 患 者 の  
介 護 負 担 感 に 関 す る 研 究  日 本 地 域 看 護 学 会 誌 ,  3 ( 1 ) ,  3 8 -
4 5 .  
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齋 藤 久 美 子 ・ 木 田 和 幸 ・ 木 立 る り 子 ・ 西 沢 義 子 ・ 三 田 禮 造  
( 2 0 0 3 ) .  在 宅 要 介 護 高 齢 者 を 介 護 す る 介 護 者 の 介 護 負 担
感 と そ の 影 響 要 因  弘 前 大 学 医 学 部 保 健 学 科 紀 要 ,  2 ,  3 7 -
4 4 .  
櫻 井 成 美  ( 1 9 9 9 ) .  介 護 肯 定 感 が も つ 負 担 軽 減 効 果  心 理 学 研
究 ,  7 0 ( 3 ) ,  2 0 3 - 2 1 0 .  
佐 藤 み の り  ( 2 0 1 9 ) .  う つ 病 の 親 を 持 つ 子 ど も が ヤ ン グ ケ ア
ラ ー 化 し 精 神 疾 患 を 発 症 す る 場 合  心 理 臨 床 学 研 究 ,  
3 6 (６ ) ,  6 4 6 - 6 5 6 .  
S c h u l z ,  R . ,  &  M a r t i r e ,  L .  M .  ( 2 0 0 4 ) .  F a m i l y  C a r e g i v i n g  o f  
P e r s o n s  w i t h  D e m e n t i a :  P r e v a l e n c e ,  H e a l t h  E f f e c t s ,  
a n d  S u p p o r t  S t r a t e g i e s .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  G e r i a t r i c  
P s y c h i a t r y ,  1 2 ( 3 ) ,  2 4 0 – 2 4 9 .   
瀬 川 裕 子 ・ 野 口 多 恵 子  ( 2 0 0 4 ) .  タ ー ミ ナ ル 患 者 を も っ 家 族 の
家 族 シ ス テ ム と  主 た る 介 護 者 の ス ト レ ス と の 関 連  家 族
看 護 学 研 究 ,  9 ( 3 ) ,  1 0 6 - 11 2 .  
柴 崎 智 恵 子  ( 2 0 0 5 ) .  家 族 ケ ア を 担 う 児 童 の 生 活 に 関 す る 基
礎 的 研 究 － イ ギ リ ス の “ Yo u n g  C a r e r s ”調 査 報 告 書 を 中 心
に －  人 間 福 祉 研 究 ,  8 ,  1 2 5 - 1 4 0 .  
渋 谷 智 子  ( 2 0 1 2 ) .  子 ど も が ケ ア を 担 う と き  ─ ヤ ン グ ケ ア ラ
ー に な っ た 人 ／ な ら な か っ た 人 の 語 り と 理 論 的 考 察 ─  
理 論 と 動 態 ,  5 ,  2 - 2 3 .  
渋 谷 智 子  ( 2 0 1 4 ) .  ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 対 す る 医 療 福 祉 専 門 職
の 認 識  ― 東 京 都 医 療 社 会 事 業 協 会 会 員 へ の ア ン ケ ー ト
調 査 の 分 析 か ら ―  社 会 福 祉 学 ,  5 4 ( 4 ) ,  7 0 - 8 1 .  
渋 谷 智 子  ( 2 0 1 8 ) .  ヤ ン グ ケ ア ラ ー  ―介 護 を 担 う 子 ど も・若 者
の 現 実 ―  中 央 公 論 新 社 .  
七 田 恵 子・巻 田 ふ き・大 竹 登 志 子・大 淵 律 子・鎌 田 ケ イ 子・遠
藤 千 恵 子  ( 1 9 8 8 ) .  地 域 で 障 害 老 人 を 支 え る 家 族 の 介 護
負 担 感 に つ い て  日 本 看 護 科 学 学 会 誌 ,  8 ( 3 ) ,  7 2 - 7 3 .  
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S i e h ,  D .  S . ,  A u g u s t a  Vi s s e r - M e i l y,  J .  M . ,  O o r t ,  F.  J . ,  &  
M e i j e r,  A .  M .  ( 2 0 1 2 ) .  R i s k  f a c t o r s  f o r  p r o b l e m  b e h a v i o r  
i n  a d o l e s c e n t s  o f  p a r e n t s  w i t h  a  c h r o n i c  m e d i c a l  
c o n d i t i o n .  E u r o p e a n  C h i l d  a n d  A d o l e s c e n t  P s y c h i a t r y ,  
2 1 ( 8 ) ,  4 5 9 – 4 7 1 .   
下 山 晴 彦  ( 1 9 9 2 ) .  大 学 生 の モ ラ ト リ ア ム の 下 位 分 類 の 研 究 :  
ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 と の 関 連 で  教 育 心 理 学 研 究 ,  4 0 ,  
1 2 1 - 1 2 9 .  
下 山 節 子 ・ 平 川 オ リ エ ・ 水 町 淑 美  ( 2 0 0 4 ) .  腹 膜 透 析 患 者 と 家
族 の Q O L お よ び 家 族 の 介 護 負 担 の 実 態  日 本 赤 十 字 九 州
国 際 看 護 大 学 紀 要 ,  2 ,  8 6 - 9 6 .  
白 山 靖 彦  ( 2 0 1 0 ) .  高 次 脳 機 能 障 害 者 家 族 の 介 護 負 担 に 関 す
る 諸 相 ― 社 会 的 行 動 障 害 の 影 響 に つ い て の 量 的 検 討 ―  
社 会 福 祉 学 ,  5 1 ( 1 ) ,  2 9 - 3 8 .  
S k o v d a l ,  M . ,  O g u t u ,  V.  O . ,  A o r o ,  C . ,  &  C a m p b e l l ,  C .  ( 2 0 0 9 ) .  
Yo u n g  c a r e r s  a s  s o c i a l  a c t o r s :  C o p i n g  s t r a t e g i e s  o f  
c h i l d r e n  c a r i n g  f o r  a i l i n g  o r  a g e i n g  g u a r d i a n s  i n  
We s t e r n  K e n y a .  S o c i a l  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e ,  6 9 ( 4 ) ,  
5 8 7 – 5 9 5 .   
染 谷 俶 子  ( 2 0 0 3 ) .  社 会 変 動 と 日 本 の 家 族 － 老 親 扶 養 の 社 会
化 と 親 子 関 係 －  家 族 社 会 学 研 究 ,  1 4 ( 2 ) ,  1 0 5 - 11 4 .  
総 務 省 （ 2 0 1 8） .  平 成 2 9 年 度 就 業 構 造 基 本 調 査 .  
S p i e l b e r g e r,  C . D . ,  G o r s u c h ,  R . L .  a n d  L u s h e n e ,  R . E .  ( 1 9 7 0 ) .  
S TA I  m a n u a l .  C a l i f o r n i a :  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g i s t s  
P r e s s .  
菅 原 ま す み  ( 1 9 9 7 ) .  養 育 者 の 精 神 的 健 康 と 子 ど も の パ ー ソ
ナ リ テ ィ の 発 達  ― 母 親 の 抑 う つ に 関 し て ―  性 格 心 理 学
研 究 ,  5 ( 1 ) ,  3 8 - 5 5 .  
鈴 木 浩 子・山 中 克 夫・藤 田 佳 男・平 野 康 之・飯 島 節  ( 2 0 1 2 ) .  介
護 サ ー ビ ス の 導 入 を 困 難 に す る 問 題 と そ の 関 係 性 の 検 討  
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日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 ,  5 9 ( 3 ) ,  1 3 9 - 1 5 0 .  
鈴 木 牧 彦・小 野 理 沙 子・浅 井 憲 義・中 村 賢・前 田 眞 治  ( 2 0 0 2 ) .  
介 護 肯 定 感 の 負 担 軽 減 効 果 と ス ト レ ス 対 処 様 式  ス ト レ
ス 科 学 ,  1 7 ( 1 ) ,  6 2 - 7 1 .  
高 井 純 子 ・ 金 川 克 子  ( 2 0 0 4 ) .  在 宅 要 介 護 高 齢 者 の 家 族 介 護 者
の コ ー ピ ン グ タ イ プ と そ の 特 徴  老 年 看 護 学 ,  8 ( 3 ) ,  7 3 - 8 0 .  
竹 中 里 香  （ 2 0 1 6） .  障 害 者 福 祉 の あ ゆ み ,  杉 本 敏 夫 ・ 柿 木 志
津 江（ 編 ） 新・は じ め て 学 ぶ 社 会 福 祉 3  ミ ネ ル ヴ ァ 書 房 ,  
2 7 - 3 8 .  
田 中 好 子 ・ 兵 藤 好 美 ・ 田 中 宏 二  ( 2 0 0 2 ) .  在 宅 介 護 者 の ソ ー シ
ャ ル サ ポ ー ト ネ ッ ト ワ ー ク の 機 能 － 家 族・友 人・近 所・専
門 職 に 関 す る 検 討 ―  社 会 心 理 学 研 究 ,  1 8 ( 1 ) ,  3 9 - 5 0 .  
谷 垣 静 子 ・ 宮 林 郁 子 ・ 宮 脇 美 保 子 ・ 仁 科 祐 子  ( 2 0 0 4 ) .  介 護 者
の 自 己 効 力 感 お よ び 介 護 負 担 感 に か か わ る 関 連 要 因 の 検
討  厚 生 の 指 標 ,  5 1 ( 4 ) ,  8 - 1 3 .  
田 野 中 恭 子  ( 2 0 1 9 ) .  精 神 疾 患 の 親 を も つ 子 ど も の 困 難  日 本
公 衆 衛 生 看 護 学 会 誌 ,  8 ( 1 ) ,  2 3 - 3 2 .  
辰 巳 寛 ・ 山 本 正 彦  ( 2 0 1 0 ) .  慢 性 期 在 宅 失 語 症 患 者 の 家 族 介 護
者 に お け る 介 護 負 担 感 と そ の 関 連 要 因 に 関 す る 検 討  
Z a r i t 介 護 負 担 尺 度 日 本 語 版 ( J - Z B I )を 用 い た 予 備 研 究 報
告  心 身 科 学 ,  2 ( 1 ) ,  9 - 1 6 .  
Te n n s t e d t .  S .  C a f f e r a t a ,  C . L  &  S u l l i v a n ,  L .  ( 1 9 9 2 ) .  
D e p r e s s i o n  a m o n g  C a r e g i v e r s  o f  I m p a i r e d  E l d e r s .  
J o u n a l  o f  A g i n g  H e a l t h ,  4 ( 1 ) ,  5 8 - 7 6 .  
T h e  C h i l d r e n ’ s  S o c i e t y  ( 2 0 1 3 ) .  H i d d e n  f r o m  v i e w :  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  y o u n g  c a r e r s  i n  E n g l a n d .  L o n d o n :  T h e  
C h i l d r e n ’s  S o c i e t y .  
土 岐 め ぐ み・鷲 尾 昌 一・古 川 章 子・成 田 寛 志・横 串 算 敏・石 合  
純 夫  ( 2 0 1 0 ) .  障 害 児 を 世 話 す る 保 護 者 の 負 担 感  － 日 本
語 版  Z a r i t  介 護 負 担 尺 度 を 用 い た 検 討 －  T h e  J a p a n e s e  
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J o u r n a l  o f  R e h a b i l i t a t i o n  M e d i c i n e ,  4 7 ,  3 9 6 - 4 0 4 .  
Tr o n t o  J . C .  ( 1 9 9 3 ) .  M o r a l  b o u n d a r i e s :  A p o l i t i c a l  a r g u m e n t  
f o r  a n  e t h i c  o f  c a r e .  N e w  Yo r k :  R o u t l e d g e .  
土 屋 葉  ( 2 0 0 6 ) .  「 障 害 」 の 傍 ら で ― A L S 患 者 を 親 に 持 つ 子 ど
も の 経 験  障 害 学 研 究 ,  2 ,  9 9 - 1 2 3 .  
辻 岡 美 延  ( 1 9 8 4 ) .  Y G 性 格 検 査  看 護 研 究 ,  1 7 ,  1 2 5 - 1 3 3 .  
立 木 茂 雄  ( 1 9 9 9 ) .  家 族 シ ス テ ム の 倫 理 的 ・ 実 証 的 検 証  ― オ
ル ソ ン の 円 環 モ デ ル 受 当 性 の 検 討 一  川 島 書 店 .  
武 田 卓 也  ( 2 0 0 9 ) .  若 年 家 族 介 護 問 題 の 基 礎 的 研 究  :  分 析 枠
組 み の 構 築 に 向 け て ,  桃 山 学 院 大 学 社 会 学 論 集 ,  4 2 ( 2 ) ,  
11 7 - 1 4 4 .  
武 田 卓 也  ( 2 0 1 6 ) .  若 年 介 護 問 題 の 研 究 一 若 年 介 護 者 を 支 援
す る 仕 組 み の 形 成 に 向 け て  桃 山 学 院 大 学 大 学 院 社 会 学
研 究 科 博 士 論 文 .  
Te n n e n ,  H . ,  &  A f f l e c k ,  G .  ( 2 0 0 2 ) .  B e n e f i t - f i n d i n g  a n d  
b e n e f i t - r e m i n d i n g .  I n  C .  R .  S n y d e r  &  S .  J .  L o p e z  ( E d s . ) ,  
H a n d b o o k  o f  p o s i t i v e  p s y c h o l o g y  ( p .  5 8 4 - 5 9 7 ) .  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
T h o m a s ,  N . ,  S t a i n t o n ,  T. ,  J a c k s o n ,  S . ,  C h e u n g ,  W. ,  
D o u b t f i r e ,  S .  &  We b b ,  A .  ( 2 0 0 3 ) .  ‘ Yo u r  f r i e n d s  d o n ’ t  
u n d e r s t a n d ’ :  I n v i s i b i l i t y  a n d  u n m e t  n e e d  i n  t h e  l i v e s  
o f  ‘ y o u n g  c a r e r s ’ .  C h i l d  a n d  F a m i l y  S o c i a l  Wo r k ,  8 ,  3 5 -
4 6 .  
上 田 照 子・水 無 瀬 文 子・大 塩 ま ゆ み・橋 本 美 知 子・高 坂 祐 夫・
福 間 和 美 ・ 大 西 早 百 合 ・ 青 木 信 夫 ( 1 9 9 8 )  .  在 宅 要 介 護 高 齢 者   
の 虐 待 に 関 す る 調 査 研 究  日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 ,  4 5 ( 5 ) , 4 3 7 -
4 4 8 .   
上 野 佳 代  ( 2 0 11 ) .  要 介 護 者 と そ の 家 族 の デ イ サ ー ビ ス 利 用 に
対 す る 抵 抗 感 の 研 究  老 年 学 雑 誌 ,  2 ,  5 7 - 7 1 .  
檮 木 て る 子 ・ 内 藤 佳 津 雄 ・ 長 嶋 紀 一  ( 2 0 0 8 ) .  介 護 結 果 に 対 す
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る 原 因 帰 属 が 介 護 負 担 感 に 及 ぼ す 影 響 ： 認 知 症 介 護 を し
て い る 家 族 の 場 合 ,  老 年 社 会 科 学 ,  2 9 ( 4 ) ,  4 9 3 - 5 0 5 .  
臼 田 滋・遠 藤 文 雄・小 林 照 美・鈴 木 庄 亮・関 真 由 美  ( 1 9 9 9 ) .  在
宅 脳 卒 中 患 者 の 主 介 護 者 の 介 護 負 担 感 に 影 響 を 及 ぼ す 介
護 者 の リ ソ ー ス に 関 す る 研 究  理 学 療 法 学 ,  2 6 ( 7 ) ,  2 9 8 -
3 0 4 .  
Vr a b e c ,  N .  J .  ( 1 9 9 7 ) .  L i t e r a t u r e  r e v i e w  o f  s o c i a l  s u p p o r t  
a n d  c a r e g i v e r  b u r d e n ,  1 9 8 0  t o  1 9 9 5 .  J o u r n a l  o f  
N u r s i n g ,  2 9 ,  3 8 3 – 3 8 8 .  
和 気 純 子 ・ 矢 冨 直 美 ・ 中 谷 陽 明 ・ 冷 水 豊  ( 1 9 9 4 ) .  在 宅 障 害 老
人 の 家 族 介 護 者 の 対 処 に 関 す る 研 究  ( 2 )  ― 規 定 要 因 と
効 果 モ デ ル の 検 討 :  社 会 福 祉 援 助 へ の 示 唆 と 課 題 ―  社
会 老 年 学 ,  3 9 ,  2 3 - 3 4 .  
若 島 孔 文  ( 2 0 0 5 ) .  家 族 シ ス テ ム 論 の 基 礎 ,  松 原 達 哉 ・ 楡 木 満
生 ・ 澤 田 富 雄 ・ 宮 城 ま り 子（ 共 編 ）  心 の ケ ア の た め の カ
ウ ン セ リ ン グ 大 辞 典  培 風 館 ,  4 4 6 - 4 5 5 .  
若 島 孔 文  ( 2 0 1 0 ) .  家 族 療 法 プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・ セ ミ ナ ー   
金 子 書 房 .  
涌 井 智 子  ( 2 0 1 7 ) .  多 様 化 す る 家 族 介 護 と 介 護 保 険 サ ー ビ ス  
日 本 老 年 医 学 会 雑 誌 ,  5 4 ( 1 ) ,  3 5 - 4 0 .  
鷲 尾 昌 一・荒 井 由 美 子・和 泉 比 佐 子・森 満 ( 2 0 0 3 ) .  介 護 保 険 制
度 導 入 1 年 後 に お け る 福 岡 県 遠 賀 地 区 の 要 介 護 高 齢 者 を
介 護 す る 家 族 の 介 護 負 担 感 ― Z a r i t  介 護 負 担 尺 度 日 本 語
版 に よ る 検 討 ―  日 本 老 年 医 学 会 雑 誌 ,  4 0  ( 2 ) ,  1 4 7 - 1 5 5 .  
鷲 尾 昌 一 ・ 斎 藤 重 幸 ・ 荒 井 由 美 子 ・ 高 木 覚 ・ 大 西 浩 文 ・ 磯 部  
健 ・ 竹 内 宏 ・ 大 畑 純 一 ・ 森 満 ・ 島 本 和 明  ( 2 0 0 5 ) .  北 海 道
農 村 部 の 高 齢 者 を 介 護 す る 家 族 の 介 護 負 担 に 影 響 を 与 え
る 要 因 の 検 討  － 日 本 語 版 Z a r i t  介 護 負 担 尺 度  ( J - Z B I )  
を 用 い て ―  日 本 老 年 医 学 会 雑 誌 ,  4 2 ( 2 ) ,  2 2 1 - 2 2 8 .  
渡 邊 多 永 子 ・ 田 宮 菜 奈 子 ・ 高 橋 秀 人  ( 2 0 1 9 ) .  全 国 デ ー タ に よ
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る わ が 国 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 実 態 把 握  － 国 民 生 活 基 礎
調 査 を 用 い て －  厚 生 の 指 標 ,  6 6 ( 1 3 ) ,  3 1 - 3 5 .  
渡 辺 俊 之  ( 2 0 0 3 ) .  介 護 家 族 カ ウ ン セ リ ン グ  現 代 の エ ス プ リ ,  
4 3 7 ,  1 3 7 - 1 4 5 .  
渡 辺 俊 之  ( 2 0 0 5 ) .  介 護 者 と 家 族 の 心 の ケ ア  介 護 家 族 カ ウ ン
セ リ ン グ の 理 論 と 実 践  金 剛 出 版 .  
山 田 昌 弘  ( 1 9 9 4 ) .  家 族 制 度 の 変 遷 と 介 護 問 題  行 政 管 理 ,  
3 7 8 , 2 4 - 2 9 .  
山 田 美 保 ・ 萩 原 明 人 ・ 信 友 浩 一  ( 2 0 0 6 ) .  家 族 介 護 者 の 介 護 ス
ト レ ス 緩 和 要 因 に 関 す る 文 献 的 考 察  永 原 学 園 西 九 州 大
学 ・ 佐 賀 短 期 大 学 紀 要 ,  3 7 ,  1 - 9 .  
山 田 智 貴 ・ 平 石 賢 二 ・ 渡 邉 賢 二  ( 2 0 1 5 ) .  大 学 生 に お け る 親 子
関 係 の 役 割 逆 転 に 関 す る 研 究  :  擬 似 成 熟 と の 関 連 か ら  
家 族 心 理 学 研 究 ,  2 9 ( 1 ) ,  1 - 1 8 .  
山 本 眞 理 子 ・ 松 井 豊 ・ 山 成 由 紀 子  ( 1 9 8 2 ) .  認 知 さ れ た 自 己 の
諸 側 面 の 構 造  教 育 心 理 学 研 究 ,  3 0 ,  6 4 - 6 8 .  
山 中 克 夫 ・ 河 村 真 理 ・ 藤 田 和 弘  ( 1 9 9 4 ) .  在 宅 老 人 家 族 介 護 者
の ス ト レ ス コ ー ピ ン グ に 関 す る 研 究  ― コ ー ピ ン グ ス タ
イ ル 別 ス ト レ ス 反 応 の 検 討 ―  日 本 心 理 学 会 第 5 8 回 大 会
発 表 論 文 集 ,  9 0 5 .  
安 田 肇 ・ 近 藤 和 泉 ・ 佐 藤 能 啓  ( 2 0 0 1 ) .  わ が 国 に お け る 高 齢 障
害 者 を 介 護 す る 家 族 の 介 護 負 担 に 関 す る 研 究  ―  介 護 者
の 介 護 負 担 感 , 主 観 的 幸 福 感 と コ ー ピ ン グ の 関 連 を 中 心
に  ―  リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 医 学 ,  3 8 ( 6 ) ,  4 8 1 - 4 8 9 .  
遊 佐 安 一 郎  ( 1 9 8 4 ) .  家 族 療 法 入 門  :  シ ス テ ム ズ ・ ア プ ロ ー  
チ の 理 論 と 実 際  星 和 書 店 .  
湯 澤 直 美  ( 2 0 0 9 ) .  貧 困 の 世 代 的 再 生 産 と 子 育 て  ― あ る 母 ・
子 の ラ イ フ ヒ ス ト リ ー か ら の 考 察 ―  家 族 社 会 学 研 究 ,  
2 1 ( 1 ) ,  4 5 - 5 6 .  
Z a r i t ,  S .  H . ,  R e e v e r,  K .  E . ,  &  B a c h - P e t e r s o n ,  J .  ( 1 9 8 0 )  
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付 記  
本 論 の 一 部 は 2 0 1 9 年 度 の 東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 の  
大 学 院 生 プ ロ ジ ェ ク ト 型 研 究 の 助 成 を 受 け て 実 施 し た 。  
 ま た ， 本 論 は 以 下 に 示 す 公 刊 論 文 の 加 筆 ・ 修 正 ・ 改 稿 を し
た も の で あ る 。  
博 士 論 文 の 研 究 と 公 表 さ れ た 論 文 と の 対 応  
第 1 章   初 出  
第 2 章   初 出  
第 3 章   初 出  
第 4 章   初 出  
第 5 章  【 研 究 Ⅰ 】  奥 山 滋 樹  ( 2 0 2 0 )  .  公 立 中 学 校 教 員 を 対 象 と し た ヤ ン
グ ケ ア ラ ー に 関 す る 生 活 状 況 お よ び 校 内 で の 支 援 に 関
す る 調 査  臨 床 心 理 学 ,  2 0 ( 2 ) ,  2 2 0 - 2 2 8 .  
第 6 章  【 研 究 Ⅱ 】  奥 山 滋 樹  ( 2 0 1 6 )  .  ヤ ン グ ケ ア リ ン グ 経 験 と 心 理 的 諸
変 数 の 検 討  山 形 大 学 心 理 教 育 相 談 室 紀 要 , 1 4 , 1 - 1 0 .  
第 7 章  【 研 究 Ⅲ 】  O k u y a m a , S  ( 2 0 1 8 )  .  D e v e l o p m e n t  o f  Yo u n g  c a r e r  
p s y c h o l o g i c a l  s c a l e  J a p a n e s e  v e r s i o n  :  r e l i a b i l i t y  
a n d  v a l i d i t y  e x a m i n a t i o n .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  
B r i e f  t h e r a p y  a n d  F a m i l y  s c i e n c e ,  8 ( 1 ) ,  1 - 2 2 .  
第 8 章  【 研 究 Ⅳ 】  奥 山 滋 樹  ( 2 0 1 8 )  .  ヤ ン グ ケ ア ラ ー 心 理 尺 度 改 訂 版 の
開 発  ― 項 目 表 現 の 変 更 と カ ッ ト オ フ ポ イ ン ト の 検 討
― ,  東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 研 究 年 報 ,  6 7 ( 1 ) ,  1 -
1 8 .  
第 9 章  【 研 究 Ⅴ 】  奥 山 滋 樹  （ 2 0 2 0 ） .  ヤ ン グ ケ ア ラ ー に お け る ,介 護 負 担
感 に 対 す る 影 響 要 因 の 検 討  ― 家 族 の 関 係 性 , 心 理 社 会
的 諸 問 題 の 側 面 か ら ―  家 族 心 理 学 研 究 ,  3 3 ( 2 ) ,  7 3 - 8 5 .  
第 1 0 章  【 研 究 Ⅵ 】  初 出  
第 1 1 章   初 出  
第 1 2 章   初 出  
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 私 が 臨 床 心 理 士 を 志 し ， 山 形 大 学 の 大 学 院 に 入 学 し た の は
2 0 1 4 年 の こ と で し た 。 そ こ か ら 数 え る こ と ， 6 年 か か り ま し
た が ， こ こ に よ う や く 博 士 論 文 を ま と め る に 至 る こ と が で き
ま し た 。 私 自 身 は 大 学 の 学 部 で 心 理 学 を 専 攻 し て い た 訳 で も
な く ， ま た 年 齢 的 に も 少 し 歳 を 経 て か ら の 大 学 院 へ の 進 学 を
果 た し た 身 で あ り ま し た 。 そ の た め ， 修 士 課 程 に 入 学 し た 当
初 を 振 り 返 る と ， ま さ か 自 分 が 博 士 課 程 に 進 学 し ， 博 士 論 文
の 執 筆 を 行 う よ う に な る と は 想 像 し て も い な か っ た と い う の
が 正 直 な と こ ろ で す 。 い わ ば ， 全 く の 素 人 の 状 態 か ら 臨 床 実
践 と 研 究 を 始 め て き た 訳 で す が ， そ の 過 程 の な か で 数 え き れ
な い ほ ど の 方 々 に お 世 話 に な っ て き ま し た 。  
 若 島 孔 文 先 生 に は 東 北 大 学 へ の 進 学 後 ， お よ そ 5 年 に 渡 っ
て ， 研 究 と 臨 床 実 践 の 両 面 で 指 導 を 頂 き ま し た 。 研 究 の み な
ら ず ， 家 族 療 法 ・ ブ リ ー フ セ ラ ピ ー に つ い て 右 も 左 も 分 か っ
て い な か っ た こ と も あ り ， 先 生 に 物 足 り な さ や 心 配 を お 掛 け
し た 部 分 も 多 々 あ っ た か と 思 い ま す 。 そ の よ う な 中 で も 決 し
て 熱 心 さ を 失 わ ず に ， 腰 の 重 い 私 に 対 し て 時 に 厳 し く ， 時 に
優 し さ を も っ て 指 導 を 頂 け た こ と に 感 謝 し て お り ま す 。ま た ，
研 究 や 臨 床 実 践 へ の 指 導 の み で な く ， 様 々 な 機 会 を 通 じ て 若
島 先 生 の 仕 事 の 進 め 方 や 学 生 へ の 関 わ り 方 を 間 近 で 見 さ せ て
い た だ く 機 会 に も 恵 ま れ ま し た 。 そ の 仕 事 の ス ピ ー ド や 熱 量
は 言 う に 及 ば ず ， 無 私 の 精 神 と 自 分 自 身 の 楽 し み を 同 居 さ せ
る 姿 勢 ， そ し て 楽 観 性 に も と づ い た 他 者 と の 関 わ り 方 か ら は
多 く の こ と を 学 び ， そ れ は 私 個 人 に と っ て は 大 き な 財 産 で あ
る と 感 じ て い ま す 。  
ま た ，東 北 大 学 で は 安 保 英 勇 先 生 ，上 埜 高 志 先 生 ，加 藤 道 代
先 生 ，砂 川 芽 吹 先 生 ，前 田 駿 太 先 生 ，吉 田 沙 蘭 先 生 に も 木 曜 ゼ
ミ や 特 定 課 題 論 文 の 発 表 会 な ど の 機 会 で 研 究 へ の 示 唆 を 頂 き
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ま し た 。 先 生 方 の 前 で 私 の 研 究 を 発 表 す る こ と 自 体 に は そ れ
な り の 緊 張 を と も な う こ と も あ っ た の で す が ， そ こ で 先 生 方
か ら 出 さ れ た 疑 問 や ， 質 疑 応 答 の な か で の や り と り は 確 実 に
研 究 を ブ ラ ッ シ ュ ア ッ プ さ せ る こ と に 繋 が っ て い た と 思 い ま
す 。 特 に ， 加 藤 先 生 と 前 田 先 生 に は 忙 し い な か に も か か わ ら
ず ， 博 士 論 文 の 副 査 を 担 当 い た だ き ， 誠 に 感 謝 を 申 し 上 げ ま
す 。 拙 さ も 目 に つ く と こ ろ が 多 々 あ っ た と は 思 う の で す が ，
論 文 を 読 み 込 ん で い た だ き ， 私 が 見 落 と し て い た 課 題 を 的 確
に 拾 い 上 げ る と と も に ， 具 体 的 な 対 処 に つ い て 提 案 を 頂 け た
こ と で 無 事 に 博 士 論 文 の 提 出 へ と こ ぎ つ け る こ と が 出 来 た と
感 じ て お り ， こ こ に 再 度 の 感 謝 の 意 を 表 明 し ま す 。  
 東 北 大 学 で は 各 先 生 方 以 外 に も 若 島 研 究 室 の 後 輩 の 皆 様 に
は 様 々 な 活 動 を 通 じ て ， 大 変 お 世 話 に な り ま し た 。 時 に 私 の
指 示 の 出 し 方 の 曖 昧 さ や ， 業 務 の 多 さ ゆ え に 負 担 を 強 い て し
ま っ た こ と も 多 々 あ っ た か と 思 う の で す が ， そ れ で も 各 自 で
着 々 と 物 事 を 進 め て い く 姿 勢 に は 後 輩 な が ら 頭 が 下 が る 思 い
で し た 。 特 に 小 林 大 介 君 と 二 本 松 直 人 君 に は プ ラ イ ベ ー ト で
も 仲 良 く し て も ら う と と も に ， そ の 関 係 性 の 良 さ に 甘 え る あ
ま り に 泥 を か ぶ っ て も ら う ご と く の 酷 使 を お 願 い す る こ と も
少 な く な く ， 実 務 的 に も 私 生 活 に お い て も 助 け て も ら い ま し
た 。 同 様 に 小 松 眞 峰 さ ん に も ， 彼 女 の 男 性 勝 り の 心 身 と も に
タ フ な 部 分 に 助 け て も ら う こ と も 少 な く な く ， 小 林 君 と 二 本
松 君 と 含 め て ， 素 晴 ら し い 後 輩 の 支 え が あ っ て こ そ の 博 士 論
文 の 完 成 で あ っ た と 感 じ て い ま す 。 ま た ， 年 齢 の 近 さ と 趣 味
嗜 好 の 重 な り か ら ， 斎 藤 彰 宏 君 に は 大 変 仲 良 く し て も ら い ま
し た 。 斎 藤 君 は 肝 臓 と 金 銭 と 喉 を 犠 牲 に し て の 関 わ り に よ っ
て ， 私 の 精 神 的 健 康 を 底 上 げ す る 貴 重 な 存 在 に な っ て く れ た
と 感 じ て い ま す 。  
 更 に 東 北 大 学 で の 同 期 に あ た る ， 亀 倉 大 地 さ ん に も お 礼 を
申 し 上 げ ま す 。 私 た ち の 学 年 は 内 部 の 博 士 進 学 者 が お ら ず ，
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私 と 亀 倉 さ ん の 外 部 出 身 者 の み が い る と い う 状 態 で し た 。 そ
の 中 で 互 い に 不 慣 れ な 点 や 不 明 な 部 分 を カ バ ー し 合 い ， 研 究
の 進 捗 や 臨 床 業 務 に 関 す る 悩 み を シ ェ ア し ， 切 磋 琢 磨 す る 間
柄 で あ っ た の で は な い か と 思 い ま す 。 同 期 で あ り つ つ も 年 齢
的 に は 私 の 方 が 年 か さ を 重 ね て い る こ と で 気 遣 い を さ せ て し
ま う 点 も 少 な か ら ず あ り ま し た が ， 改 め て の 感 謝 の 意 を 記 さ
せ て い た だ き ま す 。  
 修 士 課 程 で の 指 導 教 員 で あ る ， 山 形 大 学 の 佐 藤 宏 平 先 生 に
は 在 籍 中 は も と よ り ， 修 了 後 も 折 に 触 れ て 気 に か け て い た だ
き ま し た 。 心 理 学 の 研 究 の 仕 方 な ど さ っ ぱ り 分 か っ て い な か
っ た 自 分 に 対 し て ， 時 に 深 夜 に 至 る ま で 粘 り 強 く 指 導 を い た
だ い た こ と が ， 現 在 の 私 の 研 究 に お い て の 基 礎 的 な 部 分 の 形
成 に 繋 が っ て い る の で は な い か と 考 え て お り ま す 。 若 島 先 生
同 様 に ，佐 藤 先 生 も 基 本 的 に は「 敢 え て 」楽 観 的 な 見 方 を 採 用
し て 物 事 を 捉 え て い る 一 方 ， 研 究 に 対 し て は 緻 密 さ と 厳 し さ
で も っ て 向 き 合 う と い う ス タ ン ス で 仕 事 に 取 り 組 ま れ て い た
と い う の が 私 の 見 立 て で す 。 そ し て ， そ の よ う な ス タ ン ス か
ら は 学 術 に 向 き 合 う 際 の 姿 勢 を 学 ば せ て 頂 い た と 感 じ て お り ，
こ こ に 改 め て の 感 謝 を 申 し 上 げ ま す 。  
 山 形 大 学 で は 佐 藤 先 生 の み な ら ず ， 同 期 の 塩 田 桃 子 さ ん と
後 輩 の 丸 山 亮 介 さ ん と い う ， 私 を 刺 激 し て く れ る 存 在 に も 恵
ま れ ま し た 。 塩 田 さ ん は 大 学 院 入 学 か ら 修 了 ， 現 在 に 至 る ま
で 臨 床 や 映 画 ， 文 学 な ど そ の 他 の 話 題 に つ い て も 意 見 を 交 わ
す こ と が 多 く ， よ き 相 棒 と し て 博 士 課 程 進 学 後 も 応 援 を し て
く れ ま し た 。「 博 士 行 っ た ら い い ん じ ゃ な い 」と 恐 ら く は 思 い
込 み で 発 し た で あ ろ う 一 言 は ， 私 が 進 学 を す る に 際 し て 大 き
な き っ か け と な っ た こ と を 書 き 添 え て お き ま す 。 ま た ， 丸 山
さ ん は 私 よ り も 年 上 で あ る と 同 時 に ， 大 学 院 で は 私 よ り も 後
輩 に あ た る と い う 立 ち 位 置 の な か で 関 わ り に 苦 慮 す る 面 も あ
っ た か と は 思 う も の の ， 臨 床 と 研 究 の 両 面 で 深 夜 に 及 ぶ ま で
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議 論 を 交 わ す こ と の で き る 貴 重 な 友 人 と し て の 関 係 を 築 く こ
と が で き ， そ こ で 得 ら れ た 刺 激 が 執 筆 を 後 押 し し て く れ て い
た の で は な い か と 感 じ て お り ま す 。 更 に ， 山 形 大 学 で は 伊 藤
洋 子 先 生 と 吉 田 夕 佳 先 生 と い う お 二 人 の 先 生 に も 出 会 い ， 修
士 課 程 で の 訓 練 な ら び に 山 形 大 学 医 学 部 附 属 病 院 で の 臨 床 実
践 に お い て も 大 変 お 世 話 に な り ま し た 。 お 二 人 の 先 生 に は 職
業 と し て の 臨 床 心 理 士 の あ り 方 や 矜 持 ， 更 に は ク ラ イ エ ン ト
へ の 向 き 合 い 方 の 一 端 を 見 せ て 頂 く と と も に ， 博 士 論 文 の 進
捗 を 気 に 掛 け て い た だ き ま し た こ と に 感 謝 を 申 し 上 げ ま す 。  
 そ し て ， 私 の 調 査 へ の 回 答 に 協 力 を い た だ け た ， ヤ ン グ ケ
ア ラ ー の 当 事 者 の 方 々 に も 改 め て 感 謝 を 表 明 し ま す 。 私 自 身
が ヤ ン グ ケ ア ラ ー を テ ー マ と し て 選 択 し た 背 景 の 一 つ に ， そ
の 社 会 的 認 知 の 低 さ ゆ え に 当 事 者 の 困 難 が 可 視 化 さ れ に く い
状 況 に あ っ た と い う こ と が あ り ま す 。 私 が 研 究 を 開 始 し て か
ら ， お よ そ 6 年 が 経 ち ま し た 。 そ の 時 間 的 経 過 の 中 で 報 道 な
ど に よ っ て ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 社 会 的 認 知 も 高 ま る と と も に ，
国 と し て も 全 国 的 に 生 活 実 態 を 明 ら か に す る 姿 勢 を 打 ち 出 し
て き て お り ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー に 対 す る 支 援 に 向 け て の 機 運 も
高 ま っ て き て い ま す 。 本 研 究 の 成 果 も ， そ の よ う な 機 運 の 高
ま り の な か で ， ヤ ン グ ケ ア ラ ー 当 事 者 の 方 の 支 援 に 役 立 て ら
れ た ら 幸 い で あ る と 感 じ て い ま す 。  
 ま た ， 長 年 に 渡 っ て 私 を 応 援 し て く れ た 両 親 に 最 大 限 の お
礼 を 伝 え た い と 思 い ま す 。 私 の 人 生 の 選 択 の 仕 方 に 驚 く こ と
の 連 続 だ っ た か と 思 い ま す が ， そ の 寛 大 さ と 驚 き を 冗 談 に 変
換 す る 諧 謔 性 に あ り が た み を 感 じ て お り ま す 。 そ し て ， 現 在
の 私 の 家 族 で あ る ， 愛 猫 の ハ ル 。 昼 夜 や 土 日 を 問 わ ず に 飼 い
主 が パ ソ コ ン で 作 業 を す る 横 で 日 々 眠 り こ け て い る 様 子 に ，
臨 床 と 研 究 の 疲 れ も 癒 さ れ ま し た 。 最 も 身 近 な と こ ろ で 私 の











































                              【    年目】 
 
＊２．本年度における、あなたの学級担任の受け持ち状況についてお答えください。 








































































□父 □母 □祖父 □祖母 □きょうだい【       】   























  □家事の代行・手伝い □移動の介助や薬の管理といった日常生活上の支援  
□金銭管理や公的手続きなどの社会的側面への支援 
□励ましや受容などの情緒的支援 □排泄や衣服の着脱時の身辺介助  
□他のきょうだいなどへの育児の提供  
□金銭管理や公的手続きなどの社会的側面への支援 
  □通院や通所施設などの外出時の付き添い支援 




  □半年未満 □半年以上１年未満 □1 年以上 3 年未満 □3 年以上 5 年未満 




  □父 □母 □年長のきょうだい □年少のきょうだい □祖父 □祖母 










  □介護サービスを利用 □施設を利用 □医療機関に通院 □医療機関に入院 






































































1．あなたの性別を教えてください。 【□男性 □女性】 
 





□父[   歳]  
□母[   歳]  
□祖父[   歳]  
□祖母[   歳] 
□きょうだい(□姉 □兄 □妹 □弟)[     歳]  
□きょうだい(□姉 □兄 □妹 □弟)[     歳]  
□きょうだい(□姉 □兄 □妹 □弟)[     歳]  
□きょうだい(□姉 □兄 □妹 □弟)[     歳]  














 【□いない(いなかった) □いる(いた)】 





その方の続柄（      ） 疾病・障がいの名称［             ］ 
その方の続柄（      ） 疾病・障がいの名称［             ］ 

































 【[  ]歳～[  ]歳まで・現在まで継続】  
 
８．1 日当たり何時間程度、家族に介護・ケアを提供していますか(していましたか)? 
  下記の枠内に、おおよその時間数をご記入ください。 
 





 【□すこしも変化しなかった □どちらかといえば変化しなかった □やや大きく変
化した □かなり大きく変化した】 
 
  そう思われた理由について、下の枠内にご記入ください。 
 









    ※受けていない(受けていなかった)と答えた方は 13.の項目にお進みください。 
     受けている(いた)と答えた方は 11.の項目にお進みください。 
 



























【□親類 □地域の人々 □医療・福祉等の専門的なサービス従事者  
















        
   家族内であなたの他に介護・ケアを担っている(いた)人の数 【    人】 
 
                     次々頁のⅡ.以降の項目にお進み下さい 










     下記の枠内の選択肢のうち、該当する項に☑をつけてください。 
 
   【□父 □母 □祖父 □祖母 □自分 □他のきょうだい  












   【□当然でないと考える □当然だと考える】 
 
  そう思われた理由について、下線部上の欄にご記入ください。 
   




   【□いない □いる(いた)】 
 
 17．で「いる」と回答した方は、その期間について下線部上にご記入ください。 





   下記の枠内の選択肢のうち、該当する項に☑をつけてください。 
 





  【□いいえ □はい】 
 
20．ヤングケアラーという言葉を知っていますか? 
   下記の枠内の選択肢のうち、該当する項に☑をつけてください。 
   



































1 時々何に対しても興味がなくなる 1 2 3
2 人中にいてもふと淋しくなることがある 1 2 3
3 時々自分をつまらぬ人間だと思うことがある 1 2 3
4 理由もなく不安になることが時々ある 1 2 3
5 たびたび物思いに沈むことがある 1 2 3
6 たびたび過去の失敗をくよくよと考える 1 2 3
7 いつも疲れた気持である 1 2 3
8 たびたびゆううつになる 1 2 3
9 ぼんやり考え込むくせがある 1 2 3



































5 いつもよりストレスを感じたことが 全くなかった あまりなかった あった たびたびあった

















9 いつもより気が重くてゆううつになることは 全くなかった あまりなかった あった たびたびあった
10 自信を失ったことは 全くなかった あまりなかった あった たびたびあった
11 自分は役に立たない人間だと考えたことは 全くなかった あまりなかった あった たびたびあった
















1 楽しい気分になる 1 2 3 4
2 神経質で落ち着かない 1 2 3 4
3 自分に満足している 1 2 3 4
4 とりのこされたように感じる 1 2 3 4
5 気が休まっている 1 2 3 4
6 冷静で落ち着いている 1 2 3 4
7 困ったことが次々に起こり克服できないと感じる 1 2 3 4
8 本当はそうたいしたことではないのに心配しすぎる　 1 2 3 4
9 幸せだと感じる 1 2 3 4
10 いろいろ頭に浮かんできて仕事や勉強が手に付かない 1 2 3 4
11 自信がない 1 2 3 4
12 安心感がある 1 2 3 4
13 すぐにものごとを決めることができる 1 2 3 4
14 力不足を感じる 1 2 3 4
15 心が満ち足りている 1 2 3 4
16 つまらないことが頭に浮かび悩まされる 1 2 3 4
17 ひどく失望するとそれが頭から離れない 1 2 3 4
18
落ち着いた人間だ
1 2 3 4
19 気になることを考え出すと緊張したり混乱したりする 1 2 3 4

























1 2 3 4 5
2 色々な良い要素を持っている 1 2 3 4 5








1 2 3 4 5




























































1 2 3 4




1 2 3 4
9 私は、自分なりの価値観を持っている 1 2 3 4




















父[   歳] 
母[   歳] 
祖父[   歳] 
祖母[   歳] 
1 番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
2 番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
3 番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
４番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
親戚[   ・   ]歳 
親戚[   ・   ]歳 

























□父親が身体疾患 □父親が身体障害 □父親が精神疾患  
□母親が身体疾患  □母親が身体障害 □母親が精神疾患 
□祖父が身体疾患 □祖父が身体障害 □祖父が精神疾患 
□祖母が身体疾患 □祖母が身体障害 □祖母が精神疾患 
□叔父が身体疾患 □叔父が身体障害 □叔父が精神疾患 
□叔母が身体疾患 □叔母が身体障害 □叔母が精神疾患 
















□障害等級 1 級 □障害等級 2 級 □障害等級 3 級未満 □不明 
 
要支援・要介護認定 
□要支援認定 1 □要支援認定 2 
□要介護認定 1 □要介護認定 2 □要介護認定 3 □要介護認定 3 







【[  ]歳～[  ]歳まで・現在まで継続】  
 
7．1 日当たり何時間程度、家族に介護・ケアを提供していますか(していましたか)? 
   該当する項に☑をつけて下さい。 
 
□1 時間未満 □3 時間未満 □5 時間未満 □7 時間未満  












□家事の代行・手伝い □移動の介助や薬の管理といった日常生活上の支援  
□金銭管理や公的手続きなどの社会的側面への支援 








□父 □母 □祖父 □祖母 □兄 □姉 □弟 □妹  
□その他（   ） □いない（いなかった） 
 
１1．家族内であなたの他に介護・ケアを担っている(いた)人の数は何人でしたか? 
    下記の欄内に、人数を入力してください。自分以外の他に家族への介護・ケアを担
っている人がいない（いなかった）場合には、【0 人】と入力してください。 
 
 【    人】 
 
１２．介護・ケアを受けていた方は施設利用や病院への入院等はしていましたか? 
      該当する項に☑をつけて下さい。 
 



















































































1 私は家族のことを心配している。 1 2 3 4 5 
2. 私は同年齢の人たちに比べて、家族に対してより多くの
責任を担っている。 
1 2 3 4 5 
3. 家族の世話で、自分がやりたい多くのことが出来ずにい
る。 
1 2 3 4 5 
4. 自分の気持ちや心配事について話せる人がいたらと思
う。 
1 2 3 4 5 
5. 家族の面倒をみる必要があり、学校や仕事を休む時があ
る。 
1 2 3 4 5 
6. 私がより多くの責任を引き受けなければ、家族はバラバ
ラになってしまうだろう。 
1 2 3 4 5 
7. 私の親は、私に、家族のことを第一に優先して行動する
ことを求める。 
1 2 3 4 5 
8. 私は常に家族の安否をきにかけている。 1 2 3 4 5 
9. 自分は、同い年の人達に比べ、家事についてより多くの
ことを知っている。 
1 2 3 4 5 
10. 家族のことで、自分が活躍する機会を何度も逃してい
る。 
1 2 3 4 5 
11. 私以外の家族は、家族を支えることを私に期待してい
る。 
1 2 3 4 5 
12. 家族が気分良く過ごせるような情緒的なサポートが私
には期待されている。 
1 2 3 4 5 
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13. ひとりぼっちであると感じることがある。 1 2 3 4 5 
14. 家族を支えることで、勉強が手に付かないほど、疲れ果
て、多忙であると感じることがある。 
1 2 3 4 5 
15. 家族の者は自分たちの面倒を私にみてもらうつつもり
でいる。 
1 2 3 4 5 
16. 私は、自分以外の家族の面倒をみなければならない。 1 2 3 4 5 
17. 自分は、他の同年の人達よりも、より大人っぽいと感じ
る。 
1 2 3 4 5 
18. 同年齢の人達がするような経験の機会を持てずにいる
と感じている。 
1 2 3 4 5 
19. 私は家族の身に何か起きるかを心配している。 1 2 3 4 5 
20. 私は、他の同じ年齢の人達と比較して、より大人びてお
り、また成熟している。 
1 2 3 4 5 
21. 自分がしたいことのために使える時間はたくさんある。 1 2 3 4 5 
22. 他の人は、私のことや私が置かれている状況を理解して
いない。 
1 2 3 4 5 
23. 家族の者の世話のため、学校で疲労を感じる時がある。 1 2 3 4 5 
24. 家族は、私が家事全般について手伝うことを当てにして
いる。 
1 2 3 4 5 
25. 買い物や家計の管理を家族内では任せられている。 1 2 3 4 5 
26. 私の家族は、確実に家族がまとまるように取り計らうこ
とを、私に頼っている。 






















































































1 2 3 4 5 
2. 私は家族の疾病や障がいを恥ずかしいと感じて
いる。 
1 2 3 4 5 
3. 家族を助けることは得意であるし、助ける為に
何をどのようにすべきかを熟知している。 
1 2 3 4 5 
4. 外出し楽しんでいると、うしろめたい気持にな
る。 




1 2 3 4 5 
6. 今よりも家族のケアをしなくても良くなれば良
いのにと思う。 
1 2 3 4 5 
7. 友人達と外に出かけた際、自分はむしろ自宅に
いるべきなのにと感じる。 
1 2 3 4 5 
8. 相手の動揺を避ける為、家族に関する私の不安
や心配を家庭では打ち明けない。 
1 2 3 4 5 
9. 私は家族を助ける為に、行うべきことを正確に
把握している。 
1 2 3 4 5 
10. 家族の疾病や障がいに関して、より多くの情報
を知りたい。 





1 2 3 4 5 
12. 私は、家族の疾病や障がいに関して意思決定す
るメンバーの一人である。 
1 2 3 4 5 
13. 私のことを気にかけてくれる人がいてくれたら
良かったのにと思う。 
1 2 3 4 5 
14. 家族が疾病や障がいを抱えていることを友人に
は打ち明けにくい。 
1 2 3 4 5 
15. 家で家族へのケアをしていない時、罪悪感を感
じてしまう。 
1 2 3 4 5 
16. ケアに関する助けが必要な時、他人にケアの手
伝いを願い出るのは難しい。 
1 2 3 4 5 
17. 自分が家族をケアできるという自信が私にはあ
る。 
1 2 3 4 5 
18. 家族の疾病や障がいについて、医者が、自分に
話したり、説明してくれたらいいのにと思う。 




































1. 患者さんは、必要以上に世話を求めてくると思いますか。  0 1 2 3 4 
2. 介護のために自分の時間が十分にとれないと思いますか。 0 1 2 3 4 
3. 介護のほかに、家事や仕事などもこなしていかなければ 
ならず「ストレスだな」と思うことがありますか。 
0 1 2 3 4 
4. 患者さんの行動に対し、困ってしまうと思うことがありま
すか。 
0 1 2 3 4 
5. 患者さんのそばにいると腹がたつことがありますか。 0 1 2 3 4 
6. 介護があるので家族や友人と付き合いづらくなっている
と 思いますか。 
0 1 2 3 4 
7. 患者さんが将来どうなるのか不安になることがあります
か。  
0 1 2 3 4 
8. 患者さんがあなたに頼っていると思いますか。  0 1 2 3 4 
9. 患者さんのそばにいると、気が休まらないと思いますか。  0 1 2 3 4 
10. 介護のために、体調を崩したと思ったことがありますか。 0 1 2 3 4 
11. 介護があるので自分のプライバシーを保つことができな
いと思いますか。 
0 1 2 3 4 
12. 介護があるので自分の社会参加の機会が減ったと思うこ
とがありますか。 
0 1 2 3 4 
13. 患者さんが家にいるので、友達を自宅に呼びたくても 呼
べないと思ったことがありますか。 
0 1 2 3 4 
14. 患者さんは「あなただけが頼り」というふうにみえますか。 0 1 2 3 4 
15. 今の暮らしを考えれば、介護にかける金銭的な余裕はない
と思うことがありますか。 





0 1 2 3 4 
17. 介護が始まって以来、自分の思い通りの生活ができなく 
なったと思うことがありますか。 
0 1 2 3 4 
18. 介護を誰かに任せてしまいたいと思うことがありますか。  0 1 2 3 4 
19. 患者さんに対して、どうしていいかわからないと思うこと
がありますか。 
0 1 2 3 4 
20. 自分は今以上にもっと頑張って介護するべきだと思うこ
とがありますか。 
0 1 2 3 4 
21. 本当は自分はもっとうまく介護できるのになあと思うこ
とがありますか。 
0 1 2 3 4 

















































 (例 末尾 4 桁が「1234」で、12 月生まれの場合)                               
 
 
携帯電話・スマートフォンの電話番号下 4 桁と誕生日 
 
２．あなたの最終学歴について、該当する項に☑をつけて下さい。 






父[   歳] 
母[   歳] 
祖父[   歳] 
祖母[   歳] 
1 番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
1 2 3 4 1 2 
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2 番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
3 番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
４番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
親戚[   ・   ]歳 
親戚[   ・   ]歳 












□父親が身体疾患 □父親が身体障害 □父親が精神疾患  
□母親が身体疾患  □母親が身体障害 □母親が精神疾患 
□祖父が身体疾患 □祖父が身体障害 □祖父が精神疾患 
□祖母が身体疾患 □祖母が身体障害 □祖母が精神疾患 
□叔父が身体疾患 □叔父が身体障害 □叔父が精神疾患 
□叔母が身体疾患 □叔母が身体障害 □叔母が精神疾患 












□障害等級 1 級 □障害等級 2 級 □障害等級 3 級未満 □不明 
 
要支援・要介護認定 
□要支援認定 1 □要支援認定 2 
□要介護認定 1 □要介護認定 2 □要介護認定 3 □要介護認定 3 
□要介護認定 4  □要介護認定 5 □不明 
 
7．1 日当たり何時間程度、家族に介護・ケアを提供していますか? 
   該当する項に☑をつけて下さい。 
 
□1 時間未満 □3 時間未満 □5 時間未満 □7 時間未満  




















□家事の代行・手伝い □移動の介助や薬の管理といった日常生活上の支援  
□金銭管理や公的手続きなどの社会的側面への支援 









□父 □母 □祖父 □祖母 □兄 □姉 □弟 □妹  
□その他（   ） □いない 
 
１1．家族内であなたの他に介護・ケアを担っている人の数は何人でしたか? 
    下記の欄内に、人数を入力してください。自分以外の他に家族への介護・ケアを担
っている人がいない（いなかった）場合には、【0 人】と入力してください。 
 










      該当する項に☑をつけて下さい。 
 










































































1 私は自分がケアをしている家族のことを心配している。 1 2 3 4 5 
2. 私がケアをしている家族の手助けをすることで、自分が
やりたい多くのことが妨げられている。 
1 2 3 4 5 
3. 自分の気持ちや心配事について話せる人がいたらと思
う。 
1 2 3 4 5 
4. 私はケアをしている家族を助ける必要があり、学校や仕
事を休む時がある。 
1 2 3 4 5 
5. 私がより多くの責任を引き受けなければ、私の家はバラ
バラになってしまうだろう。 
1 2 3 4 5 
6. 自分の家の事情のために、私は多くの活動をやり損ねて
いる。 
1 2 3 4 5 
7. 私は常にケアしている家族の安否を気にかけている。 1 2 3 4 5 
8. ケアしている家族を助けていることは、私が有給の仕事
に就くことの妨げになっている。 
1 2 3 4 5 
9. 他の人は、私がケアをしている相手を助けることの期待
を私に向けている。 
1 2 3 4 5 
10. 私がケアしている相手は、彼ら自身が気分良く過ごせる
ような情緒的なサポートを私に頼っている。 
1 2 3 4 5 
11. ひとりぼっちであると感じることがある。 1 2 3 4 5 
12. 私はケアしている相手を支えることで、勉強が手に付か
ないほど、疲れ果て、多忙であると感じることがある。 





1 2 3 4 5 
14. 私は、ケアをしている家族の世話をしなければならな
い。 
1 2 3 4 5 
15. 自分は、他の同年の人達よりも、より大人っぽいと感じ
る。 
1 2 3 4 5 
16. 私は自分がケアしている家族の身に何が起きるかを案
じている。 
1 2 3 4 5 
17. 私は、他の同じ年齢の人達と比較して、より大人びてお
り、また成熟している。 
1 2 3 4 5 
18. 自分がしたいことのために使える時間はたくさんある。 1 2 3 4 5 
19. 他人は、私のことや私が置かれている状況を理解してい
ない。 
1 2 3 4 5 
20. 私はケアをしている家族の援助の為、学校や職場で疲労
を感じる時がある。 
1 2 3 4 5 
21. 私がケアをしている家族は、私が家事全般を手伝うこと
に頼っている。 
1 2 3 4 5 
22. 私がケアしている家族は、買い物や金銭管理の面で私に
頼っている。 
1 2 3 4 5 
23. 私がケアをしている家族は、家族全体が上手くまわって
いるかを確認するチェック役を私に頼っている。 
1 2 3 4 5 
24. 私は同年齢の人たちに比べて、家族周辺のことに対して
より多くの責任を担っている。 
1 2 3 4 5 
25. 自分は同い年の人達に比べ、家族の世話に関して、より
多くのことを知っている。 
1 2 3 4 5 
26. 私は、同い年の人達がするような事柄を経験する機会を
逃していると感じている。 


















































1 2 3 4 5 
2. 私はケアをしている相手の疾病や障がいを恥ず
かしいと感じている。 




1 2 3 4 5 
4. 外出し楽しんでいると、うしろめたい気持にな
る。 




1 2 3 4 5 
6. ケアをしている相手への援助を、今よりもしな
くて良くなれば良いのにと思う。 
1 2 3 4 5 
7. 友人達と外出した際、自分はむしろ自宅にいる
べきなのにと感じる。 
1 2 3 4 5 
8. 私は自分がケアしている相手を助ける為に、何
をするべきかはっきりと分かっている 
1 2 3 4 5 
9. 自分がケアをしている相手の疾病や障がいに関
して、より多くの情報を知りたい。 
1 2 3 4 5 
10. 私は、自分がケアをしている相手の疾病や障が
いに関して意思決定するメンバーの一人であ










1 2 3 4 5 
13. 家にいて手助けをしていない時、後ろめたさを
感じる。 
1 2 3 4 5 
14. ケアに関しての助けが必要な時、他人にケアの
手伝いを願い出るのは難しいと思っている。 
1 2 3 4 5 
15. 自分がケアしている相手をケアすることできる
という自信が、私にはある。 








1 2 3 4 5 

































1. 患者さんは、必要以上に世話を求めてくると思いますか。  0 1 2 3 4 
2. 介護のために自分の時間が十分にとれないと思いますか。 0 1 2 3 4 
3. 介護のほかに、家事や仕事などもこなしていかなければ 
ならず「ストレスだな」と思うことがありますか。 
0 1 2 3 4 
4. 患者さんの行動に対し、困ってしまうと思うことがありま
すか。 
0 1 2 3 4 
5. 患者さんのそばにいると腹がたつことがありますか。 0 1 2 3 4 
6. 介護があるので家族や友人と付き合いづらくなっている
と 思いますか。 
0 1 2 3 4 
7. 患者さんが将来どうなるのか不安になることがあります
か。  
0 1 2 3 4 
8. 患者さんがあなたに頼っていると思いますか。  0 1 2 3 4 
9. 患者さんのそばにいると、気が休まらないと思いますか。  0 1 2 3 4 
10. 介護のために、体調を崩したと思ったことがありますか。 0 1 2 3 4 
11. 介護があるので自分のプライバシーを保つことができな
いと思いますか。 
0 1 2 3 4 
12. 介護があるので自分の社会参加の機会が減ったと思うこ
とがありますか。 
0 1 2 3 4 
13. 患者さんが家にいるので、友達を自宅に呼びたくても 呼
べないと思ったことがありますか。 
0 1 2 3 4 
14. 患者さんは「あなただけが頼り」というふうにみえますか。 0 1 2 3 4 
15. 今の暮らしを考えれば、介護にかける金銭的な余裕はない
と思うことがありますか。 





0 1 2 3 4 
17. 介護が始まって以来、自分の思い通りの生活ができなく 
なったと思うことがありますか。 
0 1 2 3 4 
18. 介護を誰かに任せてしまいたいと思うことがありますか。  0 1 2 3 4 
19. 患者さんに対して、どうしていいかわからないと思うこと
がありますか。 
0 1 2 3 4 
20. 自分は今以上にもっと頑張って介護するべきだと思うこ
とがありますか。 
0 1 2 3 4 
21. 本当は自分はもっとうまく介護できるのになあと思うこ
とがありますか。 
0 1 2 3 4 
















































 (例 末尾 4 桁が「1234」で、12 月生まれの場合)                               
 
 
携帯電話・スマートフォンの電話番号下 4 桁と誕生日 
 
２．あなたの最終学歴について、該当する項に☑をつけて下さい。 












1 2 3 4 1 2 







父[   歳] 
母[   歳] 
祖父[   歳] 
祖母[   歳] 
1 番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
2 番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
3 番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
４番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
親戚[   ・   ]歳 
親戚[   ・   ]歳 
その他[   ・   歳]  
 
4．あなたは何歳から、家族に介護・ケアを提供していますか? 
   下線部の箇所に年齢を数字にて入力ください。途中の中断など、その介護・ケア経 
験が断続的である場合には、現在担っている介護・ケアが開始された時点での年齢をご
入力ください。 















□父親が身体疾患 □父親が身体障害 □父親が精神疾患  
□母親が身体疾患  □母親が身体障害 □母親が精神疾患 
□祖父が身体疾患 □祖父が身体障害 □祖父が精神疾患 
□祖母が身体疾患 □祖母が身体障害 □祖母が精神疾患 
□叔父が身体疾患 □叔父が身体障害 □叔父が精神疾患 
□叔母が身体疾患 □叔母が身体障害 □叔母が精神疾患 






□障害等級 1 級 □障害等級 2 級 □障害等級 3 級未満 □不明 
 
要支援・要介護認定 
□要支援認定 1 □要支援認定 2 
□要介護認定 1 □要介護認定 2 □要介護認定 3 □要介護認定 3 
□要介護認定 4  □要介護認定 5 □不明 
 
7．1 日当たり何時間程度、家族に介護・ケアを提供していますか? 
   該当する項に☑をつけて下さい。 
 
□1 時間未満 □3 時間未満 □5 時間未満 □7 時間未満  













□家事の代行・手伝い □移動の介助や薬の管理といった日常生活上の支援  
□金銭管理や公的手続きなどの社会的側面への支援 









□父 □母 □祖父 □祖母 □兄 □姉 □弟 □妹  
□その他（   ） □いない 
 
１1．家族内であなたの他に介護・ケアを担っている人の数は何人でしたか? 
    下記の欄内に、人数を入力してください。自分以外の他に家族への介護・ケアを担
っている人がいない（いなかった）場合には、【0 人】と入力してください。 
 





      該当する項に☑をつけて下さい。 
 










































































1 私は自分がケアをしている家族のことを心配している。 1 2 3 4 5 
2. 私がケアをしている家族の手助けをすることで、自分が
やりたい多くのことが妨げられている。 
1 2 3 4 5 
3. 自分の気持ちや心配事について話せる人がいたらと思
う。 
1 2 3 4 5 
4. 私はケアをしている家族を助ける必要があり、学校や仕
事を休む時がある。 
1 2 3 4 5 
5. 私がより多くの責任を引き受けなければ、私の家はバラ
バラになってしまうだろう。 
1 2 3 4 5 
6. 自分の家の事情のために、私は多くの活動をやり損ねて
いる。 
1 2 3 4 5 
7. 私は常にケアしている家族の安否を気にかけている。 1 2 3 4 5 
8. ケアしている家族を助けていることは、私が有給の仕事
に就くことの妨げになっている。 
1 2 3 4 5 
9. 他の人は、私がケアをしている相手を助けることの期待
を私に向けている。 
1 2 3 4 5 
10. 私がケアしている相手は、彼ら自身が気分良く過ごせる
ような情緒的なサポートを私に頼っている。 
1 2 3 4 5 
11. ひとりぼっちであると感じることがある。 1 2 3 4 5 
12. 私はケアしている相手を支えることで、勉強が手に付か
ないほど、疲れ果て、多忙であると感じることがある。 





1 2 3 4 5 
14. 自分は、他の同年の人達よりも、より大人っぽいと感じ
る。 
1 2 3 4 5 
15. 私は自分がケアしている家族の身に何が起きるかを案
じている。 
1 2 3 4 5 
16. 私は、他の同じ年齢の人達と比較して、より大人びてお
り、また成熟している。 
1 2 3 4 5 
17. 私がケアをしている家族は、私が家事全般を手伝うこと
に頼っている。 
1 2 3 4 5 
18. 私がケアしている家族は、買い物や金銭管理の面で私に
頼っている。 
1 2 3 4 5 
19. 私がケアをしている家族は、家族全体が上手くまわって
いるかを確認するチェック役を私に頼っている。 
1 2 3 4 5 
20. 私は同年齢の人たちに比べて、家族周辺のことに対して
より多くの責任を担っている。 
1 2 3 4 5 
21. 自分は同い年の人達に比べ、家族の世話に関して、より
多くのことを知っている。 
1 2 3 4 5 
22. 私は、同い年の人達がするような事柄を経験する機会を
逃していると感じている。 





























































1 2 3 4 5 
3. 外出し楽しんでいると、うしろめたい気持にな
る。 
1 2 3 4 5 
4. ケアをしている相手への援助を、今よりもしな
くて良くなれば良いのにと思う。 
1 2 3 4 5 
5. 友人達と外出した際、自分はむしろ自宅にいる
べきなのにと感じる。 
1 2 3 4 5 
6. 私は自分がケアしている相手を助ける為に、何
をするべきかはっきりと分かっている 
1 2 3 4 5 
7. 自分がケアをしている相手の疾病や障がいに関
して、より多くの情報を知りたい。 




1 2 3 4 5 
9. 私のことを気にかけてくれる人がいてくれたら
良かったのにと思う。 
1 2 3 4 5 
10. 私がケアをしている相手に疾病や障がいがある
ことは、友人には説明するのは難しいと思って






1 2 3 4 5 
12. ケアに関しての助けが必要な時、他人にケアの
手伝いを願い出るのは難しいと思っている。 
1 2 3 4 5 
13. 自分がケアしている相手をケアすることできる
という自信が、私にはある。 








1 2 3 4 5 
















































1 2 3 4 5 
2. 私の家族では、問題の解決には子どもの意見も
聞いている。 
1 2 3 4 5 
3. 家族は、それぞれの友人を気に入っている。 1 2 3 4 5 
4. 私の家族は、子どもの言い分も聞いてしつけを
している。 
1 2 3 4 5 
5. 私の家族は、みんなで何かをするのが好きであ
る 。 
1 2 3 4 5 
6. 家族を引っ張って行く者（リーダー）は、の状
況に応じて変わる。 
1 2 3 4 5 
7. 家族の方が、他人よりもお互いに親しみを感じ
ている。 
1 2 3 4 5 
8. 私の家族では、問題の性質に応じて、その取り
組み方を変えられる。 
1 2 3 4 5 
9. 私の家族では、自由な時間は、家族と一緒に過
ごしている。 
1 2 3 4 5 
10. 私の家族は、叱り方について親と子で話し合
う。 
1 2 3 4 5 
11. 私の家族は、お互いに密着している。 1 2 3 4 5 
12. 私の家族では、子供が自主的に物事を決めてい
る 。 
1 2 3 4 5 
13. 家族で何かをする時は、みんなでやる。 1 2 3 4 5 





1 2 3 4 5 
16. 私の家族では、家事・用事は、必要に応じて交
代する。 
1 2 3 4 5 
17. 私の家族では、何かを決める時、家族の誰かに
相談する。 
1 2 3 4 5 
18. 私の家族では、みんなを引っ張っていく者（リ
ーダー）が決まっている。 
1 2 3 4 5 
19. 家族がまとまっていることは、とても大切であ
る。 
1 2 3 4 5 
20. 私の家族では、誰がどの家事・用事をするか決
まっている。 


























父[   歳] 
母[   歳] 
祖父[   歳] 
祖母[   歳] 
1 番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
2 番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
3 番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
４番目に年長のきょうだい[   ・    歳]  
親戚[   ・   ]歳 
親戚[   ・   ]歳 




    下線部の箇所に年齢を数字にて入力ください。途中の中断など、その介護・ケア経 
験が断続的である場合には、現在担っている介護・ケアが開始された時点での年齢をご
入力ください。 












□父親が身体疾患 □父親が身体障害 □父親が精神疾患  
□母親が身体疾患  □母親が身体障害 □母親が精神疾患 
□祖父が身体疾患 □祖父が身体障害 □祖父が精神疾患 
□祖母が身体疾患 □祖母が身体障害 □祖母が精神疾患 
□叔父が身体疾患 □叔父が身体障害 □叔父が精神疾患 
□叔母が身体疾患 □叔母が身体障害 □叔母が精神疾患 






□障害等級 1 級 □障害等級 2 級 □障害等級 3 級未満 □不明 
 
要支援・要介護認定 
□要支援認定 1 □要支援認定 2 
□要介護認定 1 □要介護認定 2 □要介護認定 3 □要介護認定 3 
□要介護認定 4  □要介護認定 5 □不明 
 
5．1 日当たり何時間程度、家族に介護・ケアを提供していますか? 
   該当する項に☑をつけて下さい。 
 
□1 時間未満 □3 時間未満 □5 時間未満 □7 時間未満  













□家事の代行・手伝い □移動の介助や薬の管理といった日常生活上の支援  
□金銭管理や公的手続きなどの社会的側面への支援 









□父 □母 □祖父 □祖母 □兄 □姉 □弟 □妹  
□その他（   ） □いない 
 
9．家族内であなたの他に介護・ケアを担っている人の数は何人でしたか? 
    下記の欄内に、人数を入力してください。自分以外の他に家族への介護・ケアを担
っている人がいない（いなかった）場合には、【0 人】と入力してください。 
 





      該当する項に☑をつけて下さい。 
 










































































1 私は自分がケアをしている家族のことを心配している。 1 2 3 4 5 
2. 私がケアをしている家族の手助けをすることで、自分が
やりたい多くのことが妨げられている。 
1 2 3 4 5 
3. 自分の気持ちや心配事について話せる人がいたらと思
う。 
1 2 3 4 5 
4. 私はケアをしている家族を助ける必要があり、学校や仕
事を休む時がある。 
1 2 3 4 5 
5. 私がより多くの責任を引き受けなければ、私の家はバラ
バラになってしまうだろう。 
1 2 3 4 5 
6. 自分の家の事情のために、私は多くの活動をやり損ねて
いる。 
1 2 3 4 5 
7. 私は常にケアしている家族の安否を気にかけている。 1 2 3 4 5 
8. ケアしている家族を助けていることは、私が有給の仕事
に就くことの妨げになっている。 
1 2 3 4 5 
9. 他の人は、私がケアをしている相手を助けることの期待
を私に向けている。 
1 2 3 4 5 
10. 私がケアしている相手は、彼ら自身が気分良く過ごせる
ような情緒的なサポートを私に頼っている。 
1 2 3 4 5 
11. ひとりぼっちであると感じることがある。 1 2 3 4 5 
12. 私はケアしている相手を支えることで、勉強が手に付か
ないほど、疲れ果て、多忙であると感じることがある。 





1 2 3 4 5 
14. 自分は、他の同年の人達よりも、より大人っぽいと感じ
る。 
1 2 3 4 5 
15. 私は自分がケアしている家族の身に何が起きるかを案
じている。 
1 2 3 4 5 
16. 私は、他の同じ年齢の人達と比較して、より大人びてお
り、また成熟している。 
1 2 3 4 5 
17. 私がケアをしている家族は、私が家事全般を手伝うこと
に頼っている。 
1 2 3 4 5 
18. 私がケアしている家族は、買い物や金銭管理の面で私に
頼っている。 
1 2 3 4 5 
19. 私がケアをしている家族は、家族全体が上手くまわって
いるかを確認するチェック役を私に頼っている。 
1 2 3 4 5 
20. 私は同年齢の人たちに比べて、家族周辺のことに対して
より多くの責任を担っている。 
1 2 3 4 5 
21. 自分は同い年の人達に比べ、家族の世話に関して、より
多くのことを知っている。 
1 2 3 4 5 
22. 私は、同い年の人達がするような事柄を経験する機会を
逃していると感じている。 






























































1 2 3 4 5 
3. 外出し楽しんでいると、うしろめたい気持にな
る。 
1 2 3 4 5 
4. ケアをしている相手への援助を、今よりもしな
くて良くなれば良いのにと思う。 
1 2 3 4 5 
5. 友人達と外出した際、自分はむしろ自宅にいる
べきなのにと感じる。 
1 2 3 4 5 
6. 私は自分がケアしている相手を助ける為に、何
をするべきかはっきりと分かっている 
1 2 3 4 5 
7. 自分がケアをしている相手の疾病や障がいに関
して、より多くの情報を知りたい。 




1 2 3 4 5 
9. 私のことを気にかけてくれる人がいてくれたら
良かったのにと思う。 
1 2 3 4 5 







1 2 3 4 5 
12. ケアに関しての助けが必要な時、他人にケアの
手伝いを願い出るのは難しいと思っている。 
1 2 3 4 5 
13. 自分がケアしている相手をケアすることできる
という自信が、私にはある。 








1 2 3 4 5 





















































































1 2 3 4 5 6 
2. 親を傷つけないように気をつかう。 1 2 3 4 5 6 
3. なるべく親を喜ばせるようなことをする
ように努めている。 
1 2 3 4 5 6 
4. 親から求められるレベルが私には高すぎ
ると感じることがある。 




1 2 3 4 5 6 
6. どんなことがあっても親は自分を見守っ
てくれていると感じる。 
1 2 3 4 5 6 
7. 私が不安なとき、親は私が安心するよう
なことばをかけてくれる。 










1 2 3 4 5 6 
10. 親の期待は私には大きすぎると感じるこ
とがある。 
1 2 3 4 5 6 
11. 親からちゃんと認めてもらえていると感
じる。 
1 2 3 4 5 6 
12. 私が親の好意に応えてあげないと、親は
すねてしまうときがある。 
1 2 3 4 5 6 
13. 私にとって親は自分のよき理解者であ
る。 
1 2 3 4 5 6 
14. 親は自分の考えが受け入れられないと
き、私にすねてくる。 
1 2 3 4 5 6 
15. 親からの期待は私にとって負担になるこ
とがある。 
1 2 3 4 5 6 
16. 私が親を歓迎的に受け入れてあげない
と、親は不機嫌になることがある。 
1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
